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Uunio Saalaan jättäessä päätoimittajan tehtävät. 
Luonnon Ystävän toimituksen nimikolmikossa ei enää ole pro fesso ri U JO SAALAA lehden lukijoille tuttu a nimeä . Kuten viime numeros-
samm e mainitsimme, hän on pyytänyt Suomalaisen Eläin- ja Kasv iti e-
teellisen Seuran Vanamon johtokunnalta vapautusta päätoimittajan teh-
.tävästä. Uunio Saalas on täten päättänyt kolm ann en työjak ansa lehden 
toimituksessa oltuaan toimitussihtee rin ä v. 1906- 1908 ja pää toimitta-
jana v. 1910 - 1913 sekä v. 1926- 1940. 
Professori Saalaan vakaumuksellinen ja aat tee llinen tn aailmankatso-
mus liitti hänet jo nu orena suomalaisen kulttuurityön tekij öid en joukkoon. 
Uskolli sena Vanamo-Seuran ohj elm alle ja perinteille Uunio Saalas on 
työssään harvinaisen uutterasti pyrkinyt myös suomenkielen vakiinnut-
tamiseen biologisessa ki elenkäy tössämme. Tästä ovat osoituksena hänen 
oppi- ja käsikirj ansa harkittuine nimistöin ecn ja ammattisanaineen sa-
nioin kuin hänen uupumaton harrastuksensa ainoata suom enki elistä bio-
logista aikakauslehteämme Luonnon Ystävää kohtaa n, jonka toimittami-
seen hän on osallistunut kauemmin kuin kukaan muu tähän asti. Uuni o 
Saalaan uskollista, uhrautuvaa ja suuriarvo ista työtä lehtemme hyväksi 
et jateltaessa on myös muistettava, että hän on kantanut vastuun aikoina, 
jolloin lehteä tukevien biologiemme piiri oli palj on suppeampi kuin ny-
kyisin. Väheksymättä mui den lehteä mme vaalin eiden työtä pyydämme 
täll ä kertaa erityisesti kiittää professo ri SaaJasta, samall a tunti en ne vel-
voittavat perinteet, jotka hänen uskollinen ja yhäti virkeänä jatkuva 
uurastuksensa on jättänyt Vanamo-Seu ran, Luonnon Ystävän ja suomen-
kielisen biologisen sivistyksemme ystäv ien nuoremmalle polvell e. 
Luonnon Ystävä toivoo saavansa edell een nautti a sitä suu riarvoista 
tukea, jota lehti eronn een päätoimittajan toimituskaudella on saanut 
ys täviensä taholta osakseen, pystyäkseen vaikeasta ajasta huolimatta 
jatkamaan ohj elmaansa ja ed istämään biologista ti etämystä ja tutkimust(l. 
2 Linnasalm!: Polyploidiasta ka vikunnassa. 
Polyploidiasta kasvikunnassa. 
AN:-.riKKI LIKN:\SM,:\!I. 
Muutaman vuosikymmenen on ollut tunnettua, että eräid en samaan 
sukuun kuuluvien kasvilajien tahi saman lajin eri muotojen kromosoomi-
luvut ovat jonkin määrätyn perusluvun kerrannaisia. Siitä alkaen, kun 
tämä ilmiö, p o 1 y p 1 o i cl i a, keksittiin, se on ollut vi lkkaan mi elenkiin-
non ja innokkaan tutkimuksen kohteena. -· Se ll aisia muotoja, joiden 
kromosoomisto on kokoonpantu kahdesta saman laisesta (haploidisesta) 
Kuva 1. Diploidisen (a), trip loidisen (b) ja tctra-
ploidisen (c) tomaatin lehti ja kromosoomisto. 
Kromosoomistoissa 24 (a), 36 (b) ja 48 (c) kro-
mosoo mia. Huomaa lehden suureneminen kromo-
soo miluvun kasvaessa. (DAm,BBRG.) 
pcntaploiclisten vii sinkertainen jne. (l '" uva 1.) 
p ent skro m oso o m i sto sta 
ja joiden kromosoom ilu-
ku näin ollen on yhtä 
suuri kuin lukusarjan pe-
ruslttktt kerrottuna kah-
della, sanotaan (iip loidi- . 
siksi; polyp loidisilla muo-
doilla on kromosoomis-
tossaan yksi tai useam-
pi peruskromosoomisto 
enemmän. Ni inpä tri-
ploidisi ll a muodoilla on 
kolme peruskromosoo-
mistoa, . tetraploidisten 
kromosoomiluku on vas-
taavasti nelinkerta inen, 
Nykyisin tiedetään, että po lyploidia on kasvikunnassa vars in yleistä. 
Sitä tavataan itiökasveilla, sammalilla ja sanikkaisilla, mutta yleisempi 
näyttää ilmiö olevan korkeammilla kasveilla. Ruotsalaisen MliNTZINGin 
( 1936) arvion mukaan olisi ainakin 50 °{. koppisiemenisistä polyploidisia. 
Rajoitumme seuraavassa tarkastelemaan polyploidiailmiöitä vain viim e-
mainitussa kasviryhmässä. 
Polyploidiatutkimus kohdisti aluksi huomionsa luonnossa itsenäi-
sesti syntyneisiin polyploidisiin muotoihin, mutta pian heräs i tutkijo issa 
ajatus yrittää aikaansaada niitä myöskin keinotekoisesti. Todettiin, että 
er ilaisin ärsykkein voidaan vaikuttaa sekä tavallisen (mitoottisen) tuma·n-
jakautumisen että reduktiojaon kulkuun siten, että kromosoomit, joiden 
normaalisti pitäisi jakautua kahden tuman kesken, joutuvatkin samaan 
Linnasa/nu: Polyploidiasta kasl'ikunnassa. 3 
ns. res ti tuuti otum aan, jossa näin ollen tul ee olemaan kaksinkerta inen 
kromosoo miluku. Edellinen johtaa s o 111 a a t t i se e n, jälkimmäin en 
g a 111 e e t t i s e e n p o 1 y p 1 o i d i a a n. 
So maatti sesta, kaksinkertaisell a kro mosoo mi luvulla varustetusta 
so lusta kehittyväll ä kasvill a tai ka vinosa ll a tul ee lu onnolli sesti olemaan 
kaksinkertain en kromosoo miluku, samoin kuin yksilöllä, joka saa alku nsa 
suku solui stCl , joissa ei ole tapahtunut red uktiojakoa. j os nämä sukuso lu t 
ovat samasta lajista tahi jo yks il ö, jossa so maatt in en kerrann aistumin en 
tapahtuu , on puhtaan lajin ed ustaja, sy ntyy ns. a ut o p o 1 y p 1 o i d i-
n e n muoto. jos taasen yhtyviit sukuso lut ovat eri lajeista ta i so maattinen 
kerrann aistumin en tap ahtuu ri steytymässä, on tuloksena ns. a 1 1 o-
p o 1 y p 1 o i d i n e n muoto. 
· Ne ärsykkeet, joill a nykyisin ai kaansaadaan keinotekoisesti poly-
pl oicii sia muotoja, ova t lämp ö, racl ium- ja rön tgensäteet sekä mekaaniset 
ja kemi alli set ärsykkeet. Nä id en menetelmi en täydentäjänä, mää rätyissä 
tapauksissa jopa itsenäisenä eri menetelm änä on vielä maini t tava keino-
tekoin en ri steyttämin en. 
jo varhain kiinnitettiin huomiota p o i k k e a v i e 11 1 ä 111 p ö-
t i 1 o j e n polyploidi aa aiheuttavaan va ikutukseen. s ,\KA:'IlURA ja STO\\' 
(1926) hu omas iva t tava lli sta korkea mm an lämpötil an aiheu ttavan cl iploi-
cli sten siitepölyhiukkasten mu odostumista käe nri eskassa, Gagea lutea. 
DE Mor,' (1929) sai kylmän ja lämm ön va ihtelull a sy ntymään diploidisia 
ja tetraploidisia siitepölyhiukk asia eräissä tulpaan il aad uissa. Kosm ·-
cnow (1928) taas osoitti, ett ä käs iteltäessä maissin ja kurkun nuori a 
siementaimi a lämpötil assa, jokR on korkea mpi ta i nwtalampi kuin niid en 
tavanom ainen itämislämpö, syntyy juu ristossa tetraploidi sia, nelinker-
tai eli a hapl oictiluvull a varustettuj a so luj a. 
Lämpömenetelmän varsin ainen kehittäjä on kuitenkin alll erikka lai-
nen R AND LPH, joka v. 1932 julkaisi menestykse lli sten kokeittensa tulok-
se t polyploiclisten maiss irot uj en syn nystä tätä menetelm ää käyttäen. 
Randolph, samoin kuin monet myö hemmät tu tkij at, on todennut, että 
nuori tsygootti on se va ihe kasvin elämässä, joka on mahd olli simman 
h e rkl~ä lämmön samoin kuin muittenkin ärsykke iden va ikutuksill e. Pitä-
mällä nuori a tsygootteja 11. 42 45° C lämmö sä on kokonaan kaksinker-
taisen kromosoo llliluvun omaavia yks ilöitä saatu syntymään mai si n 
li säksi monista muista vilj akasve ista, ku ten rukiista, oltrasta ja vehnä-
laacl ui sta Triticum durum ja polonicum. 
M e k a a n i s i s t a menetehnistä ova t huo mattavimmat WINKLHni n 
ja j 0RGENSENin keksin1 ät. Nä mä menetelm ät ova t oso ittautuneet 
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rittäin so piviksi po lyp loidisten mu otojen aikaansaami eksi Solanaceae-
heim on ka veissa. Wr KLERin (1916) menetelmää käytettäessä kii1 a-
oksastetaan samojen tai eri laj ien nuoria taimia toisiinsa. Kun oksastus-
pinnat ovat kasvaneet yhteen, leikataan kasvi tältä kohdalta poikki. 
Leikkauspinn as ta kasvavien jälkiversojen joukossa on aina kromosoorn i-
määrältään poikkeavia tyyppejä, useimmat näistä tetraploid isia. Nä itä 
verso ja käy teUiän ecl ei Ie en pistokkai na. j OHGENSF.Ni n (1 Y28) menetelm ä 
on I1U o111 attavasti yk inkertaisempi. Kuten WINKLI·.H käytti myöskin 
j 0RGENSEN Solanwn- lajej a ja erityises ti tomaattilaatuja koekasveinaan. 
Nuoret, voi makkaat, 4- 6- lehtiset taimet katkaist iin latvasta ja hanka-
sil mut poistettiin jatkuvasti. 10 12 päivän päästä syntyi leikkaus-
kohtaan haavakallus, josta kasvoi lukuisia versoja. Muutaman sentti-
metrin pituisin a ne leikattiin poikki ja juurrutett iin. Pistokkaista oli ain a 
jokin prosentti po lyploidisia. Tätä tnenetelm ää käyttäen on mm. onnis-
tuttu aikaansaarnaan marroista lt ap loidisista tomaateista li sääntyllli s-
kykyisiä diploidisia ja näistä edell een tetraploidisia yksi löitä. 
Sekä r ö n t g e 11- että r a cl i u m s ä t e i 1 y ä on käytetty aikaan-
saamaan polyploiciisia muotoja, va ikka tulokset ovat toistaiseksi oll eet 
verrattain heikot. joistakin ka vi lajeis ta, kuten peltohernee tä ja Virg i-
nian tupakasta, on kuitenkin saatu syntymään polyploidisia muotoj a 
käsitte lemällä siemeni ä, siementai mi a tai silmuj a sopivilla röntgensä teill ä. 
On huomattu, että käsit el täessä kasviso lukoita vähänkin lii an suurill a 
. röntgen- tai radiumannoksilla, on tarjona vaara, et tä so iukot kokonaan 
tuhoutuvat. 
Sama on asianlaita mon iin kokeissa käytettyihin k e m i a I I i s i i n 
a i n e i s i i n nähd en. jo tämän vuosisadan alussa oli tunnettua, että 
eräät myrky lliset aineet, kuten suolahappo, kloroformi, natriumkakody-
laatti ym., aih euttavat polyploidisten so luj en syntyä kasviso lukoissa, 
mutta toisaalta niiden myrkkyvaikutu s on siksi huomattava, että poly-
ploidisoituneet solut usein ennemmin tai myöhemmin kuolevat. Muu-
tama vuosi sitten, v. 1937, onn istu i amerikkalaisen BLAKESCEE n kui-
tenkin löytää ain e, joll a on kyky aikaansaada kromosoomiston kerrannai s-
tumi ta kasvisaluissa ja joka li säksi - -· vaikka onkin itsessään myrkyl li -
nen - sopivalla tavalla ja sop ivan väkevänä käytettynä ei aiheuta käsi-
teltyjen olukkojen kuolemaa, kuten elellämainitut aineet Tämä aine 
on n.yrkkylilj an, Colchicum autwnnalen, alkaloidi, k o 1 k iki i n i. 
T.AKESLEF. on apu laisineen perusteelli sesti tutkinut keinoja mah-
dollisimman tehokkaan kolkikiinivaikutuksen aikaansaamiseksi. Hän 
on 111111. käsite llyt siemen iä kolkikiinin vesiliuoksell a; 111utta myös varsien 
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ja silmujen upottaminen vesi- tai agar-agarliuokseen tai niiden aika-
ajoittain uusiutuva ruiskuttamincn tai lanoliiniseoksella voiteleminen ym. 
menettelytavat ovat antaneet hyviä tuloksia. Jo ensimmäisissä koesar-
joissaan Blakesleen onnistui saavuttaa jopa 90- %:nenkin koetulos. 
Kokeiltavana h~inellä on ollut mm. edustajia suvuista Datura, Phlox, 
Stel/aria, Petunia, Nicotiana, Digitalis, Mirabilis, Tropaeolum, Raplzanus, 
Cucurbita, Trifolium, Medicago, Zea ja Allium, joissa kaikissa kolkikiini-
käsittely on aiheuttanut polyploidiaa. Kolkikiinilla aikaansaatujen poly-
ploidisten muotojen lukumäärä kasvaa nykyisin jatkuvasti, sillä Blakes-
leen keksinnön jälkeen on tällä aineella ryhdytty kokeilemaan kaikissa 
maissa ja mitä moninaisimmilla kasvilajeilla. Toistaiseksi on kolkikii-
nilla aikaansaatu polyploidisia muotoja n. 70:stä kasvilajista, jotka 
kuuluvat 49:ään sukuun ja 21 :een eri heimoon (LE VAN 1940). 
Kolkikiinitutkimusten juuri päästyä hyvään vauhtiin julkaistiin 
venäläisissä aikakauslehd issä tietcja, että sikäläiset tutkijat (SHMUCK, 
KosTOFF, NAVA STIIN; 1938) olivat keksineet toisen aineen, erään hitti-
vedyn, a se n af t e e n i n, jolla on täysin samanlaiset polyploidiaa 
aiheuttavat vaikutukset kasvisalukkoon kuin kolkikiinilla. Asenafteenilla 
on lisäksi kolkikiiniin verrattuna monia etuja, kuten myrkyttömyys, 
rakenteen yksinkertaisuus ja miedompi vaikutus (SHMUCK 1938). 
Tällaisten >>ko lkikiinivaikutuksell» omaavien aineiden etsiskely jat-
kuu edei leen, ja niitä onkin lyhyessä ajassa löydetty useampia. Mm. eräät 
naftaliinin l1alogeeniyhdistykset, samoin kuin fenyluretaani, difenylamiini, 
tribro maniliini, apioli ym., ovat osoittautuneet aktiivisiksi. Näiden ai-
neiden kokeilu on vasta alkuvaiheessaan~ mutta kuitenkin jo nyt voidaan 
sanoa. että rtiillä todennäk<iisesti tulee olemaan varsin huomattava mer-
kitys keinotekoisen polyploidian aikaansaamisessa. 
jos jollakin edellä mainituista ärsykkeistä on saatu syntymään kak-
sinkertaisella hap loidikromosoomistolla varustettuja J- ja ~ -sukuso luj a 
tai jompiakumpia näistä, ja suoritetaan k ei n otekoin en r i s te y-
t y s clirloidisten tai diploidisen ja normaalin haploidisen sukusolun 
kesken, tulee kehittyvästä kasviyksilöstä polyploidinen. Mutta myös 
kahden aivan normaalin sukusolun yhtyminen saattaa johtaa polyploidi-
·en muodon syntymiseen. Jos nimittäin risteytetään kaksi eri lajiin tai 
sukuun kuuluvaa kasviyksilöä keskenään, niin risteytettyjen lajien kro-
mosoomit eivät useimmiten tsygootissa konjugoi. F1-polven sukusoluissa 
tul ee siten olemaan molempien vanhempien koko kromosoomisto. Kah-
clen tä ll aisen sukuso lun vuorostaan yhtyessä jokaisella kromosoomilla on 
tsygootissa parinsa, joten säännöllinen konjugaatio on mahdollinen, ja 
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Kuva 2. Retiisin ja kaalin 
risteytys. Kuvassa hedel-
mät ja kromosoomistot. A 
retiisi, 8 kaali, C tetraploi-
dinen sekamuoto Raplwno-
Brassica. (KARPECIIENKo.) 
syntynyt uusi polyploidinen muoto on li-
sääntymiskykyinen ja pysyvä. Tunnettuja 
esimerkkejä täten syntyneistä polyploidi-
sista muodoista ovat mm. esikkolaji Pri-
mula Kewensis risteytyksestä P. floribunda 
x P. verticillata, venäläisen KARPF.CHENKon 
kuuluisa retiisikaali, Raphano-Brassica, re-
tiisin ja kaalin risteytyksestä (kuva 2) 
sekä ruotsalaisen MON'l':ZINGin synteettinen 
karhea pillike, Oaleopsis Tetrahit. Viime-
mainittu tapaus ,m s;käli rrikoinen, että 
tällöin on risteyttämällä kakst lajia, kar-
vainen pillike, Galiurn pubescens, ja kirjava 
pillike, G. speciosa, keskenään sekä ·pölyt-
tämällä syntynyt triploidinen risteytymä 
edelleen G. pubescensin siitepölyllä, saatu 
ensi kerran kokeellista tietä syntymään 
tetraploidinen laji karhea pillikc, Oaleopsis 
tetrahit, ennestään jo luonnossa itsenäisenä 
lajina tunnettu kasvimuoto. 
Siirtykäämme sitten tarkastelemaan 
näiden omalaatuisten, luonnossa tavatta-
vien ja keinotekoisesti aikaansaatavien 
moninkertaistuneen kromosoomiston omaa-
vien kasvimuotojen ominaisuuksia. 
Koska kullakin kasvilajilla on sille ominainen, yleensä pysyvä, luvul-
leen määrätty kromosoomisto kromosoomeissa sijaitsevine perintöteki-
jöineen, joka pääasiassa määrää lajin sekä ulkoisen että sisäisen raken-
teen samoin kuin koko sen elämänilmiöiden kulun, on selvää, että jokai-
nen muutos kromosoomistossa voi aiheuttaa yksilössä niin anatoomisia, 
morfologisia kuin fysiologisiakin muutoksia. 
jo WrNKLER (1916) kiinnitti huomiota oksastusmenetelmällään 
aikaansaamiensa mustakoison, Solanum nigrumin, ja tomaatin tetraploi-
disten muotojen anatomiaan todeten, että kaikki varsisolut olivat tila-
vuudeltaan suurempia ja paksumpiseinäisiä kuin diploidisissa kanta-
muodoissa. llmaraot, siitepölyhiukkaset ja niiden emosolut olivat myös 
suurempikokoisia. Niin ikään solutumat sekä viher- ja valkohiukkaset 
olivat polyploidisissa muodoissa selväst\ suurentuneet. 
Monet tutkijat ovat WINKLERin jälkeen todenneet eri kasvilajien 
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polyploidisissa muodoissa samanlaisia kvantitatiivisia eroja vastaaviin 
diploidisiin tyyppeihin verrattuna. On myöskin suoritettu tarkkoja mit-· 
tauksia mm. Winklerin koekasvin tomaatin suuruussuhteista. Diploi-
disten tomaattilajikkeiden kromosoomi- ja tumasuuruus ovat keski-
määrin 16.5 ja 9.0 mikronia, tetraploideissa vastaavasti 21.7 ja 12.5 
mikronia. Siitepölyhiukkasten koossa on huomattavissa 20 - 30 ?b suu-
reneminen. Erityisesti juuri si itepölyhiukkasten ja ilmarakojen koko 
näyttää olevan polyploidisic;;sa muodoissa niin ~äännö lli sesti suurentunut, 
että mm. BLAKESLEE pitää näiden soluj en kokoa suorastaan kriteeriona, 
jonka avulla . vakiintuneet polyploidiset muodot voidaan erottaa vastaa-
vista diploidisista. 
Läheisessä yhteydessä polyploidisille muodoille ominaisen solun-
suurentumisen kanssa ovat eri elimien morfologian muutokset, jotka suu-. 
rimmalta osaltaan ovat luonteeltaan kvantitatiivisia. 
Polyploidiasta johtuvat morfologiset erikoisuudet tulevat usein näky-
viin jo sirkkakasviasteella. Br.AKESLEEn ja AvERYn {1937) mukaan voi-
daan sekä spontaaniset että kolkikiinin avulla aikaansaadut tetraploi-
diset hulluruoho-, Datura-muodot helposti erottaa diploidisista turvon-
neesta sirkkavarresta. Polyploidisten kasviyksilöiden myöhemmissä 
kehitysvaiheissa tulevat polyploidian morfologiset seuraukset yhä sel -
vemmif! näkyviin. Yleensä on selvästi havaittavissa positiivinen riippu-
vaisuussuhde krom.osoomiluvun ja elinten koon välillä . . Varsinkin kas-
vullisissa osissa tämä suureneminen on usein siinä määrin huomattava ja 
koko· kasviyksilön ulkoasulle leimaa an~ava, että polyploidisia tlluotoja 
on yleisesti ruvettu nimittämään gigas- eli jättiläismuodoiksi. 
Eräiden Solanum-Iajien morfologiasta on kirjoitettu ehkäpä enem-
män kuin minkään muiden kasvilajien polyploidisista muodoista. Tul-
koon siksi tässäkin malliesimerkkinä kuvatuksi tetrapoloidinen tomaatti-
rotu. Yleispiirteenä on ·mainittava, että se on ilmeinen jättiläismuoto, 
jonka kaikki kasvulliset ja kukkaosat ovat voimakkaammin kehittyneet 
j,a suuremmat kuin diploidisen kantamuodon. Lehdet ovat Ieveämmät ja 
paksummat, väriltään tummemman vihreät. Varret ovat tanakammat. 
Kukkaosissa kaikki mittasuhteet ovat suurentuneet. Kukkalapakko ja 
kukkaperät ovat paksuntuneet, verho- ja terälehdet leveämmät, viime-
mainitut selvästi tummemman keltaiset. Myöskin siementen koko ja 
paino ovat lisääntyneet. Ainoana poikkeuksena säännöstä ovat tomaatin 
hedelmät. Toiset tutkijat mainitsevat, että heidän aikaansaamillaan 
tetraploldisilla roduilla hedelmien koko oli käytännöllisesti katsoen sama 
kuin diploidisilla, toiset sitä vastoin ovat tulleet siihen tulokseen, että 
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Kuva 3. Diploidisen, triploidisen ja tetra-
ploidisen valkoailak in hedekukka (vasem-





Tila ei salli tässä 
lähemmin ryhtyä selvit-
tämään eri kasvilajien 
polyploidisten muotojen 
morfologiaa. Toisaalta se 
ei ole tarpeellistakaan, 
sillä varren, lehd en ja 
kukan ominaisuudetovat 
kautta linjan hyvin sa-
manlaiset kuin edellä ku-
vatulla tomaatin tetra-
ploidisella muodolla. 
(Kuva 3.) Mainittakoon 





ta muodosta. Ruotsissa .Kuva 4. Triploidisen jättiläishaavan ja diploidi-
sen tavalli sen haavan lehtiä samalta ka!'vupaikalta. 
(Mru.ANDER .) on useammasta eri pai-
kasta löydetty ns. jätti-
1äishaapa, triploidinen Populus tremula. Tämä haavan triploidinen muoto on 
suora- ja kauniskasvuinen, ilmeistä gigas-tyyppiä. Silmut ovat suuret, leh-
det paksut ja tummanvihreät, lehtilavan suuruus jopa 88 x 89 mm elin. 
kaksi kertaa niin suuri kuin tavallisella haavalla (kuva 4). Myöskin kukka-
osat ovat vastaav?sti normaalia suuremmat. Mainittakoon, että Nrr.ssoN-
EHLEn (1938) on onnistunut tällaisesta luonnonvaraisesta triploidisesta 
haavasta saada syntymään tetraploidinen muoto risteyttämällä se taval-
li sen haavan kanssa. 
Tähänastinen polyploidiatutkimus on kohd istanut huomionsa siinä 
määrin polyploidisten muotojen morfologiaan, että kromosoomikerran-
naistumisen aiheuttamien fysiologisten seurausten tutkiminen on jää-
nyt hyvin vähäiseksi. Kuitenkin ollaan jo nykyisin selvillä siitä, että 
kromosoomiston moninkertaistumisella on huomattavia vaikutuksia 
kasvimuodon fysiologiaan. Polyploidiset muodot reago ivat monessa suh-
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teessa aivan uudella tavalla sekä normaaleissa että poikkeuksellisissa 
ulkonaisissa olosuhteissa. Tyypillisintä ja yleisintä on, että niiden kehi-
tysnopeus on selvästi hidastunut. Monien koristekukkakasvien, kuten 
Primula sinensiksen, Cleome spinosan ja Canna aureo-vittatan, tetra-
ploidisille roduille on om inaista hidas kasvu ja myöhäinen kukinta. 
Tomaatin tetraploidisten muotojen siemenet itävät n. 3 -5 päivää myö-
hemmm, kukinta alkaa n. 45 päivää myöhemmin ja koko kasvukausi on 
pitempi kuin ctiplonteilla. Yleensä tällainen hidastunut kehityskulku on 
enemmän tai vähemlllän haitaksi niin hyvin kasvin itsensä kuin ihmisen-
kin kannalta, mit3 kulttuurikasveihin tulee. Onhan esim. vaara tarjona, 
ettei kasvilaji ehdi lainkaan tul eentua kasvukauden aikan H. joissakin 
tapauksissa saattaa tästä hitaas ta kehityksestä kuitenkin olla hy ötyäKin . 
Tliploictiset ananas- ja on1enala]ikkeet tarv itsevat pitemm än ajhn jälki-
kypsymiseensä kuin diploidiset, mutta juuri täm iin ominaisuutensa takia 
voidaan niiden hedelmiä sHilyttä;i huom attavasti kauemmin kuin dip loi -
disten lajikkeiden. 
Eräs seikka. johon erityi sesti kasvinjalostajat ovat polyploidiatutki-
muksissaan kiinnittäneet huomiota, on ravinnoksi käytettävi en hedel-
mien vitamiinipitoisuus. Tähän mennessä on ainakin tomaatti en ja ome-
nien vitami inipi to isuucfes ta tehty tutkimuksia. SAT--'501\ rEn ja Zrr.Y. n 
(1933) . analyso imien tetraploidisten tom aattilajikkeid en C-vitamiini-
pito isuus oli suunn_ill een kaksi kertaa suurempi kuin diploid isten. Myös-
kin omenien C-vitamiinipitoisuu s näyttää olevan riippuvainen laad un 
kromosoomiluvusta. Erot täysin samanlaisissakin ulkonaisissa olosuh-
teissa kasvaneiden omenalaj ikkeid en C-vitamiin ipitoisuudessa ovat häm-
mästyttävän suuret. Erään tutkimuksen mukaan esim. on C-vitamiinin 
määrä triploidisissa muodoissa keski mää rin 23 mg, diploicli sissa va i 11 
1 1. 5 mg 100 gr kohd en. 
Käsitykset polyploidian vaikutuksesta kasvien kes tävyyteen jossa-
kin suhteessa erityisen epäedullisissa ulkoisissa olosuhteissa ovat os ittain 
aivan vastakkaisia. Esim. Avena-suvussa ovat sekä tetra ploidiset että 
varsinkin heksaploidiset tyypit kestävämpiä kylmää vastaan kuin diploi -
diset. Svalöfin kasvinjalostuslaitoksessa Ruotsis a on suoritettu tutki -
muksia polyploidian ja kylmänkestävyyd en vä li sen riippuvaisuussuhteen 
selvittämiseksi omenalaj ikkeilla. Tutkimukset jatkuvat parast'aikaa, 
mutta ainakaan tähänasti set tulokset eivät lainkaan viittaa triploidisten 
muotojen huono111muuteen kylmänkestävyydessä diploidisiin verrattuna. 
Mitä luonnossa tavattavien eri kasvien kromosoomirotuihin tulee, on 
niille järjestään om in aista, että vastustuskyky sekä kyl111yyd en että 
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muiden äärimmäisten olosuhteiden suhteen lisääntyy kromosoomiluvun 
suurentuessa (MONTZING 1936). Esimerkkinä päinvastaisista tapauksista 
mainittakoon, että mm. tomaatin ja nauriin kylmänkestävyyteen poly-
ploidia vaikuttaa heikentävästi. 
Edellä on esitetty joitakin piirteitä polyploidisten muotojen synty-
tavoista sekä niiden ominaisuuksista. Lopuksi vielä jokin sana niiden 
pysyväisyydestä. On todettu, että ensinnäkin ne muodot, joiden kypsy-
misjaot ovat siksi säännölliset, että kaikilla syntyvillä sukusoluiHa on 
sama tyypillinen kromosoomiluku, ovat pysyviä. Mutta myöskin sellaiset 
muodot, joissa kypsymisjakojen häiriöiden tähden syntyy poikkeavan 
kromosoomiluvun omaavia sukusoluja, voivat säilyä puhtaina. Esim. 
tetraploidisen hulluruohon, Datura stramoniumin, jälkeläisistä on Bm.-
LINGin ja BLAKESLEEn (1924) tutkimusten mukaan 89 %:1la kantarodun 
tetraploidinen kromosoomiluku siitä huolimatta, että noin neljäsosalla 
siitepölyhiukkasista on yksi kromosoomi enemmän tai vähemmän. Tämä 
ja muut vastaavat tapaukset ovat selitettävissä siten, että suurin osa 
poikkeuksellisista sukusoluista - tai mahdollisesti tsygooteista - elin-
kyvyttöminä karsiutuu pois. ja vaikka jokin tällainen epäsäännöllinen 
tsygootti pääsisikin kehittymään täysikasvuiseksi, käy usein niin, ettei 
tämä kasviyksilö sekä elin- että lisääntymiskyvyltään heikkona kestä 
kilpailua normaalin polyploidisen muodon kanssa, joten muodon tyypil-
linen kromosoomiluku kaikesta huolimatta säilyy edelleen. 
Paitsi edellä mainittuja tapauksia, joissa polyploidinen muoto säilyy 
puhtaana lajien lisääntyessä suvullista tietä, on joukko polyplontteja, 
jotka voivat säilyttää moninkertaistuneen kromosoomistonsa sukupol-
ve ta toiseen lisääntymällä suvuttomasti. Täysin steriileillä polyploidi-
silla muodoilla, jollaisia ovat mm. monet triplontit, jää suvuton lisäänty-
minen lajin ainoaksi sä ilyttäjäksi, ja näin ollen tulee niiden jälkeläistö 
kokonaisuudessaan olemaan samanlaista. Esimerkkeinä mainittakoon 
apomiktisesti, siis ilman hedelmöitystä, li sääntyvä Hieracium umbellatum 
sekä itusilmujen, juurakoiden, rönsyjen ja sipulien avulla lisääntyvät 
triploidiset muodot suvuissa Iris, Rubus, Rosa, Tulipa, Hyacintlws, 
Narcissus, Canna, Hemerocallis, Fragaria ym. 
Mahdollisuuksia polyploidisen muodon säilymiselle pysyvänä on sii s 
useampia, ja luotaessa yleissilmäys korkeampien kasvien polyploidisiin 
muotoihin voidaankin todeta, että suurin osa niistä tavalla tai toisrlla 
säilyttää moninkertaistuneen kromosoomilukunsa ja sen aiheuttamat 
muuttuneet anatoomiset, 111orfologiset ja fysi ologiset ominaisuutensa. 
Polyploiclialla on kasvikunnassa siten tärke~i osuus uusien lajien synnyss~. 
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Raakunpyynnissä ylämaissa. 
ERIK L ÖNNROTH. 
R a a k k u on jokihelmisimpukan (Margaritana margaritijera) kan-
·anomainen nimitys. Tämä simpukka esiintyy meillä eräissä Etelä- ja 
Länsi-Suomen joissa (kerrotaan esim. Kaarina Maununtyttären lapsena 
kulutt~neen aikansa helmenpyynnillä Satakunnassa), Karjalassa (Kan-
naksellakin esim. Lintulan joessa), Kainuussa ja sitä pohjoisemmilla seu-
duilla. Raakku ei' kuitenkaan esiinny näitten seutujen kaikissa joissa. 
(Vrt. myös E. h')\run, L. Y. 1915, s. 94, 129.) - Kirjoittajan havainnot 
ja tiedot ovat pääasiassa Hyrynsa lmen reitin Emäjoesta. 
Raakunpyynn in perimmäisenä kohteena on raakussa toisinaan pii -
levä h e 1 m i. Helmeä nimittää ylämaalainen, ainakin kainuulainen, 
s i m p u kaksi, vaikka kirjakielen mukaan simpukka juuri on nilviäi-
nen itse. Muita simpukkalajeja kansanmies nimittää omilla nimillään. 
Meillä taval linen järvisimpukka, Anod01da, esim. on 1 c p i k k o. _ 
Raakku saattaa jo sangen pienenä ja siis nuorena sisältää lielmen, 
melko hyvänkin. Raakunpyytäjä ei siis ylenkatso pieniäkään kuoria, 
1nilloin sellaisia eteen sattuu. Mieluisampaa pyytäjälle on kuitenkin löy-
tää suuria raakkuj a, joissa todennäköisyyden mukaan myöskin helmet 
saattavat olla suurempia. Kainuulaisten käsityksen mukaan suurimmat 
siellä löydettävät raakut voivat hyvin olla parinkin sadan vuoden ikäisiä. 
Minun kohdalleni on sattunut noin puolentoista desimetrin mittaisia 
raakkuj a, iältään arviolta toisell a sadalla olevia vanhuksia - >>jäkälä-
päiUi·>. 
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Mutta jos raakkukin saattaa tulla vanhaksi, niin sen pyynti on iäl·-
tään vieläkin vanhempaa, meilläkin. jo Kalevan kansa lienee pyydy s-
tellyt näitä kiintoisia nilviäisiä koristehalunsa tyydyttämiseksi, ja niin 
sitä on sitten jatkettu kautta aikojen. Oman maan asukkaitten lisäksi 
ovat rajan tuolla puolen asustavat karjalaiset satojen vuosien aikana kul-
jeksineet meikäläisillä vesillä helmenpyynnissä. Niinpä näkee vi elä tän ä-
kin päivänä Suomussalmen ja Hyrynsalmen rajamailla Emäjoen Aitta-
kosken alapuolella olevien suvantojen rantamilla kasvavissa ikivanhoissa 
kuusissa koivuntuohesta tehtyj ä runkovanteita sen merkiksi, että nämä 
joenkohdat ovat olleet hyviä helm enpyyntipaikkoj a. -- Suuri a mää ri ä 
helmiä Suomesta li eneekin aikoj en kulu essa pyydetty ja enin osa näistä 
lienee joutunut Pi etarin ja Moskovan rikkaitten rouvien kaul a-, korva-
ja käsikoristeiksi. 
Koska raakun li sääntymin en on heikkoa ja kasvu hi dasta, tnutta 
pyynti meillä sen sij aan melko vilkasta, on seurauksena ollut se, et tä 
raakkukanta -·- varsinkin iäkkäämpi - on tavattomasti vähentynyt. 
Vallan tuhoisaksi raakkukannalle on muodostunut sukeltajakojeiston 
käyttö, milloin täll aista on sovellettu. Niinpä esim erkiksi juuri Emä-
joessa, Aittakosken alta aina Ristijärven raj alle saakka, ovelat helsinki-
läiset sukeltajat kolusivat kaikki suvannot läpeensä joitain vuosia sitten, 
mikä paikkakunnalla ti etysti herätti yleistä suuttumusta. Toisaalta on 
Suomessa kuitenkin sell aisiakin sa loseutuj a, joissa c: i vielä mill oinkaa n 
·ole helmiä pyydetty; hyv iä löytöjä vo itaneen siten yhä vielä täll ä alall a 
tehdä. 
Raakkuja . pyydystellään meillä eri keinoin ja välin ein. Alkeellisin 
tapa on veden s a l p o m i n e n eli t a m m e a m i n e n muutamaksi 
tunniksi, niin että veden uo ma jotenkin kokonaan kuivuu . Nä in voidaan 
luonnollisesti menetellä vain vallan vähäveti sissä kapeahkoissa puroissa, 
joissa padon tekeminen vähin vaivo in saattaa käydä päinsä. Kun pato 
on saC!tu valmiiksi, on raakunkeruu helppoa. Tällain en pyynti johtaa 
raakkukannan paikalliseen häviämiseen. - joskus saattaa raakkupuro 
luonnostaankin kuivua joltakin nivakohdaltaan niin vähävetiseksi, että 
raakkuja saattaa poimia puron pohj alta suoraan , sen enempiin patoamis-
puuhiin ryhtymättä. 
Vesirikkaammissa puroissa tai joissa täytyy turvautu a muihin kei-
noihin. Näistä on sukeltaminen tapa, jota poikaset toisinaan käyttävät 
hyväkseen. Muuten tavallisesti odotellaan sitä ajankohtaa syksyllä, jol-
loin vesi on alimmillaan. Myöskin muita etuj a tämä vuod enaika tarj oaa. 
Vesi kirkastuu syyspu oleen. Tukinuitto ei tällöin myöskään enää tava lli-
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sesti häiritse pyytäjää ja muutenkin on maalainen vapaampi tällaiseen 
sivuansiotyöhön. 
Toinen taval laan edullinen ajankohta on myöhäistalvi ja varhais-
kevät, aika ennen jäittenlähtöä ja kevättulvia. Vesi on silloin kirkkaim-
millaan ja vuolaat virtapaikat, joissa syksylläkään ei saata paljoa nähdä, 
ovat tällöin usein siksi vähävetiset, että näitäkin paikkoja voidaan tutkia. 
Tällöin pengotaan mielellään koskien alusvesiä ja tähän ryhdytään heti, 
kun näille paikoi lle alkaa syntyä uven-avantoja. Pyyntiaika on ylämaassa 
·maalis- ja huhtikuussa, muttei vielä helmikuussa, vaikka kuun nimi kyllä 
olisi omiaan houkuttelemaan nimenomaan helmenpyyntiin. Pyynti-
miestä rasittaa tällöin kuitenkin ilman ja veden kylmyys. Miesten sivuja 
ja sääriä tämä pyynti vahvasti kolotuttaa, mutta saunasta ja vastasta 
haetaan taas vastamyrkyt koville koettelemuksille. 
Puolisyvän ja syvän veden raakustamisessa käytetään pyyntialuk-
sena !auttaa taikka ve~että. Lautta on siitä mukava, että pyyntimies 
tekee sen millä saloseudulla hyvänsä, kaikkialla siellämain saatavista 
kelohongista ja saattaa siis liikkua seudulta toiselle aina vain uusia laut-
toja tehden. Missä kuitenkin vene on saatavana ja missä pyyntimiehen 
tulee liikkua vesiteitse pitempiä matkoja, siellä käytetään nykyisin vain 
venettä pyyntialuksena. Veneestä suoritetaan alustava pohjantutkimus 
myös huomattavasti joustavammin kuin lautalta. 
Vasta-alkajan on hyvä tutustua hiukan raakun elintapoihin, ennen 
kuin lähtee niitä pyytämään. 
Raakku on pohjassa tavallisimmin etukeno-pystyasennossa, so. 
vahvempi alapää jonkinverran pohjamuta~n tai -hiekkaan kaivautuneena, 
ohuempi yläpää etukenossa, joten siis selkäsarana on ylhäälläpäin, viisto-
suunnassa. Liikkuessaan raakku on pystymmässä asennossa, sitä pys-
tymmässä, kuta pehmeämpi pohja on, työntäen itseään eteenpäin tur-
pealla jalallaan, jonka se kuoriraostaan ulontaa pohjaa vastaan ja jolla 
se myös kaivautuu pohjaan. Hiekkaan jää vako, joka osoittaa raakun 
matkan. Liikunta on hyvin hidasta, parhaimmassa tapauksessa arviolta 
metrin verran yhden yön aikana. Kovalla karikkopohjalla raakun on 
pakko liikkua kumollaan, koskei se tällöin pysy pystyssä liikkeessä olles-
saan. Nuorena raakku liikkuu ahkerammin, vanhukset jöröttänevät 
yksillä paikoin. 
Asentomuunnelmia on normaaliasennon ohella useampia: vallan etu-
kenossa, mi ltei kumollaan, vinottain verraten syvään kaivautuneena, 
joskus kokonaan mudan sisään menneenä, jolloin vain vaaleampi paikka 
pohjamudassa osoittaa, että elävä raakku hengittää mudan sisässä. -
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Asento on yleensä aina myötävirtainen, sii s sa rana vasten virtaa. Vain 
joskus tapaa raakun poikittaisessa asennossa ja tästä sanotaan, että siinä 
useimmiten on helmi. Kuoret ovat hiukan raollaan, paitsi milloin raakku 
arvelee vaaran uhkaavan. Tulvavettä odotellessaan raakku joskus saat-
taa paiskautua vallan lappeelleen toivo~sa, että tulvavesi ku ljettaisi sitä 
mukanaan. Muuten raakku on aika lujassa pystyasennossaan pohjassa. 
Kuten mainitsin, esiintyy lepikko verraten yleisenä samoissa 
vesissä kuin raakkukin. Usein nämä molemmat simpukkalajit muodos-
tavat sekapopulaation joen pohjalla. Koska lepikossa ei kehity helmi ä, 
ei sitä kannata nostaa vedestä. Tarvitaan tarkkanäköisyyttä erottaak-
seen täysikasvuisen lepikon pienestä raakusta. Lepikko on kuitenkin pal-
jon höllemmässä pohjassa kiinni kuin raakku, joten sen saattaa kaataa 
huomattavasti helpommin. Töyttäämällä pyyntiraudalla simpukkaa kyl-
keen saadaan varmuus siitä, onko simpukka raakku vai lepikko. 
Sen johdosta, että raakun asento on pystyhkö, se voidaan helpost i 
tartuttaa pitkäpiikkiseen aseeseen, jonka piikit harottavat toisistaan 
erillään. Kun aseella isketään raakkua ylhäältä käsin, tarttuu se n.1elko 
vcmkasn joustavien piikkien väliin. Pyyntiase nostetaan ved estä ja 
raakku irroitetaan. Matalammassa vedessä voidaan raakut nähdä poh-
jassa ja iskeä niihin tämän mukaisesti. Täs.sä käytettyä rautaa sanotaan 
k a h t o m a r a u d a k s i. Milloin raakkuja kuitenkin pyydystellään 
syvästä (yli parin kolmen metrin 
syvyisissä vesissä), suoritetaan 
pyydystys umpimähkäisesti, >>sum-
massa>>. Vastaava pyyntirauta on 
nyt nimeltään s u m m a r a u ta . 
Se on paljon pitempivartinenkuin 
kahtomarauta. Milloin pohj a vuo-
rostaan on niin pehmyt, että 
ra akku painuu helposti sen sisään, 
kun siihen isketään, on käytettävä 
pientä h a a v i a eli 1 i i p p i ä 
työntöraudan asemasta (kuva 1 ). 
On vielä eräs pyyntikoje, 
s a a h k u. Saahku on veneen 
perässä pohjaa myöten kulkeva 
raskaanlainen, rautaisista kehyk-
sistä ja vankasta rautalankaver-
Kuva 1. Kahtomarautoj a, summarauta ~'l • • • ja liippi. _ vatok. E. LTn. ..: .kosta valmtstettu ruoppaaJahaavt, 
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joka kerää raakut ja kivet. Suuremman esteen sattuessa ja saahkun 
pysähtyessä kohotetaan saahkua perässä tipuvasta kohosiimasta. 
Kahtomaraudan käyttö edellyttää siis pohjan näkymistä ja raakun 
tarkkailua. jotta pohjan ja sen mukana raakun erottaisi helpommin, 
käytetään tirkistysaukkoa tai -reikää pyyntialuksessa. Lauttaan 
isketään tätä varten reikä lautan keskukseen. Veneeseen kiinnitetään 
vuorostaan pönttö veneen ulkopuolelle siten, että pönttö painuu jonkin 
verran veden sisään. Täten syntyy k a h t o m a t o r v i. Tirkistysaukon 
ympärys verhotaan rengaspatjalla, joka kehystää tarkoin miehen kasvot, 
kun hän asettuu pyyntiasentoonsa. Tavallisesti pyytäjät käyttävät van-
hoja housujaan, heinillä täytettyinä, kasvonpatjana. Pönttöön kiinnite-
tään usein vielä lasi pohjaksi, jotta virtaava vesi pysyisi tyynempänä 
pöntön sisässä ja si is mahdollisimman vähän häiritsisi pyytäjää hänen 
tutkiessaan pohjaa (kuva 2). 
Kuva 2. Pohjaa tarkastetaan •> kahtomatorve ll a•>. - Valok. E. LTIT . 
Raakussa on kaksi saranalihasta, joilla eläin vetää kuorensa 
kiinni. Alempi eli taempi lihas on voimakkaampi. Kun raakku avataan, 
katkotaan tämä vahvempi saranalihas aikaisemmin irroitetulla raaktm-
kuorella. Vääntämällä kuoret eri ll een katkeaa nyt myös heikompi sarana-
lihas. Eläin kuolee. Samalla tunnusteliaan heti molemmin peukaloin, 
onko raakussa helmiä vaiko ei (kuva 3). 
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Kuva 3. Lautaltapyyntiä. - Valok. E. Lnr. 
H e 1 m i syntyy . · 
pienestä eritehiukka-, 








mutta joskus ne pai-. 
nuvat vaipan kudok-. 
seen, jolloin niiden 
ympärille alkaa muo-
dostua helmiäistä. Tä-
ten helmi hitaasti kas-
vaa. Vaippa peittää helmeä joka puolelta, joten helmi on kuores~a 
irrallinen kappale. jos vaipan ulkopinta syystä tai toisesta repeytyy 
helmen kohdalta, tarttuu helmi kuoreen kiinni ja muuttuu sen kautta 
arvottomaksi k u o r i k o k s i. 
Raakunkuoren sisäpinta on kauniskiiltoista helmiäistä. Helmiäinen 
ei kuitenkaan ulotu aivan ulkoreunaan asti, vaan kuoreen jää kapea 
ulkoreunus, m u s ta 1 u u, kuten kansanmies sanoo. 
jos helmi syntyy ja 
pysyy k i r k k a a n 
luun alueella, tulee siitä 
myös k i r kas j a 1 o-
h e 1 m i. jos se sitä vas-
toin joutuu mustan alu-
eelle, tulee siitä v ä r i-
t ö n eli m u s t a h e 1-
m i, joiksi näitä h y 1-
k y j ä sanotaan. Hyl-
Kuva 4. Kirkas helmi vaipan reunassa. - kyjen väri vaihtelee suu-
Valok. E. L'tH. 
resti: harmaa, kellertävä, 
ruskea, tummanruskea, vieläpä musta hylky; myös kirjavia on (kalan-
silmä). jos helmiaihe on osaksi kirkkaalla, osaksi mustalla luulla, tulee 
toinen osa kirkkaaksi, toinen >>värittömäksi>> eli >>muståksi>>; raja on useim-
miten aivan jyrkkä. 
Helmi esiintyy tavallisimmin sangen lähellä vaipan reunaa (kuva 4), 
ja ellei se alun perin ole reunavyöhykkeessä, työntää eläin sitä sinnepäin. 
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Kuva 5. Helmiä ja hylkyjä kirjoittajan näytekokoelmassa. - Valok . 
E. Lnr. 
Suurin osa helmimuodostumista on täten arvottomia, ja usein muuttuu 
alkujaan kirkas helmi »Värittömäksi>> sen johdosta, että eläin on työntä-
nyt sen reuna-alueelle, jossa sen laatu muuttuu. Toisinaan eläimen onnis-
tuu työntää helmi kokonaan pois vaipastaa n ja vapautua sen ärsytyk-
sestä. Jokimutac-m .lienee moni . kallisarvoi~en helmi hautaantunut ikui-
siksi ajoiksi. 
Helmen muoto vaihtelee. jaloin ja arvokkain on täysi pallo, sellai-
nen, joka ei lautasella tahdo asettua juuri mihinkään paikkaan; tämä on 
nimeltään j y v ä n e n. Toiselta puoleltaan litteä helmi on t a u k k a. 
Ellipsoidintapainen helmi on saanut nimekseen u s n i e k k a. Neljäs 
päämuoto on s okeri t o p p a. Monenlaisia välimuotoj~ on vielä näi-
den päätyyppien lisäksi. 
Myöskin kiilto vaihtelee. Himmeähkö on vähempiarvoinen - · lois-
tava kiilto korkeahintainen. Makuasioista ei sovi riidellä, mutta minun 
mielestäni on suomalainen jalokiiltoinen helmi kauniimpi kuin kuuluisaksi 
tullut kiiltävä itämainen helmi. Intialaisen jalohelmisimpukan (Meleagrina 
margaritifera) helmen kiilto on mielestäni liian rasvamainen. Vielä rasva-
kiiltoisempi on japanilainen vegetatiivinen helmi. 
Helmen väri vaihtelee niin ikään. On sinertäviä, punertavia, kellertä-
viä ja valkoisia tai harmahtavia. On mustiakin, mutta koska nämä ovat 
syntyneet mustalla luulla, ei niiden kiilto ole sellainen, että niille voisi 
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antaa mitään varsinaista arvoa. jokin mustakin helmi on pienessä 
näytekokoelmassani, jonka esittää kuva 5. 
Punertavasta väristä kerrottakoon seuraava helmenpyytäjäin juttu. 
Sen mukaan metsäpalon sattuessa jokivarteen, muuttuvat helmet kohta-
puoleen joen pohjalla punertaviksi. Vaikka tämä tuntuu varsin usko-
mattomalta, voi siinä olla jotakin perääkin. Eräs sangen valistunut ja 
kokenut helmenpyytäjä, jonka kerran eräretkilläni tapasin, selitti a~ian 
niin, että kulon jälkeinen tuhka virtaa sadeveden mukana jokeen, ja kun 
raakku on erittäin arka eläin -- se kuolee esim. kalkista, jos sitä vähem-
mässäkin määrässä liukenee veteen - niin saattaa helmiäisaineen väri 
helpostikin sen verran muuttua tuhkan vaikutuksesta, että helmi saa 
kauniin vaaleanpunertavan hohteen. 
Toisinaan ilmaantuu helmeen myös rengasmuodostuksia. Tällaisia 
nimittävät pyytäjät erheellisesti r u u v i h e lm i k s i. Taukka saa jos-
kus nappimaisen muodon: n a p p i t a u k k a. Toisinaan tulee taukasta 
tornin tapainen t o r n i t a u k k a. 
Raakun rauhallista elämää saattaa myös jokin hiekkajyväneo joskus 
häiritä. jos täl lainen kappale tarttuu pysyväisesti raakun vaippaan, 
syntyy varsin epämuodostunut helmiäismöhkäle. Muodostuma saattaa 
toisinaan olla sangen suurikin. Tätä kutsuvat ylämaalaiset r utu-
k aksi, eivätkä he anna sil le mitään arvoa. jotkut puotipojat tekevät 
kuitenkin rutukastakin mielellään itselleen sormuksen tai solmioneulan, 
. jotka eivät ainakaan ole kauneudellaan pilattuja. Rutukka on irrallinen 
kappale kuten helmikin. Vain k u o r i k k o on alustaansa kiinnikasva-
nut muodostuma. Rutukka ja kuorikko esiintyvät näytelaåtikossani. 
Helmen koko vaihtelee luonnollisesti suuresti. Helmi syntyy vallan 
lllitättömän pienestä alusta. Osaltani olen löytänyt nuppineulan nuppia 
pienempiä helmiä. Helmen suuruus ilmoitetaan sekä läpimittana että 
painona. Helmen paino vaihtelee myös tilavuusyksikköä kohti. Helmien 
sisus on nimittäin eri lainen. Toiset näyttävät ikään kuin lahoavan sisältä; 
sisus muuttuu pehmeäksi ja hauraaksi. Toisten sisus on kivenkova. 
Yksi helmikaraatti merkitsee 200 milligrammaa. Karaatin arvo nou-
see kovasti, jos karaattien lukumäärä helmessä lisääntyy. Suurimpia hel-
miä, joita viime vuosikymmeninä Suomesta on saatu, lienee pyyntikump-
panini ja erinomaisen tieto-oppaani KoNRAD HoLLon Korvuan joesta 
Taivalkoskella v. 1925 löytämä täysijyväinen, yli 9 karaattinen, lC % 
mm läpimittainen helmi. Hollo sai siitä eräältä helsinkiläiseltä 
arvottarelta 18. 00 mk.; helmen arvo on kuitenkin suuremmaksi arvioi-
lava. Tämän simpukan kuori joutui Oulun kaupunginnmseoon. 
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Maailman suurimman helmen sanotaan olevan kappelon munan kokoisen; 
se lienee Ranskan kuninkaankruunussa. 
Helmet eivät ole ikuisia. Hyvässä hoidossa sanotaan hyvän helmen 
kestävän parisataa vuotta. Huonossa hoidossa se saattaa mennä pilalle 
parissa vuodessa (Pietarissa kivi seinään kätketty helminauha pilaantui 
tässä ajassa). jos helmessä on tummempi kohta, saattaa tä mä Iaajen· 
tua vuosien varrella. Helmeä ei saa äkkiä kuivattaa eikä myöskään 
nopeasti siirtää päivänvaloon. Sitä säilytettäköön umpinaisessa pullossa 
öljytyssä vanussa, jottei se kuivuisi niin äkkiä, että rupeaa halkeilemaan 
tai menettää osan väristään tai kiillostaa n. Raakun kuoret rakoilevat 
kuivuessaan kuten helm etkin. Viikon pull ossC~. oll een helm en saanee jo 
sij oittaa varsinaiseen paikkaansa. 
Helmen muodostuminen raakkuun ei yleensä saata tapahtua jättä-
mättä tuntuvia jälki ä raakun kuoreen. Tavallisesti syntyy syvennys 
kuo ren sisäpintaan helmen kohdalle ikään kuin helmen sij apaikaksi. 
Kuoren ulkopinnalle muodostuu vastaavasti kyhmy. Kun raakko kasvaa 
ja varttuu, ja eläin samalla yrittää työntää helmenaiheen pois vaipastaan, 
joutuu helmi hitaaseen liikkeeseen reunaa kohti. Mutta samalla myös 
helmensyvennys pitenee helmen liikunnan mukaisesti. Kun helmikin sa-
malla kasvaa, suurenee siis myös helmensij an leveys. Täten muodostuu 
raakun kuoreen reunaa kohti . suuntautuva uurna, joka Ievenee leve-
nemistään, kun raakun ja helmen koko suurentuu. Kuoren ulko pin-
nalle muodostuu vastaavasti vähäinen harjanne tai kohouma. Tämä on 
nimeltään j u n k a eli j u r m u. Vi eläpä syntyy toisinaan raakun toiseen-
kin kuoreen vastaavalle kohdalle jur~u, ja kuori käyristyy nokastaan, 
toisin aan vallan pahanpäiväisesti, vasemmalle tai oikealle. Vieläpä raa-
kun >>se lkäl<im saattaa käpristyä ja raakku muutenkin turvata helmenteko-
hommassaan. -- Tämä kaikki merkitsee sitä, että raakku ilmeisesti kär-
sii ja on sii s sairas. 
Pyytäjälie ovat nämä ulkonaiset sairastumismerkit tervetulleita. Hän 
saattaa heti raakun saatuaan, usein jo pohj assakin, päältäpäin nähdä, 
onko raakussa helmeä vai ei. Pyytäjä nimittääkin näitä helmisairauden 
merkitsemiä raakkuj a m e rkki k u o r i k s i (kuva 6). Milloin erityi-
sen suuri ja erityisen junkanen, kyhmyinen ja käpristynyt kuori joutuu 
pyytäjän käsiin, silloin on ilo suuri jo, ennen kuin raakkua on tutkittu-
kaan. Tällainen kuori sisä ltää toisinaan useitakin helmiä. 
Sattuu kuitenkin myös tapauksia, ettei kuoreen synny mitään merk-
kiä, vaikka raakussa on tekeillä hyväkin helmi. Sanotaankin, et tä mil-
loin merkittömässä raakussa on helmi, tämä on erikoi sen >> hyvää tavaraa>. 
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Kuva 6. >>Merkkikuoria>>. Valok. E. L TH. 
Helmien esiintyminen kuorissa vaihtelee paikallisesti tavattomasti. 
Toisissa paikoin saattaa nostaa tuhannen kuorta, taikka, kuten pyytäjät 
sanovat, >> lautan upoksiim, ilman, että l~ydetään ainoatakaan helmeä. 
Toisissa paikoin taas ovat raakut jo pienestä pitäen niin sairaita, että 
joka toisessakin raakussa on helmi, vieläpä useampiakin helmiä. 
Olen itse kokenut tämän. Vasikkavirrassa, 1 / 2 km Hyrynsalmen 
sillalta alas käsin, on mitä antaisin helmipaikka --· nyttemmin kuitenkin 
tietysti miltei loppuun pyydystetty. Löysin täältä vielä 4 raakkua, ja 
kolmessa oli helmi. Vain 200 metriä alempana on toinen suurenpuolei-
nen· raakkupopulaatio. Sieltä pyysin suuren joukon kuoria, eikä ainut-
takaan helmeä löytynyt. 
Kuoren malli muuttuu myös eräissä joissa paikasta toiseen verraten 
paljon. Myös mustan luun leveys vaihtelee suuresti. Niin ikään on paik-
koja, joista saa miltei yksinomaan usniekkoja, milloin helmen saa, toiset 
paikat kehittävät vuorostaan etupäässä taukkoja tai jyväsiä. jotkut 
ovat vuorostaan sekatuotannon kannalla. 
Helmenpyytäjät näyttävät olevan rehtiä miehiä. He ovat keskenään 
mitä parhaita y~tävyksiä ja auttavat ja neuvovat toisiaan, iloitsevat tois-
tensa onnesta, jos semmuinen sattuu, eivätkä sillä kertaa pyri toistensa 
pyyntipaikoille, kuten kalamiehet useinkin tekevät. Vanhemmat neu-. 
vovat nuoremmille pyynnin salaisuuksia. 
Hauskoja sanansutkauksia on alalla niin ikään kehittynyt. Sanotaan 
esimerkiksi: >> Vesi velkansa maksaa, se ei palkata heit ä>>. >>Vedestä ei toinen 
vie toisen osaa>> . >> Vesi ei ainuttaan anna>>! 
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Nilsiän vuorijalavat. 
K. LINK LA. 
V. 1910 opettaja 0. KvvHKYNEN hämm ästytti biologejatntnc tie~ 
doila, että vuorijalavaa kasvaa täysin Iuonnonvaraisena Nilsiässä, n. 140 
km pohjoisempana ennen tunnettuja pohjoisimpia jalav iamm e. Keräily-
retkillään Nilsiässä oli opettaja Kyyhkynen joutunut näkemään JooSEPPI 
'JASKISJ< N alkukesä ll ä 1910 kasvikokoelmaansa tallettaman, hedelm öivän 
jalavanoksan ja kävi tämän johdosta löytöpaikalla. Hänen 2. V II. 1910 
ottamassaan, samoin kuin j. Taskisen näytteessä, jotka molemmat ovat 
Helsingin yliopiston kasvikokoelmassa, on nimilipussa merkintä: )>Sb. 
Nilsiä. Kinahmin Mäkiseudusta puron varrelta niityltä, Kermilän talon 
maalta.>  Suomenmaa-teoksessa sanotaan, että jalavia on yksi ja 
kasvaa tämä kalkkiperäiselHi töyräällä. Sen tarkempia tietoja ei tästä 
oudon pohjoisesta jalavaesiintymästä ole ollut. 
Viime tammikuussa sain res. vänr., maist. ANTTI REINIKAISELTA 
\<enttäpostikirjeen, jossa hän kertoo joukko-osastossaan, Laatokan poh-
~oispuoleisella rintamalla, miesten kanssa tarinoidessa kuulleensa sota-
mies M. V. Taskiselta tiedon Nilsiässä kasvavista vuorijalavista. Niitä 
pitäisi kasvaman viitisen km päässä Nilsiän kirkolta luoteeseen, samoin 
.eräässä toisessa paikassa tästä muutaman km päässä. Tämä rintama-
kirjeessä kerrottu tieto antoi minulle uuden muistutuksen siitä, että NiJ .; 
siän jalavaesiintymää pitäisi lopultakin tarkemmin tutkia. · 
Sain tilaisuuden · Nilsiän matkaan viime kesänä heinäkuun alkupäi-
vinä. Nilsiän kirko lta patikoitiin mets.änhoid. yliopp. VEsA PuusTISEN 
kanssa 3 km päässä luoteeseen, maantien varressa kirkonkylän Valkeis-
kylässä sijaitsevaan Kermilän taloon (talon nimenä v:een 1905 Ylätalo, 
minkä nimisenä talo mainitaan jo v:n 1664 maakirjassa ja myöskin nykyi-
~issä kartoissa). Oppaaksi saimme täältä yhden talon nykyisistä omista-
iista, entisen omistajan E. j. Taskisen vävyn, taiollisen VILHO KoKKOSEN. 
Hänen pirteässä ja tietorikkaassa seurassaan selvisivät pian sekä jalava-
asiat että monet muutkin seudun erikoisuudet. 
·· jalavaseudun kasvistollinen yleisluonne. Kuten voi arvata, on jalavan 
kasvuseutu mailtaan Iihavaperäistä ja kasvistoltaan rikasta. Kermilän 
.talon Iähistö, Valkeislammen ympäristö, herättää huomiota vaateliaan 
kasvistollisen aineksen rikkaudella. Sama·a toteamme siltä asumattomaita 
salalta, missä ja1ayamme kasvaa. Ku1kiessamme sinne luodetta kohti 
suuntautuvaa metsäpolkua ilmestyy n. 1 Y2 km päässä maantiestä polun 
varteen lehtokorpinotko, jossa vadelman runsaus, Ribes nigrum, Onoclea ... 
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kasvusto, Milium eflusilm ja Viola Selkirkii pistävät hyvinä merkkeinä 
silmään. ja pian laskeudumme lettoniitylle, jota Eriophorum latijolium 
laajalti koristelee, seuranaan Carex flava, Luzula sudetica ja Listera ovata 
(niuk.); lähdevetisen puron varrella kasvaa Carex diandra ja C. elongata. 
Puro laskee leton reunassa sijaitsevaan, n. 100 m pitkään Matolampeen, 
jonka nevareunoilla näemme harvakseltaan kituliasta tervaleppää. -
Samaan tapaan huomaamme vaateliaita kasvilajeja tuon tuostakin sillä 
usean km:n kierroksella, jonka läheisissä ,>Loutteisen rotkoissa>> ym. illan 
mittaan kävelemme. 
Selityksen tämän asumattoman, vain vähäisiä luonnonniittyraivioita 
käsittävän metsäseudun kasvistolliseen rikkauteen ja kasvillisuuden pai-
koittaiseen rehevyyteen saamme kallioperästä. Geo logisen yleiska~t­
tamrne kivil_aji-karttalehden C 3 selitystekstissä (s. 141) luemme Louttei-
sen seudusta, johon Matolampikin kuulunee: . ,>Loutteisenpuron rotko-
laakso osottaa kvartsiittijakson poikki käyvää NW- SE suuntaista siir-
rosta. Laakson pohjoispuolella konglomeraatti ja sen E-puolinen meta-
gabro päättyvät puroon, jonka eteläpuolella on vastassa kalkkikiveä, 
liusketta ja kvartsiittia>>. Emäksisiä gabroja ja kalkkikiveä, se meille 
riittää! 
Matolammen jalava ja sen kasvupaikka. Mainitun pienen Matolam-
men luoteisnurkasta lähtee pikku puro, joka juostuaan n. 100 m matkan 
heikosti lettoista suoniittyä äkkiä alkaa pudottautua jyrkänlaista, lehtoa 
kasvavaa rinnettä myöten alla olevaan niittynotkelmaan. Tässä n. 15 m 
levyisessä lehtokaistaleessa, missä puro laskee ehken 2 m verran, näkyy 
paikoitellen kallioperä: se on kvartsiittia. Niittynotkelma, jota · myöten 
puro jatkaa juoksuaan, on vain 10 - 15 m levyinen, matalien metsärintei-
den välissä pohjoista kohti ulottuva. Heti sen kohdan alapuolella, missä 
puro on laskeutunut niitylle, kasvaa lähellä puroa KvvHKYSEN ilmoittama 
vuorijalava, ylhäisen yksinäisenä avoimella paikalla ilman toisten puider 
varjostusta (kuva). 
Puu on 7 m korkea, kaunis- ja paksurunkoinen (läpim. 24.3 cm rinn 
kork.). Näkyy kuitenkin, että latva on aikoin.aan kuollut 3 m korkeu-
delta ja korvautunut sivuoksasta; samoin on kerran tapahtunut ylem-
pänäkin. Alin oksa on nyt vasta 4 m korkeudessa. Latvus on jalomuotoi-
sesti levittäytyvä. Lehvästö on kaunis, lehdet täysin terveitä, ilman äkä-
miä. Edellisen talven kylmyydestä huolimatta ei mitään pakkasen pane-
maa ole havaittavissa. Yksinpä kukkasilmutkin, jotka etelämpänä vuori-
jalavalta yleensä paleltuivat, säilyivät, niin että puu on kukkinut ja tedet-
möinyt tänäkin vuonna. Hedelmiä on varisseina ruohojen lehdi llä ympä-
Nilsiän Matolam-
men vuorijatava . 
- Valok. 2. V l 1. 
1940 K. LT.A. 
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ristössä; ne ovat normaalimittaisia (suurimmat 1.6 x 2.3 cm, kaikkein 
suurin 1.8 x 2.5 cm; v. 1910 hedelmät olivat huomattavasti pienempiä), 
mutta kaikki keräämäni tyhjiä, kenties vieraspölytyksen puuttumisen 
takia. Siementaimia ei näy, ei ole myöskään tyvi- eikä juurivesoja. -
Kaarna hilseilee niin kovasti, että rungolla on vain nimeksi jäkäliä (Le-
canora allophana, Placodium cerinum; det. V. R ÄsÄNEN) ja sammalia. 
Rungon tyvellä kasvaa Drepanocladus uncinatus, Pylaisia polyantha, . 
Rilimbia splweroides f. carnella Vain. ja Peltigera canina. 
Kuten yleisesti muualla niin ovat täälläkin kirveen käyttäj ät olleet 
uteliaina harvinaisen puun kimpussa. Runkoa on veistetty kahdesta 
kohdasta ja sitä paitsi lyöty kolme haavaa. Toisen veistoskohdan yläpuo-
lella n. 1 m korkeudell a maasta on Fomes ignarius-kääpä antamassa 
aavistusta rungon kohtalosta. 
Puun k a s v u p a i k k a on turveperäistä, · puolilettoista niittyä , 
jota ennen on niitetty, mutta joka nyt on liitetty laajaan metsälaidun-
alueeseen, niin että karja silloin tällöin poikkeaa niitylle. Kun karjalle 
on yllin kyllin ruohoa muuallakin, ovat Iaiduntamisen merkit jalavan ym-
päri!Hi vähäise t. jalava on kasvukohdallaan hyvin vähäisell ä kohone-
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malla, ja puron suuntaisesti ylöspäin työntyy siitä kapea kohonerna 
viereistä !ehtoa kohti, luultavasti paksun pintajuuren pidättäessä puron 
tuomia tulva-aineksia. Puro nimittäin varmasti joskus tulvii jalavaan 
saakka, tuoden niitylle hieman lieteaineksia, joita näkyy turpeen seassa . 
Multavan turpeen pH-arvo on prof. U. VARTIO\'.-\ARAn tekemän (lasi-
elektroclilla) määräyksen mukaan pinnassa 5.97, 8--- 9 cm syvällä 5.63. 
Kasvil li suus jalavan ympärillä ei ole yhtenäistä, joten meidän on 
tyydyttävä vain seuraavaan, n. 25 m2 laajuiselta, suhteellisen tasamukai-
selta alueelta puun ympärillä tehtyyn lajiluetteloon. Runsaimpina kas-
vavat lajit on merkitty -~ -:lla; lajit, joita nähtiin vain kohonemilla, mai-
nitaan su lkeissa. Enimmät sammalet (sammalia on ainoastaan joks. 
runs.) on määrännyt maist. R. Tun:vrrK SKI. 
Luzula piiosa 
L. multiflora pc 
Carex elongata 
C. canescens + 
C. tenella 
C. Goodenoughii + 
C. irrigua pcc 
C. pal/escens 
Anthoxanthum odoratum pcc 
D escllampsia caespitosa 
Glyceria lithuanica per 
Dryopteris phegopteris 
Maja11themum bifolium 
( Convallaria majalis) 
Paris quadrifolia 
Orchis maculatus 
Cueloglossum viride pcc 
Listera ovata pcc 







(Trifolium repens pcc) 
Geranium silvaticum 
Oxalis acetosella 






(Veronica cf/Qmaedrys pcc) 
Galium palustre 
Crepis paludosa + 
Hieracium /yratum 
(det. H. LBG ja A. PALMGH.) 
( Vaccinium myrtillus pcc) 












Sph. Warnstorfii + 
Marclwntia polymorpha 
Pellia epipllylla 
jalavan tyvellä kasvaa 1.5 m korkuinen koivu ja 2 m päässä puron 
reunalla on suuri Salix bicolor-pehko, jonka jopa 5.5 m pituiset, kallellaan 
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olevat . varret osaksi .ulottuvat jalavaan asti. Pehkon sisällä kasvaa mm. 
tuomi, Filipendula (hyvin runs.), Cirsium heterophyllunz, Triticum caninum 
ja Melica. 
ja1avasta n. 5 m verran puron vartta ylöspäin alkaa pienialainen, 
hikevä ·rinteenalus- ja rinnelehto, jonka kasvillisuus on siksi lajirikas ja 
rehevä, että jalava varmaan pystyisi siinäkin totmeentulemaan. Kenties 
sitä on siinä aikoinaan kasvanutkin. Lienee sen vuoksi syytä luetella 
tämän lehdon kasveja, luettelo kun samalla jossain määrin antaa lisä-
valaisua nilsiäJäisen jalavapaikan luonteeseen. Lehdon puita ovat tuomi, 
pihlaja ja haapa. Muita kasveja on mm. vadelma, Equisetum pratense, 
Melica, Triticum caninum, Carex digitata, Coeloglossum, Coralliorrhiza 
(J yks.), Actaea spicata, Fragaria, Viola Selkirkii ja V. mtrabilis. Sam-
malet puuttuvat. Lehtomullan pH-arvo oli eräässä pintanäytteessä 6.36, 
8-9 cm syvällä 6.18. - - Lehdon purokivillä kasvaa Acrocladium cuspida-
tum, Fissidens adianthoides, Fontinalis antipyretica, Hygrohypnum palustre 
(Huds.) Loesk., Mnium punctatum. 
jalavapaikan yleispiirteeksi toteamme kaiken edellä esitetyn perus-
teella maaperällisen suotuisuuden. Sen sijaan ei paikka ilmasto llisesti 
liene millään tavoin edullisempi kuin lukemattomat muut puronvarret tai 
ni itynperukat nilsiäJäi sillä saloilla. Huomattava on, että pohjoistuulet 
pääsevät hyvin puhaltamaan pitkin kaitaista luonnonniittynotkelmaa 
jalavapaikalle asti. Paikka on siis tässä suhteessa epäedullisempikin kuin 
toiseksi pohjoisin jalavapaikkamme Enon Kuusjärvellä (LINKOT,A 1936, 
s. 117). Edellä esitetyt tiedot puun hedelmöimisestä ja lehvästöstä osoit-
tavat, että jalava v i i h t y y t ä ä 1 l ä t ä y s i n h y v i n. 
Ennen kuin j alavan kasvukohta raivattiin niityksi, se on ollut joko 
saniaistyypin lehtoa tai 1 e hto k o r p e a, luultavimmin näiden korpi-
voittoista välimuotoa. Tämänlaatuinen kasvupaikka on vuorijalavalla 
Suomessa nykyisin harvinainen. 
Mahdollisuudet Matolammen jalavan säilymiseen. Kun puheena oleva 
jalava on tiettävästi Suomen pohjoisin luonnonvarainen vuorijalava ja 
samalla luultavasti koko maailman pohjoisin vuorijalavan scabra-muodon 
edustaja, olisi puun säilyminen ehdottomasti saatava turvatuksi. Valis-
tuneena miehenä taloll. VILHO KoKKONF.N mi elihyvin suostui siihen, että 
jalavalle toimitetaan virallinen rauhoitus. Muutkin Kermilän omistajat 
antoivat tähän suostumuksensa. Kokkonen lupasi omalla kustannuksel-
laan aidata puun ympärystän, niin ettei karja pääse pahojaan tekemään. 
Toivottavasti saadaan jo kuluvan talven aikana maaherralta rauhoitus-
päätös. Viljelysraivauksille, joita kenti es tulevaisuudessa syntyy Mato-
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lammen seudulle, ei rauhoituksesta ole mitään haittaa. Puu kasvaa nimit..: 
täin aivan lähellä raivauskelpoisen kapean niittynotkon toista päätä ja. 
puron varressa, joka pakostakin on sä ilytettävä Matolammesta tulevien 
vesien takia. 
Mutta rauhoituksestakin huolimatta vo i puumme ikä olla suhteelli-
sen lyhyt. Lahottavan käävän ilmestyminen puun kylkeen on huono 
merkki. Se pakottaa ajattelemaan mahdollisuutta saada aikaa myöten 
syntymään uudistuminen. Toiveet kohdistuvat lähinnä tyvivesoihin, 
j aita todennäköisesti muodostuu, jos lahoava runko sopivassa vaiheessa 
sahataan poikki. Mitään kiirettä tähän toimenpiteeseen ei kuitenkaan 
vielä vuosikausiin ole. Tulee myös ajate ll eeksi juurivesojen avulla tapah-
tuvaa nuorentumista. Kun kuitenkin juurivesat vuorijalavalla ovat har-
vinaisia, meidän oloissamme kenties olemattomia, ei niiden syntyyn voi 
paljoa perustaa. Suurempi lienee mahdollisuus siemeneiliseen uudistumi-
seen. SILVA-TAROl iCA n ja ScHNEIDERin (1922, s. 386) mukaan voi nimit-
täin vuorijalavalla itsepölytyksestäkin syntyä itämiskykyisiä siemeniä. 
Kenties on niitä ainakin si lloin tällöin jokusia Matolammenkin yksinäi-
sellä jalavalla. Hedelmien talteenotto ja kylväminen sopiviin kylvöruu-= 
tuihin emopuun ympärille ja viereisen pikku lehdon aukkoihin voisi ken-
ties t ehoisasti varmentaa jalavakannan säilymistä Matolammella. 
Vuorijalava on kasvanut myös Hoikanlammenpuron varrella. Edellä-
mainitussa maist. REINIKAISEN kirjeessä oli tieto, että jalavaa kasvaisi seu-
dulla toisessakin paikassa. Myös Vn,Ho KoKKONEN tiesi tästä, kertoen 
pikku poikana kuulleensa nykyisen vaimonsa sedältä, että >> toinen puu, 
jolla on ihan samanlaiset lehdet», kasvoi Tuomilammen aitauksessa· n. 1 Y:! 
km päässä Matolammesta luoteeseen. Lähdimme siis puuta etsimään. 
Aitauksessa, joka nyt kuuluu Kermilän talosta v. 1937 erotettuun Ala-
pihaan, nähtiin kaksi reheväkasvuista kohtaa, joissa jalava varmaan 
kykenisi kasvamaan: 1. Hoikanlammenpuron varsi (lähellä sen laskua 
Karankaisenjärveen), missä lehtomaan merkkinä oli mm. tuomea, Vibur-
tzumia, Glyceria litlwanicaa ja laakson ylärinteillä jopa 12 m korkeaa, 
9-tuumaista raitaa, sekä 2. Tuomilammen rantatörmät, joilla tuomien, 
haavan, Lonicera-pensaiden ym . varjossa oli hämm ästyttävän runsaasti 
esim. Viola mirabilista. Mutta jalavaa ei vain löytynyt! 
Selityksen sain myöhemmin. Kokko nen otti näet as ian sydämelleen, 
ja kun puolitoista päivää myöhem min tavattiin, kertoi hän haastatel-
leensa seudun vanhuksia ja saaneensa asian se lväksi. Yhtäpitävästi olivat 
Leena Taskinen ja Lassi Kokkonen kertoneet, että n. 30 vuotta sitten 
työmies Olli Tuntnen trtlvella halkoj a hakatessaan erehctyksestä kaatoi 
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jalavan, joka kasvoi Hoikanlammenpuron varrella Tuomilammen aitauk-
sessa. Puun kokoa eivät vanhukset enää muistaneet. Kun alue on van-
hastaan ollut lehmilaidunta, on hyvin todennäköistä, että karja tuhosi 
tyvi- tai kantovesat, jos niitä syntyi. Ja niin kuoli jalava sukupuuttoon. 
Kertomus Hoikanlammenpuron jalavasta on tyypillinen tarina jala-
viemme ja muidenkin harvinaisten jalopuiden tuhoutumisesta halonhak-
kaajan ja laidunkarjan perättäisten vahingontekojen takia. On hyvin 
mahdollista, että tällaisia tapauksia - puhumattakaan viljelysraivaus-
ten . aiheuttamista häviöistä on sattunut Nilsiänkin viljavilla mailla 
useampia. 
Pelkkä 'onnellinen sattuma saattaa tällaiset tuhot kasvitieteilijän 
tietoon. Mutta kun ne tietoon tulevat, on ne myös a-,iaankuuluvine tar-
kistuksineen merkittävä kirjoihin tieteellisen tutkimuksen käytettäväksi. 
Tässä mielessä on jalavan surullinen kohtalo Hoikanl:~mmenpuron not-
kossa yllä kerrottu. 
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TAROUC'A, E. GRAF u. ScH~EIDER, C., 1922: Unsere Freiland-Laubgehölze 
II. Leipzig. (Siteer. Walterin muk.) -- Suomenmaa VII 1. Porvoo 1927. - -· 
WALTER, H ANS , 1931: Ulmaceae in Kirchner- Loew-Schröters Lebensgesch . 
d. Bliitenpfl. Mitteleuropas II, 1, s. 601 - 764. Stuttgart. 
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Numerotietoja Ruotsin faunasta. >> Lunds Universitcts Arsskriftissä>> (N. F. 
Avd 2, Bd 36, N:o 2) T. GrsLEN julkaisee mielenkiintoisia numerotietoja Ruot-
sin faunasta. Niiden mukaan turinetaan Ruotsista n. 24.150 elä inlaj ia, joista 
3.600 on merimuotoja, 2.900 makean veden muotoja ja 19.100 maaeläintä. 
Eri ryhmiä on tavattu seuraavat määrät: a lkueläimiä, Protozoa, 91Q, 
Mesozoa-ryhmän edustajia 1, sien iel äimiä, Porijera, 127, polttiaiseläimiä, Cni-
daria, 180, sä rmämaneetteja, Ctenophora, 4, alempia matoja, Scolecida, 1.408, 
nivelmato ja, Anne/ida, 471, äyriäisiä, Crustacea, 1.231, tuhatjalkaisia, Myria-
poda, 73, hyö nteisiä, lnsecta, 17.290, hämähäkkiclä imiä, Arachnoidea, 1.038, 
Linguatulida-ryhmän lajeja 1, Pantopoda-ryhmän edustaj ia 16, nilviäisiä, 
Mollusca, 529, Tentaculata-ryhmän muotoja 117, Enteropneusta-ryhmän la-
jeja 5, piikkinahkaisia, Echinodermata, 62, Cllaetognatha-ryhmän edustajia 3, 
vaippaeläimiä, Tunicata, 39, kallottomia, Acrania, 1, sekä sel l<ärankaisia, 
Vertebrata, 50 1 (vakinaisest-i; kaikkiaan 643). Kun monet ryhmät ovat vielä 
suhteellisen huonost i tunnetut, arvioi Gisfen Ruotsin faunan kaikkiaan 30.000 
lajiksi. 
2ti Poimintoj a. 
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Kalan kylkiviiva toimii myös Jämpöaistlmena. Kuten tunnettua kala 
aistii kylkiviivansa avulla hitaita värähtelyjä ympäröivässä vedessä . Tällaisia 
syntyy esim . kalan omista liikkeistä tai niiden aiheuttamien virtailujen hei-
jastuessa vedessä olevista kiinteistä esineistä. Mutta äskettäin on todettu, että 
kylkiviiva toimii myös lämpöaistimena. Sen sij aan ei ole voitu kokeellisesti ' · 
osoittaa, että kylkiviiva aistisi veden virtailuj a. (CuRTIS-HANSTRÖM : Fiskar-
nas Iiv .) 
P. SNEN. 
Taistelukaasu kiihdyttää tomaattien kasvua. FR. K. GRANDALLin ja FR. L., 
HowARDin Rhode lslandin maanviljelyskoeasemalla (USA.) suorittamat 
kokeet osoittavat, et tä tukehduttava taistelukaasu, kloorpikriif1i, kiihdyttää 
tomaattien kasvua. Maa, jota oli käsitelty taistelukaasulla, antoi käsittele-
mättömiin koe ruu tuihin verrattun a jopa melkein nelinkertaisen sadon. (Sci -
ence News Letter 37, N:o 2.) 
P. SNEN. 
Mykorritsailmiön selvittämiseksi suoritetuista uusimmista tutkimustu lok-
sista esittelee prof. V. T. AALTONEN eräitä ääriviivoja äskettäin ilmestyneessä 
teoksessaan )>Metsä maa)> (s. 431--439). Vaikka mykorritsatutkimusten luvun 
lasketaan (jo v. 1932) nousevan noin 600:aan, on enimmänkin tutkittujen, 
tava llisten metsäpuiden mykorritsain elämässä ja merkityksessä vielä paljon 
cp~ise l vää. Vanhastaan erotettuja mykorritsatyyppejä, ektotrofi sta ja endo-
trof ista mykorri tsaa, MELIN pitää vain eri kehitysasteina erottaen lisäksi väli -
muodon, ns. ektendot rofisen mykorritsan. Näyttää sil tä, että havupuilla ekto-
trofiset mykorri tsat ovat tava llisempia, lehtipuilla endotrofi set. Kuusella on 
pääasiassa ensiksimainittua tyyppiä, mutta männyllä sen sij aan molempia. 
Toi nenkin eroavaisuus havaitaan männyn ja kuusen välillä tässä suhteessa: 
män nyllä ei mykorri tsan kehit tyessä juureen synny ensinkään juurik~rvoj a, 
kuuse lla sen sij aan mykorritsat ja juurikarvat näy ttävät es iintymisessään ole-
\'an jotenkin toisistaan riippumat tomia. 
Mykorri tsaa muodostavia sienilajeja on palj on, ja er.!\Ut niistä näyttävät 
olevan ain akin jossain määrin sidottuj a tiettyihin kasvitajeihin. Tavallisirnpia 
mykorritsasienin ä tunnettuja metsäsieniä on etenkin suvuissa B oletus, A marzita , 
L'actarius, Russula, Cortirzarius, Scleroderma ja Tricholoma. Mykorritsailmiössä 
lienee tavall isest i kysymys kaksoisloisimises ta, so. molemmat osakkaa t hyö-
tyvät to isistaan. Mut ta yksipuolistakin loisintaa voi esiintyä, ainakin tila-
pEi isesti. 
Viime vuosien lukuisat kokeellise t tutkimukset (mm. Amerikassa) viittaa-
vat yhä selvemmin siihen jo vanhaan käsitykseen, että mykorritsat edistävät 
isäntäkasvin ravinn onsaantia helpottaen sekä typen että muidenkin rav into-
aineiden ottoa. Ektotrofi sta mykorritsaa tavallisesti sisältävät puut voivat 
tulla toimeen ilman sitä vain lann oitetussa vilj elysmaassa. HATCH arvelee, 
että mykorritsoilla tulee olemaan metsänh oidossa tulevaisuudessa suurempi 
merkitys kuin hern ekasvien juurinystyröillä maanvi ljelyksessä. 
1. P . 
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Uusia lajeja ja nimiä Ruotsin kasvistossa. >>Bygd och Natun>-lehdessH 
(1940, n:o 1) STELT.AN ERLANnssoN esittelee niitä muutoksia, joita uudet löydöt 
ja floristinen tutkimus ovat tuoneet esille Ruotsin kasvistossa LINDMANin Svensk 
fan erogamfloran 2. pain. ilmestymisen jälkeen v. 1926. 
Oikea Poa laxa on etelä-eurooppalainen laji. Tällä nimellä tähän asti kul -
keneet pohjoismaiden nurmikat kuuluvat lajiin P. flexuosa, joka tunnetaan 
myös Skotlannista ja Islannista. P. annua jakautuu kahdeksi selväksi lajiksi: 
P. annua ja P. supina. P. jaemtlandica on osoittautunut itsenäiseksi lajiksi. 
(J. Ax. NANNFELDT.) 
Sarojen kohdalla on tapahtunut paljon muutoksia. Meilläkin Enontekiöstä 
tunnettu Carex lapponica C. canescens-ryhmässä on koroitettu itsenäiseksi lajiksi. 
l(uollasta, Suomen Lapista ja Norjasta aikaisemmin tunnettu C. holostoma 
löytyi Ruotsin puolelta v. 1935. C. glareosan piiristä on tavattu uusi laji: C. 
marina, joka tunnetaan meiltäkin Petsamosta (ST. ERLANnssoN). · Prof. PALM-
GRENin meillä selittämä C. jaemtlandica tavataan myös Ruotsissa. C. capita-
tasta on erotettu ylätuntureilla kasvava C. arctogena (H. SMITH). 
juncus atricapillus sen sijaan on menettänyt lajiarvonsa ja alennettu 
.J. ancepsin muunnokseksi. Pä ~ilajista ). alpinus tunnetaan kolme muunnosta: 
juscoater (aikaisemmin pidetty itsenäisenä lajina), rariflorus ja alpestris.- Vuori-
jalava Ulmus glabra esiintyy Ruotsissa kahtena muunnoksena: eteläpuoliskossa 
maata var. scabra (meillä yksinomaan tätä muotoa) ja pohjoisessa var. monlana. 
!B. LINDQUIS'l'.) 
Pajujen sekavassa ryhmässä on tietysti jatkuvast i mahdollisuuksia monen-
laisiin muutoksiin. Salix xerophila merkitään Ruotsissa nykyisin itsenäiseksi 
lajiksi kuten meiiWkin HnToSESSA, sa moin meill ä alalaj eiksi luetut S. coaetanea 
ja S. stijJulifera. 
Ruot:s issa tavattavat tunturillnikot kuuluvat lajiin Papavcr radi catum var. 
lzyperboreum; Peltsan tunturiita tunnetaan lisäksi P. Laestadianum. - j o WAII-
r,ENBERCin aikoinaan keksimä, mutta myöhemmin Arenaria ciliataan sekoitettu 
A. lwmijusa on jäl leen päässyt kunniaansa omana lajina. Se tunnetaan Ruijasta 
ja Kalastajasaarennoita ja on äsket täin löydetty .Pill een Ruotsistakin. (R. 
NORDIIAGEN.) 
Hippuris tetrapl1yl/an kotipaikkaoikeus Ruotsissa on varmennettu (L. 
HOLM). 
Barbarea-sukua tarkaste ltaessa on löytynyt uusi, B. vulgaristiil lähel lä 
oleva laji: B. arcuata (Tu. LANGE). Meillä tämä muoto lienee va llitseva. 
J(riiti llisen A lcllemilla-suvun kohdalla on huomattu, että A. microcarpakin 
kuuluu maan kasvistoon (W. R o'l'HMAr,rm) ja parhaillaan käynnissä oleva laaja 
tutkimus (0. SAM Er.ssoN) palj astanee vie lä palj on uutta. 
Toht. G. MARKLUND in meill ä suori ttamien tutkimusten perusteell a on jo 
WAHLENBERGin keksimä Potentilla impolita jäll een koroitettu lajiksi. Meren-
rannikkoa seu raavien P. Egediin ja P. groenlandican lajiasema on mm. vi lj elys-
kokeiden va lossa varmistunut. 
Öölannin rikas kasvisto on jälleen saanut uuden li sän, tällä kertaa pHivän-
noutojen piiristä: H eliant11emum italicum va r. rupifragum. 
Yleisesti alkaa jo oll a tunnettua, että ennoskandian pohj oisosien va riksen-
marj at edustavat lajia Empetrum flermapl!roditum . 
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Polygonum Raji-päälajia ei enää ole Ruotsin kasvioissa sen enempää kuin 
meidänkään. 
Primula scotica on samoin pyyhitty pois luettcloista, kun skandinavinen 
tyyppi on osoittautunut skotlantilaisesta eroavaksi, itsenäiseksi lajiksi: P. scan-
dinavica (H. G. BRuuN). 
Norjasta ja meiltä Petsamosta tunnettu Armeria sibirica on löydetty myös 
Ruotsin puolelta Peltsan tunturilta, samoin niin ikään petsamolainen Genliana 
aurea Stora Sjöfallet-kansallispuistosta länteen. 
Artemisia borealista pyritään jälleen pitämään itsenäisenä lajina . 
Taraxacum- ja Hieracium-sukujen tutkimukselliseen käymistilaan ei 
Erlandsson ole katsauksessaan puuttunut. Hän mainitsee vain yhden kiintoi-
san löydön. Taraxacum bracyceras, joka aikaisemmin tunnetaan Itä-Grönlan-
nista, Huippuvuorilta ja Waigatschista, on äskettäin tavattu Ruotsin Tornion 
Lapista . Se kuuluu ilmeisesti siihen tunnettuun ainekseen 1 joka on säilyn yt 
joi ll akin nun atakeilla tai jäättömällä rannikolla viimeisen j ~iäkauden ylitse. 
R Kr~A. 
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Maamyyrän esiintymisestä Pohjois-Karjalassa. Kesä k. 1934 sa i lyseo l. 
Y. KAUPPINEN maamyyrän kiinni Värtsilässä ja toi myöhemmin sen p~iä kallo n 
tarkastettavakseni. 25. V. 1935 sai lyseol. T. PIETARINEN saman eläimen kiinni 
. Kiteen kirkonkyläsUi. Yksilön olin tilaisuudessa näkemään muutaman ptiivän 
perästä. Maamyyriä on Kiteellä usein nähty. Myöskin Tohmajärvellä ovat 
oppi laan i maininneet tavann eensa niitä, mutta en ole sieltä onnistunut saamaan 
todistuskappaleita. >> Suomen luurankoisten> mukaan on idässä maamyyrän 
pohjoisin löyU5paikka Ruskeata. 
AT,l'I P YKNÖNEK . 
Vaivaispäästäisen (Sorex minutus) esiintymisestä Joensuun lähellä. 
Toistakymmentä kertaa olen mainitun eläimen tavannut ku oll eena metsässä 
tai oppilaani ovat tuoneet sen nähtäväkseni. 14. V. 1938 tehdessäni havaintoja 
tikoista Iiksenvaaran lehtokorvessa lähell ä Joensuuta huomasin aivan edessäni 
olevassa mättäässä liikettä ja siitä lähti 7 vaivaispäästäistä peräkkäin juokse-
maan mata lan kuopan yli, joka oli lehtien peittämä. Pian ne katosivat rei-
kiinsä, mutta ei aikaakaan, kun ne taas vilistivät takaisin mättääseen, josta 
oli vat lähteneet . 
Ar,PI P YNNÖNEN. 
Koivuhiiren (Sicista betulina) polkasin vahingossa kuoliaaksi kesäk. alussa 
1939 Pyhäselän pitäjässä Leinosen mäen rintecssä olevassa lehdossa. 
Ar,Pr P vNNÖNE?\. 
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Orava talitiaisen pesällä. Ollessani 16. V 1. 1940 retkeilemässä pohjoisen 
Leppävaaran metsissä näin tiaisparin hätyyttävän oravaa erää n matalan kuu -
senkannon luona. Orava ei välittänyt linnuista, vaan meni kannon p ~i ässä ole-
vasta isosta koiosta sisään. Pois tullessaan oli sillä hampaissaan pikkuinen, 
vielä alaston talitiaisen poikanen, jota syömään se nousi viereisen kuusen ala-
oksalle. Vaikka juuri silloin tulin paikall e ja hätistelin oravaa, jatkoi se aivan 
häikäilemättömästi aterioimistaan tiaisenpoj an sätkytellessa sen hampaissa. 
Pesä li e mentyäni löysin siitä vielä 6 poikas ta ja yhden vesimunan. Pesä 
sij aitsi n. 30 cm korkean ja n. 30 rm paksun tasapaksuisesti onton kuusenkannon 
sisässä maan rajassa. Pesään pääs i vain kann on yläpään kaut ta. 
Kannon pääll e asetettiin raskas, litteä kivi siten, että pesäkolon reunaa n 
jäi juuri tiai se lle sopiva aukko. N. 1-/2 tunnin kuluttua tiaiset palasiva tkin 
pesä lle ja menivä t ensin hiukan ihmeteltyään pesäkoiosta sisää n. 
24. VI. käydessäni uudell een p es~ill ä olivat kaikki 6 poikas ta· tallell a ja jo 
melkein lentokykyisiä. 
Sor,E Sn vnxEx. 
Valkoinen harakka. Koko viime kesän ( 1 940) on Degerön kanavan se uduilla 
kummitellut valkoinen harakka . Varsinkin rintapuolelta se oli puhdas kui n 
lokki ; selkäpuolella oli siipisulkien päissä hiukan tummaa väriä, kuin tahra-
pilkkuja. Lintu joutui paljon oleilemaan yksin, sillä toiset harakat näyttivä t 
sitä karttavan. Marrask. 17 p:nä se lensi varomattomuudessaan erään huvi-
lan pihaan, jossa sitä jo aikaisemmin kyttäillyt poika pääsi sen ampumaa n . 
Nyt se on täy tetty ja joutun ee Yliopiston eläintietee lliseen museoo n. 
Torvo ARo. 
Ruisrääkästä v. 1940. Kuten tunn ettua on ruisrää l<kä alkanut käyd ~i 
verra ten harvin aiseksi se llaisillakin seuduill(l, missä sitä aikaisemmin voi pitää 
tava lli sena. Niinpä ei allekirj oittanutkaan muista kuulleensa sen ääntä enää 
useaan vuoteen Lounais-Suomessa . Saadakseni lisävalaistusta tämän äänen 
perustee lla helposti tunncttava n linnun nykyises tä es iintymises tä kyselin siitä 
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun oppilail ta . Tällöin selvisi, että muutamat oli-
va tkin kuulleet ruisrää l<kää kesä llä t 940. Seuraavassa Iuettelen tietoon saamani 
hava in topaikat: Maa ri a, Hirvensalo, Häppilä (T. j XHYELi\) ; K aa rin a, 
Ylikylä (A. UPOINEN); Li e to, Moisia (P. HEIKKILÄ); A u r a, Leiko lan kyU\ 
(E. LEPPÄKOSKI); A h 1 a in e n (U. TER)i.s); T a mp e r ee n eteläpuolell a 
(M. FoRSMAN); M i k k e 1 i n t ienoilla (M. PAASONitN); u 1 u, Oulunsalo (HAI-
KONEN). - Useat oli vat kuullee t lintua va in lyhyen aikaa. Erää t oppilaistakin 
olivat havainn ee t linnun kotiseudullaan käyn een entisestään melkoista harvi-
naisemmaksi. Yl eisen levinneisyyden kannalta kiinnostaa havain to Oulun-
sa losta, joka on pohj oisimpia seutuj a, missä ruisrää kkää Suomessa on tavattu. 
A. V. AUER. 
Muutamia Euphorbia palustris-löytöjä Pernajassa. Kesä k. 10 p:nä 1939 
li iy. in Pern ajan pitäj ·n it .. osa sa sij aitsevan Vårdö-nimiscn saaren rannalta 
15 ) ksil öä käs ittävä n suotyr .. kki (Eupl!orbia palnstris)-kasvu ston . Kesä iUi 1940 
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oli yksilöiden lukum ~iärä sama, mutta kukkiminen alkoi vasta kesäk. 20 p:nä. 
Kaksi päivää myöhemmin löysin samalta saarelta n. JOO m länteenpäin yksinäi-
sen kukkivan yksilön. Kolmas löytöpaikka (23. VI. 1 940) sijaitsi mannermaalla 
n. 500 m edellisistä löytöpaikoista pohjoiseen, myöskin merenranna lla. Kukki -
vien yksilöiden lukumäärä oli täällä 7. 
lr,MARr H oKKA:O.lTBS. 
Kirjallisuutta. 
Torsten Lagerberg ym.: Pohjolan luonnonkasvit 1- 111. Suomen oloihin sov it -
taen toimittaneet K. LmKor~A ja HEIKKI VÄ~\NÄNEN . 1.558 tekstisivua, 800 
monivärikuvaa ja 924 teksti kuvaa . WSOY. Porvoo- Helsinki 1938-40. 
Värikuvat painanut E s se 1 te Tukholmassa . 
Tämä laaja ja arvokas tros, jota es ittelimme ja arvostelimme sen ensim-
mäisen osan ilmestyttyä (ks. L. V. 1938, s. 241 - 245), on nyt valmis - väri-
kuvittaan sykähdyttävän kauniina, tekstiosaltaan rikkaana ja pätevänä, ulko-
asultaan verrattoman komeana. Lumen ja jään kah lehtiessa Pohjolan kasvi-
maailmaa ovat sen ystävät saaneet kirjan, jonka sivuilta loistavat kesän kirk-
kaat värit ja hu ok uu suven li eto lämmin . 
Toinen osa jatkaa kasvisystemaattista vaellusta lumpeista kanukoiden 11 ei-
moon, ja kolmannessa osassa esitys päättyy järj este lm än mukaisest i mykerö-
kukkaisiin; va in eräitä kohtia on värikuvien myöhästy misen vuoksi täytynyt 
lopussa parsia. Teoksen loppuun liittyvät laajat ja monipuoliset hakemistot, 
kuten hyvään käsikirj aan kuuluu. Tavanomaisten nimi- ja kuvahakemistojen 
sekä levinneisyyskarttojen luettelon list ksi esitetään tiedot kasvien ni men-
antajista lyhen nyksineen sekä tieteellisten lajinimien ja eräiden kasvitieteel-
listen käsitteiden selityksiä. Viimeksimainituissa näkyy suomenkielisen oppi-
sanaston jatkuva kehittyminen; vieläkin useampien termien (adventiivi, epi-
tsoinen, morfologinen, myöhäisglasiaalinen, partenogenesis, postglasiaalinen, 
symbioosi) omakieliset vast ineemme olisi se li tysten ohessa voin ut merkitä 
näkyvi in. 
Aikaisempaan arvosteluumme vii ta ten haluamme tässä vielä korostaa 
eräitä puolia. Lajikuvausten yhteyteen on sisällytetty palj on myös kasvien 
rakennetta, ekologiaa ja levinneisyyttä (esim. jääkaudenaikainen >>talvehtimi-
nem, länsiarktinen ain es, unisentrinen ja bisentrinen levinneisyys) käsittele-
viä yleisiä sääntöjä ja oppeja, ja tieteen viimeisimm:itkin saav utukse1 on tark-
kaan huomioitu (ks. esim. kanervan ja vesiherneen kuvauksia). Käy myös sel-
ville, miten paljon nykyaikaisell a, perinnöllisyyst ieteeseen nojaava lla syste-
maattisella tutkimuksella on vielä työtä jn uusien rotujen ja muiden muotojen, 
jopa itsenäisten lajienkin löytämismahdollisuuksia vanhojen, jo se lvitettyin it 
pidettyjen lajien piirissä, kriitillisistä ryhmistä puhumattakaan. 
Monien kirjoittajien laat imana esitys on jälkeenpäin teh dyistä li s~iyks i stä 
ja viimeistelystä huolimatta jossa in mää rin epätasa ista. Niinpä eri lajien ja 
ryhmien saama s i v util <~ i ole mikiiän tarkka merkityksen kuvastin. Vielä suu -
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rempia ovat vaihtelut luonnollisesti esitystavan ja tyylin kohdalta. Mutta 
eihän tätä teosta kukaan juuri juoksevasti luekaan, käsikirjaa. Tavallisessa 
käytössä ei mainituista seikoista ole sanottavaa haittaa - osaksi päinvas toin: 
äänenpainon vaihtelu virkistää. 
Suomalaisen laitoksen erikoisuutena ovat Helsingin yliopiston Kasv itie-
teellisessä laitoksessa valmistetut (K. LINKOLA ja V. ERKAMO) levinneisyyskar-
tat, joita on julkaistu n. 180 lajista. Ne ovat havainnollisuudessaan parempia 
kuin mitkään sanalliset selitykset. Toivottavaa on, että sellaiset vähitellen saa-
taisiin kaikista kasvilajeistamme ja voitaisiin julkaista erikoisena kirjana; nyt 
valmistetut kuvalaatat talletettaneen huolellisesti sitä varten. Suomea koske-
vat levinneisyystiedot ovat muutenkin paljon täydellisemmät kuin alkuteok-
sessa, ilmehikkäästi esitetyt ja uusimpien havaintojen mukaisiksi tarkistetut. 
Kasvupaikkatiedot ovat samoin meikäläisessä laitoksessa yksityiskohtaisempia 
ja suuremmalla huolella laadittuja. Kasvimaantieteellisessä työskentelyssä 
joudutaan teosta näistä syistä paljon käyttämään: >>Katsotaan ensin, mitä 
LINKOLA on sanonut>>. - Suomalaisessa teoksessa on kuvaukset myös lajeista 
Pu/satilla patens, Nymphaea tetragona, Rosa acicularis, Ulmus laevis, Sorbus 
fennica ja Chamaedaphne calyculata, jotka puuttuvat Skandinaviasta ja sellai-
sina myös alkuteoksesta. 
Huolellisesti su_oritettu käännöstyö on HEIKKI VÄÄNÄSEN juoheata käsialaa. 
Kasvitieteen harrastajat ovat saaneet juhlallisen käsikirjan, kerääjät vie-
hättävän kuvakasvion. Luonnon ystävät tietävät, mitä he tekevät, kun saavat 
sivuun 1 .800 mk; moni on jo saanutkin ja tilejä avataan ja säästöjä tehdään -
Uillaisinakin aikoina. Luonnon raikkaus houkuttelee ja harrastus velvoittaa. 
Myös suuren yleisön luonnonharrastuksen lisääjänä tulee tällä virkeään, 
kevyesti 'luettavaan muotoon laaditulla . ja myös kasvien taloudelliseen merki-
tykseen, lääkekäyttöön, historiallisiin seikkoihin yms. yleisiin kysymyksiin huo-
miota kiinnittävällä teoksella loistavine kuvineen olemaan mitä suurin merkitys . 
Herätt ~i köön ral<kaus Pohjolan vapaaseen luontoon ja sen kauneimpiin kasvat-
teihin myös voimakkaan harrastuksen niiden suoJelemiseen! 
R. KLA. 
Matti Sauramo: Suomen luonnon kehitys jääkaudesta nykyaikaan. 286 
sivua, 136 kuvaa. WSOY. Porvoo- Helsinki 1940. 
Prof. SAURAMon vasta ilmestynyt kvartäärigeologian oppikirja on siitä 
erikoinen, että se samalla on alansa painavin tieteellinen tutkimus, jossa ensi 
kerran tuodaan yhtenäisenä esityksenä julkisuuteen viime vuosikymmenen ai -
kana erityisesti Suomessa suoritetun määrätietoisen ja järjestelmällisen tutki-
mustyön tulokset. Teoksen merkitystä yksistään kansalli sen tieteemme voit-
tona todistaa tunnustus, jonka kaksi vuotta sitten, kun esitettävään kirjaan 
sisältyvän Itämeren historian kuvaannollisesti sanoen viimeisiä sivuja kenttä- ja 
laboratoriotöinä kirjoitettiin, tunnettu ruo tsalainen geologi prof. L. voNPosT 
an toi Ruotsin yleisöllt> osoitctussa Dagens Nyheterin artikkelissa >> Finsk forskar-
segcn>: >> Prof. Sauramo koulukuntinecn on päässyt Itämert>n jääkauden jfi lkcisUi 
historiaa koskevissa tutkimuksissaan kauas edell e ruotsalaisia virkavelji ään ja 
saavuttanut siten kauniin tutkijanvoiton. Meidän on tervehctittävä suomalaisten 
menes ty stä kädenpuristuksell a, joka ei ole pelkkä cll', vaan josta tul ee todellinen 
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kädenote meidän taholtamme, kun aletaan tulkita fini glasiaa li sen murroskauden 
tapahtumia. >> 
Oppikirjana Sauramon teos on kokonaisuudessaan kokeneen opettajan 
käsialaa. Siinä on erittäin onnistuneesti saatu laaja ain eisto es itetyksi oppi -
kirj an edellyttämässä suppeassa koossa . Niinpä ensimmäinen luku >>Manner-
jäätikön jälj et» antaa vajaan 60 sivun sisä llöllään lukijalle se lvän kuvan jää ti-
käistä ja niiden toiminnasta yleensä ja erityisesti Suomessa, lu oden siten perus-
tan seuraavien lukujen esityksill e ja antaen perustiedot glas iaaligeo logiaa opis-
kelevall e. Toisessa luvussa tekij ä luontevasti johdattaa lukij an Itämeren his-
torian piiriin esittämällä mielenkiintoisesti ja hauskasti aikaisempien tutkimus-
ten vaiheita aina 1600-luvulta lähtien. Teoksen tärkein ja vaikeimmin esitet-
tävä osa, Itämeren monivaiheinen kehityshistoria ja sitä selvittävä geo loginen 
tutkimus, saa Sauramon kuvaamana selvän ja vakuuttavan muodon. Erityi-
sesti ansaitsee hu omi ota ja tulee varmaan myös saamaan tunnustusta maamme 
rajojen ulkopuolellakin Sauramon esitys myöhäiskvartääri sestä maankohoami- · 
sesta nerokkaine saranamekanismi-keksintöineen, joka esitys tieteelle paljon 
uutta antavana ja sen perusongelmia selventävänä on alallaan mon essa suh -
teessa suorastaan käänteentekevä . Tila ei tässä kuitenkaan salli mainittujen 
asioiden tarkempaa referointia, joten siirryn käsittelemään kirjan niitä · puolia, 
jntka kiinnostavat biologeja eniten. 
Tässä suhteessa ansaitsevat erityistä huomiota luvut >>Suot geologishisto-
riallisina asiakirj oina>> sekä >> Ilmaston ja elollisen luonnon kehitys>>. Niissä esi-
te tyt lukuisat uudet ja tärkeä t tulokset perustuvat tekij än muokkaamaan laa-
jaan ain eistoon, jossa uusimmilla parannetuin menetelmin tehdyillä tutkimuk-
silla on huomattavan ell ei suorastaan ratkaisevan suuri osuus. Niinpä esim. 
teoksen metsien kehitystä käsittelevässä osassa esitys yksistään Suomen osalta 
perustuu yli 400 kerrossarj an yksityiskohtaisen tutkimuksen antamiin tuloksiin . 
Kun näihin stratigraafisiin tutkimuksiin hyvin tärkeänä osana liittyy kvantita-
tiivisen siitepölymetodin ja piileväanalyysin sovellutus, selostetaan . kirj assa 
molempien menetelmien käyttö, vieläpä mikroskooppisessa analysoinnissa 
käy tettävien preparaattienkin valmistus. Siitepölyanalyysien tuloksena esi-
tetään metsähistorialliset aikalohkot, jotka muodostavat perustan myöhäis-
kvartää rikauden suhteelliselle ajanlaskulle. Tämä taas vo idaan Itämeren setli -
menttien ja niissä säilyneiden siitepölyj en välityksellä liittää Itämeren moni-
va iheiseen kehitykseen ja edelleen lustoisten (kerrallisten) sedimenttien avulla 
absoluuttiseen historialliseen aj anlaskuun. Näin eri iänmääräysmenetelmin 
saamaansa tarkkaa ja luotettavaa geokronologiaa käyttäen Sauramo jakaa 
jääkauden jälkeisen ajan neljään metsähistorialli seen päävaiheeseen: myöhäis-
glasiaaliseen koivukauteen, Ancylusjärven aikaiseen mäntykauteen, Litorina-
merta vastaavaan lehtipuukauteen sekä Litorin an jälkeiseen havupuukauteen. 
Koivukausi jakautuu vielä vanh empaan Baltian jääjärven aika loh koon ja nuo-
rempaan Rhabdoncmameren aikalohkoon, lehti puukausi samoin Litorina 1 :een 
ja Litorina 2:een sekä Litorinameren jälkeinen va ih e vielä kolmeen Postlitorina-
va ih eeseen. Näin saadun kahdeksan aikalohkon puitteissa tekij ä esittää sitten 
suuren työn arvokkaat t ulokset graa fi sesti karttasa rj ana, joissa näkyy kunkin 
puulajin yleisyys eri aikoina kautta maan. Eri puulajien ja Itämeren kehitys-
hi ~to ri a n vä lisien syy-yhteyksien selvittelyn li sä ksi kirjassa on runsaas ti maamm 
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kvartääristen fossiili en botaanisen ain eksen tutkimiseen perustuvaa asiatie toa 
muunkin kasviston kehityksestä esitettynä johdonmukaisesti ilmaston ja g:eo-
logisen keh ityksen yhteydessä. Tältä osaltaan uskonkin teoksen antavan run -
saasti käyttökelpoista aineistoa ja hyödyllisiä viitteitä biologienkin tutkimuk-
si lle. Kun vielä kirjan induktiivinen ja selvä, kielellisesti mestarillinen esitys-
tapa takaa tekijälle kiitollisen lukij akunnan, voi Sauramon kirjasta empimättä 
sanoa, että se sekä ti eto- että oppikirjana kuuluu vä lttämättömän ~i jokaisen 
aikaansa seuraavan Suomen luonnon tu tl<i jan ja opettajan kä~ikirjastoon. 
Sauramo saa ttoi vuosia vaatineen työnsä loppuun ankaran sotamme aikana 
ja omistaa kirjansa isänmaan vapaunen puolesta taistelevill e oppilai lleen. 
SAMPO Kn,rr. 
Kokousselostuksia. 
Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo. 
22. IX. 1939. Prof. MATTI SAuRAMo esitelmöi Suomen metsien historiasta 
jääkauden jälkeisenä aikana lähtökohtana ne soiden ja muiden kerrostumien 
siitepölystöä koskevat tutkimukset, joita kahtena vi ime vuosikymmenenä on 
suoritettu järjestelmällisesti kautta koko maan. Tuloksista näkyy selvästi, 
miten suuressa määrin metsien keskimääräinen puulajikokoomus on aikojen 
ku luessa ilmastonmuutosten johdosta vaihdellut. Vanhimpia vii leän ajan 
koivu- ja mäntymetsiä seurasivat lämpökaudella, litorina-a ikana, Suomen etclä-
puoliskossa, Kainuun- Tornion tienoille saakka, voimakkaasti lehtipuuvaltaiset 
metsät, joten maisemat olivat siihen aikaan nykyisestä suures ti poikkeavia. 
Ilmaston taas huonontuessa ensinnä litorinaka uden puolivälissä ja sitten sen 
päättyessä lehtipuut väheniv ~it, ja niiden tilalle tuli mänty sekä kuusi, joka 
aikaisemmin kasvoi harvinaisena kaikkialla, tr\Utta ny t yleistyi äkkiä, ensinnä 
Itä , 1ltten Keski- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Männyn ja lehtipuiden 
pohJUJsrajan siirtymisiln on ilmeisesti ollut syynä lämpöti lan nousu ja lasku, 
mutta kuusen yleistymiseen vaikutti n·ähtävästi eniten meri- ja mannerilmaston 
vä lisen rajan siirtymin en idästä länteen. 
Maist. R. TuoMIKOSKI teki selkoa järvien rannoilla ja vedessä tavattavista 
lehtisammalista, erityisesti Drepanocladus- lajeista. (L. V. 1940, s. 33-42.) 
Uudeksi jäseneksi valittiin metsänhoitaja F. V. 0. RrKKO~EN. 
Vuosikokous 21. V. 1940. Varapuheenjohtaja prof. ILMARI VXLIKANGAS 
avasi kokouksen huomauttaen niistä poikkeuksellisista oloista, jotka olivat 
luonnehtineet seuran toimintaa kuluneena talvena. Biologipiiritkin olivat 
antaneet raskaat uhrit itsenäisen ja vapaan Suomen olemassaolosta taisteltaessa. 
Kokous kunnioitti vainajien muistoa hetken hiljaisuudella. 
Toht. V. A. KoRVENKONTio piti esite lmän Korkeasaaren hirvieläimistä. 
Sihteeri luki seuran toimintakertomuksen v:lta 1939 (L. V. 1940, s. 150 
- 156), rahastonhoitaja esitti katsauksen seuran taloudelliseen asemaan (s. 36 
- 37) ja kirjastonhoitaja luki vuosikertomuksen. 
Tilintarkastajien lausunto esitettiin Ja johtokunnalle myönnettiin tili - ja 
vastu uvapaus. 
36 Kokousselostuksia. 
Kolmivuotiskaudeksi 1940- 43 valittiin seuran varapuheenjohtajaksi prof . 
ILMARI VÄLIKANGAS, sihteeriksi toht. MAuNo j. KoTILAINE ja johtokunnan 
lisäjäseneksi maist. SuL TorvoNEN. Rahastonhaitajaksi v. 1940-41 valittiin 
maist. EsKo SuoMALAINEN. Tilintarkastajiksi valittiin kalastusneuvos 
E. HEr,LEVAARA ja maist. LA uRr MARIS1'o, varal le toht. ANTERO VAARAl\IA ja 
maist. R. TuoMIK SKI. 
Uusiksi jäseniksi valittiin oikeusneuvos KusTA VI KAII,A, lak it. toht. T . .J. l i. 
Tnua:: NEN ja yl ioppil as VEERA SAu.n. 
Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon tiliasema 
31. XII. 1939. 
V o i t t o- j a t a p p i o t i 1 i. 
T LI 10 t: 
Tasetili J. 1. 1939, säästö v:lta 1938 .......................... 302.691: 90 
Avustustili: 
Vakinainen valtionavustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.000: -
Raha-arpajaisten voittovaroista . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000: - 198.000: -
Luonnon Ystävän tili: 
Tilausmaksuja v:lta 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.236: 15 
Ilmoitusmaksuja v:lta 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.350: - 18.586: 15 
J äsenmaksutili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900: - -
Korko- ja osinkotili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.246: 50 
Summa 533.424: 55 
Menot: 
An nales-tili: 
Painatusmenoja .. ..... .... ..... ... ... .... . ... 212.662: 45 
Toimittajan palkkioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.565: -
Kielentarkastus- ja käännöspalkkioita . . . . . . . . . . 7.180: - 234.407: 45 
Animalia Fennican tili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000: -
Luonnon Ystäv:in tili: 
Vuosikerran 1939 painatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.221: 40 
Toimituspalkkioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500: -· 
1\irjoittajien palkkioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.517: 50 
Posti- ja toimistomenoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.619: 85 
Tutkimusapurahojen tili ......... . ........................ . . 
Postimaksujen tili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Palkkiotili . .......... . . .... ... ................... . .. ..... . 
Toimistomenojen tili ........... . ........................... . 
"ekalaisten menojen tili . .. . . . . . ......... . ................... . 









Summa 533.424: 55 
Ta se tili. 
V astaavaa: 
Ka satili, KOP:n shckkitilill ä ........... . . . . ...... .. ........ . 
Mclan rah<lsto . ... . .. .. .. . ..... .... . .. .. . ........ .... .... .. . 
f-lirnin rahasto . .......... . ....... .. ... ..... . . ... . ... . .... . . . 
Topeliusrahasto .. . ... ... . . ... .... ..... ....... . .. . ... .. ...... . 
Nuorten l< asvitictciliFiin tutkim usrahasto .. ....... . .... .. ..... . 
14.298: 60 
114 .140: --
5.65 1: 10 
22.467: 65 
1 68 . 24:~ : 75 
Summa 324.801: 10 
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V as t a tt avaa: 
Omat varat ............. . ........ . . . ...... ....... . . ..... ... 230.869: -
Ve lka Suomalaisen Kirj all isuuden Seuran Kirj apain on Oy: ll c . . . . 93.932: 10 
Helsingissä maa lisk uun 15 p:nä 1940. 
Uutisia. 
Summa 324.801 : 10 
E S KO S UO MALAJNliX 
vt. rahastonh oi taja. 
Kouluhallitus. Ko uluneuvos L. AH.vr P. P nf\R\'I on saanu t virkava pautta 
elok. 11 p:s tä toistaiseksi ja enintää n ensi kesäk. loppuun. Sij aiseksi on opetus-
ministeriö määränn yt vanh . lehtorin, toht. ELIAS Hor,r,on. 
Nimityksiä. Suomalaisen normaalilyseon luonn onhisto rian ja maantieteen 
vanhemmaksi lehto riksi on nimitet ty va nh . lehtori , toht. OLAVI RENKONE:-.1" 
ja Savonlinnan lyseon samojen aineiden vanh . lehtoriksi maist. P. GRENQVIS1'. 
Luovutetun alueen valtion oppikoulujen biologisten aineiden opettajat. Sorta-
va lan lyseon vanh . . lehtori HELMI HI LMA VASAMIES on nimitetty Tampereen 
yhteislyseon vanh. lehtoriksi, Viipurin klassillisen lyseon nuor. lehto ri T INI 
Sum\I.\ EKLUND Kuopion klass. lyseon nuor. lehtori ksi, Käkisalmen yhteislyseon 
vanh. lehtori A:'lrAr,rA LAUI,AJAINEN Porvoon yhteislyseon vanh . lehto riksi, 
Salmin keskikoulun nu or. lehtori AILI MARIA RAUTIAINEN Ta mpereen tyttö-
koulun 11uor. lehtori ksi, Viipurin tyttö lyseon vanh. lehtori KAr,LE Vm'l'OHT 
VXXNXNEl\' Turun to isen lyseon vanh . lehtoriksi, Hangon ruots. yhteislyseon 
vanh . lehtori ToR GusTA v KAR LlNG Länsi-Uudenmaa n ruots . yhte islyseoon. 
Siirrettyjä valtion oppikouluja. Elokuun 1 p:stä l 940 on V i i p u r i n 
1 y s e o opettajineen siirretty Helsinkiin (Vijpurin kaksoisyhteislyseo), T e r i-
j o e n y h t e i s 1 y se o Lahfeen (Kannaksen yhteislyseo), Vii p u r in tyt t ö-
k o u 1 u Tampereell e (Ta mpereen toinen tyttökoulu), V i i p u r i n to i n c n 
t y t t ö k o u 1 u Kouvolaan (Kouvolan tyttölyseo), S o r t a v a 1 a n t y t t ö-
k o u 1 u Kemiin (Kemin tyttölyseo). Osa V i i p u r i n k 1 a s s i 1 1 i se n 
1 y s e o n opettaj ista on siirretty uuteen Kuopion kl assilliseen lyseoon, joka on 
aloittan ut to imintansa kolmiluokkaisena. 
Siirrettyjä yksityisiä oppikouluja. S o r t a v a 1 a n t y t t ö k o u 1 u n 
y k s i t y i s e t j a t k o 1 u o k a t jatkavat toimintaa nsa J oensuussa, K o i-
v i s t o n y h t e i s k o u 1 u Haminassa, U 11 r a a n y 11 te i s k o u 1 u Kot-
kassa, V i i puri n r e a a 1 i k o u 1 u, m aa n v i 1 j e 1 y s- j a k a u p p a-
1 y s e o Helsingissä (Vaasanrin teen yks ityislyseo), V i i p 11 r i n v a n h a ja 
u u s i y h t e i s k o u 1 u Helsingissä (Karj alan yhteiskoulu), K c s k i - V u o k-
s c n y 11 t c i s k o 11 1 u Parkanossa, j a a k k i m a n y h t e i s k o u 1 u No-
kialla. 
Luonnonhistorian ja maantieteen opettajien liiton talvipäivillä He l s ing i ss~i 
tammik . 7 p:nä 194 1 esitelmöi toht. REINO KAr,LIOJ,A >>Luonnonsuojelutoimin-
nastamme, sen saav utuksista ja tehtävistä sckti työn j ~i rj es t e l ysUi>>, toht . SvEN 
Uuti iu. 
SEGERSTR u-: >  Yleisbiologian opetuksen suun tavi ivoista> ja toht. j OH. E. KAIKKO 
>Fenologisista havainnoista oppikoulun opetuksessa>. Liiton vuosikokouksessa 
käsiteltiin juoksevat asiat. 
Uusia dosentteja. Toht. I. Husncn on nimitetty kasvimaantieteen ja toht. 
H KAN LINDBERG entomologian dosentiksi. Kasvitieteen dos. ILMARI PAASIO 
on siirretty maat.-metsfit . tiedekuntaan ja nimitetty suotieteen dosentiksi. 
Stipendejä. Helsingin yli op istolta ovat saa neet ap urahoja Rockefeller-säät iön 
varoista mm. dos. EsA HvvPP.\. Uuden Englannin (USA.) kvartäärigeologiaa 
käsitteleviä tutkimuksia va rten, toht. J oRMA SovERI Lounais-Suomen kasvis-
to lliseen tutkimukseen ja maist. KAr,Evr VmKKAr,A kvartää rigeo logis iin tutki-
muksiin Satakunn assa. 
Luonnon Ystävä. 
Ilmestyy vuosittain 6 numerona. Vuos ikerra n til aushinta on 30 mk. 
Toi m i t u s. E l ~iinti eue : prof. PAAvo Svmr.-\.LArxEx, p ~iätoirnittaja. 
Kasvitiede: toht. lr,l\IARI PAASIO . Toimitussihteeri: toht. REI~o KALLIOJ,A. 
T o i m i t u s k u n t aa n kuuluvat lisä ksi biologian eri alojen edus tajina 
ERKKI HALl\IE, Or,AVI KALELA, 0. V. Lu;-.nAr,A, TARV 0Ks r,A, ANTERO PAN-
KAKOSKI, LAURI Snv NEN, EsKo Suo:\I.U,AINEN, Nnr,o SövRINKI, Sur,o Tor-
\'ONEN, RisTo Tuo;-.n KoSKI, ANTERO VAARAl\IA ja VEIJO VARTIOVAARA. 
Toi m i t u k sen o s o i te : Luonnon Ystävä, Unionink. 40 b, Hki 1, 
puh . 61 401. Lehteen aiotut eläintiet kirjoitukset pyydetä ~in lähettämäti n suo-
raan osoittee lla: prof. PAAVO SumrALAINEN, Cygnaeuksenk. 4 B, Hki L (puh. 
49 027) ja kasvitiet kirjoitukset suoraan osoitee ll a: toht. IurARI PAASIO, Annank . 
. 9 A, Hki E (puh. 66 040). Tilaukset, osoitteenmuutokset, ilmoitukset ym. toimituk-
sen osoitteella. 
Van h o j ;\ v u o s i k e r t o j a saa tilata osoitteella: Säätytalo, Snellma-
nink . 9- 11 , Hki 1, Varastonhoitaja. Hinnat: Kaksi ilmestymisvuotta edel-
tävää vuosikertaa 25 mk, muut 15 mk. Harvinaisia vuosi kertoja, joiden 
l1inta on 75 mk, ovat 1910, 1913 ja 1916. Vuosikertoja, joita ei enää saa tai 
saa va in erikoisluvalla poikkeustapauksissa, ovat: 1897- 1899, 1901, 1902, 
1908, 1917 ja 1925. Kaikki irtonumerot maksavat 10 mk. Vanamo-Seuran jäse-
net saavat alen nusta 25 %. 
Liitteenä lehden tilau sta l<o l< eva ilmoitus. 
LUONNON YSTÄVÄ 
N :o 2 
1 9 4 1 
45. vuosik. 
ELAIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
Julkaisija: Suomalainen Eläin• ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
·'. j •t.'r, ;· 
Toimitus: Paavo S uomalainen, llnuri Paasio ja Reino K~ ~iol 
Mitä nykyään tiedämme alkionkehitystä 
·säätelevistä tekijöistä? 
SULO TOIVONEN. 
Vuonna 1921 totesi kuuluisa saksalainen kehitys111ekaanikko HANS 
SrEMANNsuorittaessaan kudoksensiirtokokeita sammakkoeläinten alkioilla, 
että gastrula-asteella olevan alkion alkusuun ylähuulesta peräisin oleva 
kudos aiheuttaa toisen samanikäisen alkion vatsapuoleen siirrettynä 
ympäristöönsä ylimääräisen selkäpuolen (vrt. EKMAN, L. Y. 1924, s. 86, 
ja 1934, s. 35). jatkokokeet osoittivat, että mainitun ylimääräisen selkä-
puolen sai aikaan, indusoi, alkusuun ylähuulessa sijaitseva organisaatio-
!. induktiokeskus, joka säätelee yksilön normaalikehitystä. Se aiheuttaa 
välittömästi tosin vain hermostolevyn synnyn, mutta tämän välityksellä 
ovat kaikki selkäpuolen elimet ja sillä tavoin koko yksilön kehitys siitä 
riippuv?isia. 
Pian todettiin, ettei induktiokeskus ole yksino1.naan ammakko-
eläimille ominainen muodostuma, vaan että se esiintyy ·muodossa tai toi-
sessa kaikissa selkärankaisalkiois"a. Yllättävintä oli, että aivan vieraan 
eläinryhmän induktiokeskus saattoi synnyttää toisen eläinryhmän edus-
tajan alkiossa ylimääräisia muodostumia. 
Sammakon ja vesiliskon induktiokeskuksilla suoritetut tutkimukset 
osoittivat edelleen, etteivät ne olleet joka kohdaltaan vaikutukseltaan 
täysin samanlaiset; induktiokeskuksissa voitiin erottaa alkion pituus-
suunnassa toisiaan seuraavia vyöhykkeitä. Niinpä sen keskuksen osan, 
joka sijaitsi nuoren gastrulan alkusuuhun rajoittuvassa ylähuulen osassa, 
havaittiin aiheuttavan yksinomaan ylimääräisiä pään aineksia (saksaksi 
Kopfinduktor), kun taas alkusuusta kauempana oleva ylähuulen osa tai 
vanhan gastrulan ylähuuli aiheuttaa ylimääräisiä vartalon ja pyrstön 
muodostumia (Rumpfinduktor). 
Oli luonnollista, että rinnan edellä tnainittuj en tutkimusten kanssa 
pohdittiin kysymystä: mitä laatua on induktiokeskuksen vaikutus? Aluksi 
esitettiin useammanlaisia otaksumia, kunnes v. 1932 saksalaiset BAu Tz-
::'ILANN, H OL'l'FRF:'J'FH. ja SPEl\f NN samanaikaisesti ja toisistaan tietämättä 
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totesivat, että kuolleetkin kudokset oli vat induktiokykyisiä. Kun lisäksi 
saksal. MANGOLD v. 1932 oli havai~nut, että >> induktiovaikutus> saattoi 
diffundoitua gastru lan alkusuun ylähuu len kudoksesta agar-agar-hyyte-
löön, oli selvää, että se johtui kemiallisista tekijöistä. 
Tämä uu i toteamus synnytti eri puolilla maailmaa, ennen kaikkea 
Saksassa, Englannissa ja Hollannissa, suoranaisia koulukuntia, jotka tar-
mokkaasti pyrkivät induktiovaikuttimen kemiallisen laadun määräämi-
seen. Suoritetut tutkimukset ovat osoittaneet, että induktiovaikutin on 
hyvin laajalle levinnyt. Sitä tavataan melkein kaikkien eläinryhmien, 
selkärangattomienkin, kudoksissa. Erityisen voimakkaana se esiintyy 
selkärankaisten rauhas- ja lihaskudoksissa. Onpa jo kaiken li säksi ha-
vaittu eräillä puhtailla kemiallisilla ainei llakin olevan induktiovaikutusta. 
Kaikista ponnisteluista ja saavutetuista tuloksista huolimatta induk-
tiovaikuttimen kemiallinen laatu on yhä edelleen tuntematon, ja vii-
me aikoihin ast i on oltu eri mieltä eräistä sen perusominaisuuk-
sistakin. Varmaa tietoa ei ole esim. ollut siitä, onko luonnollisen induk-
torin aikaansaaman induktion aiheuttaja yksi ainoa aine, kuten englanti-
lainen ja hollantilainen koulukunta ovat väittäneet, vai onko induktio-
vaikutin mahdollisesti vain yleistä laatua oleva ärsyke, joka on usealle 
aineelle olllinainen, kuten saksalainen koulukunta on pitänyt toden-
näköisenä, vai onko olemassa useita, vaikutukseltaan täysin spesifiikkejä 
ja toisistaan eroavia induktioaineita. Yleisesti on myös vakavasti epäilty, 
·onko ns. abnormien induktorien, so. kuolleiden, vierasta alkuperää ole-
vien kudosten ja eri laisten kemiallisten aineiden, induktiovaikutus lain-
kaan rinnastettavissa luonnollisen kehityksen induktiovaikuttimeen. 
V. 1936 ryhdyin prof. GuNNAR EKMANin taitavalla johdolla suorit-
tamaan kokeita abnormeilla induktoreilla. Tärkeimpänä syynä siihen, 
että prof. Ekman ehdotti abnormien induktorien tutkimista, oli 
se, että HOL'l'FRE'rF.R oli juuri silloin havainnut eräissä koe-eläimissään 
syntyneen abnormien induktorien vaikutuksesta itsenäisiä, silmämaljat-
tomia li nssejä. Holtfreterin havainto oli yllättävä, sillä siihen asti ol i 
luultu linssin voivan syntyä hänen käyttämässään koe-eläimessä, vesili s-
kossa, yksinomaan silmämaljan indusoimana ektoderrnistä. 
Heti työn alkuvaiheissa suuntautui huomio abnormien induktorien 
aikaansaamiin muodostumiin yleensä. jo ensimmäisenä operaatiokeväänä 
olin havaitsevinani, että määrätyt induktorit aiheuttivat yleensä vain 
aivan määrättyjä muodostumia, toisin sanoen eri induktoreilla näytti 
olevan erilainen, usein aivan vastakkainen spesifiikki vaikutuksensll 
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isäntäcläimeen. Tämän käsityksen ovat myöhemmät kokeeni varmenta-
neet. Esim. selkärankaisten maksakudos indusoi yksinomaan ylimääräi-
siä pään etuosan muodostumia. Välittömästi se tosin aiheuttaa vain kah-
den ensimmäisen aivo-osan synnyn, mutta välillisesti sen toiminnan tulok-
sina syntyvät mm. silmät, nenäkuopat ja vesiliskolle ominaiset >>tasapaino-
rihmat»· (kuva 1), joiden kaikkien tiedetään normaalikehityksessäkin syn-
tyvän keskushermoston mainittujen osien vaikutuksesta. Selkärankaisten 
a b 
Kuva 1. a Pään etuosan induktori, alkoholissa käsitelty ahvenen maksa, 
on synnyttänyt vesiliskon toukan vartalon puoliväliin kohoneman, jossa on 
2 silmää ja 2 >) tasapainorihmaa:>. b Kohoneroa n kohdalta tehty poikki leikkaus. 
ait•. väliaivot, s. silmi:i , k.l. käpylisäke (ToiVONEN 1 940.) 
s.y. 
a b 
Kuva 2. a Alkoholissa käsitelty ahvenen munuaiskudns, tyypillinen 
vartalon mesodermin induktori, on aiheuttanut vesiliskon toukan sydämen koh-
dalle 3 ylimääräistä pyrstöä. b Leikkaus pyrstöjen tyven kohdalta. s.y. 
selkäydinputki, L.j. indusoituja lihasjaokkeita, aiv. aivojen ydinjatkosos<ta. 
(TOIVONEN 1 940.) 
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Pään etuosan Pään takaosan Varta lon Py rstön 
1 
muodostumia muodostu mia muodostumia rnuodost umi a 
Kuva 3. Graafin en esitys eräiden abnormien kud osinduktorien aikaansaa-
mista ylimääräisistä muodos tumista. Abskissa: induktiomuodostumat, ordi -
naatta: niiden es iintymisen %-määrä. - ahvenen maksa, - - - kyyn 
maksa, -.-. marsun maksa, • . • • marsun kateenkorva, -- ahvenen 
munuainen, - --- kuukkelin munuainen, -.- . - marsun munuain en, 
. .. . kyyn munuainen. (TorvoNEN 1940.) 
munuaiskudos (matelijoita ja lintuja lukuunottamatta) sen sij aan indusoi 
aivan vastakkaisia muodostumi a. Se aiheuttaa ylimääräisen vartalon 
mesodermin synnyn, joka puolestaan indusoi keskushermoston vartalo-
j a pyrstöosan korvarakkuloista taaksepäin sekä niihin liittyvät elimet 
(kuva 2). Näiden kahden induktoriryhmän vaikutusten jyrkkä eril aisuus 
ilmenee parhaiten oheisesta graafi sesta esityksestä (kuva 3). 
Erilaisia virhemahdollisuuksia pohdittuani olen tullut s iih e r~, että 
näiden induktori en spesifiikki vaikutus on selitettävissä vain ·siten. 
että niissä kummassakin on oma induktioaineensa. 
Munu aisissa ja maksassa esiintyvien induktioaineid en lisäksi on 
koetulosteni mukaan ol emassa vi elä ainakin kolmas keskushermostoa 
indusoiva aine, joka esiintyy puhtaimpana linnun munuaisessa, ja jonka 
vaikutuksesta keski- ja taka-aivo-osat niihin liittyvine elimineen indusoi-
tuvat (kuva 4). 
Kun to teamani induktioaineet on keksitty abnorrneilla induktoreill a, 
on luonnollisesti syytä epäillä, esiintyykö vastaavia spesifiikkejä induktio-
aineita luonnollisessa kehityksessä, vaikkakin luonnolli sen induktorin 
edellämainittuj en, vaikutukseltaan erilaisten vyöhykkeid en olemassao lo 
tekeekin tämän seikan erittäin todennäköiseksi. Eräät sveitsil. LEHMANNin 
äskettäin aivan toisin menetelmin suorittam at kokeet liittävät kuitenkin 






LEHMA NN kasvatti 
eri-ikäisiä sammakko- k.r. 
eläingastruloita litium-
pitoisessa vedessä. jos 
panee aivan nuoren gas-
trulan, jossa alkusuu on 
näkyvissä vasta heik-




ja taka-aivo-osat. jos 
taas nesteeseen pannåan 
aiv. 
k.r. 
Kuva 4. Pään takaosan induktorin, l<uukkt! -
lin munuaisen, aiheuttama ylimää räinen ·taka-
aivo-osa (aiv.) poikkileikatttina. k.r. korvarak -
kula. (TOIVONEN 1 940.) 
hiukan vanhempi gastrula, tuhoutuu siitä keskushermoston vartalo-osa 
ja vielä vanhemmasta gastrulasta kaksi etummaista aivo-osaa. samall a 
kun niihin liittyvät aistin- ym. elimet jäävät kehittymättä. 
Keskushermoston osien tuhoutumisen litiumliuoksessa tiedetään 
johtuvan siitä. että litiurn vahingo ittaa induktiohetkellä induktiokeskusta 
siten, että sen vaikutus estyy. On todennäköistä, että litium-ioni 
tavalla tai toise lla reago i vaikuttavan induktioaineen kanssa, saattaen 
sen täten inaktiiviseen muotoon. 
LEHMANN in kokeet osoittavat siis, että luonnollisessa induktorissa on 
kolme vy~hykettä, joiden induktiovaikutus täysin vastaa abnormien 
induktori eni spesifiikkej ä vaikutuksia. Sen tähden on hyvin tod en-
näköistä, että abnormeissa induktoreissani ja luonnollisen induktorin eri 
vyöhykkeissä vaikuttavat samat tai melkein samanlaiset aineet. Luon-
nollisessa kehityksessäkin keskushermoston indusoi siis vähintään kolm e 
vaikutukseltaan spesifiikkiä induktioainetta,. Li sätukea tälle käsityksell e 
antaa vielä se tosiasia, että ko. kolme Juonhoilisen induktorin osaa ovat 
jo nuoressa gastrulassa olemassa erillisinä aiheina, ja nimenomaan pään 
etuosan muodostumi en induktori on suorastaan toista alkuperää kuin 
molemmat muut. Tämä tekee ymmärrettäväksi, että näissä luonnollisen 
induktorin osissa voi esiintyä eri aineita. 
Kokeitteni varsinaisena lähtökohtana oli kuitenkin kysymys itse-
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näisten silmälinssien synnystä, kuten edellä jo on esitetty. Tätäkin 
probleemia on .aineist~ni pystynyt valaisemaan. 
jo; ensim!Uäisenä operaatiokeväänä sain muodostumaan itsenäisiä · 
linssejä muutamiin koe-eläimiin, mutta ne syntyivät kukin eri indukto-
ri lla ilman mitään havaittavaa syy-yhteyttä. Vihdoin v. 1938 eräs käyt-
tämäni induktori, alkoholissa käsitelty marsun kateenkorvan rauhas-
kudos, osoittautui siinä määrin yksipuoliseksi induktoriksi, että se kykeni 
indusoimaan miltei poikkeuksetta vain pelkkiä itsenäisiä linssejä. Tämä 
luonnollisen linssi-induktorin, si lrnämaljan, korvike osoittautui jopa 
luonnollista vastinettaan etevämmäksikin sikäli, että se eräissä koe-
eläimissä aiheutti normaalia suurempia linssejä. Eräässäkin tapauk-
sessa ylimääräinen linssi oli lähes neljä kertaa suurempi kuin saman eiäi-
men normaalit linssit (kuva 5). 
b 
a 
Kuva 5. a Abnormi linssi-induktori, marsun kateenkorvakttdos, on 
indusoinut isäntäeläimen sydämen etuosan korkeudelle normaalia suuremman 
itsenäisen linssin. b Saman eläimen pään poikkileikkaus, jossa näkyy oikealla 
toinen normaaleista linsseistä samalla su urennuksella . (ToiVONEN 1 940.) 
On ilmeistä, että linssinkin synnyn aiheuttaa spesifiikki induktioaine, 
jota normaalikehityksessä diffundoituu silmämaljan reunan soluista vai-
kuttaen ektodermiin. Tämän aineen kaltai·sta tai sen kanssa aivan ident-
iistä ainetta on kaikesta päättäen imettäväisen kateenkorvassa, josta se 
on varmaankin helpommin eristettävissä kuin mikroskooppisen pienestä 
silmämaljasta. 
Kun siis sellaisellakin, luonnollisessa kehityksessä vaikuttavan kol-
mannen asteen induktorin aiheuttamalJa muodostumaHa kuin silmän lins-
sillä on spesifiikki induktioaineensa, on hyvin luultavaa, että kaikki 
muutkin keskushermoston välityksellä indusoidut · muodostumat, kuten 
nenäkuopat, korvarakkulat, eväreunukset jne. ovat kukin spesifiikkien 
induktioaineittensa aiheuttamia. Koko kehitystapahtuman voitanee 
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lopulta osoittaa olevan katkeam_aton sarja eri laisten spesifiikkisesti 
vaikuttavien induktioaineiden aiheuttamia induktiotapahtumia, joista 
jokainen osatapahtuma on edellisen seuraus ja seuraavan tai seuraavien 
edellytys. Tutkimukseni tulokset luovat täten uuden pohjan vastaisille 
tutkimuksille, jotka pyrkivät selvittämään induktioaineiden kemiaa. 
Nyt todella tiedetään, mitä etsitään, so. tiedetään, että on etsittävä 
useampaa, täsmälleen määrättyä induktioainetta. Aikaisemmin tämä 
pohja on puuttunut, ja sen vuoksi ovat induktiovaikuttimen määrääruis-
yritykset muodostuneet haparo iviksi ja tuloksettomiksi. 
Esitetyt kokeet tarjoavat myöskin uuden lähtökohdan induktioainei-
den etsinnälle. Osoitettuani, että abnormeissa induktoreissa eräissä tapauk-
sissa vaikuttavat samantapaiset tai ehkä aivan samat aineet kuin luonnol-
lisessa induktorissa, ei nyt enää ole pakko rajoittua tutkimaan yksinomaan 
luonnollista induktoria. Nyt voidaan ruveta induktioaineita eristettäessä 
käyttämään tavallisia kemiallisia menetelmiä, joita aikaisemmin ei ole 
luonnollisen induktorin mikroskooppisen koon vuoksi voitu kuin osit-
tain käyttää. . 
Kokeeni ovat lisäksi jo antaneet viitteitä siitä, mihin aineryhmiin 
eräät induktioaineet lähinnä kuuluvat. Toiselta puolelta eräät seikat, 
ennen kaikkea induktioaineiden aivan erilainen alkuliman läpäisykyky 
ja niide11 erilainen kyky kestää keittämistä, viittaavat siihen suuntaan, 
että induktioaineet eivät ole mikään rakenteeltaan ja kokoomukseltaan 
yhtenäinen aineryhmä. Tämä ei kuitenkaan ole lainkaan yllättävää, sillä 
tunnemmehan entuudestaan, kuinka muutkin eläinruumiin toimintoihin 
osallistuvat, fysiologisesti ·määrätyssä mielessä yhtenäiset aineryhmät, 
kuten vitamiinit ja hormoonit, ovat kemialliselta kokoomukseltaan erit-
täin kirjavia. 
K vartääribiologiasta. 
0. V. Lul\IIALA. 
Paleobiologiselle tutkimukselle on maassamme tarjolla aineistoa var-
sinaisesti vain kvartäärikaudelta ja siltäkin jokseenkin yksinomaan vii-
meisen jääkauden loppuvaiheista sekä jääkauden jälkeiseltä ajalta. 
Tämän takia paleobiologia supistuu meillä melkein kokonaan kvartääri-
biologiaksi1 myöhäicjääkautisen ja jääkauden jälkeisen eliömaailman 
lajiston, sen elinehtojen sekä niiden vaihteluiden tutkimiseksi. 
Kvartääribiologisen tutkimuksen esineelli sinä kohteina ovat ne eliö-
jätteet, joita ko. kausilta on säilynyt meidän päiviimme vesisedimenteissä 
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ja suokerrostumissa. Soiden sammalpatja hautaa alleen korkeutta kas-
vaessaan kunakin kasvukautena siihen keräytyvien ja siinä elävien eliöi-
den jätteet, joista suurin osa suon enemmän tai vähemmän happaman 
ja happiköyhän pohjaveden piiriin joutuneena säilyy vuosituhansia vain 
vähäisin rakenteellisin muutoksin. Samoin säilyvät vesisedimentteihin 
kerrostuvat eliöjätteet verraten hyvin, vaikka kemiallisten hajoamis-
ilmiöiden johdosta vain vastustuskykyisimmät rakenneainekset pysyvät 
jokseenkin alkuperäisessä asussaan. Pohjavesipinnan yläpuolella tapah-
tuvassa eliöjätteiden kasaantumisessa sen sijaan nämä jätteet häviävät 
lahoamisen ja mätänemisen vaikutuksesta siinä määrin, että varsinaisen 
kuivan maan eloperäisistä maalajeista ei ole sanottavaa apua jääkauden 
jälkeisen ajan cliöstöä tutkittaessa. 
Myöhäisjääkautisen ja jääkauden jälkeisen ajan eliömaailman sel-
vittelyssä on tähän saakka kiinnitetty huomiota etupäässä kasvillisuu-
teen, jota on tutkittu mikroskooppista siitepöly- ja piilevämenetelmää, 
turve- ja sedimenttianalyysiä sekä jonkin verran myös paljain silmin 
tapahtuvaa soiukkojätteiden määräystä käyttäen. Eläimistä on sen 
sijaan jäänyt jokseenkin syrjään; vain imettäväisten jäännökset, joita on 
löydetty sangen niukasti, ovat joutuneet tarkemman tutkimuksen koh-
teeksi. Selkärangattomista eläimistä, nilviäisistä, hyönteisistä ja pikku-
äyriäisistä ym., on soissa ja vesisedimenteissä runsaammin jätteitä, mutta 
niihin on kiinnitetty tarpeellista huomiota vain vanhemmissa meikäläi-
. sissä tutkimuksissa. · 
Seuraavassa käsitellään pääkohdittain kvartääribiologian eri tut-
kimusmenetelmiä sekä niiden käyttöä erilaisissa tutkimuksissa. 
S i i te p ö 1 y tutkimus perustuu eri kasvilajien sangen hyvin 
säilyvien siitepölyjen ja itiöiden laji- ja runsausmääräykseen. Tutkitta-
vasta Suokerrostosta tai vesisedimenttisarjasta otetaan määrättyjen 
tasaisten välimatkojen päästä (tavallisesti joka 10 cm syvyydeltä) näyte. 
Näistä näytteistä tehdään lyhyen erikoiskäsittelyn jälkeen mikroskoop-
pinen valmiste, josta määrätään siinä esiintyvät siitepölyt ja itiöt sekä 
laadultaan että määrältään. Puhtaasti kasvistollisissa tutkimuksissa 
on kaikkia lajeja pidettävä jokseenkin samanarvoisina, kun sen sijaan 
kvartäärigeologisissa, suostratigraafisissa, metsähistoriallisissa ja arkeo-
logisissa tutkimuksissa, joissa siitepölytutkimusta käytetään lähinnä 
sedimenttien iänmääräystä varten, on kiinnitetty huomiota etupäässä 
vain eri puulajien ja tärkeimpien pensaiden siitepölyihin. Nämä viimeksi-
lllainitut muodostavatkin tavallaan koko kvartääribiologisen tutkimuk-
sen rungo n, sillä niiden keskinäisten runsaussuhteiden vaihteluihin perus-
1 
2. 
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Kuva 1. Siitepölylohkodiagramman laat iminen. (E. HvvPÄN mukaan.) 
Vrt. selitystä tekstissä. C pähkinäpensas (Corylus), U jalava ( Ulrims spp.), 
mustaksi merkitty: lehmus. Numerot kirjainten jäljessä (esim. C. 1) tarkoit-
tavat prosenttimäärää. 
tuu siitepölydiagramman avulla tapahtuva sed imentti en iänmääräys. 
Iänmääräyksiä varten laadittava siitepölydiagramma tehdään seu-
raavaan tapaan. Kustakin 10 cm syvyyserolla otetusta näytteestä teh-
dystä valmisteesta lasketaan mikroskoopissa peräkkäisistä näkökentistä 
tarpeelliseksi katsottu siitepöly määrä (tavallisesti 100--200), joista sitten 
saadaan lasketuksi kunkin siinä esiintyneen lajin prosenttinen osuus. 
Täten ~aadut prosenttimäärät yhdistetään siitepölydiagrammaksi siten 
(kuva 1, 1- 4), et tä piirroksessa ko. näy tteen syvyyttä vastaavalle koh-
dalle merkitään kunkin puulajin (kuusi, mänty, koivu, leppä, jalava, 
tammi, pähkinäpensas ja lehmus) prosenttiluvut perättäisinä janoina, joi-
den pituudet vastaavat . prosenttimääri ä käytetyssä mittakaavassa ja 
joiden yhteenlaskettu pituus vastaa 100 %:n janaa. Sen jälkeen yhdis-
tetään samoja puulajeja osoittavie~ janoj en päät suorilla sekä merkitään 
diagramman sivulle sedimenttilaadut omaan pystypalstaansa. Täten 
saatu ns. lohkodiagramma osoittaa se lväs ti puulajisuhteiden vaihtelut, 
varsinkin havumetsien, lehtimetsien sekä jalojen lehtipuiden muodosta-
mien metsien osalta. 
Kuinka näitä siitepölysuhteitten vaihteluja sitten voidaan käyttää 
iänmääräyksee.n? Käyttökelpoisten jakoperusteitten kehittäminen on 
kestänyt verraten kauan, mutta aivan viime aikoina on jo päästy jok-
seenkin suureen ajoitusvarmuuteen. Tässä ei ole syytä ryhtyä selittä-
mään tämän iänmääräyksen )> kehityshistoriaa)>, mutta sen sijaan esitettä-
köön jotakin sen nykyisen ajoitusvarmuuden perusteista. 
Ruotsissa on erään joen su istomaan sed imenteistä tehty siitepöly-
ana lyysit siten, että kunkin toisiaan seu raavan ja pääll'ekkäin olevan 
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vuosikertasarjan sedimentit (so. 50- 200 vuoden aikana syntyneet ker-
rostumat) ·on sotkettu ja niistä laskettu puulajien siitepölyj en keskinäiset 
suhteet. Täten saatujen aikajaksojen keskiarvosarja jatkuu yhtämittai-
sena nykyajasta aina vuoteen 6.500 e. Kr., ja näistä keskiarvoista laadittu 
siitepölydiagramma osoittaa siis eri puulajisuhteitten vaihtelut ko. aikana . 
Vertaamalla muualta tehtyjä diagrammoja tällaiseen, suhteellisen var-
malla pohjalla olevaan ja ajanlaskuumme liittyvään iänjaoitukseen, huo-
mataan niissä yleensä vastaavat eri lajien keskinäisten suhteitten muu-
tokset, jotka tarjoavat ajoitukselle tarpeelliset kiinnekohdat. Tällaisen 
vertailun ja rinnastuksen avulla voidaan tunnetun siitepölydiagramman 
perusteella siirtää ajanjaoittelu uuteen diagrammaan (kuva 2). Rinnas-
tuksen (konnektion) yleisenä perustana ovat diagrammoissa havaitut eri 
puulajien valtakaudet Täydellisessä siitepölydiagrammassa (so. sellai-
Kuva 2. Siitepölydiagram-
mojen rinnastus (konnektio). 
Oikeanpuoleisesta rinnastetta-
vasta diagrammasta on jätetty 
pois maalajikerroston merkin-
nät ja vasemmanpuoleisesta,. 
muuten täydellisestä diagram-
masta jalojen lehtipuiden laatua ja määrää selittävät kirjaimet ja numerot. 
Oiagrammojen vasemmassa yläkulmassa olevat numerot 108.5 ja 165.5 m 
tarkoittavat suon pinnan korkeutta merenpinnasta lukien. Vasemmanpuo-
leisessa diagrammassa on sovituilla merkinnäillä ilmaistu suon kerrostollinen 
rakenne: alinna savihiesuja, keskellä sara-rahka- ja ylinnä niittyvilla- sara-ja niittyvilla-rahkaturvetta. Vasemmanpuoleinen diagramma Savosta (Törön-
niitynsuo Siilinjärvellä), oikeanpuoleinen Etelä-Pohjanmaalta (Riitasuo, Alavus). 
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sessa, jossa vesi- ja suosedimentit ovat kerrostuneet paikalle keskeytyk-
sittä siitä saakka kuin seutu vapautui jäästä) on erotettavissa alinna sel-
västi koivuvaltaisen siitepölystön luonnehtimat sedim entit, näitä seuraa-
vat mäntyvaltaisen pölystön sedimentit, edell een sedimentit, joissa siite-
pölystö on pääosaltaan koivun, lepän ja jaloj en lehtipuiden muodostamaa 
sekä ylinnä tavallisesti kuusi- mäntyvaltaisten sed imenttien kerros. 
Kvartäärigeologisen tutkimuksen perusteella on nämä valtakaudet lii -
tetty Itämeren historian ajanlaskuun, jolloin alimpana oleva koivukausi 
vastaa myöhäisj ääkautisia vaiheita, mäntykausi Ancylusvaihetta, lehti-
puukausi j aloine lehtipuineen Litorinavaihetta ja ylin havupuukausi 
Litorinavaiheen jälkeistä aikaa. Edellämainittujen suistomaased im en-
teistä tehtyjen siitepölydiagrammojen avulla on taas saatu Itämeren hi s-
torian kvartäärigeologinen ajanlasku liitetyksi historialliseen ajanlaskuun. 
Täten tiedetään myöhäisjääkautisen ajan loppuneen ja Ancyluskauden 
alkaneen n. v. 6.500 e. Kr., Litorinavaiheen alkaneen n. v. 5.COO e. Kr. ja 
loppuneen n. v. 1.000 e. Kr., muutamia ajoituskiinnekohtia mainitaksemme. 
Edelläesitetyn nojalla lienee se lvää, että jo nykyisen tietämyksemme 
perusteella on mahdollista suosta otetun näytesarjan ja näytteistä tehdyn 
siitepölydiagramman avulla määrätä kunkin suokerroksen syntymisaika 
ajanlaskumme vuosissa ilmaistuna. Suokerrostumista voidaan tämä iän-
määräys ,suorittaa yleensä n. 500 vuoden tarkkuudella, kerralli sista vesi-
sedimenteistä huomattavasti tarkemminkin. 
Toisinaan, varsinkin vesisedimenteistä laadituissa siitepölydiagram-
moissa, tuottaa rinnastus kuitenkin vaikeuksia. Eri puiden valtakausien 
rajoja ei niissä voi selvästi erottaa. Tällöin tarjoaa toinen kvartääri -
biologinen osatutkimus, mikroskooppinen p ~ i 1 e v ä t u t k i m u s, usein 
ratkaisevaa apuaan. Vesisedimentteihin on Itämeren eri vaiheitten aikana 
kerrostunut yleensä sangen runsaasti pienten piilevien jätteitä, jotka 
ilmentävät esiintymisellään määrättyjen olosuhteitten vallitsemista nii -
den elinaikana. Alan erikoistutkij at erottavat piilevistä suolaisen veden, 
murtoveden ja makean veden muotoja, edelleen pohjoisia tai lämpöä 
suosivia eteläisiä lajeja, kirkasvetisten järvien ja suovesien laj eja, sekä 
järven selällä ja' rantavesissä eläviä lajeja. Näiden avulla saadaan siis 
jonkinlaista selvyyttä nii stä ilmastollisista ja vesiolosuhteista, joiden 
vallitessa kukin sedimenttikerros on syntynyt. Varsinkin suol aista vettä, 
murtovettä ja makeata vettä vastaavilla lajeilla on huomattava merkitys 
seciimenttien iänmääräyksessä, sillä nykyisessä Itämeressä on aikaisem-
min ollut vuorotellen suolai sen ja makean veden vaiheita. jos esim. 
havaitsemme sedimenteissä olevassa piilevästössä tapahtuvan muutoksen 
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makean veden Iajistosta suolaisen veden Iajistoksi, on kyseessä Itämeren 
vaiheista joko aika, jolloin Balttilaisen jääjärven vesi saavutti yhteyden 
valtamereen ja jolloin Itämeren ensimmäistä järvivaihetta seurasi Yoldia-
vaihe suolaisine vesineen, tai aika, jolloin Itämeren toinen järvivaihe, 
Ancylusvaihe, saavutti yhteyden valtamereen Tanskan salmien kautta ja 
jolloin sen vesi muuttui jälleen suolaiseksi. Mutta pelkän piilevästön 
perusteella taas on usein epävarmaa, kumpi näistä muutosvaiheista on 
kyseessä. Tarvitsemme jälleen siitepölydiagramman apua, joka jokseen-
kin aina kykenee ratkaisemaan, cnko kyseessä Yoldia- vai Litorinavaihe. 
Kuten edellä jo mainittiin, on siitepölydiagrammojen avulla suori-
tettuja iänmääräyksiä käytetty kvartäärigeologisissa, suostratigrafisissa, 
metsähistoriallisissa ja arkeologisissa tutkimuksissa. Kvartäärigeologit 
ovat siitepölydiagrammojen avulla mm. määränneet Itämeren muinais-
rantojen iän. Tämä tapahtuu siten, että ko. muinaisrannan tason välittö-
mästä läheisyydestä sekä tason ylä- että alapuolella olevasta suosta teh-
dyllä siitepölydiagrammalla määrätään aika, jolloin vedenpinta on pysäh-
. tynyt rannan tasoon; parhaissa tapauksissa jo yksinomaan rannan ala-
puolella olevan suon vesisedimenttien muuttuminen turpeeksi riittää sel-
vittämään kysymyksen. Edelleen on kvartäärigeologiassa määrätty 
maankohoamisnopeutta siitepölydiagrammojen avulla. Ottamalla näyte-
sarjoja soista jollakin linjalla rannikolta sisämaahan päin voidaan kus-
sakin suossa määrätä sen paikan maatumisaika (so. vesisedimenttien 
muuttuminen turpeeksi), ja tunnettaessa näiden paikkojen nykyinen kor-
keus on maankohoamisnopeus laskettavissa. Myöskin järviemme kehitys-
historian selvittelyssä on siitepölydiagramma-ajoitusta menestyksellä · 
käytetty. Sen avulla saadaan järvienkin piirissä määrätyksi muinais-
rantojen ikä, ilmastovaihteluista aiheutuneet tulvat, maankohoamisen 
yhteydessä tapahtuvat altaiden kallistumiset ja kallistumisnopeus, uusi~n 
lasku-uomien synty jne. Täten on meillä selvitelty Vanavedenja Höytiäisen 
historiaa, Vuoksen syntyä sekä Saimaan ja Päijänteen muinaisia vaiheita. 
Erityisen suuri merkitys siitepölytutkimuksella on soiden synty- ja 
kehitysvaiheitten tutkimuksessa. Sen avulla saamme tietää edullisimma~ 
so iden syntyajat, so iden kehityksessä tapahtuneet muutokset, turpeen 
kasvunopeuden ym., kuten Kuusamossa, Pohjanmaalla ja Satakunnassa 
tehdyillä tutkimuksilla on osoitettu. Myöskin metsiemme historiaan saa-
daan siitepölytutkimuksen avulla selvyyttä. Kuten edellä jo mainittiin, 
on metsiemme kokoomuksen ja valtapuiden havaittu jääkauden jälkei-
enä aikana vaihdelleen. Yksityisten puulajien ja niiden muodostamien 
metsien rajojen siirtymisiä on tämän tutkimusmenetelmän avulla jo jos-
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sakin määrin selvitelty (kuva 3). Myöskin jääkauden jälkeisen ajan ilmas-
tosta saadaan siitepölytutkimuksen avulla pääpiirteittäisiä ti etoja, sillä 
diagrammassa näkyvät puulajien keskinäisten runsaussuhteitten vaihtelut 
ovat havaittavissa niin laajoilla alueilla, että niiden aiheuttajana ovat 
todennäköisimmin olleet ilmastossa tapahtuneet muutokset. Määrättyjen 
puulajien valtasuhteet ovat samalla osoituksena ilmaston laadusta. -
Arkeo loginen tutkimuksemme on viime aikoina yhä useammin turvautu-
nut siitepölystön avulla suoritettuun iänmääräykseen muinaissuksien, 
-ruuhien, -verkkojen ja muiden entiseen kulttuuriimme kuuluvien esi-
neitten ikää selvittäessään. 
Turvekerrosten ja vesi-
sedimenttien rakenneosasissa 
on muutakin kuin siitepölyt 
ja piilevät, jotka niitä mik-
roskopoitaessa selvittävät eli-
östömme historiaa. Niistä on 
mahdollista tuntea eri kasvien 
s o 1 u k k o j ä t t e i t ä, jotka 
ovat vielä parempia todisteita 
paikan kasvillisuud esta kuin 
siitepöly,t. Viimeksimainittuj a-
han voivat ilmavi rrat kulj et-
taa huomattavi akin matkoj a, 
kun sen sij aan so lukkoj ätt eet 
kerros tu v a t p aika II een (et en ki n .___ __ K_u_v_ä_3 ...... -M""'å'-_ n-t-ym.....__et_s_i e_n..~.-p_o_hJ-. o-is-ra_j___.a n 
turpeissa) edustaen juuri sillä (katkoviiva) ja kuusimetsien länsirajan (yh-
kasvupaikalla ollutta kasvi- tenäinen viiva) ·asema t . Ancylttskaudel-
la, 2. Litorinakauden puolivälissä, 3. Li -
yhdyskuntaa. Näistä so lukko- ta rinaka uden lopu lla ja 4. Li torinakauden 
jätteistä voimme tuntea jou- jälkeen. (SAURA)ron mukartn.) 
kon rahkasammalia ja lehtisammaHa lajin tarkkuudella ja siten rekon-
struoida ainakin osittain paikalla eläneen kasviyhdyskunnan. Heinien, 
sarojen, ruohoj en ja varpujen so iukkoj ätteiden määräämisessä on sen 
sijaan tyydyttävä useimmiten vain suvun selvillesaanti seen, puiden 
soiukot taas on mahdollista tuntea lajilleen. Vain muutamilla harvoilla 
ruohoilta on laj ei II e tunnusomaisia so lukkomuodostuksia, kuten esim. 
lumpeid en tyypilliset soiukkokarvat ja Ceratoplzyllumin >>p iiki t>>. 
Vt!sise imenttien ja turpeiden siitepöly- ja so lukkojätetutkimuk-
silla 011 mahdollista saada melko täydellinen kuva kasvillisuudesta ja sen 
kokoomuksesta kunakin aikana. Yhdessä käytettynä niillä on li säksi 
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Kuva 4. Muutamien kasvien entinen (harva viivoitlls) ja nykyinen (tih eä 
viivoitus) levi nneisyys. (SAURAMo n mukaan.) 
huomattava arvo aputieteenä muiden tieteiden piirissä. Esimerkkinä 
mainittakoon eräs tapaus. Antreasta savisedimenteistä löydetyn verkon 
voitiin siitepölymetoctilla todeta hautautuneen sedimentteihin varhaisella 
Ancyluskaudella, siis n. 8.000 v. sitten, ja soiukkotutkimuksella selvitet-
tiin sen ajan suomalaisten valmistaneen verkkonsa ohuiksi säikeiksi puno-
tu ista lehmuksen niinisyistä. 
Siitepölytutkimuksen ja so iukkotutkimuksen antamaa kuvaa kas-
villisuuden aikaisemmasta kokoomuksesta ja kehityksestä täydentää 
m a k r o s k o o p p i n e n t u r v e - j a s e d i m e n t t i t u t k i m u s. 
Käsittelemällä sed imenttejä ja turpeita typpihapolla saadaan humus-
aineiden yhteen liimaamat, helposti särkyvät soiukko-osat toisistaan irroi-
tetuksi ja erikoisella huuhtomismenetelmällä muusta massasta erilleen. 
Täten saadaan selvyyttä monesta sellaisestakin lajista, joita edellämaini-
tuilla keinoilla ei voida lajin tarkkuudella erottaa; esim. eri saralajit 
voidaan pullakoiden perusteella tuntea ja varvut erottaa toisistaan sie-
me.ntensä tuntomerkeistä. On lisäksi lajeja, joiden siitepölyt ovat sangen 
harvinaisia turpeissa, mutta joiden siemeniä niissä voi tavata runsaas-
tikin (esim. Menyantlzes, Comarum, Rubus chamaemorus, Lycopus). 
Käyttäessämme edelläesitettyjä menetelmiä rinnan voimme sii s 
saada melko tyydyttävän kuvan ainakin meillä aikaisemmin vallin-
neesta suo- ja rantakasvillisuudesta. Kvartäärigeologian tunnussanat: 
nykyisyys on menneisyyden avain, auttavat meitä nykyisen kasvillisuu-
den perusteella täydentämään osan niistä aukoista, joita kvartäärihiolo-
gisen tutkimuksen kohdalta jää. Toisaalta taas nykyinen kasvimaan-
tiede saa moniin probleemeihinsa valaistusta kvartääribiologialta ja 
kvartäärigeologialta. Onhan monen kasvin erillinen esiintymä jossak in 
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kaukana nykyisen levinneisyysalueen ulkopuolella selitettäv issä useissa 
tapauksissa luontevalla todennäköisyydellä niiden kasvien lev inneisyys-
rajoissa tapahtuneiden muutosten avulla, joita kvartääribio loginen tut-
kimus on havainnut tapahtuneen jääkaud en jälkeisenä aikana (kuva 4). 
Samoin on toisaalta mahdo lli sta estää väärien olettamusten syntyminen ; 
esim. jonkin alpiinisen lajin es ittäminen reliktiksi alu eell a, joka on vasta 
hilj attain kohonnut meren helm asta. 
Edellä on käsitelty kvartääribio logista tutkimusta melkei n yksin-· 
omaan kasvitieteelliseltä kannalta. Syynä tähän on se, että eläinkun-
tamme jääkaud enjälkeistä kehitystä ei varsinaisten eläinj äännösten pe-
rusteella ole sanottavast ikaan tutkittu. Tämä johtuu suurelta osa lta 
iitä, että eläinj äännöksistä on säilynyt etupäässä vain suo- ja järvifaunan 
se lk ~ rangattomien lajien jätteitä, joiden selvittämistä ei ilmeisesti ole 
pidetty tarpeeksi kiitollisena tutkimusaiheena. 
Kvartää ribiologincn tutkimus on aputieteenäkin päässyt meillä jo 
sangen hyviin tuloksiin. Tältä alalta on muiden tutkimusten ohessa myös 
kertynyt huomattavaa aineistoa, joka tekee mahdolliseksi seurata monen 
kasvi laj in levinneisyyskuvan muuttumista · vuosituhansien kuluessa. 
Mutta tämä aineisto odottaa toistaiseksi käsittelij äänsä. Samoin odottaa 
järvi- Ja suofaunan kehityshistoria selvittäjäänsä. Vaikkakin kvartääri-
biologiary alalla on jo saavutettu tuloksia, jotka 'ovat saaneet tunnustusta 
kaukana maamme rajoj en ulkopuolellakin, on siinä vielä yllin kyllin 
työtä pienen maamme vähäisil le tutkij avo imille. 
Tunturimittari (Oporinia autumnata), subalpiinis::. 
ten koivikoiden tuholainen. 
R EINO KALLIOLA. 
Karigasnjarga-Ailigaksen (623 m mp. y.) yl immät koivikot olivat sur-
keassa tilassa, kun kesällä 1935 nousin tälle lappalaisten vanhalle, pyhälle-
merkkitunturille Utsjoella. Oli sydänsuven aika (11. V II.), mutta suuri 
osa tunturipalj akkaan rajoittuvista koivikoista oli Iehd ettömänä - puut 
olivat kuoll eet. Koukeroiset, Parmelia olivacea-jäkälästä vihertävän-
mustat rungot piirtyivät surulli sesti tihkusateista taivasta vastaan. Vain 
jossakin oli elon merkkinä jokin vahingossa säästynyt lehtevä oksa, ja 
runkoj en tyveltä työntyi uusia viheriöiviä vesoja. Tuhoutunutta metsik-
köä jatkui eräällä suunnalla niin kauas, kuin silmä erotti. Oli sen näköistä, 
kuin puut olisivat paleltuneet. Mutta eiväthän koivut juuri kuole kyl-
myyteen, karaistuneet tunturikoivut (Betula tortuosa) semminkään. 
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Kuva 1. Tuhoutunut tatunturikoivikkoa l(arigasnjarga-Ailigaksen rinteillä 
Utsjoella. Valok. hein~k. l 931 ERKKI MIKKOLA. 
Vastaan tuleva Lapin mies, poropaimen sauvoineen, suopunki-
nuorineen ja koirineen, kertoi: 
Kymmenkunta vuotta sitten, tarkkaan sanoen loppukesäll ä 1926, 
oli näissä koivikoissa tavattoman runsaasti pieniä perhosia. Puut aivan 
· 1>savusivab niistä, kun runkoja ravisteli. Seuraavana kesänä, heti lehden-
puhkeamisen jälkeen, ilmestyi metsikköihin äärettömästi n. 2- 3 cm 
pitkiä, keilanvihreitä matoja. Puiden oksat ja lehdet peittyivät niistä, 
polut muuttuivat niistä vihreiksi ja sadepurot kasasivat niitä paksuiksi 
kerroksiksi. Tämä suunnaton toukka-armeija söi lyhyessä ajassa koivut 
puti puhtaiksi. Tuho rajoittui jyrkästi skaidien (lapink., laaksojen rajoit-
tamien ylänkömaan kielekkeiden) yläosiin ja tunturilakeudelle; alempana 
siitä ei näkynyt mitään merkkejä. Ylhäällä tuhovyöhykkeessäkin touk-
kien joukkoesiintymisen aiheuttama hävitys koski vain määrättyjä 
jyrkkärajaisia kaistaleita. Niissä metsiköt tuhoutuivat kerrassaan, kun 
taas viereiset alat eivät kärsineet minkäänlaisia vahinkoja. Tuorepoh-
jaisilla rinteillä ja notkoissa koivikot heinittyivät tuhon jälkeen siinä 
määrässä, että niitä parina ensimmäisenä kesänä, siis vv. 1928- 1929, 
.niitettiin. Se oli tietysti niittoarvoltaan kehnoa heinää, mutta Utsjoen 
<> toissa ei sitäkään sopinut halveksia. - Alue, missä tunturikoivikot täten 
suureksi osaksi tuhoutuivat, ulottui täältä Ailigaksen seudulta Paistuntu-
reifle (642 m) ollen siten n. 40 km pitkä. Lisäksi on Karigasjoen etelä-
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Kuva 2. Tuhon johdosta heinittynyttä (Deschamp ia flexuosa) tunturikoivik-
koa. Utsjoki, Karigasnja rga-Ailigas. Valok. 12. VII. 1935 R. Kr.A. 
puolellakin tavattu erillisiä, laajahkoja tuhoalueita. Norjan puolella oli 
havaittu sama ilmiö, siell äkin vain ylhäällä tuntureilla. - )>Vanhemmat 
ihmiset .muistelevat joskus ennenkin sattuneen samanlaista, mutta hyvin 
harvinaista se on >>, sanoi poromies lopuksi. 
Retkeilin seuraavina päivinä sekä Ailigaksen rinteillä että Paistuntu-
rien puolella ja tarkastelin ohimennen myös tuhoutuneita koivikoita. 
Tuhojen laikuttainen jakaantuminen näkyi vieläkin selvästi . Huomiota 
herät ti myös hävityksen perusteellisuus. Vielä nytkin, kahdeksan vuo-
den kuluttua, olivat tuhoutuneet metsiköt hyvin heikossa tilassa ; isot alat 
jatkuvasti yhtä autioina kuin ERKKI MIKKOLAn nelj ä vuotta tuhon jäl-
keen ottama valokuva osoittaa (kuva 1). Koivumetsän uudistuminen 
runkojen tyviveso ista näytti tapahtuvan yllättävän hitaasti; useissa 
puissa ei vesoja ollut lainkaa n. Siemennuorennosta sen sijaan oli jo ver-
raten paljon. Metsän pysyvään häviämiseen ja metsänrajan alenemiseen 
ei tuho luultavasti ole missään johtanut, mutta sangen laajojen koivikko-
aloj en - yhteensä >>ehkä kymmenien tuhansien hehtaar i en ~> (metsänhoi-
taja T. I. HAA1'AJA) - tuhoutuminen on luonnollisesti suuresti kärjistänyt 
asukkaiden polttopuiden saantia seudulla, missä se on melkein kokonaan 
vähäisten tunturikoivikoiden varassa ja sen vuoksi yleensäkin vaikeata. 
Että näistä koivikoista oli paikoin tuhon jälkeen tehty heinää, usko-
hyvin. Kuivilla jäkäläkankailla (kuva 1), mihin suurin osa tuhoutuneisi 
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ta metsiköistä kuului, ei pintakasvillisuus ollut sanottavasti muuttunut. 
Mutta tuoreilla, seinäsammalta (Hylocomium prolijerum, Pleurozium) ja 
Empetrum-Myrtillus-varvikkoa kasvavilla kankailla oli vielä nytkin siinä 
määrin ahdelauhaa (Desclzampsia flexuosa), että kasvustot tekivät hyvin 
heinäisen vaikutuksen (kuva 2). Oli syntynyt erikoinen, kaikkialla tuhou-
tuneissa koivikoissa hyvin samanlaisena esiintyvä >> Deschampsia flexuosa-
tyyppi>>, jollaista ei säännöllisissä oloissa tavata missään subalpiinisessa 
vyöhykkeessä. Alkuperäinen kankaan lajista oli tallella, mutta paljous-
suhteiltaan suuresti muuttuneena. Varpujen asema oli heinikössä hyvin 
tukala; varsinkin variksenmarja oli kärsinyt ja suureksi osaksi kuollut. 
Seinäsammal sen sij aan oli edell eenkin yhtenäisenä patjana heinikön all a. 
Esimerkkinä eräs kasvustoanalyysi: 
Karigasnjarga-Ailigas, pohj. rinteen juurell a. 12. VII. 1935. Miltei koko-
naan tuhoutunut koivikko. Puut n. 5 m korkeita, >>Dlivacea-raja> (ja siis myös-
kin vallitsevan lumipeitteen yläraja) 0.5 m kork. Kuoppaista, tuorepohjaista 
maastoa. Katajia cp, pihlajia (1-2 m kork.) sp. Pintakasvi llisuus erää ll ä 
4 m2:llä (numerot Hult-Scrnanderin asteikon mukaan): Lycopodium alpinum 1, 
Vaccinium vitis-idaea 1, V. myrtillus 2, V. uliginosum 1, Empetrum 2, Linnaea 1, 
Cornus 1, Trientalis l , Pedicularis lapponica l , Solidago 2, Descl1ampsia flexuosa 
5, Dicranunz fuscescens l, J-ly!ocium proliferum + Pleurozium 5, Polylrichum 
commune 1, Hepaticae 1, Peltigera apllthosa 1, Cladonia deformis l, Cetraria 
islandica l . - 7-S cm kangasturvetta. Podsoliprofiili. 
Ahdelaudan valtaanpääsy lehdettömissä koivikoissa -- riittävän 
tuorepohjaisella maalla - johtui ilmeisesti lähinnä kasvupaikan valaistus-
suhteitten, ehkä myös ravinnonsaantimahdollisuuksien muuttumisesta 
lajille otolliseen suuntaan. Heinä on nopeasti voimistunut -- kuten 
hakkuualoillakin käy - ja vallannut alaa kasvullisesti lisääntyen ja mät-
täitä muodostaen, jolloin mustikka ja varsinkin runsaasti valoa vaativa 
varjksenmarja ovat joutuneet kärsimään varjostuksesta. Seuraavina 
kesinä tämä kehitys on kiihtynyt, saavuttanut huippunsa ja sen jälkeen 
hyvin hitaasti taantunut. Täysin ennalleen palautunee kangasmaan 
pintakasvillisuus tällaisissa tapauksissa ehkä vasta sitten, kun koivikkokin 
jo on uudistu nut sitä varjostamaan. Mutta luultavaa on, että heinitty-
minen osaksi johtui myös siitä, että toukat olivat heikentäneet varpujen 
asemaa välittömästikin syömällä niid en lehtiä. - Kaikkia näitä seik-
koja olisi ollut mielenkiintoista tutkia, kun oli si sattunut paikalle tuhon 
aikana tai heti sen jälkeen. 
Palattuani syksyllä jälleen hyönteistutkijain ja muid en >> lantalaisten>> 
oariin kerroin tästä kummasta, jolloin ensiksimainitut sanoivat yhteen 
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ääneen: se on ollut tunturimittarin toukka eikä mikään muu! Kirj alli-
suudessa aikaisemmin esitettyjen tuhokuvaust en perusteell a olen itsekin 
vakuuttanut siitä, että näin on asian laita. 
Tunturimittari, Oporinia (Larentia eli Cidaria) autumnata Bkh.\ 
on koko maassa yleinen mittariperhon en. Sen valkeanharmaissa etu-
siivissä on lukuisia harmaita tai kellanharmaita, aaltomaisia poikki-
viiruja; takasiivet ovat valkoiset - valkeah-
kot, niissä 2-4 himmeätä aaltojuovaa; siipi-
väli 30- -35 mm (kuva 3). Perhonen lentelee 
syksyllä, elo - lokakuussa, jolloin naaras las-
kee munansa. Munat talvehtivat, ja vasta 
seuraavana keväänä kuoriutuvat toukat. Ne 
ovat n. tuum~n pituisia, vihreitä, kupeessa 
kell ertävä juova. Ravinnokseen ne käyttävät Kuva 3. Tunturimittari 
koivun ja muiden lehtipuid en lehtiä. Kote- (Oporinia autumnata). -TRÄC RDH (1939). 
loituminen tapahtuu heinäkuun puolivälissä. 
Tunturimittari on meillä yleensä harmiton hyönteinen. Mutta aika 
ajoin sil läkin on joukkoe~iintymisensä , jolloin toukkien aiheuttamat va-
hingot herättävät huomiota. 
Er~PVING kertoo lajin kesällä 1898 tuhonn een koivikoita n. 1.500- 2.000 ha 
suuruisella alueel la Kittilän ja Muonion rajaseudulla, Äkäsjärvestä itää t:J. Tuho-
alueen keskuksena oli hiukan metsänrajan yläpuolelle ulottuva Kolvakeron 
laki. Heinäkuun alussa oli tä äll ä toukkia niin paljon, että ne lläiritsiv ··t pahasti 
metsänarvioimisryhmän miesten työtä ja yörauhaa. Elokuun lopussa oli samoissa 
metsiköissä äärettömäs ti perhosia; jokaisesta leimakirveen lyönnistä pölähti 
niitä tavattomat määrät lentoon, oli kuin olisi joutunut lumisateeseen. Kuvauk-
seen liittyy piirroskin tuhoutuneiden koivujen. lehdistä, josta näkyy, miten tou-
kat pystyvät jyrsimään tunturikoivun nahkeiden lehtien suonistoakin; vain 
lehtiruoti ja pääsuoni jäävät jäljelle. Koivut eivät tällä tuhoalueella kuitenkaan 
kuolleet, vaan olivat seuraavana kesänä jälleen täydessä lehdessä. 
>>Kertomuksessa tuhohyönteisten esiintymisestä Suomessa vuonna 1906)> 
(REuTER) on seuraava metsänhoitaja A. W. GRANITin lähettämä kuvaus: 
>> Kesällä 1906 ahdisteli Simon jokilaakson koivumetsiä Cidaria dilutata 
Borkh. nimisen mittarin toukat. Kun heti juhannuksen jälkeen aloin metsän-
tarkastustyöt Simon hoitoalueella Hosion kylän länsipuolella, olivat koivu-
metsät laajalti lehdettömiä. Tuho oli korkeimmillaan heinäkuun ensi puoliskolla 
ja loppui elokuun ensi päivinä. Koteloitumis-ajan jälkeen ilmestyi perhosia elo-
kuun lopulta lokakuun alkuun niin tavattornissa määrin, että ne häiritsivät metsä-
töitä. Ne Ientelivät ruoka-astioihin, tunkeutuivat vaatteihin ja antoivat Ientämis-
tapansa ja vaalean värityksensä kautta kuvan ilkeän suurista lumihiutalcista. 
1 0. dilutata Bkh. (nebulata Thnbg) on nykyisen käsityksen mukaan toinen, • tclä-
Skand inaaviasta Keski - · urooppaan levinnyt laji. Ryhmän muodoista ja nimistä 1< •• 
NORD STRÖM 1924, 1930. 
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Se lehtimetsäalue, jota toukat ahdistelivat, ulottui melkein läpi koko Simon 
hoitoalueen alaosan Kivalovaarain ja Simojoen välillä. Koivu on täällä osaksi 
puhtaina metsikköinä, osaksi ja enimmäkseen sekaisin keski-ikäisten mäntyjen 
kanssa. Ankarimmin ahdistivat toukat niillä kangassaarekkeilla, jotka ympä-
röivät Lumiaavan, Tainivaaranaavan ja Martimoaavan matalia soita. Siellä 
huomasin kymmeniä hehtaareja suuria metsiköitä, joissa koivut olivat puoliksi 
paljaina. Yleensä näyttivät toukat hävittävän latvuksen yläosan ja jättävän 
alemman lehvistön suhteellisesti koskemattomaksi. Yksityiset nuoret puut 
olivat kuitenkin kokonaan lehdettömiä. 
jos ei ota huomioon jossain määrin vähentynyttä puunkasvumäärää, eivät 
toukat tuottaneet sanottavampaa vahinkoa niillä seuduin, joita olin tilaisuu-
dessa tutkimaan. Sitä vastoin on hyvin otaksuttavaa, että osa t u h o t u i s ta 
koivu i s ta t u 1 e e kuivamaan Keskipenikan, Kirakkavaaran y.m. 
Kemin hoitoalueen läheisillä k a 1 1 i o i s i II a ja k ö y h i 1 1 ä y 1 ä n g ö i II ä. 
Samansuu n.t a i s i a tapauksia on huomattu Lapissa, 
j o s s a n u o r e t k o i v u m e t s i k ö t u s e i n o v a t s o r t u n e e t h e i-
k ompikasvu i s i II a m a i II a (harv. R. KLA), esim. paikotellen etelä-
lnarin Karvaselkä-harjanteilla.> 
V. 1917 mainitaan tunturimittarin esiintyneen yleisenä Helsingin tienoilla 
lepän lehtien tuhoojana, samoin Parikkalassa ja Sortavalassa. Samaan aikaan 
Puumalasta, Keuruulta ja Pieksämäeltä ilmoitetut tuhot lienee myöskin pan-
tava tämän lajin tilille (LINNANIEMI). 
Norjassa, tunturien maassa, on tämä perhoslaji silloin tällöin saanut 
suurta hävitystä aikaan. 
Ensi kerran on tuho siellä viety kirjoihin v. 1863. >>Tavaton määrä koivu-
metsiä on tuhoutunut, lehdot ovat sen näköisiä, kuin olisi kulo niissä riehunut. 
On hyvin surullista matkustaa tunturilaaksoissa, joiden koivut ovat alastomia 
kuin myöhäissyksyllä.> Näin kirjoitetaan v. 1882, jolloin tuhot saavuttivat 
monilla seuduilla erityisen suuren laajuuden (ScHOYEN 1878, 1884). Saman-
laista on sattunut myöhemmin useita kertoja. 
Ruotsissa on tunturimittarin joukkoesiintymistä erityisesti tutkinut 
maan johtava metsäentomologi TRÄGÅRDH (1921, 1939). Hän esittää 
ilmiöstä ja sen syistä mielenkiintoisia tietoja, jotka luovat valoa Utsjoen-
kin tapaukseen. 
Lajin esiintymisessä on havaittavissa ilmeistä jaksollisuutta, mikä lienee 
yhteydessä ilmastollisten vaihteluiden kanssa . . Suurten joukko~siintymisten ja 
tuhojen vuosina mainitaan Ruotsissa ensi kerran vuodet 1882, 1885 ja 1890, 
sen jälkeen 1907 ja 1908, kolmantena tiettynä tuhokautena 1918 ja viimeisenä 
aallonharjana 1926- 1928. Eräiden havaintojen mukaan näyttää siltä, että 
erityisen lämmin kevätkesä (toukkien aika) ja saman vuoden lämmin syksy 
(perhosen lentoaika) loisivat edellytykset lajin poikkeuksellisen suureen lisään-
tymiseen tunturiseuduilla ja johtaisivat seuraavana kesänä tuhoon. (Tämän-
suuntaisia edellytyksiä ei kuitenkaan voida Utsjoen kohdalta havaita Suomen 
Lapin v:n 1926 kesäilmastosta olevien tietojen perusteella.) 
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Parilta viimeiseltä tuhokaudelta Ruotsissa on yksityiskohtaisia tietoja 
maan eri osista. Niiden mukaan tuhot rajoittuvat jyrkästi tunturiseuduille ja 
kohtaavat voimakkaimpina juuri metsänrajalla olevia koivikoita. Puiden leh-
tien loputtua toukat käyvät marjanvarpujen, erityisesti mustikan ja juolukan, 
kimppuun syöden usein nekin paljaiksi. Yleensä koivujen lehdistö uudistuu 
tuhon jälkeen, osaksi jo saman kesän lopul la, mutta monessa tapauksessa puut 
myös kärsivät pysyväisiä vaurioita tai kuivettuvat kokonaan. 
Siihen kiintoisaan seikkaan, että tunturimittarin joukkoesiintyminen 
yleensä rajoittuu subalpiiniseen vyöhykkeeseen, vaikka laji on yleinen 
koko maassa, on tietysti omat erikoiset syynsä. Kun on vaikeata aja-
tella, että ilmasto olisi tunturei ll a lajille edu llisempi kuin muualla, täy-
tynee alamaissa olla joitakin tunturiseuduilta puuttuvia tekijöitä, jotka 
estävät lajin ylenmääräisen esiintymisen. Tärkeimmäksi niistä otaksuu 
TRÄGÅRDH tavallisen kekomuurahaisen (Formica rufa), joka on tunturi-
mittarin toukkien ahkera hävittäjä, mutta jolla ei enää koivuvyöhyk-
keessä vähälukuisuutensa vuoksi ole mitään merkitystä. Mutta myös 
toukkia ahdistavilla loispistiäisillä, ennen muita lajeilla Rhogas circum-
scriptus ja ltoplectis alternans, saattaa olla osuutta asiassa. Näillä loi-
silla on laaja levinneisyy-s ja kummallakin alamaissa monta isäntäeläintä. 
Sen vuoksi niiden lukumäärä pysyy täällä aina verraten suurena, ja ne 
kykenevät tukahduttamaan tunturimittarin joukkoesiintymisen alkuunsa 
silloinkin, kun se ilmastollisten suhteiden suosimana muuten saisi suuret 
mittasuhteet. Mutta on todennäköistä, ettei näillä pistiäisillä tuntureilla 
ole muita isäntäeläimiä kuin tunturimittarin toukka ja että ne sen takia 
ovat siellä tuhojen välivuosina hyvin harvinaisia. Mittarin joukkoesiin-
tyminen pääsee siten tuntureilla hyvään vauhtiin, ja vasta parin kolmen· 
vuoden kuluttua ehtii loismäärä niin suureksi, että se tyrehdyttää lajin 
liikalisääntymisen ja palauttaa jälleen tasapainon. 
Tunturimittari on levinnyt yli Pohjois- ja Keski-Euroopan ja 
Venäjän sekä laajalti Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa. Saksassa sen 
toukkien mainitaan käyttävän ravinnokseen mitä erilaisimpien lehtipui-
den (tammen, pyökin, jalavan, lehmuksen, lepän, pajujen jne.) lehtiä 
(EscHERICH). Fennoskandiassa lajin yksinomaisena tai ainakin pää-
asiallisimpana ravintokasvina sen sijaan on koivu. joukkoesiintymisiä 
ja tuhoja ei myöskään tunneta muualta kuin Pohjoismaista. Laji on 
Fennoskandian subalpiinisen vyöhykkeen mielenkiintoinen tuholainen. 
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Koivujamme voidaan lisätä pistokkaistakin. 
O NNI POHJ ANHEil\10. 
Luonnon Ystävän ·lukijoille on tunnettua, kuinka viimeaikaiset 
kasvifysiologiset tutkimukset ovat osoittaneet hormonien suuren merki-
tyksen kasvienkin elintoiminnoille. Onhan prof. R NAR COLLANDER leh-
dessämme (L. Y. 1936, s. 9 ja 40) jo valaisevasti esittänyt niitä koskevien 
tutkimuste~ tuloksia, jotka nyttemmin ovat saavuttaneet huomattavan 
käytännöllfsenkin merkityksen. 
Kun oli todettu kasvien versoissa muodostuvan . hormonintapaisen 
aineen ratkaiseva merkitys myöhäissyntyisten juurien muodostumiselle 
ja huomattu eräiden jo ennestään tunnettujen aineiden omaavan saman-
laisen vaikutuksen, ryhdyttiin havaintoja soveltamaan käytäntöön. Lukui-
sat kokeet osoittivat, että ko. aineita käyttämällä voitiin saada juurtu-
maan eräitten sellaistenkin kasvilajien versoja, joita aikaisemmin ei ole 
lainkaan onnistuttu lisäämään pistokkaista, sekä että mainitut aineet 
yleensä huomattavasti varmensivat ja jouduttivat pistokkaiden muuten 
epävarmaa kehittymistä. Nykyisin on jo kaupan useita eri valmisteita, 
joissa nuo juurrutusaineet ovat helposti käytettävässä muodossa ja joista 
eräissä on lisänä myös kasvinsuojeluaineita. 
Maatalouskoelaitoksen puutarhaosastolla on jo kolmena viime kesänä 
käytetty sekä puhtaita j uurrutusaineita että niitä sisältäviä kauppa-
valmisteita. Kokeita on suoritettu mm. sellaisilla kasvilajeilla, joiden 
versoja aikaisemmin ei ole onnistuttu juurruttamaan. Tärkein niistä on 
ollut tavallinen koivumme. 
jo kesällä 1938 otti professori 0. MEURMAN koivun alustavasti ko-
keiltavaksi ajatellen mahdollisuutta lisätä pistokkaista arvokkaimpia 
koivuyksilöitämme, nimittäin v i s a k o i v u j a. Metsätieteellisen 
tutkimuslaitoksen vilj elyskokeet ovat osoittaneet, että koivujen visai-
suus ei ole vain satunnainen sairaus, vaan periytyvä ominaisuus. Nykyi-
sin tuotetaan visakoivun taimia jo melko runsaasti siemenestä kasvatta-
malla. Näin ei kuitenkaan saada aivan tasalaatuista taimistoa, vaan osa 
puista kehittyy visattomiksi, ja visaisetkin laadultaan eri laisiksi. Koi-
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vummehan ovat yleisesti ominaisuuk-
siltaan varsin vaihtelevia ja peruasul-
taan epätasalaatuisia. Eri tyypit, muun -
nokset ja lajitkin, risteytyvät helposti 
keskenään. Erityisesti visakoivut ovat 
ominaisuuksiltaan hyvin vaihtelevia. 
Kasvutavaltaan toiset ovat aivan pen-
sasmaisia tai matalarunkoisia, pyöreä-
latvaisia, toiset sen sij aan hyvinkin 
suuriksi ja suorarunkoisiksi kehittyviä 
(kuva 1 ). Yleisiä ovat koivut, joissa 
visasoiukkoa esiintyy vain paikoin, pak-
sunnoksina rungossa ja oksissa, harvi-
naisempia kauttaaltaan tasaisesti vi-
saiset. Visajuovaisuus on toisissa ti-
heätä ja tasaista, toisissa harvaa tai 
Kuva 1. Kaunis, suorarun-
epätasaista; myös sen väri vaihtelee. koinen, tasa isesti visainen koivu 
Pidetyintä on nykyisin va.Ikohohtoinen, Ruissalossa. Valok. 2. V 111. 1940 
ns. jäävisa. Visakoivuyksilöt voivat 0 · PMo . 
sii s olla hyvin eri arvoisia. Suurimmista ja laadultaan parhaimmista voi 
omistaja saada jopa 10.000 mk rungolta (15 - 18 mk kilolta), pienem-
mjstä puista vain muutaman kymmenen markkaa (n. 1 mk kilolta). -
Mikä osuus ulkonaisilla kasvutekijöillä on visakoivujemme laatuvaihte-
luihin, on vielä tarkemmin tuntematonta. 
Kun muutamiin kesällä 1938 hoidettuihin koivun pistokkaisiin ke-
hittyi juuria, jatkettiin kokeita kesällä · 1939. Tarkoitus oli selvittää, 
olisiko mahdollista saada pistokkaiden juurtuminen varmemmaksi. 
Kokeet aloitettiin jo keväällä koivun silmuj en juuri alkaessa aueta. 
Tällaiset talvehtineet, edellisen vuoden kasvua olevat versot osoittautui-
vat kuitenkin hyvin epävarmasti juurtuviksi. Vain muutamat harvat 
pistokkaat juurtuivat useampia satoja versoja käsittävissä koe-eri ssä. 
Kesäkuun alussa otetut ruohovartiset verso t sen sijaa'n juurtuivat jo 
paremmin. Niistä voitiin mm. tod eta suunnilleen juurrutusaineliuosten 
sopivimmat väkevyyd et; vahvat liuokset vaikuttivat versoihin selväst i 
tuhoavasti, laimeimmat olivat kokonaan tehottomia. Huomattiin myös-
kin, että hieskoivun (Betula pubescens) versot juurtuivat paljon varmem-
min kuin rauduskoivun (B. verrucosa ). Edellisistä juurtui esim. 0.005-
~t :sella heteroauksiiniliuoksella käsiteltynä n. 60 %, jälkimmäisistä vain 
4 %. Parhaimmin juurtuneessa hi eskoivun versossa oli n. 50 juurta, 
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keskimääräisen juuriluvun ollessa pistokkaassa 10-20 kpl. Raudus-
koivun versoissa oli vain 1- 3 juurta. 
Kokeita jatkettiin sitten pääasiassa rauduskoivun versoille sopivim-
pien juurrutuso losuhteitten löytämiseksi. Näissä kokeissa todettiin eri-
tyisesti juurrutusalustan riittävän ilmavuuden sekä lämpötilan ratkaiseva 
merkitys. Tärkeäksi huomattiin myös versojen runsaan haihduttamisen 
rajoittaminen jo niitä käsiteltäessä ja sitten juurrutettaessa. juurrutus-
alustassa esiintyvien tuholaisten torjunta osoittautui myös tarpeelliseksi. 
K o e t u 1 o k s i a. Lämpötilan merkitys r a 11 d u s k o i v u n versojen 
juurtumise lle käy ilmi seuraavasta kokeesta. Osa pistokkaista juurrutettiin. 
kasvihuoneessa, osa ulkona lavassa. Koe aloitettiin heinäk. lopulla, jolloin 
lämpötila vahvasti varjostetussa lavassa oli keskim. 14° C (8-18°), kasvi -
huoneessa keskim. 20° C (15-26°). juurrutusalusta ja pistokkaiden hoito· 
kasvihuoneessa ja ulkolavassa samanlaise t. Pistokasversot otettiin kokeeseen 
nuoresta, n: 5 m korkeasta rauduskoivusta vahvimpia oksia valiten. Kummas-
sakin sarjassa oli 50 versoa. Versoja käsiteltiin Belvitan-valmisteen liuoksella 
(0.5 gfl) 17 tuntia. Koeaika 24. Vll.- 16. IX. 1939. 
Lavassa muodostui versoihin vain ka llusta, syylämäistä haavasolukkoa,. 
leikkauspintaan; vain yksi 50:stä ve rsosta juurtui heikosti. Kasvihuoneessa " 
korkeammassa lämpötilassa, juurtui samanl aisista versoista n. puolet. 
Parhain tulos rauduskoivun pistokkailla saavutett iin loppukesä llä. Osa 
pistokkaista (50) oli osittain puutuneita kantovesojen versoja, osa (53) jo miltei 
kokonåa n kasvunsa lopettaneita nuoren puun oksaversoja. 25 pistokasta kum -
massakin sarjassa käsiteltiin 24 tuntia Belvitan-liuoksella (0 .25 gjl), toisia 
ei käsitelty. juurruttaminen tapahtui !avaan sijoitetussa idätys laatikossa. 
· juurrutusa lustana tasarakeisen hiilimurskan (rakeet 1- 3 mm läpim.) ja seu-
lotun turvepehkun seos (suhde 3 : 2). Laatikon peitteenä oleva lasil evy samoin 
kuin lavan ikkunalasi oli himmennetty ohuella kalkkimaidolla. Lämpötil a 
laatikossa 18- 26° C (aamuisin 18- 22", päivisin 24-26°). Pistokkaita suih -
kutettiin 2 tai 3 kertaa r;ä i väs~ä. Koeaika 23. VIII.- 15. IX. 1939. 
Kantovesojen jo mel-
koisesti puutuneista ver-
soista juurtui Belvitanilla 
käsiteltynä yli 90 %· 25:stä 
pistokkaasta oli vain yksi 
alaosastaan tuhoutumassa, 
muut kaikki täysin ter-
veitä, 23:ssa vahvat juuret. 
Kuva 2 on otettu näistä 
pistokkaista n. 3 viikon 
juurruttamisen jälkeen. 
Versoissa oli juuria keskim . 
7, parhaimmin juurtuneessa 
30. Samanlaisista versois-Kuva 2. Belvitan II liuoksell a 24 tunnin ajan käsiteltyjä rauduskoivun kantovesojen versoja 3 
viikon juurruttamisen jälkeen. Valok. . Mr. n MA N . ta juurtui juurrutusa in e-
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valmisteella käsittelemättäkin - vain kaivovedessä vastaavan ajan pidettyn~i 
- lähes puolet. Omin voiminkin koivun versot siis kykenevät sopivissa olo-
suhteissa kehittämään juuria. Käsittelemättömissä pistokkaissa oli keskim. 3, 
enintään 7 juurta. 
Vahvasti puutuneista oksaversoistakin juurtui Belvitan-liuoksella käsitel -
tynä melkein puolet. Juurien muodostuminen oli näissä selvästi hitaampaa 
ja heikompaa kuin kantovesojen nuoremmissa versoissa; juuria keskim. 4, 
enintään 10. Käsittelemättömissä samar.Jaisissa pistokkaissa keskim. juuriluku 
2, suurin 3. Kaikki juurtuneet pistokkaat olivat täysin terveitä. 
Myös v i s a k o i v u n vcrsoilla suoritettiin kesällä 1939 juurruttamiskoe . 
Pistokkaat otettiin eräästä ensiluokkaisesta visakoivusta Ruissalosta kesäk. 
lopulla, jolloin vuosiversot jo olivat riittävän vahvoja, osittain jo puutuneita-
kin. Juurruttaminen mata lassa tavassa, jossa juurrutusalustana tavallinen suo-
muta- turvepehku- hiekka-seos (1 : 1 : 1), pää llimmäisenä n. 2 cm puhdasta, 
keskikarkeata hiekkaa. Lämpötila alustassa 18- 28° C. Koeaika 29. Vl.-
18. VIII. 1939. 
Parhaassa koesarjassa (50 versoa) juurtui n. 3/4 versoista. Niitä oli käsi-
telty 24 tuntia liuoksessa, jossa oli 0.25 g Belvitania litrassa vettä. Useimmissa 
oli vähintäin 3 juurta, muutamissa 8-10. Väkevämmillä liuoksilla käsitellyissä 
oli juurtuminen suunnilleen samanlaista, käsittelemättömissä sen sijaan huo-
mattavasti heikompaa. Juuria oli viimeksimainituissa keskim. vain 2, enin-
täin 4. Kaikki kehittyneet j.uuret olivat vahvoja, n. 4- ö cm, pisimmät 20 cm 
(4. VI II.). Kokeen tuloksista näkyi' selväst i jo edell ä mainittu väkevämpien 
juurrutusaineliuos ten versoja heikentävä tai tuhoava vaikutus. (Kun laimeim-
massa Belvitan-liuokscssa [0.25 g 1 1] pistokkaista tuhoutui vain 2 %, niin 
esim. våhvimmassa liuoksessa [2.5 g 1 I] tuhoutui 66 % !) 
· Kesä llä 1940 jatkettiin kokeita edelleen pääasiassa visakoivujen versoi lla. 
Nämä kokeet antoivat, paitsi lisäohjeita pistokkaiden käsittely- ja hoitotoimen-
piteihin, kokemusta pistokasversojen sopivimmasta ottoajasta ja erilaisten 
versolaatujen juurtumiskyvystä. Suuremmissa visa koivujen pistokaseriss~ 
juurtui parhaassa tapauksessa n. 60 % versoista, useissa sen sijaan vain 10- 20 
% hoitovirheiden, tuholaisvaurioiden ja versojen heikkouden vuoksi. 
Suunnilleen sa malla kehitysasteella olevien, mutta rakenteeltaan eri-
laisten visakoivunversojen juurtumiskyky .on erilainen. Tämä ilmen i mm. 
juurrutettaessa samassa tavassa sa manaikaisesti nuoresta, n. 4 m korkeasta, 
hyvin kasvavasta visakoivusta otettuj a, melko vahvoja versoja sekä vanhasta, 
jo hitaasti kasvavasta visakoivusta ot~ttuj a, heikompia versoja. Puut kasvoiv<lt 
samalla maanlaadulla lähellä toisiaan. Lehtimuodoltaan ja kuoren laadu ltaan 
ne olivat jotensakin samanlaiset. 
Vanhempien puiden heikot vuosiversot voivat olla hyvin epävarmasti 
juurtuvia. Varmimmin juurtuvat nuorten puiden vahvat versot. Vanhoissakin 
puissa voi olla joitakin vahvoja vcrsoja, ja sellaisia voitaneen niihin leikkauksin 
kehittää, niin että puiden mahdollisesti hyvinkin arvokas solurakenn e saadaan 
säi lymään. Pistokkaista kasvatetuista nu orista puista voidaan sitten jatkaa 
monistusta nopeammin ja varmemmin . 
Sopivin aika ko ivun versojen juurruttamisclle näyttää olevan juhannuk-
sesta elok. alkuun . Tällöin vcrsot ovat yleensä jo riittävän vahvoja sekä 
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jonkin verran kypsyneitä, so. pinnailtaan vah-
vistuneita ja uusilla hankasilmuilla varustettuja; 
tällaiset ovat näet pistokkaina kestävämpiä 
kuin aivan nuoret versot. juurruttaminen voi-
daan tähän aikaan suorittaa ul kona lavassa, jossa 
lämpötila aurinkoise lla paikalla kohoaa ja säil yy 
vielä riittävän korkeana. Istutuskuntoisiksi näyt-
tävät pistokastaimet hyvissä olosuhteissa ke-
hittyvä n jo toisena kesänään (kuva 3). 
Suoritetut kokeet ovat siis osoittaneet, 
et tä koivujamme voidaan lisätä myös pis-
tokasversoista. Tämä t ekee mahdolliseksi säi-
lyttää arvokkaitten koivuyksilöittemme pe-
ruasu täysin muuttumatto mana, kasvattaa 
niistä uutta polvea, jolla on kaikki mah-
Kuva 3. Kesällä 1939 juurrutettuja visakoivun pis- dollisuudet kehittyä täysin emopuunsa kaltai-
tokastaimia 15. IX. 1940 siksi. Näin saatuj a taimia koeaineistona 
valokuvattuina. Pisin tai-
mista 1.2 m korkea. Valok. käyttäen voidaan nyt myös entistä varmem-
0. PMo. min ryhtyä selvittämään visamuodostuksen 
syysuhteita, kysymystä siitä, mikä merkitys toisaalta sisäisillä, toi-
saalta ulkoisilla tekijöillä on sen syntyyn ja laa tuun. 
Poimintoja. 
Polyploidlasta sammakkoeläimissä. Vaikka polyploidia eläinkunnassa onkin 
harvinaista, se on sammakkoeläimissä osoittautunut suhteellisen yleiseksi. 
Amerikka!. FANKHAUSER, joka viime vuosina on tutkinut näitä seik-
koja vesiliskoilla, on todennut, että esim. Eurycea bislineatan toukista 10 % 
on triploidisia. Triturus viridescens-vesi!iskolla on triploidisten yksilöiden luku-
määrä pienempi, nim. t %. Näistä lajeista on lisäksi tavattu yksityisiä tetra-
ploidisia ja jopa pentaploidinenkin yksilö. Triploidiaa on todettu myös mm. 
tavallisesta sammakosta (Rana temporaria) ja vesiliskosta ( Molge ( = Triton) 
vulgaris]. FANKIIAUSER havaitsi, että jos äsken munittuja munia pidetään 
16- 26 tuntia + 0.5- + 3° C:ssa ja sen jälkeen s~ irretään ne huon eenlämpöön, 
niin niistä yleensä kehittyy triploidisia yksilöitä. Kylmyys es tää luultavasti munia 
läpikäymästä toista kypsymisjakoa, joten munat jäävät diploidisiksi ja hedelmöi-
tyttyään kehittyvät triploidisiksi eläimiksi. On hyvin mahdollista, että myös 
luonnossa tavattavat triploidiset yksilöt ovat kylmyyden aiheuttamia - sam-
makkoeläimethän kutevat keväällä, jolloin veden lämpö helposti voi alentua 
edellämainittuun määrään. Polyploidiset sammakkoeläimet eivät ole suurem-
pia kuin vastaavat diploidiset yksilöt, vaikka niiden solut yleensä ovat isompia; 
niillä on siksi vastaavasti vähemmän soluja kuin diploidisilla. Fysiologisesti 
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polyploidiset yksilöt eroavat monessa suhteessa diploidisista. Huomat tava on, 
että sammakkoeläimistä voi kromosoomiluvun hyvin mukavasti määrätä pyrs-
tön eväreunuksen soluista tappamatta eläintä. Sitä varten voi nim. pyrstön 
kärjen katkaista, jolloin toukalle regeneroituu uusi pyrstön kärki. Täten sam-
makkoeläimissä voi mahdollisen polyploidian varmuudella todeta elävistä yks i-
löistä ja käyttää näitä edelleen moniin mi elenkiintoisiin kokeisiin . 
E. SNEN. 
Selkä- ja harmaaJokin vahingollisuus. >> Ornis Fennicassa>> (1 940, s. 33-4 1) 
käsittelevät G. BERGMAN, E. F ABRicius ja L. v. HAARTMAN kysymystä selkä-
ja harmaaJokin vahingollisuudesta. Tekijät ovat suorittaneet tutkimuksensa 
Etelä- ja Lounais-Suomen saaristossa. Kuten tunnettua, ovat ko. lokit joutu-
neet viime aikoina vahinkolintujen kirjoihin, koska on väitetty, et tä ne tuhoa-
vat huomattavia määriä mm. vesilintujen poikasia. Tutkimus on suoritettu 
analysoimalla lokkien oksennuspalloja. Esikokeet olivat nimittäin osoittai1eet, 
etteivät linnunpoikasten Juusto-osat eivätkä untuvat hajoa lokkien ruuan-
sulatuskanavassa. Tutkimukset osoittivat, ettei selkälokki muutamia yks ityisiä 
poikkeavia yksilöitä lukuunottamatta käytä ruuakseen linnunpoikasia. Myös-
kin harmaaJokin ruokalistassa vesilintujen poikaset ovat hyvin vähäisenä osana, 
ja tämäkin tuntui olevan enemmän paikoittaista. Loki t eivä t myöskään ole 
munarosvoja. Mitään syytä selkä- ja harmaaJokin rauhoitusmääräysten kumoa-
miseen ei siis näiden tutkimusten perusteella näytä olevan. 
P. SNEN. 
Ruotsin jättiläispuut. Ruotsin Luonnonsuojeluyhdistys on viime vuosina 
kerännyt järj es telmällisesti ti etoja maan eri puulajien suurimmista yksilöis tä. 
Kertyneen' runsaan aineiston perusteella esitetään (NILS DAHLBEcK 1939, 
Bygd ,och Natur, n:o 6- 8) seuraavat mitat >>jätt iläispuidem vähimmäisarvoina 
ja tiedot ne ylittäneiden yksilöiden lukumääristä: 
Puulaji Lukumää rä 
Haa pa . . . . ... . .. . .. ·. . . . . . ... ·3 
j alava . .... . . .... .. . ... . . .. . 22 
Koivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Kuusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Lehmus. ...... ... . .. ..... .. . 43 
Leppä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Mänty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Pvökki.. . ...... ... . .... .. . . . 36 
Rt!Otsinpihlaj<t . . . . . . . . . . . . . . 9 
Saarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Vaa htera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 














Mitä on muta? Kansanomaisessa kielenkäytössä mudaksi nimi tetään mel-
kein kaikkia niustahkoja tai ruskeanmustia, soitten ja järvien yhteydessä ole-
via >>maa lajcja>. Valitettavasti tämä epämää räinen kansa nomainen käsitys on 
päässyt juurtumnan jopa biologiseen maailmaankin, joten nyt näkee t ieteelli -
sissäkin esityksissä käyte t tävän se llaisia sanoja kuin mutasuo (tosin tava llaan 
rnääriteltynä), mutahauta, mutapohjainen järvi jne. 
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Mitä sitten muta oikeastaan on? Tähän saamme vastauksen järvisediment-
tien syntyä ja laatua koskevasta kirjallisuudesta, esim. ruotsal. G. LuNDQVIsTin 
viimeksi ilmestyneestä järvisedimenttien kokoamusta käsittelevästä tutkimuk-
sesta •>Zur Mikroskopie der Binnenseesedimente>> (Verh. int. Verein. theor. 
angew. Limnol. 1940, s. 11 1- 144). Muta, jota hän erottaa kaksi eri laatua, 
hienon ja karkean mudan, syntyy vesisedimentt inä suorannoilta tai suopuroista 
peräisin olevien humusaineiden saostuessa Iampi- ja järviveteen. Hieno muta 
un ruskeata, harmaanruskeaa, vihreänruskeaa tai punaruskeaa, hiutaleista, 
jyväistä tai rakeista humussakkautumaa. Karkea muta on itse asiassa karkeata 
detritusta, jossa on joukossa mutasakkautumaa yli 20 %. LuNDQVISTin ana -
lyysit osoittavat, että niissäkin sedimenteissä, joita on pidetty puhtaimpana 
mutana, muta-ainesta (siis humussakkautumaa) on korkeintaan n. 35 % ja 
muu muita aineksia. Analyysit osoittavat edelleen, että mutaa esiintyy vain 
pienissä Iammissa ja järvien pienissä lahdenpoukamissa, joissa on suorantoja 
tai joihin laskee suopuroja. Ilmeisesti ei meilläkään varsinaisissa järvissämme 
Ie mutaa pohja-aineksena kuin korkeintaan sen verran, että se antaa juuri 
ja juuri niille väriä; muu osa on varsinaisia järvisedimenttejä. (Se, mitä meillä 
yleisesti sanotaan suomudaksi, on itse asiassa melkein aina maatunutta suo-
turvetta!) järvisedimenteistä ovat mudan lisäksi tärkeimmät: 1) epäorgaanisia 
aineksia sisältävät (mineraalijyväset, limoniitti, pyriitti, kalkkiliete), 2) orgaa-
nisia aineksia sisä ltävät detritusliejut (karkea detritus, jonka muodostavat suu-
rimmalta osaltaan paljain silmin havaittavat kasvisolukkojätteet, sekä hieno-
detritus, jossa pääosana ovat paljain si lmin näkymättömiksi maatuneet solukko-
jätteet) ja 3) fossiilit (piilevät, viherlevät, vesieläinten jätteet, siitepölyt ja 
itiöt ym.). 
0 . V. LLA. 
Pieniä tietoja. 
Vihreäpeippo talvehtijana Vaasassa. 29. 1. 1941 ilmestyi vihreäpeippopari 
ikkunani ulkopuolelle yrittäen nokkia metallilangasta riippuvasta kookaspähkinän 
kuoresta auringonkukan siemeniä. Milloinkaan aikaisemmin en ole lajia Vaa-
sassa tavannut. TYYNE J AAKKOLA. 
Haarapääsky nähtiin Turussa Kerttuiin kansakoulun pihalla vielä 13- 14 . 
X. 1939 ja Uudenmaankadulla 19. X. 1939. (Vrt. esim. L. V. 1940, s. 25.) 
PAULA VuoRI. 
Kyykäärme Pallastunturllla. Elok. alussa 1939 tapasin Pallastunturin 
Patkaskurussa suuren kyykäärmeen variksenmarjan ja mustikan varpujen kes-
kellä. (Kyykäärmeen pohj. löytöpaikoista vrt. VAINIO 1931, Vanamon julk. 12, 
n:o 1, ja nimenomaan Pallastunturiita tunnetuista tapauksista HusTICH 1940, 
Acta Bot. Fenn. 27.) VÄINÖ PÄRNÄNEN. 
Kyykäärme Olostunturilla. Edellisessä tiedonannossa mainittuihin löytöihin 
viitaten ilmoitan nähneeni 29. V 1. 1937 mustan kyykäärmeen Otostunturin 
pohj. rinteellä, rakkakivikossa heti metsänrajan yläpuolella. 
REINO KAr, uor,A. 
/(u/(OUSSI'/O Sf ll kSill . 
---------------------
nllmajuuria>> ylhäällä koivun-
rungotla. Oheinen kuva esittää eri-
koista juurien muodostumista erääs-
sä Betula odorata-yksilössä, joka kas-
voi Au langon puistossa Hämeenlin-
nassa. N. 2.5 m korkeudella - laa-
jalti puunpintaa paljastaneen haavan 
Jo osaksi kyljestyneellä laida lla, sen 
yläosassa - oli muodostunut kimp-
pu juuria, joista eräät olivat jo n. 
32 cm pituisia. Kuvassa on si joitet·-
tu paljastuneen puupinnan ja juuri-
kimpun väliin valkoinen paperiarkki, 
ja irtaantuneita kuoren- ja tuohen-
liuskoja on jonkin verran taivutettu 
sivullepäin. juurien erikoislaatuin en 
esiintyminen rungon keskiosissa on 
todennäköisesti selitettävissä va in 
siten, että jäisisoiukon kuoltua syys-
tä taikka toisesta laajalta alu-
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eelta tuhoutunut kuori on ehkä jäänyt tuohen paikalleen pitämänä 
haavan pinnalle. Tuohen ja puupinnan väliseen, Iahoavia ain eksia sisältävään 
ja kosteana pysyvään onteloon on sitten kyljestyvän haavan ylälaidasta, siis 
kohdasta, joka eniten on jäänyt nestevirtauksesta sivuun , muodostunut ehkä 
puuttuva.a ravinnonsaantia varten voimakkaasti haarautuneita juuria. Kuol-
leitten ja lahonneitten kuoriosien vihdoin irtaannuttua ovat juuret sittemmin 
J<uivuneet, jollaisia ne jo kuvaa otettaessa olivat. Suunnilleen samanlaisen 
tapauksen koivusta on kuvannut L. Y:ssä 1931 , s. 69- 70, SEINÄJOKELAINEN. 
Erona kuitenkin on se, että haavoittunut, kuoreton puupinta ylettyi koko 
rungon ympäri, jolloin näin eristetyksi jääneeseen koivun latvaosaan oli muo-




Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo. 
27. IX. 1940. Toht. OTTo VAr,r.E piti esite lm.än viljelyskokeista uusilla 
ulkolaisilla rehukasveilla, kuten Jupiineilla, ölj ypellava lla ja rehumalvalla. Ko-
keet on suoritettu Tammistan kasvinviljelyskoeasemalla. 
Prof. Uu Tro SAALAS esitteli vastikään ilmestyneen toht . K . .J. VAr,r~F.n laa-
timan käsikirjan Suurperhoset 1 II , Yökköset. Tämä tärkeä teos kuuluu seuran 
Suomen elä imet-sarjaan. (Ks. L. V. 1940, s. 142.) 
Sihteeri ilmoitti johtokunnan pätittäneen, että sodan johdosta kirjastonsa 
menettänei lle vanamolt=~isi ll e, jotka ovat seuran kannattajajäseniä, annetactn 
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korvaukseksi uudet Annaies-sarjojen niteet. Sihteeri ehdotti, että seuran jäsenet 
antaisivat mahdollisuuksien mukaan sodan johdosta kokoelmansa ja kirjastonsa 
menettäneille vanamolaisille eripainoksiaan ja kaksoiskappaleita eläin- ja kasvi-
kokoelmiensa näytteistä. 
Toht. j on. KAIKKo näytti Kangasalan Havisevasta 14. VI. 1939 löytä-
mänsä loissienen Oymno porangium tremelloides. 
25. X. 1940. Toht. LAURI Snvo:-um piti esitelmän räkättirastaan ekolo-
giasta maassamme. Räkättirastaat jakautuvat Suomessa kolmeen pääryh -
mään: 1. lappalaisiin erämaapopulaatioihin, jotka ovat käytännöllisesti katsoen 
kokonaan riippumattomia kulttuurista, 2. etel""isempien karujen seu tuj en popu-
laatioihin, jotka pesivät kulttuurin piirissä, mutta siirtyvät pesimisen jälkciseksi 
ajaksi erämaaseutuih in ja 3. lounaissuomalaisiin ja yleensä lehtomaisten seutu-
jen populaatioihin, jotka jäävät kulttuurin piiriin myöskin pesimisen jälkeiseksi 
ajaksi ja aiheuttavat tällöin suurta vahinkoa mm. puutarhojen marjamailla . 
Syyt · tällaisiin ekologisten piirteitten eroavaisuuksiin ovat suureksi osaksi ra-
vintobiologisia. Esim. räkättirastaan puutarhamarjatuholaisuus Lounais-
Suomessa ja yleensä lehtomaisissa seuduissa juontaa juurensa räkättirastaan 
halutuimman ja alkuperäisen marjaravinnon, variksenmarjan ja puolukan, 
niukkuudesta näillä alueilla. 
Toht. Nnr,o SöYRINKI piti esitelmän Mlinchenin kasvitieteellisestä puu-
tarhasta Nymphenburgissa. 
Toht. EsKo Su 1Ar,AINEN näytti Suomesta aikaisemmin tuntemattoman 
sammakkolajin Rana ridibundan, jonka hän oli kesällä 1940 yhdessä toht. PAAvn 
SuoMALAISEN kanssa löytänyt Helsingistä Herttoniemen Saunalahdesta. Tämä 
suuri, elintavoi ltaan erikoinen sammakko on ilmeisesti elänyt Vanhankaupungin 
lahdessa ja Saunalahdessa ainakin jo muutamia vuosia, ja on sitä nykyisin niiss~i 
melko runsaasti. Se asustaa pääasiassa vedessä, mistä sen erittäin voimakas 
kurnutus kaislikko- ja ruovikkotuppaista kuuluu kaiken kesää. Viime kesänä 
olivat maisterit Hor,cER AHLQUIS1' ja ADOLF FR. NoRDl\IAN todenneet lajin. 
myös Porvoonjoen suistosta. 
Toht. PAAVO SuoMALAINEN kertoi pikakäynnistään Ahlaisten Kortejärven 
majavanpesällä viime kesänä valaisten esitystään muutamin valokuvin ja pesän-
rakenn usaine-näyttein. 
Puheenjohtaja ilmoitti, että johtokunta on kokouksessaan lokak. 21 pnä 
hyväksynyt seurall e lahjoitetun N u o r te n k a s v i t i e t ei 1 i j ä i n t u t -
k i m u s r a h a s t o n ohjesäännön (s. 70). 
Samoin on seuran johtokunta samana päivänä vahvistanut F r e d r i k 
V i k t o r ja E 1 s a V i r m a j u u r c n k a s v i t i e t e e 1 1 i s e n t u t k i-
m u s rahaston ohjesäännön (s. 71). 
Puheenjohtaja ilmoitti, että seuran johtokunta oli päättänyt antaa Nuorten 
kasvitietei lij äin tutkimusrahaston apurahan, tällä kertaa 5.000 mk, kolmesta 
hakijasta maist. LAuRI MARisTolle hänen Suomen järvityyppejä käsittelevän väi-
töskirjatyönsä loppuunsaattamista varten . Stipendi luovutettiin as ianomaisell e. 
Toht. OLAVI KAI.Er,A ilmoitti painettavaksi: )>V'ber das Massenvorkommen 
des Fje ldlcmmings in Lappland i. j. 1 938)>. 
Uudel<si jäseneksi va littiin yliopp. AARRE RA nAI •. \. 
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29. XI. 1940. Toht. VALTO M. Kr.EMor_.A piti es itelmän karhusta ja sen elin-
tavoista Suomessa. Karhun esiintyminen on vaihdellut viime vuosisadan puolivä-
listä lähtien melkoisesti. Maailmansotaan asti karhukanta väheni Suomessa, Ruot-
sissa ja Norjassa rinnan, mutta sen jälkeen on siinä havaittu Suomen kohdalta 
lisääntymistä. Karhut käyvät talvilepoaan viettä mässä rajan takana. Karjaa 
ne tappavat eniten heinäk. puolivälin ja syysk. puolivälin vä lisenä aikana; tähän 
on olemassa syyt karhun fysiologisissa tarpeissa. Talvilevon aikana tyreh-
tyy · ruoansul atusrauhasten toiminta. Karhujen vahin gollisuus on yksil öllistä. 
Usein on paikoillaan pysyvät karhut todettu vaarattomimmiksi. Karhun ravinto 
vaihtelee vuodenajan mukaan, mutta kaikkiruokaisuus on ilmeinen, ja petoeläi-
melle tyypillistä saaliin repimistä ja lihasosien syömistä ei havaita. Karhu syö 
mieluimmin eläin ten sisälmykset ja rauhaset ensin. 
Maist. RrsTo TuoMIKOSKI piti esitelmän kasvi llisuuden luonnollisesta järjes-
te lmäs tä. Kasvil lisuuden säännöllisyyksien tarkasteleminen kasvilajien vä lisinä 
ko rrelaatioina tarj oaa hedelmällisen lähtökohdan kasvisosiologisten koulukun tien 
vä listen teoreettisten ja metodologisten mielipide-eroavaisuuksien selvittämi-
seksi. Korrelaatiotutkimuksen avulla voidaan kasvillisuusanalyys iaineisto täys in 
objektiivisella tavalla saada järj estykseen, joka vastaa yksityisten koealojen 
vä lisiä ekologisia sukulaisuussuhteita. Tämä luonnollinen järjestys on toistensa 
kanssa ristikkäisten välimuotosarjojen muodos tama ns. koordinaa ttinen järjes-
tys, jossa jokaisella kasvil ajilla ja jokaisella luonnollisella kasvillisuusyksiköitä 
on .suurin piirtein määrätty paikkansa ja rajoitettu alansa . Kun näin' järj este tty 
aineisto jae taan osastoihin, saadaan ekologisesti yhtenäisiä lu onno lli~ i a luokkia. 
j os taas aineistoa ei ole ensin silmämää räises ti tai korrelaa tiotutkimuksen avu lla 
järjestetty,, saadaan kylläkin Joogilliselta ja selvältä näyttävä, mu tta helpos ti 
teennäiseksi ja kaavamaJseksi muodostuva tai puutteelliseksi jäävä järj es telmä, 
joka mn:t. käytännöllisten sovellutusten kannalta on suhteellise n vähäarvoinen. 
Meillä käytännössä ol eva prof. CAJANDERin metsä- ja suotyyppij ärj es telmä on 
soveltunut erinomaisesti käytäntöön, mutta se täy ttääkin sangen suuret luon-
nollisuuden vaatimukset. Keski-Euroopassa laajan käytännön saavuttaneet ns. 
Zurichin koulukunnan menetelmät ja käsitteet -t ähtäävä t myös luonnolliseen 
järj estelmään, kun taas ns. Uppsalan koulukunnan järj es telmä ja menetelmät 
ovat oll eet t eennäisempiä ja kaavamaisempia. Korrelaa tiotu tkimuksella ei ole 
ainoastaan teoreettinen merkitys kasvillisuustieteelle, vaan siitä on kehi tettä-
vissä käyttökelp oinen ja yksinkertainen tutkimusmenetelmä. 
Toht. LAunr SnvoNEN ilmoitti painettavaksi : >> Mi tteilungen liber die 
Lumbriciden Finnlands. 1. tlber die Lumbricidenfauna in der Provinz Uusi-
maa>> ja >> 11. Zum Auft reten der Lumbriciden auf verschiedenen Waldbödem. 
Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. HANNU SuoMALAINEN. 
24. 1. 1941. Maist. TARvo KSAr,A pi ti esitelmän kypsymisjakaantumisen 
kromosoomisuh teista käsitellen eri tyisesti reduktio- ja ekvaatiojakojen ongelmaa. 
Osoitetti in , lähinnä englantil. 0 ARLINGTONin tu tkimuksiin nojautuen, että va nha 
kiistakysymys kummankin kypsymisjakaantumisen reduktionellisesta tai ekva-
tionellisesta luonteesta on geneettiseltä kannalta aiheeton. Isän- ja äidinpuolei-
sen geeniaineiston erottaminen ei nimittäin tapahdu yksinomaan ensimmtl i sess ~l 
tai to isessa kypsy misjakaantumisessa, vaan ositta in kummassakin . Kromosoomi-
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morfologisesti katsoen mainittu probleemi sen sijaan jää edelleenkin qlemaan . 
Kysymys on tällöin siitä, eroavatko ensimmäisessä jakaantumisessa toisistaan 
kokonaiset kromosoomit vai kromatidiparit. Darlingtonin mukaan pätee aina 
ensiksi mainittu vaihtoehto, joten siis on kysymyksessä morfologinen prereduk-
tio. Ns. heteromorfisia kromosoomipareja hyväksi käyttäen on kuitenkin voitu 
osoittaa, että ainakin eräissä sudenkorennoislajeissa ja todennäköisesti koko 
mainitussa hyönteisryhmässä on päinvastainen tilanne, siis.kromosoomien morfo-
loginen postreduktio, voimassa. Tämä johtaa otaksumaan, että sudenkorenoois-
ten kromosoomit ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan periaatteellisesti toisen -
laisia kuin esim. paljon tutkitut Suorasiipisten kromosoomit. 
Assist. 0. V. LuMIAT,A esitti )> Muistoja, havaintoja ja kuvia Tuntsan varrelta 
Pohjois-Sailasta)>. Kertoja oli kesällä 1938 retkeillyt tällä seudulla yliopp . 
HEIKKI SuoMAT,AISE~ kanssa. Matkareittinä oli Salla- Korja- Tenniöjärvi-
Saukkotunturi- Mikkelitunturi- Takkaselkä- Portteekoiva- Tuntsa, paluu hiu -
kan idempää, Sorsatunturin kautta. Matka kesti kaksi viikkoa (15- 28. VI 1.) 
ja sen aikana tehtiin orientoivia havaintoja ensi si jassa järvien ja lampien kas-
villisuudesta, tunturi- ja suokasveista ja linnuista. Tärkeimmistä havainnoista 
mainittakoon seuraavat kasvilöydöt: Carex rariflora Takkaselän tunturin SE-
rinteellä; Ulmapaljakon SW-puolella metsävyöh.; Carex rotundata Takkaselän 
SE-puolella, nevarämeellä; Carex rigida Tuntsalla, metsävyöh.; Carex pedata , 
Cornicularia divergens, Brachythecium collinum ja Grimmia incurva Takkaselän 
alp. vyöhyk~eestä. Perhosista mainittakoon Erebia lappona, Anthrocera exulans 
var. vanadis ja Pygmaena fusca Takkasetäitä sekä Trochilium scoliaejormi o.; 
Saukkotunturin läheltä. Verraten runsaasta lin tumaailmasta mainittakoon har-
vinaisuuksina Phylloscopus borealis, Loxia bifasciata, Mergus albellus ja Eremn-
phila alpestris flava. 
Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. OsMo TuuRAJ,A. 
Nuorten kasvitieteilijäin tutkimusrahaston ohjesääntö. 
1 §. Nuorten kasvitieteilijäin tutkimusrahaston peruspääomana ovat ne 
rahaerät, korkoineen yhteensä 162.505 mk 30 penniä, jotka eräät yhteisöt ja 
kansalaiset ovat lahjoittaneet senaattori, professori ALFRED OswALD KAIRAMon 
heinäkuun 29 p:nä 1938 sattuneen kuoleman johdosta edistämään tutkimus-
työtä vainaja lle rakkaimman tieteenhaaran, kasvitieteen, alalla. · 
2 §. Lahjakirja on päivätty joulukuun 30 p:nä 1938 ja sen mukaisesti on 
varat luovutettu Suomalaiselle Elä in- ja Kasvitieteelliselle Seuralle Vanamolle . · 
jos mainittu seura syystä tai toisesta lopettaa toimintansa, käytetään rahaston 
varat siten kuin seuran säännöt tässä tapauksessa määräävät. 
3 §. Rahastoa kartutetaan liittämällä pääomaan ainakin 1/ 10 vuotuisista 
koroista. 
4 §. Muu osa koroista annetaan, täysiksi sadoiksi markoiksi pyöristettynä, 
vuosittain yhtenä apurahana seuraan kuuluvalle nuorelle kasvitieteilijälle, joka 
ei vielä ole täyttänyt 40 vuotta, ensi sijassa avustukseksi kasvitieteellistä väitös-
kirjatyötä varten. Ellei apurahaa jonakin vuonna syysti:i tat:i toisesta jaeta , 
voidaan se seuraavana vuonna antaa toisena apurahana. Kun rahaston pää-
oma on kasvanut 300.000 mk:an, voi seuran johtokunta antaa ohjesäännön 
mukaan käytettävänä olevan osan koroista vuosittain kahtena apurahana. 
5 §. Apuraha julistetaan haettavaksi syyskuussa. Anomukset osoitetaan 
seuralle ja lähetetään puheenjohtaja lle vi imeistään lokakuun 15 p:ksi. Apurahat 
antaa johtokunta seuran lokakuun kokouksessa muistoksi Alfred Oswald Kai -
ramon syntymästä lokakuun 4 p:nä 1858. 
. 6 §. Apurahan käytöstä on saajan annettava selostus viimeistään 2 VtHl-
(1en kuluttua apurahan saamisesta. 
Uutisia. 
Fredrik Viktor ja Elsa Virmajuuren kasvitieteellisen tutkimusrahaston 
ohjesääntö. 
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1 §. FnEDRIK VIKTOH ja ELsA VIRMAJUUREN tutkimusrahaston peruspää-
oman on Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo saanut kesäkuun 
·30 p:nä 1940 päivätyllä lahjakirjalla, jolla apteekkarin leski rouva Elsa Virma-
juuri lähetti seuralle 20.000 markkaa suorituksena miesvainajansa, apteekkari 
Fredrik Viktori Virmajuuren ja hänen vaimonsa keskinäisen testamentin toisen 
kohdan määräyksestä. 
2 §. Testamenttimääräyksen mukaisesti annetaan pääoman koroista tuhat 
( 1.000: - ) markkaa stipendinä ,>kasvien kerääjille ja tutkijoille'> seuran johto-
kunnan harkinnan mukaan. 
3 §. Loput koroista lisätään pääomaan, siksi kunnes pääoma on kasvanut 
viideksikymmeneksituhanneksi (50.000: - ) markaksi, jolloin seuran johtokun-
nan harkinnan mukaan voidaan apurahoiksi käyttää enemmänkin korkovaroja. 
4 §. Rahaston apttraha annetaan huhtikuun kokouksessa. Ellei rahaston 
korkovaroja ole tällöin käytettävissä testamenttimääräyksen edellyttämät 
tuhat markkaa, varataan korot seuraavana vuonna tapahtuvaan apurahan 
jakoon. Jos tällöin on käytettävissä korkovaroja enemmän kuin kaksituhatta 
markkaa, voidaan samal la kertaa jakaa kaksi tuhannen markan suuruista apu-
rahaa. Apurahan antaa johtokunta. 
5 §. Apurahan käytöstä on saajan annettava johtokunnalle kertomus 
vuoden kuluessa. 
Uutisia. 
Rauhoitettuja Juonnonmuistomerkkejä. Maan tunnetusti suurin kataja. 
n. 15 m kprkea, täysin puunmuotoinen yksilö, joka kasvaa KalvoJan pitäjän 
Taijalan kylässä (L. Y. 1936, s. 101), on Hämeen lääninhallituksen päätöksell:i 
julistettu kaikelta vahingoittamiselta rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi. 
Samaten 'on rauhoitettu KalvoJan Kankaisten kartanon maalla eräs n. 30 m 
korkea, komea kuusi sekä saman tilan alueella Kontuniemessä kasvava tunnettu 
yksinäinen tammi (L. Y. 1935, s. 162). 
Nokial la on julistettu raut-.oitetuiksi luonnonmuistomerkeiksi eräs Haa -
viston kylässä Tampereen- Porin · maantien varrella kasvava, n. 20 m korkea 
vuorijalava sekä Penttilän kylä_stä tunnetut liuskalehtiset ,>Pi rkkalan koivut •> 
(Betula verrucosa f. bircalensis; ks. Vanamon Kasvit. julk. 9, n:o 7). 
Turun ja Porin läänin lääninhallituksen päätöksellä on äskettäin saatettu 
luonnonsuojelulain suojaan Oripään kankaalla, Turun-Porin maantien var-
rella oleva iso dirtolohkare, monista kansantarinoista seudulla yleisesti 
tunnettu '> teinienkivh>. 
Valtionmetsien luonnonmuistomerkit. Metsähallitus on luonnonsuojelun -
valvojan esityksestä lähettänyt aluemetsänhoitajille kiertokirjeen, missä kehoi -
tetaan .laatimaan luettelo sellaisista hoitoalueessa tavattavista yksityisistä 
puista tai puuryhmistä sekä muista luonnonmuodostumista, joita voidaan pitää 
pysyväisen rauhoittamisen arvoisina luonnonmuistomerkkeinä. 
Luonnonsuojeluasiamiehet Valtion luonnonsuojelunvalvoja on lääninhalli -
tuksien välityksellä kääntynyt kirje lmällä kaupunkien ja kauppalain sekä 
maataiskuntien kunnallislautakuntien puoleen pyytäen näitä tekemään valtuu~-
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tolle esityksen myöskin luonnonsuojelun ottamisesta kunnan toimialaan ja 
luonnonsuoj eluasiamiehen valitsemisesta paikkakunnalle. Asiamiesten suorit -
taman työn laajuus jäisi pääasiassa paikkakunnallisten olojen ja vapaan har-
rastuksen varaan; jo sillä, että kullakin seudulla olisi määrätty henkilö, joka 
tiedoittaisi Iuonnonsuojelunvalvojaiie paikkakunnalla esill etulevista luonnon -
suojclullisista kysymyksistä ja jonka puoleen mainittu valtion viranomainen 
voisi tarvittaessa kääntyä, olisi tärkein saavutettu. 
Lääninhallitukset ovat lähettäneet kirjelmän edelleen asianomaisille koros-
taen puolestaan tämän aloitteen suurta merkitystä erityisesti nykyisenä aikana . 
Ilman erityistä huolenpitoa monet arvokkaat ja kauniit luonnonmuodostu -
mamme tuhoutuvat valtavan jäll eenrakennustyömme vaatimissa muutoksissa. 
Luonnonmuistomerkkien rauhoittamista ja luonnonsuojelualueiden perusta-
mista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet lähettää pyydettäessä valtion luonnon-
suojelunvalvoja, toht. REINO KALUOLA, osoite: Helsinki, Metsätalo, Unionink . 
40 b, puh. 61 401. 
Oppikoulut. Hämeenlinnan lyseon luonnonhistorian ja maantieteen van-
hemmaksi lehtoriksi on nimitetty vanh. lehtori, toht. VÄINö KR oHN . Ou-
lun yhteislyseon luonnonhistorian ja maantieteen tuntiopettajan toimeen on 
määrätty maist. Toi I KuLMALA ja samanlaiseen virkaan Tampereen yh-
teislyseossa apu). lehtori HELMI SERLACHIUS. 
Virkaanastujaisesitelmässään Helsingin Yliopistossa 5. 1 J. 1941 prof. PAA vu 
SuoMALAINEN käsitteli >>Elämää yleisen eläintieteen tutkimuskohteena>> ja prof . 
PoNTus PALMGREN esitti >>Nyare synpunkter rörande artbildningsproblemeh. 
Stipendejä. Maist. SvKKö PESONEN on saanut OTTo A. MALMin lahjoitus-
rahastosta apurahan siilin istukan histofysiologista tutkimusta varten . 
Luonnon Ystävä. 
Ilmestyy vuosittain 6 numerona. Vuo~i kerran til aushi nta on 30 mk. 
Toimitus. Eläintiede: prof. Paavo Suoma 1 a in e n, päätoimittaja. Kasvitiede: 
toht. 1 1 m a r i P aasi o. Toimitussihteeri: toht. Reino Kai 1 i o 1 a. 
Toimituskuntaan kuuluvat li säksi biologian eri alojen edustajina Erkki H a 1m e
1 0 1 a v i K a 1 e 1 a, 0. V. Lumia 1 a, Ta r v o 0 k s a 1 a, Antero Pan k a koski, L a u r 
Siivo n en, Esko Suoma l ainen , N iilo Söy rinki, S ul o Toivonen, Risto 
Tuo m 1 k o s k 1. Antero Vaara m a ja Veijo Vartiovaara. 
Toimituksen osoite: Luonnon Ystävä, Unionink. 40 B, Hki r, puh. 61 401. Lehteen 
alotut elä in tiet. kirjoitukset pyydetään lähettämään suo raan osoitteella: prof. Paavo 
Suoma 1 a l ne n, Cygnaeuksenk. 4 B, Hki L (puh. 49 027) ja kasvltlet . kirjoitukset suoraan 
osoitteella: toht. 1 1m a r i Paa s io, Annank. 9 A, Hki E (puh. 66 040). Tilaukset, osoit-
teenmuutokse t, ilmoitukset y m. toimituksen osoittee lla. · 
Vanhoja vuosikertoja saa tilata osoitteella: Säätytalo, Snellmanink. 9-11, Hkl 1, 
Varastonhoitaja. Hinnat: kaksi ilmestymisvuotta edeltävää vuosikertaa 25 mk, muut 
15 mk. Harvinaisia vuosikertoja, joiden hinta on 75 mk, ovat 1910, 19 13 ja 19 16. Vuosi-
l<ertoja, joita ei enää saa tai saa vain erikoisluvalla poikkeustapauksissa, ovat: 1897-1899, 
1901, 1902, 1908, 1917 ja 1925. Kaikki irtonumerot maksavat 10 mk. Vanamo-Seuran jäsenet 
saavat alennusta 25 %. 
Helsinki 1941, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
LUONNON YSTÄVÄ 
N: o 3 ELAIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
1 9 4 1 J u 1 k a i s i j " : S u o m a 1 .t i n e n E 1 ä i n• ja Kasvitietee 111 ne n Seura Vanamo 
45. vuosik. Toimitus: Paavo Suoma lainen , llmui Paasio j.t Reino Kalliola 
'"' . r--
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Ylimikroskooppi. ·H UF-0 J..~' l ' P T. A FI .. <'l 
JoRMA ERKAMA. 
Vuonna 1938 antoi toiminimi S i e m e n s & H a 1 s k en elektroni-
optiikan laboratorio julkisuuteen tietoja keksinnöstä, joka vaikuttaa suo-
rastaan mullistavasti havainnontekomahdollisuuksiimme orgaanisesta ja 
epäorgaanisesta mikrokosmoksesta. Uudella mainittuun keksintöön pe-
rustuvalla koneella, e 1 e k t r o n i- eli y 1 i m i k r o s k o o p i 1 1 a, saa-
vutetaan nykyisin yli 50 kertaa voimakkaampi su urennus kuin tavalli-
sella ns. optillisella mikroskoopilla. Kun tavallinen valomikroskooppi 
suurentaa korkeintaan n. 2 000 kertaa, voidaan ylimikroskoopilla saavut-
taa yli 100 000-kertainen suurennus kuvien ollessa silti niin teräviä, että 
ne voidaan vielä suurentaa 4- .5 kertaa optillisesti. 
Vuoden 1938 jälkeen on tätä 8. v. BoRRIEsin ja E. RusKAn keksintöä jo 
monella tavoin täydennetty ja parannettu. Uusimmalla M. v. ARDENNEn 
suunnittelemalla ns. yleiselektronimikroskoopilla, joka soveltuu myös 
stereoskooppivalokuvaukseen, pystytään havaitsemaan 20 A:n suuruisia 
välimatkoja -- 1 A (ÅNGSTRÖ'\t-yksikkö) "-'" w-l IW' = kymmenesmiljoo-
nasosa millimetriä. Tällä koneella on onnistuttu valokuvaamaan hiuk-
kasia, joiden läpimitta ei ole juuri suurempi kuin 10 A-yksikköä, siis 
valkuaisainemolekyylien suuruusluokkaan kuuluvia kappaleita. 
Ennen kuin tarkastamme niitä paljastuksia, joita ylimikroskooppi jo 
on tehnyt biologisten tieteiden alueella ja joita koskevien etupäässä sak-
salaisten julkaisujen lukumäärä viikottain nopeasti kasvaa, on syytä -
teoreettisiin ja teknillisi in yksityiskohtiin puuttumatta - muutamalla 
sanalla selvittää niitä seikkoja, jotka ovat tämän koneen erinomaisen 
erittelykyvyn perustana. 
Tavallisen linssimikroskoopin sekä myös ultramikroskoopin erittely-
kyvylle asettaa käytetyn valon aaltopituus ylitsepääsemättömän rajan. 
Tämä periaatteellinen mahdottomuus havaita hienompia yksityiskohtia 
johtuu valon luonteesta. Valohan muodostuu osasista, joita voidaan kut-
sua aaltopituuksiksi tai fotoneiksi ja jotka saattavat synnyttää kuvan 
vain sellaisesta kappaleesta, mikä ei ole sanottavasti niitä itseään pie-
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nempi. Ainoa tie suuremman erittelykyvyn saavuttamiseen on näin ollen 
äärimmäisen lyhytaattoisen säteilyn käyttö ja lasilinssien korvaaminen 
sähköisillä tai magneettisilla kentillä, joiden voimakkuutta voidaan sopi-
vasti säätää. 
Valonsäteiden asemesta käytetään ylimikroskoopissa ·nopeasti syök-
syviä elektroneja, jotka noudattavat sähköisissä ja magneettisissa ken-
tissä täysin samoja lakeja kuin valonsäteet lasilinssissä. Äärimmäisen 
ohuelle kalvolle kiinnitetty objekti on sijoitettava tyhjiöön, koska elek-
tronisäteet absorboituvat helposti ilmassa. Kuvaa tarkastetaan fluoresoi-
villa varjostimilla; valokuvaaminen tapahtuu tavalliseen tapaan. Yli-
mikroskoopin ja tavallisen valomikroskoopin väli llä vallitsee selvä raken-
teellinen analogisuus. Ylimikroskoopissa vastaa valolähdettä suurjännit-
teellä toimiva hehkukatodi; kondensori-, objektiivi- ja okulaarilinssien 
asemasta ylimikroskoopissa puhutaan kondensori-, objektiivi- ja projektio-
käämityksistä. 
Kuva 1. Siemensin uusin ylimikroskooppi. 
(v. AnoENNE 1 940.) 
Kuvassa 1 on esi-





ta herättävästä koosta 
huol imatta on työsken-
tely yli mikroskoopilla 
suhteell isen yksinker-
taista ja täysin vaara-
ton ta sekä mi lte i yhtä 
nopeata kuin tavallisel-
la valomikroskoopi ll a. 
Ylimikroskooppi on 
lyhyen olemassaolonsa 
aikana jo ehtinyt an-
taa mitä erilaisimmi lla 





mc tähän asti turite-
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mattomaan maailmaan, sillä tutkirnusain eistoksi tarjoutuu raj atto-
masti uusia ja mielenkiintoisra ilmiöitä ja yksityiskohtia. 
Nyt voimme tunkeutua näkymättömään maailmaan aina orgaanisen 
kemian suuriin m o l e k y y 1 ei h i n asti. On valokuvattu glykogeeni-
molekyylejä, joiden läpimitta on n. 3 · 10"5 mm, sekä hemosyaniinimole-
kyylejä, jotka ovat vielä pienempiä. Näitä 2 · 10"5 mm läpimittaisia viini-
tarhaetanan ( H elix pomatian) 1 1-'· 
veren kuparipitoisen, happeu-
tuneena stntsen vanameen 
pallomaisia hiukkasia pide-
tään yleensä eräinä kaikkein 
kookkaimmista valkuaisaine-
molekyyleistä. Edelleen on 
valokuvattu todennäköisesti 
molekulaarisia sell akkahiuk-
kasia, kooltaan n. w-s mm, 
pyöreitä edesti inimolekyy-
lejä, läpimitaltaan 11. 8 . 10"6 
mm {e. on ~lobuliin eih in kuu-
._..__, 
J<uva 2. Valomikroskooppinen kuva 
Pleurosigma angulatumista. 3 000-kertain en 
suurennus. (v . AnnF. N E 1940.) 
' 20Al 
1 rl' 
J<uva 3. Elektronikuva kuvan 2 mustalla suorakaiteclla ~joit ct usta osast<l. 
150000-kertainen suurennus. (v. AnnENNE 1940) 
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Kuva 4. Proteus-bak-
teeri. 34 000-kertainen suu-
rennus. (v. AnnE N F. 1940.) 
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Juva hampun valkuaisaine), sekä hienoimpia 
metallisuolamolekyylejä tai molekyylikomplek-
seja, joiden läpimitta on arvioitu vain 10"6 
mm:ksi ( = 10 A). 
P i i 1 evä t ovat olleet. usein käytettyjä 
tutkimuskohteita ylimikroskoopilla työskennel-
täessä. Kuva 2 esittää Pleurosigma angulatumia 
valomikroskoopilla valokuvattuna ja kuva 3 
saman levän elektronikuvan. Näiden molempien 
kuvien vertailu osoittaa uuden mikroskoopin 
valtavan suorituskyvyn sekä sen, kuinka valo-
mikroskooppi antaa taipumisilmiöiden johdosta 
objektista täysin väärän kuvan. Stereovaloku-
vien mukaan on tässä esitetty levä muodostu-
nut kuoriparista, jossa toisen kuoren reiät ovat 
soikeat, toisen suorareunaiset. Viimeksimainitut pitemmät reiät kuultavat 
osittain kuvassa 3 päällimmäisen kuoren säännöllisten reikien läpi. 
B a k t e eri e n v ä r e k a r v o j en havaitseminen on tähänasti-
sill a värjäysmenetelmillä ollut hyvin hankalaa, värekarvojen vahvuus kun 
on vain 2--5 · w-s mm. Ylimikroskoopilla voidaan vaivattomasti valokuvata 
yks1tyisiä värekarvoj a. Sillä on myös monissa bakteereissa havaittu aikai-
semmin tuntemattomia yksityiskohtia, kuten esim. Sarcina-bakteerien 
. ja Bact. proaigiosumin sädekehämäiset limavaipat. 
S o 1 u t u m a n esi intymisestä bakteereissa on ollut hyvin eriäviä 
käsityksiä. PrEKARSKI on v·alo-optillisella mikroskoopill a ja sopivi a vär-
jäysmenetelmiä käyttäen havainnut Paratyphus- ja Coli-bakteerien so-
luissa selväst i rajoittuneita mukleoideiksh> nimittämiään osasia, jotka 
suhtautuvat sekä biologisesti että kemiallisesti kuten tumat. Ne jakau-
tuvat ennen solun jakautumista ja antavat kromosoomien Sisältämälie 
tymonukleiinihapolle ominaisen värireaktion fuksiinirikkihapolla. Pm-
KARSKin ja H. R1 SKA n systemaatt iset tutkimukset ylimikroskoopilla 
oso ittivat kakkien, sarkiinoj en ja itiöllisten bakteerien olevan rakenteelli-
se ti yhtenäisiä. Sen sij aan oli itiöttömissä bakteereissa havaittavissa sel-
viä nukleoidimaisia massakeskuksia. · Nämä tiivistymät olivat nuorissa 
soluissa polaarisia, vanhemmissa so luissa sentraa li sia. Kuvissa 4 ja 5 
nähdään selvästi Proteus-bakteerissa tällaisia tummempia tumam aisia 
muodostumia, jotka solun j akaantuessa näyttelevät huomattava3 osaa. 
V i r u k s e t eroavat bakteereista paitsi huomattavasti pienemmän 
kokonsa kaL.ttta myös siin ä suhteessa, että ne vaativat ehdottomasti elä-
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vän solun kasvupaikakseen. Ultrasuodatuksella on todettu, että rokka-
viruksen koko on 127-- 175 mp,, influenssaviruksen 80 --- 120 mf", kana-
koleran 60 - 90 mt'', keltakuumeen 17--25 mr" ja suu- ja sorkkataudin 
viruksen 8- 12 m!". Virustautien aiheuttajista on jo aikaisemmin voitu 
tehdä suurimmat, mm. rokkovirus, valomikroskoopissa havaittaviksi eri-
koisia värjäysmenetelmiä käyttäen. Ylimikroskoopilla nähdään rokka-
virus värjäämättömänäkin. 
Patogeenisista kasviviruksista on onnistuttu eristämään puhdas-
preparaatteina tupakan ja tomaatin mosaiikkivirukset sekä perunan 
X-virus, joita STANLEYn mukaan on pidettävä suurimolekyylisinä _val-
kuaisaineina. Kaikki nämä kasvivirukset on voitu ylimikroskoopilla valo-
kuvata riittävän laimeista kolloidisista liuoksista monomolckulaarisessa 
muodossaan. On myös todettu, että virusproteiinimolekyylien ja kasvien 
viherhiukkasten välillä on olemassa määrätty riippuvaisuus. Viherhiuk-
kasten graanamuodostumissa nähdään mosaiikkisairaissa yksilöissä virus-
proteiinimolekyylejä, jotka ilmeisesti ovat kiinteästi sitoutuneet viher-
hiukkasiin. Eheitä viruspitoisia viherhiukkasia sisältävä suspensio ei 
nimittäin aiheuta tartuntaa, mutta viherhiukkasten hajottamisen kautta 
saatu aines on sen sijaan aina voimakkaasti aktiivista. 
jos b a k t eri o f a g i e n oletetaan olevan samantapaisia suuri-
molekyylisiä proteiineja kuin patogeenisten virusten, saadaan niiden pie-
nimmästä vaikuttavasta määrästä (3 · w-6 g) molekyylipainoksi n. 100 
milj. Vastaavan pallonmuotoisen kappaleen halkaisija olisi n. 60 mf"· 
PFANKucn ja H. RusKA ovat ylimikroskoopilla valokuvanneet adsorptio-
metodilla puhdistetun Coli-
fagisuspension ja mitanneet 
pienten pyöreiden osasten 
läpimitaksi 40 --80 m,u sekä 
näyttäneet niin ikään useam-
malla onnistuneella kuvalla 
bakteriofagisen lyysin kulun. 
Esimerkkejä voisi luetel-
la vielä enemmänkin, mutta 
edellä selostetutkin jo riittä-
nevät antamaan selvän ku-
van niistä mahdollisuuksista, 
joita ylimikroskoopin käyttö 
antaa biologiselle tutkimuk-
selle. Ratkaisuaan odottavat 
Kuva 5. Proteus-bakteeri jakautumassa, 
jolloin solun )>nuklcoidiHlluodostumat näky-
vät selvästi. 30000-kertainen suurennus. 
(V. ÄRDENN E 1 940.) 
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vielä monet tärkeät probleemit, jotka voidaan selvittää tai ainakin saat-
taa lähelle ratkaisuaan histokemiallisilla ja -fysiologisilla tai sytokemial-
lisilla ja -fysiologisilla tutkimusmenetelmiilä, kun niihin sopivasti liit -
tyy elektronioptilli sen mikroskooppis-anatoomisen havainnon mahdolli-
suus. Tulevaisuuden näköalGista mainittakoon tässä mielessä esimerk-
keinä hermoston ja sisäeritteisten rauhasten toiminnan selvittely sekä 
kromosoomitutkimukseen liittyvät monet kysymykset. 
Maassamme ei ole vielä ylimikroskooppia, mutta olisi suotavaa, että 
Suomenkin bio logit saisivat tilaisuuden suorittaa edellä esitet tyj en suun-
taisia tutkimuksia, joiden uraauurtavaa merkitystä tuskin voidaan yli-
arvioida. 
Kirjallisuutta: vo :'\ ARD E N -E, MANPRED, 1940: Elektronenubermikro~kopie . 
Berlin. 
Kasvistomme apomiktisista pikkulajeista, erityic: 
sesti Ranunculus auricomus:::ryhmästä. 
GUNNAR MARKL ND . 
Muutamia vuosia sitten johti miellyttävä sattuma minut matkusta-
maan samassa vaununosastossa vanhan tuttavani ja virkasisareni, erään 
biologianopettajattaren pirteässä ja hauskassa seurassa. Olin äskettäin 
.palannut matkalta, jonka tarkoituksena oli ollut voikukkien tutkiminen. 
Kun nämä asiat joutuivat puheeksi, ei keskustelutoverini -· hyvästä kas-
yatuksestaan huolimatta -- voinut pidättää pientä hi eman epäilevää 
hymyä. Keskustelun kuluessa ilmeni, ettei hän todellakaan pitänyt koko 
voikukkatutkimusta paljonkaan arvo isena. Hän oli kylläkin itse selvästi 
yoinut todeta, että voikukat vaihtelevat suuressa määrin ilmeisesti eri-
laisten kasvupaikkatekijöiden vaikutuksesta. ja hän· käsitti asian siten, 
että voikukkatutkijat olivat vastoin kaikkia hyviä tapoja erehtyneet 
kuvaamaan omina lajeina ainakin suu reksi osaksi juuri tällaisia ulkoisten 
olosuhteiden aiheuttamia muunnelmia eli modifikaatioita. Olen monesti 
huomannut, ettei tämä matkatoverini su inkaan ole ainoa, joka on jou-
tunut tuollaisen ennakkoluulon pauloihin. 
jos oli si aihetta epäi llä, että erotetut pikkulajit olisivat vain ulkois-
ten tekijäin aiheuttamia muunnelmia, ansaitsisi voikukkatutkimus 
epäilemättä tuomionsa. Se olisi siinä tapauksessa syypää perusvirheeseen. 
joka ei voisi olla pahempi. Sil lä niillä yksiköillä, joita biosystemaattinen 
tutkimus luonnehti i ja luokittelee, täytyy t ietenkin olla perinnöllinen 
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perusta; niiden täytyy erota toisistaan peruasultaan. Olen omasta puo-
lestani taipuvainen käsitykseen, ettei olisi ollenkaan syytä käyttää muun-
nelmista erityisiä . nimityksiä, vaikka ne olisi nimenomaan sellai-
sina esitetty. Ainakaan ei sellaisten perään tulisi koskaan merkitä tcki-
jännimilyhennyksiä, kuten eri asteisten todellisten systemaattisten yksik-
köjen jälkeen. jos lukijalta puuttuu tarpeellinen määrä kritiikkiä tai 
asiantuntemusta, niin hän lukiessaan kasviostaan esim. nimen Calliiriclze 
verna L. mf. minima (Hoppe) M. & C. tuudittautuu aivan liian helposti 
käsitykseen, että kysymyksessä on systemaattinen muoto, vaikkapa tosin 
vain kaikkein alinta arvoastetta. Tämä käsitys on perinjuurin väärä. 
Muunnelmat eivät ole mitään systemaattisia yksiköitä. 
Ns. pikkulajeilla, esim. Taraxacum-sukuun kuuluvilla, ei kuitenkaan, 
senhän useimmat kasvitieteen harrastajista tietävät, ole mitään teke-
mistä muunnelmien kanssa. Ne ovat genotyyppisesti toisistaan eroa-
via, eivätkä suinkaan vain muutamien harvojen yksityisten piirteiden 
puolesta. Vieläpä hyvin lähisukuisia pikkulajejakin erottaa tavallisesti 
toisistaan koko joukko ominaisuuksia, jotka ilm~nevät melkeinpä kai-
kissa kasvin osissa. Syy siihen, että monet sellaiset lähisukuiset Taraxacurn-
sukuun ja useihin muihinkin sukuihin kuuluvat lajit voivat kasvaa yh-
dessä ja siitä huolimatta pysyä ehdottoman selvästi erotettavina, on ylei-
sesti tunnettu: nämä kasvit ovat a p o m i k t i s i a, ne muodosta-
v a t s i e m e n e n s ä i 1 m a n h e d e 1 m ö i t y s t ä. 
Sellaisissakin kasviryhmissä, joissa normaali suvullinen li sääntymis-
tapa on · vallalla, on moni vanha Linnen laji voitu jaoitella eri pikku-
lajeiksi. Se, että nämä lajit suvullisesta lisääntymisestään huolimatta 
pysyvät enemmän tai vähemmän selvästi erillisinä, on seuraus milloin 
minkinlaatuisten rajoittavien esteiden olemassaolosta. Tällaisia voivat 
esim. olla solun hienorakenteessa ilmenevät erot, jotka estävät risti-
si itoksen tai vaikeuttavat sitä taikka joka tapauksessa aiheuttavat ris-
teytymän vajavaisen fertiilisyyden. Hyvä esimerkki ulkoasultaan ereh-
dyttävän samannäköisistä pikkulaj eista, jotka luultavasti eivät ollen-
kaan risteydy keskenään, ovat molemmat variksenmarjalajimme, diploi-
dinen Empetrum nigrum (ahtaammassa mielessä) ja tetraploidinen E. 
hermaphroditum, jolle ovat ominaisia mm. kaksineuvoiset kukat. Lähi-
sukuiset pikkulajit voivat myös suuremmassa tai pienemmässä määrin 
olla sopeutuneet ekologisesti aivan eri olosuhteisiin tahi kasvaa maan-
tieteellisesti toisistaan eristettyinä. Seuraavassa rajoitun tarkastamaan 
vain apomiktisia kasviryhmiä. 
Täysin tietoisina tällaisten ryhmien pikkulajien genotyyppisestä eri-
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laisuudesta eräät tutkijat ovat kuitenkin esittäneet sen mielipiteen, että 
on jokseenkin tarpeetonta erottaa ja kuvata noita lajeja, joten sellaisissa 
monimuotoisissa ryhmissä yhtä hyvin voisi tyytyä paljon kollektiivisem-
paan lajikäsitteeseen. Pikkulajeja sanotaan osaksi muka liian lukuisiksi 
hallita ja järjestää, osaksi ovat muka niiden väliset erot aivan liian pieniä 
ja epäoleellisia ansaitakseen aiheellista huomiota. 
Mainitunlaista ohjelmaa onkin yritetty noudattaa. Mutta - - vestigia 
terrent 1 Ottakaamme taas Taraxacum-suku esimerkiksi. On olemassa 
vain yksi tätä sukua käsittelevä systemaattinen monografia, nimittäin 
itävaltal. HANDEL-MAZZETTin tekemä, jossa noudatetaan hyvin kollektii-
vista lajikäsitettä. Tämä monografia osoittaa kuitenkin selvästi, että sel-
lainen menettely ei vie eikä voikaan viedä tieteellisesti tyydyttävään 
tulokseen. On näet ennenaikaista luulla, että rajat laajempien kollektii-
visten lajien välillä olisivat niin selvät ja ilmeiset, että ne voitaisiin vetää 
tuntematta ollenkaan pienempiä ' yksiköitä. jos emme näitä tunne, 
olemme alinomaa vaarassa erehtyä. Handel-Mazzetti yhdistää samaan 
kollektiivilajiin ulkoasultaan ehkä paljonkin toisiaan muistuttavia, mutta 
kuitenkin ilmeisesti toisilleen vain aika kaukaista sukua olevia pikku-
lajeja, ja toiselta puolen hän. taas erottaa erilleen läheisesti yhteenkuulu-
vaa. Tarkka- ja selväpiirteinen käsitys yksityisistä pikkulajeista on tin-
kimätön edellytys laajempien systemaattisten yksiköiden luonnollisen 
rajoittamisen onnistumiselle. jo tästä syystä on pikkulajien tutkiminen 
väistämättömän välttämätöntä. 
Pikkulajien tutkiminen on tarpeellista monista muistakin syistä. On 
esim. täysi erehdys luulla, etteivät samaan kollektiivilajiin sisältyvät apo-
miktiset pikkulajit poikkeaisi ekologisissa suhteissa toisistaan. Monilla 
niistä päinvastoin on hyvinkin selvä ekologinen yksilöllisyysleimansa. 
Ajateltakoon vain, mitä vastakohtaisuuksia tässä suhteessa sisältyy 
>> Taraxacum officinaleen» l 
Pikkulajitutkimus tarjoaa myös arvokasta aineistoa eri alueiden 
kasviston historiaa tutkittaessa. Tämän alan kysymyksiä eivät suinkaan 
fossiilinen ja subfossiilinen aineisto pysty yksin riittävästi valaisemaan, 
vaan tärkeitä johtopäätöksiä on tehtävä myös kasvien nykyisen levin-
neisyyden nojalla. Apomiktiset pikkulajit tarjoavat tällöin eräitä erikois-
etuja. Niillä on useimmiten rajoittuneemmat levinneisyysalueet kuin van-
hoilla Linnen lajeilla. Viimeksimainittujen käsittäessä tavallisesti suuren 
joukon biotyyppejä, joiden kesken saattaa olla huomattavia ekologisiakin 
eroja, ovat apomiktiset pikkulajit genotyyppisesti harvinaisen yhtenäisiä 
systemaattisia yksiköitä, mikä useassa tapauksessa tekee ne erityisen 
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arvokkaiksi todistuskappaleiksi floristisen ja geneettisen kasvimaantie-
teen alaan kuuluvia kysymyksiä pohdittaessa. Eräät henkilöt, jotka ovat 
halunneet työskennellä vain karkeampia gystemaattisia yksiköitä käyt-
täen, ovat tosin epäilleet pikkulajien merkitystä mainitussa suhteessa. 
Näin tekee esim. HANDET.-MAZZF.TTI edellämainitussa monografiassaan. 
Hän näet otaksuu, että sama määrätty pikkulaji on voinut syntyä useana 
eri ajankohtana ja useissa eri paikoissa. Yhtä todennäköinen kuin tuol-
lainen olettamus on sellaisten muotojen suhteen, jotka poikkeavat pää-
muodosta vain jonkin yksityisen geenin puolesta - ajatelkaamme csim.val-
keata kissankelloa-yhtä epätodennäköinen se kuitenkin on kysymyksen 
ollessa apomiktisista pikkulajeista. Edellä m.ainittiin, että nämä säännöl-
lisesti eroavat toisistaan useiden tuntomerkkien puolesta. Näyttäköön 
pikkulajien lukumäärä esim. Taraxacum-suvussa kuinka silminkantamat-
tomalta tahansa, tosiasia kaikessa tapauksessa on, että ne edustavat vain 
häviävän mitätöntä murto-osaa kaikista ajateltavissa olevista ominaisuus-
yhdistelmistä. Sen vuoksi on olettamus niiden polytooppisesta ja polykroo-
nisesta synnystä r;stiriidassa kaikkien todennäköisyyslaskelmien kanssa. 
Niistä pääosaltaan apomiktisista kasviryhmistä, joita meillä on tut-
kittu, joutui monimuotoisin, nimittäin keltanoiden suku (Hieracium), 
ensinnä tutkimuksen kohteeksi. Pääansio keltanoittemme selvittämisestä 
on tu'nnetusti J. ~· NoRRLINin, joka omisti Hieracium-kasvistollemme 
monien vuosikymmenien tavattoman uutteran ja menestyksellisen tut-
kimustyön. Norrlin on erottanut ja kuvannut useita satoja keltanoita. 
Hänen itsensä sekä hänen työtovereittensa ja seuraajiensa ansiosta on 
luotu myös erittäin hyvä perusta näiden kasvien levinneisyyden tunte-
mukselle maassamme. Mutta luonnollist.a on, että tällä alalla on vielä 
paljon tehtäyää. . 
On helppo ymmärtää, miksi Hieracium-suku usein, oikeastaan kaik-
kein useimmissa tapauksissa, kasvistollisissa tutkimuksissa suuressa 
määrin laiminlyödään. Muotojen suuri runsaus peloittaa nUhin syventy-
mästä. Monesti on jo ajan niukkuuden vuoksi kerta kaikkiaan jätettävä 
kriitilliset kasviryhmät enemmän tai vähemmän taka-alalle. Mutta roh-
kenen luulla, että joissakin tapauksissa keltanoiden laiminlyöntiin on 
syynä liioitellut käsitykset niistä vaikeuksista, joita niiden tutkimiseen 
liittyy. On pidettävä mielessä, että vaikka maassamme kaikkiaan on 
sadoittain keltanoita, ei niiden lajimäärä kuitenkaan rajoitetulla tutkimus-
alueella ole ylenmäärin suuri; siten voi vallan hyvin selvittää keltano-
taj iston pienehköllä alueella tarvitsematta rasittaa muistiaan loputto-
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milla pikkulajimäärillä. Pikkulajeista sangen rikas ryhmä on tosin kol-
lektiivilaji H. pilosella, ja tällä hetkellä tuskin on maassamme ketään 
kasvitieteilijää, joka todella hallitsisi tätä pulmallista ryhmää. jos haluaa 
käydä käsiksi keltanoihin, on ehkä viisainta jättää aluksi tämä ryhmä 
sikseen. (Huomattakoon, että on kysymys H. pilosella-kollektiivilajista, 
eikä suinkaan koko alasuv.usta Pilosella!). Näin menetellen ei esim. jon-
kin pitäjän Hieracium-kasvistoa tutkiessaan joutune tekemisiin kuin 
muutaman kymmenen pikkulajin kanssa. ja nämähän jakaantuvat eri 
kollektiivilajien osalle, jotka osittain ovat toisistaan hyvinkin eroavia. 
18CO-luvun viimeisellä vuosikymmenellä a loit ~ttiin meillä Alchemi lla 
vulgaris-ryhmän pikkulajien tutkiminen, ja seuraavalla vuosikymmenellä 
näki Taraxacum-tutkimuksemme päivänvalon. Tilan puutteessa en tässä 
syvcnny sen enempää näihin sukuihin kuin myöskään apomiktiseen 
Potcnti lla argentea-ryhmään, joka niin ikään on osoittautunut pysyvien 
pikkulajien muodostamaksi. Sen sijaan tarkastan hieman erästä toista 
kasviryhmää, jonka pikkulajit ovat äskettäin kiinnittäneet huomiotani. 
Ranunculus auricomus-ryhmän leinikeillä ei ole normaalista suvullista 
lisääntymistä, mikä ilmeni eräissä risteytyskokeissa, joita kymmenisen 
vuotta sitten suoritti venäl. M. RozANOvA. Hän koetti risteyttää R. auri-
comusta lähisukuisten lajien R. sibiricus ja R. cassubicus kanssa ja ha-
vaitsi, että risteytymistä tulikin täysin emokasvin kaltaisia. Tämä viit-
tasi siihen, ettei mitään hedelmöitystä ollutkaan tapahtunut. Pölyttä-
märtömät kukat eivät kuitenkaan muodosta hedelmää. Näyttää siis 
siltä, kuin pölytys tässä olisi välttämätön ärsyke, Joka tarvit_aan anta-
maan alkusysäys apomiktiselle ·ltsääntymiselle. juuri tämänlaatuinen 
pseudogamia on havaittu ominaiseksi Potentilla argentea-ryhmällekin. 
Äskettäin sain kirjeen prof. W. Kocnilta, joka jo useita vuosia on 
tutkinut R. auricomus-ryhmän sveitsiläisiä lajeja. Tässä kirjeessä hän 
ilmoittaa, että muuan nuori svettsil. kasvitieteilijä on nyttemmin myös 
soluopilli ~. es ti todennut eräässä näistä lajeista apomiktisen lisääntymisen. 
Meillä harrasti kouluneuvos, toht. EINAR FIEANDT ( t 1 936) jo mo-
niaita vuosia sitten tämän ryhmän tutkimista. Useat L. Y:n luki-
joista, jotka toimivat opettajina suomenkielisissä kouluissa, muistanevat 
vielä poimineensa häntä varten oppilaiden herbaarioista R. auricomus- ja 
R. cassubicus-näytteitä. Toht. Fieandt ei ehtinyt ennen kuolemaansa 
.saattaa päätökseen saamansa aineiston käsit~elyä, eikä hän ole mitään 
sitä koskevaa julkaissut. Hänen kokoelmistaan käy kuitenkin ilmi, että 
hän oli oikein erottanut jo muutamat meidän pikkulajeistamme. 
Vähän ennen v. 1939 40 sotaa kirjoittamassaan tutkielmassa, joka 
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on julkaistu Fauna et Flora Fennica-seuran Memorand a-sarjan 16. osassa, 
tämän kirjoittaja on sanoin ja kuvin esitellyt neljä tähän ryhmään kuu-
luvaa pikkulajia. Näitä kasveja koskevia tutkimuksia olen jatkanut viime 
vuonna kevätkesällä. On osoittautunut, et tä ryhmän muotorunsaus on 
meillä melko suuri, varmasti hieman suurempi kuin Alcl7emilla-suvun. 
Tähänastisten kokemusteni mukaan näyttää todennäköiseltä, että sel-
västi eroteLiavien pikkulajien luku R. auricomus- R. sibincus- R. cassu-
bicus-muotoryhmässä on meillä 20:n ja 30:n välillä. Sveitsissä on, ennen 
kaikkea W. KocHin tutkimusten ansiosta, tähän mennessä erotettu 14 
lajia. Prof. Kochin julkaisemista kuvista ja kuvauksista käy selvästi 
ilmi, ettei mikään näistä laj eista ole identtinen minkään Suomesta tunte-
mani muodon kanssa. 
Koska olisi mielenkiintoista saada lähempiä tietoja meikäläisten 
pikkulajien levinneisyydestä, olisi sangen toivottavaa, että niistä kerät-
täisiin runsaasti aineistoa Helsingin Yliopiston kasviti eteellistä museota 
varten. Muutamat ti edot näistä kasveista voinevat olla hyödyksi niill e, 
jotka haluavat ottaa osaa tähän työhön. 
Meikäläisten pikku lajien joukossa on muuan, joka on se)västi paljon ylei-
sempi kuin kaikki muut. j os umpimähkää n kerÄämme näitä muotoja, on vaara 
ta rj oll a, että saamme pelkästään tai melkein yksinomaan juuri tätä laj ia. 
Yllämainitussa pienessä tutkimuksessani on tästä lajista kuva nimellä R. allri-
comus ~. , emend. Rozanova. Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei täm~ nimi tul e 
jäämään pysyväksi. Sillä se, mitä RozANOVA on käsittänyt R. auricomukseks i 
ahtaammassa mielessä, ei ole, kuten nyt olen voinut todeta, mikään yhtenäinen 
laji, vaan :yhmä useita lähisukuisic. pikkulajeja. W. Koen sitä.vastoin on nimittä-
nyt samalla nimellä erästä määrä ttyä sveitsil. pikkulajia. j os siis nimi R. auri-
comus säilytetään jonkin pikkulaj in nimenä, on sitä käytettävä Kochin esittä-
mässä mielessä . Mutta pikkulaj ien suuren lukumäärän vuoksi olisi varmaankin 
sopivinta käyttää tät.'i nimeä va in kollektiivisessa mielessä, sa moin lwin A lche-
milla vulgar is-nimikään ei nykyää n enää tarkoita mitään yksityistä pikkulajia. 
M<li nitusta meillä yleisimmästä . R. auricomus-ryhmän lajista käytän nyt 
nimeä R. communis. 
Tietenkin on mitä toivottavinta, että tästäkin laj ista saadaan kokoelmiin 
näytteitä niin monilta seuduilta kuin mahdollista. Mutta luonnollisest i on tar-
peetonta kuivata suuria mä~i ri ä niin yleistä kasv ia samalta paikalta. 
Tava llisesta R. auricomus-tyypistä jyrkästi poikkeavia ovat ne muodot. 
joista meill ä on tavallisesti käytetty nimeä R. auricomus v. j allax ja jotka 
tava ll aan ovat välittäviä muotoj a R. auricomuksen ja R. cassubicuksen välillä . 
Viimeksimainittua lajia ne muistut tava t mm. varren t yvessä olevien lchdettö-
micn tuppien, sahalaitaisten varsilchtiliuskojen, vahvasti karva isen emipohj uksen 
sekä verraten kapean ja pitkän emin vartalon (ei kui te nkaan niin pitkän kuin 
R. cassubicus- lajilla) puolesta. Myös ekologisesti nämä kasvit muistuttavat 
R. cassubicusta; ne ovat lehtokasveja. 
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R. auricomus jallax 
on alkuaan kuvattu Slee-
siasta. Tätäkin nimeä on 
käytetty kollektiivisesti 
useista lähisukuisista 
mu odoista. Minusta tun-
tuu nykyään sangen epä-
todennäköiseltä, että mi-
kään tähän alaryhmään 
kuuluvista pikkulajeis-
tamme olisi identt inen 
alkuperäisen sleesialaisen 
muodon kanssa. 
Kaksi tähän ala ryh-
mään kuuluvaa lajia ei 
ainakaan suuressa osassa 
Etelä-Suomea ole harvi-
naisia. Toht. FIEANDTin 




jeista. Hänkin on ilmei-
sesti jo erottanut ne, sillä 
ne ovat hänen kokoel-
massaan kumpikin omissa 
kansissaan. Toisell e niis-
tä hän on kansipaperiin 
Kuva t. Ranunculus mendax. tekemänsä merkinnän 
mukaan antanut nimen R. auricomus mendax, ja juuri t ämä laji on yllämainitussa 
Memoranda-kirjoituksessani kuvattuna R. fallax-nimisenä; kutsun si tä seuraa-
vas·sa nimellä R. mendax. Helsin gin seud uill a se on yleisin R.fallax-ryhmän laji 
kasvaen usein suurin mää rin kosteissa lehdoissa, etenkin puronvarsilla. Toisen 
lajin nimeksi toht. Fieandt on kansipap·eriin merkinnyt .R. auricomus x cassu-
bicus; olen ajatellut käyttää siitä nimeä R. nemoricola. Tällä tajilta näyttää 
olevan Etelä-Suomessa laajempi levinneisyys kuin R. mendaxilla, mutta en ole 
koskaan nähnyt sitä niin runsaana kuin viimeksimainittua. R. mendaxista 
R. nemnricola eroaa monessa suhteessa, mm. lehtien värin Ja muodon (mm. paljon 
leveämpi tyvilovi aluslehdissä), runsaan, R. cassubicusta muistuttavan sisinten 
aluslehtien yläpinna11 karvapeitteen, tummemman keltaisten kukkien, pitem-
pien heteiden ym. puolesta. 
Kaikki meidän muut jallax-a laryhmään kuuluvat lajimme näyttävät ole-
van harvinaisia. Luonnossa olen nähn yt vain yhden, jonka toistaiseksi tunnen 
vain parista lähekkäisestä paikasta Espoosta . Se on varsin komea leinikki, 
jonka hyvin kehittyneet kukat ovat suunnilleen R. cassubicuksen kokoa. Pari 
itäistä fallax-ryhmän laj ia tulee nähtävästi lisäämää n luetteloa niistä laj eista , 
jotka jäivät rauhanteossa rajan taakse. 
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Aika lähelle fallax-
ryhmää liittynevät ne 
hennommat muodot, mit-
kä meillä ovat käyneet 
nimellä R. auricomus ssp. 
sibiricus. Niilläkin on leh-
dettömiä tuppia varren 
tyvessä, emipohjus on 
hyvin karvainen ja var-
talo kapea ja pitkähkö. 
Siperialaisen oikean R. 
sibiricuksen kanssa ei mi-
kään meikäläisistä mu o-
doista näytä olevan ident-
tinen. Yleisin on muuan 
laji , jota on kerätty 
useista paikoista maam-
me pohjoisosista ja josta 
käytän nimeä R. septen-
trionalis. Erästä poikke-
avaa lajia ovat eri keräi-
lijät tallettaneet Petsa-
mosta. Tämänkin laj in 
On toht. FIEANDT huo-
mioinut ja merkinn yt 
erää lle Ransipaperille sen 
nimeksi R. auricomus ge-
raniifolius. Nimi viittaa Kuva 2. Ranunculus obtusulus. 
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luonteenomaisiin aluslehtiin, mutta siUi ei voida käyttää, koska jo aikaisemmin 
on olemassa leinikkilaji, jolla on sama nimi lajinimenä; nimitän ko. muotoamme 
nimellä R. boreus. R. septentrionalis-lajista se eroaa paitsi lehti ensä mm. 
huomattavasti suurempien ja paremmin kehittyneiden kukkiensa puolesta. 
Kaikill e auricomus-ryhmän lajeil le ominainen hedelmysten karvaisuus on Ui ll ä 
lajilla tavattoman heikko. - Laatokan Karj alan niin ikään alalajiin sibiricus 
Iuetut muodot eroavat aivan se l v~ist i mol emmista yllämainituista laj eista . 
Muuan ryhmä pikkulajeja muistuttaa fallax-ryhmää siinä, että varsil ehti en 
liuskat ovat hampaisia tai pieni liuskaisia, mutta nämä lajit eroava t mainitusta 
ryhmästä lehdettömien tuppien puuttumisen, paksumman ja useimmin myös 
lyhyemmän vartalon ym. puoles ta. Olen nähnyt useampia tämä n ryhmä n 
lajeja; kaikki ne kuitenkin tuntuvat olevan harvinaisia. Väärinkäsitysten vä lt-
tämiseksi lisättäköön, että voimakkaammilla R. communis-yksilöilWkin voi 
alimman varsi lehden suurimmissa liuskoissa silloin tällöin olla yksi ttäisiä ham-
paita. Mutta mikä tässä esiintyy poikkeukse na, on mainitussa ryhmässä sääntönä. 
Yll ä kuvattua ryhmää muistuttaa se luonteenomainen laji, josta Mcmo-
randa-kirjoituksessani olen käytUinyt nimeä R. obtusulus. Suurimmissa varsi-
lehtiliuskoissa, etenkin alimman varsilehden keskiliuskassa, on tälläkin lajilla 
tavallisesti ainakin pari aivan lyhyttä h~mmasta lähr ll ä liuskan kärkeä, hennom-
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milla yksilö illä liuskat ovat useimmiten ehyt laita iset, mutta leveämmät ja 
lyhyemmät kuin R. communiksella ja sen lähemmillä sukulaisilla. Luonteen-. 
omaisia laj illemme ovat kiinteät, tumman harmaanvihreät, tylppäliuskaiset 
ja -hampaiset aluslehdet, enimmäkseen vahvasti purppuransinipunakärkiset 
kukkanuput, vaaleankeltaiset kukat sekä jo kukkimisaikaan poikkeuksellisen suu-
ret, lyhyt- ja paksuvarta loiset emit. Ekologisesti on tälle lajille ominaista, että se 
paremmin kuin muut ryhmän muodot viihtyy myös aika kuivilla kasvupaikoilla. 
)>Tavallisem R. auricomus-tyypin edustajiimme, siis R. communiksen lähim-
piin sukulaisiin, kuuluu mm. eräs Etelä-Suomessa ilmeisesti aika yleinen niitty-
laji, josta sen selvästi sin iharmaaseen vivahtavan lehtien värin vuoksi käytän 
nimeä R. glaucescens. Aluslehdet ovat tällä Jajilla syvä liuskaiset, ja Iiuskojen 
sekä hampaiden kärjet pyöristyneitä; kukat ovat tummemman keltaisia kuin 
R. communiksella. 
Aivan vaaleankeltaisia ovat sitä vastoin kukat eräällä toisella lähisukui-
sel la lajilla, joka lisäksi herättää huomiota mm. heteittensä harva lukuisuuclella. 
Tunnettua on, ettei monissa aporr:iktisissa kasveissa kehity siitepö lyä. Myös 
R. auricomus-ryhmän leinikeissä siitepölyh iukkaset ovat osaksi heikosti kehitty-
neitä. Mutta mainitussa R. oligandrus-lajissa on siis koiraspuolisten sukuelinten 
surkastuminen ulottunut koskemaan myös heteiden lukumäärää; se vaihtelee 
tavallisesti nollasta noin tusinaan. 
Edellä koskettelemieni lajien lisäksi olen kokoelmissa nähnyt vie lä pari 
lajia, joista minulla kuitenkin vielä on aivan epätäydellinen käsitys. 
Toistan vielä kerran, että olisi ilahduttavaa ensi kesänä saada näitä 
kasveja käsittäviä keräelmiä Kasvitieteelliselle museolle mahdollisimman 
monilta seuduilta. Sopivinta on kerätä näitä kasveja silloin, kun niillä 
. samanaikaisesti on kukkia ja nuoria hedelmiä. Näytteitä valittaessa on 
pidettävä huolta, että otetaan sellaisia, joiden aluslehtiruusuke on mah-
dollisimman täydellinen. 
Esitän lisäksi toivomuksen, että joku nuorista kasvitieteilijöistämme 
ottaisi tutkiakseen ko. leinikkiryhmän myös so luopillisesti. 
Järvisammakko, Rana ridibunda, maallemme uusi 
sam makkola j i. 
EsKo SuoMALAINEN. 
Kesäkuun alkupäivinä 1940 sain silloiselta res.alikersantilta, maist. 
KALERVO LAHTIVIRRALTA kenttäpostikortin, jossa hän kirjoitti mm. seu-
raavaa: >Täällä vaikuttaa muuan Suomalaisen Kirjakaupan myyjä, YRJÖ 
REPO. Hän väittää kivenkovaan nähneensä Herttoniemen Saunalahdessa 
viime kesänä suuria vihreitä sammakoita (maksimipituus takaraajat 
ojennettuina ja mukaan luettuina yli 30 cm), joita oli siellä vedessä run-
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saanpuoleisesti ja joita alku-
asukkaiden kertoman mukaan 
on ollut edellisinäkin kesinä. 
Luonteenomaista niille on suu-
rien pullistumien (rakkoj en) 
esiintyminen kurnuttaessa. 
Mainittu naapuri vannoi erään 
sellaisen olleen mm. veneensä 
pohjalla.>> Tämä maist. LAH-
TIVIRRAN ilmoitus, niin usko-
mattomalta kuin se toisaalta 
tuntuikin, pani epäilemään, 
että mainitussa paikassa Hel-
singin liepeellä asustaisi jokin 
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kookas, Suomesta aikaisemmin Kuva 1. Herttoniemen Saunalahti, järvi-
sammakon oleskelupaikka. Valok. 1940 E. 
tuntematon sammakkolaji, to- SNE • 
dennäköisesti jompikumpi Kes-
ki-Euroopan suurista >>Wasserfrosch>>-lajeista. 
Monilla kesän 1940 kuluessa Herttoniemen Saunalahteen tehdyillä 
retkillä, joista useimmat tein yhdessä veljeni pro"f. PAAVO Suol\L r..usEN 
kanssa, saatoimme todeta, että kysy myksessä todella oli maallemme uusi 
sammal<kolaji, nim. järvisammakko, Rana ridibunda Pall. Ensimmäisen 
kerran näimme ja kuulimme sen kesäk. 13 p:nä, ja sittemmin kuului 
sen voima~asta kurnutusta yli heinäkuun puolivälin. järvisammakko ta-
vattiin myös Saunalahteen läheisesti liittyvässä Vanhankaupunginlahdessa. 
Etenkin myöhemmin kesällä sammakot pääasiassa oleskelivat Vanhan-
kaupunginlahden puolella, mikä ehkä osit.tain johtui siitä, että eräät 
huvila-asukkaat niitä Saunalahdessa ahdistelivat. 
järvisammakko on meidän tavallista sammakkoamme huomattavasti 
kookkaampi. Sen vartalo voi olla 15 cm pituinen (pituus raajat mukaan-
luettuina runsaasti yli 30 cm) ja suurimpien yksilöiden sanotaan painavan 
jopa 500 g. Selkäpuolen väri vaihtelee oliivinvihreästä ruskeaan, vatsa-
puoli on valkea. Käsnäisessä selässä on li säksi lukuisia erikokoisia tum-
mia täpliä sekä kolme vaaleampaa pitkittäisjuovaa. Reisien takaosat ovat 
oliivinvihreän ja valkean kirjavat, missä suhteessa järvisammakko 111111. 
eroaa lähisukuisesta vihreästä eli syötävästä sam makosta, Rana escu-
lentasta, jonka muunnoksena sitä aikaisemmin pidettiin ja jonka rei sien 
vastaavat osat ovat mustan ja keltai sen kirjavat. Sekä järvisammakolle 
että syö täväll e sam makolle on ominaista suuri uimaräpylä, joka ulottuu 
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varpaiden kärkeen saakka, sekä koiraksen lähellä suupieltä olevat isot 
ilmarakot, jotka kurnuttaessa tä}'ttyvät ilmalla ja huomattavasti vah· 
vis tavat ääntä. 
Kun tyynenä, lämpimänä iltana kävi Saunalahdessa, saattoi siellä 
kuulla toistakymmentä järvisammakkoa samanaikaisesti kurnuttamassa. 
Kurnutus kuului voimakkaana vedessä kasvavista kaisla- ja ruokotup-
paista. Sammakkoja oli kuitenkin vaikea päästä näkemään, sillä ne olivat 
hyvin valppaita ja varovaisia. Kun veneellä yritti niitä lähestyä, niin ääni 
taukosi yleensä melko pian, ja edelleen lähestyttäessä sammakot sukel-
sivat näkymättömiin. jos jäi aivan hiljaa odottamaan, saattoi jonkin 
ajan kuluttua nähdä sammakon pään nousevan jälleen esiin vedestä. 
Maalle järvisammakko nousee harvemmin. Kuitenkin sen voi tyynellä, 
aurinkoisella säällä nähdä kuivalla päivää paistattamassa. jos sen yllät-
tää kuivalla maalla, niin se pakenee nopeasti veteen, ja sen sanotaan täl-
löin liikkuvan jopa kahden metrin pituisin hypyin. 
järvisammakot alkavat meillä kurnuttaa kesäkuun alkupäivinä ja sitä 
jatkuu sitten miltei koko kesän. Ne ovat äänessä enimmäkseen iltaisin, 
mutta kurnutusta voi kuulla päivälläkin. Ääni on ensin hiljaisempi 
>>ke-ke-ke-ke>>, jota seuraa hyvin voimakas >>koa-koa-koa-koa>> jne. Kauem-
paa kuultuna se melkoisesti muistuttaa voimakasta vesilinnun ääntä. 
Kun useampia sammakoita oli yht'aikaa äänessä, konsertti oli niin voi-
makas, etteivät Saunalahden huvila-asukkaat tahtoneet voida nukkua. 
Siksi järvisammakko ei ollut huvila-asukkaiden keskuudessa lainkaan 
suosiossa, pikemmin päinvastoin. Lisäksi kuului, vaikka harvemmin, 
aivan toisenlainen ääni, joka oli kuin kimeää maisku\.usta tai kuin kahta 
kiveä olisi nopeasti lyöty vastakkafn. Mätiä, joka tällä lajilla painuu poh-
jaan, emme toistaiseksi Saunalahdesta löytäneet. järvisammakko kutee 
myöhemmin kuin tavallinen sammakko, Keski-Euroopassa toukokuun 
lopulla, meillä arvatenkin vasta kesäkuun puolivälin tienoilla. 
Kesällä 1940 järvisammakko todettiin toisessakin paikassa maamme 
etelärannikolla, nimittäin Ruskiksen ruovikoissa Porvoonjoen suistossa. 
Lintuvalokuvaajana tunnettu prokuristi GuNNAR GRANBERG oli kesäkuun 
ensimmäisinä päivinä kuullut siellä ruovikosta outoa ääntä ja ryhtyessään 
ottamaan selvää äänen aiheuttajasta todennut, että se oli suuri, vihreä 
sammakko. Hän pyydysti sammakon ja sii rsi sen noin150m löytöpaikalta 
sijaitsevan veneraotansa luona oleviin ruovikkoihin, missä se sitten asusti 
koko kesän herättäen huomiota voimakkaalla kurnutuksellaan. Maisterit 
HOLGER AHLQVIS'r ja ADOLF N JRDMAN kävivät 14. -· 15. V 11. sitä katso-
massa ja saivat kalahaavilla sen myöskin pyydystetyksi, vaikka päästivät 
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sen jälleen vapauteen. Ai-
kaisempina kesinä ei järvi-
sammakkoa ole Porvoossa 
kuultu ja nytkin siellä to-
dettiin vain tämä yksi ai-
noa yksilö. 
On tietenkin mahdo-
tonta saada varmuutta sii-




Merkillistä vain on, että 
näinkin huomiota herät-
tävä eläin voi elää pää- Saunalahdesta pyydystetty järvisammakko, 
kaupungin välittömässä Rana ridibunda (oikealla). Vasemmalla tavalli-
nen sammakko. N. 1/4 luonn. kokoa. Valok. läheisyydessä ja li säksi pai- E. SNEN. 
kassa, jossa biologimme 
hyvinkin paljon ovat retkeilleet, tulematta aikaisemmin tunnetuksi, 
vaikka se näissä lahdissa on esiintynyt varmasti jo jonkin aikaa. Vanhin 
varma havainto järvisammakosta on toistaiseksi vuodelta · 1937, jolloin 
ins. ÅKE FABRicrus kuuli sen kurnuttavan Vanhankaupunginlahdessa, 
vaikk'ei hän silloin päässyt selville äänen aiheuttajasta. Assist. OLAVI 
LErvo on kesinä 1938 ja 1939 havainnut lajin Saunalahdessa, vaikk'ei 
hänkään si lloin arvannut .iärvisammakon olevan kysymyksessä. Kesällä 
1939 laj i oli esiintynyt etenkin Saunalahdessa hyvin runsaslukuisena. 
Paikallisten asukkaiden arvion mukaan ammutti in niitä kesän 1939 ku-
luessa n. 125 yksilöä, joista mm. 17 yhtenä ainoana yönä! Tuntuu omi-
tuiselta, ettei ainoakaan näistä kulkeutunut kenenkään asiantuntijan 
käsiin. On selvää, että on täytynyt kulua jonkin aikaa, ennen kuin näin 
vankka kanta on voinut muodostua. - Mikäli joku arv. L. Y:n lukijoista 
edellä olevan perustee11a mahdollisesti toteaa havainneensa järvisam-
makkoa joko täällä tai muualla, tämän kirjoittaja (Os. : Helsinki L, 
Museok. 18 A) olisi näistä tiedoista hyvin kiito11inen. 
Herää luonno11isesti kysymys, miten järvisammakko on maahamme 
tullut. Se on Euroopassa levinnyt Etelä-, Keski- ja Itä-Eurooppaan esiin-
tyen pohjoisinna Saksassa, ei kuitenkaan rannikolla, ja Venäjällä; vii-
meksimainitussa maassa aina 60 ° pohj. lev. saakka. Skandinaavtasta 
sitä ei ole tavattu. Miten lähelle meidän rajojamme järvisammakon esiin-
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tymisalue Venäjällä ulottuu, ei ole varmuudella tiedossani. Vaikka se 
siellä onkin levinnyt jokseenkin Helsingin leveysasteelle saakka pohjoi-
sessa, niin sen ilmestyminen Saunalahteen ja Vanhankaupunginlahteen on 
katsottava varsinaisesta . levinneisyysalueesta aivan enlliseksi esiinty-
mäksi. Näin ollen tuntuu todennäköisimmältä, että se on saapunut tänne 
tavalla tai toisella ihmisen välityksellä. jos näin on, niin tämä tapaus 
muistuttaisi jossain määrin syötävän sammakon, Rana esculentan, ilmes-
tymistä Uppsalaan. Viimeksimainittu laji on tavattu Ruotsissa vain 
muutamin paikoin maan eteläisimmissä osissa, kunnes se joitakin vuosia 
sitten keksittiin kaukana näistä esiintymistä · Uppsalan kaupungin läpi 
virtaavasta Fyris-joesta. Toht. L. FAXEN kertoo, miten hän kulkiessaan 
eräänä kesäyönä muutamien biologitovereittensa kanssa pitkin Läntistä 
jokikatua yht'äkkiä kuuli joesta vesikasvien seasta outoa kovaa ääntä, 
jonka aiheuttajasta he eivät päässeet selville. Eräs heistä oli arvellut, että 
mahdollisesti jokin sorsa oli tarttunut kiinni vesikasveihin ja huuteli 
hädissään. Toisaalta he jo silloin totesivat äänen muistuttavan kovaa 
sammakon kurnutusta. Vasta pari vuotta· myöhemmin yllättäen selvisi, 
että joessa asusti syötävä sammakko, kun läheisyydestä löytyi 8 cm pitui-
nen outo sammakon toukka, joka todettiin tähän lajiin kuuluvaksi. 
Nykyisin syötävä sammakko on Fyris-joessa siksi yleinen, että se voimak-
kaalla kurnutuksellaan häiritsee niillä tienoin asuvien kaupunkilaisten 
yörauhaa. Toht. FAXEN pitää melko varmana, että syötävä sammakko 
·on joutunut Fyris-jokeen Uppsalan yliopiston laitoksista. Sitä on nimit-
täin kursseja varten säännöllisesti hankittu ko. laitoksiin Saksasta .i a ker-
rotaan, että joskus lukuvuoden päätyttyä ylimääräiset sammakot olisi 
heitetty jokeen. Voi olla, että järvisammakko meillä tavalla tai toisella 
myös on peräisin vastaavista laitoksista. Mainittakoon myös, että muuan 
helsinkiläinen terraarioharrastaj a, jolla terraariossaan oli mm. useampia 
järvisammakoita, on tämän kirjoittajalle kertonut, että hän vajaat kym-
menen vuotta sitten niihin kyllästyttyään antoi ne toiselle henkilölle pois 
toimitettaviksi. Viimeksimainittua henkilöä ei ole valitettavasti nyt 
tavattu, joten en ole saanut tietää, päästikö hän sammakot elävinä johon-
kin Helsingin vesiin. jos näin on, saisi järvisammakon esiintyminen 
täällä luonnollisen selityksensä. Mitä Porvoon sammakkoon tulee, tuntuu 
todennäköisimmältä, että se on Helsingistä sinne kulkeutunut. Maist. 
AH LQVIS'r kertoo, että mm. keväällä 1940 kuljetettiin Helsingin vesistä 
suurempi määrä eläviä suutareita (Tinca tinca) ja istutettiin Porvoon 
ympäristöön. Hän pitää mahdollisena, että järvisammakko ·olisi tällä 
tavoin kulkeutunut Porvooseen. 
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järvisammakko näyttää nykyisin jo täysin kotiutuneen Saunalah-
teen ja Vanhankaupunginlahteen. Se pystyy elämään ja lisääntymään 
ainakin maamme etelärannikolla, ja koska se on kyennyt hyvin kestä-
mään niinkin kylmän talven kuin 1939- 40, on täysi syy otaksua, että 
laji tulee täällä säilymään. Se on epäilemättä kaikkein mielenkiintoisim-
pia niistä eläintulokkaista, joita viime aikoina on maahamme såapunut. 
Fenologisista havainnoista ja ·niiden käytöstä 
· oppikoulujen biologian opetuksessa. · 
joH. KAJKKO. 
Kaikille biologeille tuttu termi f eno l o g i a johtuu kreikankiel. 
verbistä fainän, joka merkitsee näkyä tai ilmestyä. Nykyään fenolo-
~ialla tarkoitetaan tiedettä, joka tutkii luonnossa vuosittain rytmillisesti 
esiintyviä ilmiöitä erityisesti kasvien ja eläinten elintoiminnoissa. 
Suo"mi ja Ruotsi ovat suorastaan klassilliset maat fenologian .alalla, 
sillä niissä on lähes 200 vuotta, tarkemmin sanottuna v:sta 1750 saakka, 
melkein säännöllisesti suoritettu feno logisia havaintoja LJNNEn tehtyä 
aloitteen lehdessä >>Lärda tidningan> v. 1749. 
Ensimmäiset Suomesta julkaistut havainnot ovat H. BARCKin teok-
sessa >>Vernatio arborum>> (1753), jossa on LEeBEn tietoja T~rusta ja 
kirkkoherra MA'l'HF.SIUKSEN tekemiä havaintoja Pyhäjoelta. Aluksi ha-
vaintojen teko tapahtui ilman määrättyä suunnitelmaa ja ajoiitaisin kes-
keytyksin: V:sta 1800 alkaen Suomen talousseura otti fenologiset havain-
not huolekseen, mutta Suomen sota v. 1808- 09 sai aikaan kymmenkunta 
vuotta kestäneen tauon. V. 1846 havaintoaineiston talletus ja kartutta-
minen joutui Suomen tiedeseuran tehtäväksi. Sen jäsenistä erityisesti 
A. MonERG omist~utui asialle j~lkaisten havaintoJa ja tehden selkoa nii-
den tuloksista. Myöhemmin ovat KAIRAMO (KIHLMAN) ja BROTHERUS 
sekä MÄRTA REuTER (PrPPING) toimittaneet painosta kasvifenologisia 
havaintoja. Eläinfenologisia havaintoja taas ovat julkaisseet LEVAN ER 
ja MÄRTA REUTER (PrPPING). 
Kasvifenologisia ilmiöitä ovat vielä käsitelleet LINKOLA (1924) tut-
kielmassaan >>Kesien aikaisuudesta Lounais-Suomessa vv. 1750 - 1923>> 
sekä KuJALA (1924) julkaisussaan lehtipuiden lehtikauden pituudesta ja 
puiden kukkimisesta Suomessa. Eläinfenologian alalta mainittakoon 
Osc. V. jm-rANSS Nin kirjoitus muuttolintujen saapumisesta ja pois-
lähdöstä (1 935). 
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Suomessa julkaistut fenologiset havainnot ovat herättäneet huo-
miota ulkomaillakin. Maailman luultavasti tunnetuin fenologi saksal. 
IHNE mm. on käyttänyt niitä Jaatiessaan eräitä fenologisia karttoja ke-
vään tulosta. Hänen laatimansa tuomen kukintaa esittävän kartan on 
KAIRAMO {1921) julkaissut kirjoituksessaan >>Omassa Maassa>>. 
Eläinfenologinen tietoaineistommekin on jo joutunut käytäntöön 
eräissä ulkomaisissa teoksissa. jo v. 1859 julkaisi H. v. MIDDENDORFF 
teoksen >>Die Isepiptesen Russlands>>, jossa hän MonERGin tietojen mukaan 
käsitteli myöskin meidän maamme muuttolintujen saapumista, ja v. 1914 
ruotsal. G. DE GEER toimitti julkisuuteen laatimansa kartan kiurun ja 
käen saapumisesta Ruotsiin ja Suomeen. 
Saksassa järjestettiin v. 1921 erityinen >>Phänologischer Reichsdiensb. 
Mutta jo aikaisemminkin oli Saksan eri osissa toimitettu aineiston keräi-
lyä, kuten esim. Pommerissa v. 191 4- 22. Vuosittain kerääntyneet ha-
vainnot julkaistiin ja jokaiselle havaitsijalle lähetettiin julkaisu >>Phäno-
logische Mitteilungen>>, joka sisälsi paitsi havaintojen tekijäin nimet, 
havaintopaikat ja havaintoajat myöskin pienehköjä kirjoitelmia käytän-
nöllisistä fenologisista kysymyksistä. Siten jokainen havaitsija sai nähdä, 
että hänen vaivannäköään oli pidetty arvossa. Baijerissa lähetettiin 
useampaan kertaan vuoden kuluessa painettuja postikortteja kulloinkin 
ajankohtaisine mielenkiintoisine kysymyksineen. Tämä menettelytapa 
antoi niin hyviä tuloksia, että v. 1917- 23 oli Baijerissa Saksan parhain 
ja tihein havaintoverkko. Hollannissa, jossa kasvitieteelliset harrastu.kset 
ovat, kuten yleisesti tiedetään, korkealla tasolla, perustettiin v. 1921 
Fenologinen seura. 
Meillä Suomessa on asiasta huolehtinut, kuten jo on mainittu, S u o-
m en tiedeseura. Se on vuosittain lähettänyt asianharrastajille täytet-
täväksi kaksi vihkosta, joista toisessa on tiedusteluja tavallisimpia kasveja 
ja eläimiä koskevista fenologisista havainnoista, toisen sisältäessä kyse-
lyjä erinäisten kasvien kukinnasta ja hedelmien kypsymisestä. Sitä paitsi 
vihkosia seuraavat painetut ohjeet havainnontekijöitä varten. Havain-
nontekijät saavat seuralta arvokkaan vuosikirjan, jossa lukuisten tie-
teellisten kirjoitusten ohella on luettelo kyseellisen vuoden havainnon-
tekijöistä. Kun Suomen tiedeseuran · jäsenet ovat etupäässä ruotsiapuhu-
via, on fenologian harrastus ollut suhteellisesti vahvempaa maamme ruot-
sinkielisissä piireissä. Maamme ·suureen pinta-alaan nähden on havainnon-
tekijöitä ollut verraten vähän, esim. v. 1938 72 ja v. 1939 vain 34 hen-
kilöä. Yksityisesti saamani tiedon mukaan onkin Tiedeseurassa ollut 
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useamman kerran kysymys fenologisten havaintojen julkaisemisen lopet-
tamisesta, joka olisi mitä valitettavin asia. 
Kasvifenologisia havaintoja on suoritettava eri kasvien kuklnnasta, 
hedelmien ja siementen valmistumisesta sekä lehtisadosta. Niin ikään 
eri maataloustöitten vaiheet, kuten kyntö, kylvö ja sadonkorjuunajat 
kuuluvat samaan piiriin. Eläinfenologian alaan taasen kuuluvat havain-
not muuttolintujen saapumisesta, pesiruisestä ja poismuutosta, sam-
makkoeläinten, matelijoiden ja erinäisten imettäväisten heräämisestä 
talvihorroksesta, sammakkojen ja kalojen kutuajoista sekä hyönteisten 
esiintymisestä jne. 
Saksassa IHNE on jakanut vuoden kahdeksaan f en o 1 o g i se en 
v u o d en a i k aan, joita ovat varhais-, esi- ja täysikevät, varhais- ja 
sydänkesä, varhaissyksy, syksy ja talvi. Täysikevään alku määrätään 
seuraavien 15 kasvilajin lehtimis- tai kukkimisajan keskiarvosta: hevos-
kastanjan, koivun ja tammen lehtiruisestä sekä punaisen viinimarjan, lin-
nun kirsikan, oratuomen, kirsikan, päärynän, omenan, syreenin, hevos-
kastanjan, orapihlajan (Crataegus oxyacantha), tammen, kultasadepensaan 
ja pihlajan kukkimisajasta: Varhaiskesän alun määrää talvirukiin heili-
möinti, sen lopun viinimarjojen (Ribes rubrum ja aureum) sekä vadelmien 
kypsyminen. Ruissadon korjuun alkaminen merkitsee sydänkesän alkua 
Hevoskastanjan hedelmien kypsyminen on merkki varhaissyksystä, ja 
lehtien keliastuessa alkaa varsinainen syksy. Tämän päivämäärä saadaan 
hevoskastanjan, punapyökin, koivun ja tammen lehtien keliastumisen 
aikojen keskiarvosta. 
Tämän .kirjoittaja on joutunut fenologisten havaintojen pariin har-
rastaessaan maisematiedettä. Määrättäessä maiseman vuotuista rytmiä, 
m a i se m a t i et e e 1 1 i s i ä v u o d en a i k o j a, tarvitaan mm. feno-
logisia havaintoja. Tavallisten neljän vuodenajan asemesta vuosi voi-
daan jakaa viiteen väri kauteen: 1) vaikeaan aikaan 1. lumi-
aikaan (maisematiet. talveen), 2) kevääseen, jolloin lumi on sulanut, 
mutta maa on vielä mustana ilman ruohopeitettä ja lehtipuut lehdettö-
minä, 3) vihanta- 1. lehtiaikaan (kesään), jolloin lehtipuut ovat vihreitä, 
4) kelta- 1. väriaikaan (varhaissyksyyn), jolloin lehtipuiden lehdet ovat 
kellastuneet, ja vihdoin 5) myöhäissyksyyn, joka värittömänä muistuttaa 
kevättä ja loppuu lumentuloon. Näistä maisematieteellisistä vuoden-
ajoista olen aikaisemmin käsitellyt vihanta-ajan keskimääräistä pituutta 
maamme eri osissa (Terra 1940, 1. 1). 
Vihanta-ajan ja kelta-ajan määräämiseen tarvitaan välttämättä 
fenologisia havaintoja. Keväthavainnot, mm. eri puitten lehtien puhkea-
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misvaiheen määrRykset ovat maassamme paljon ylet sempiä kuin syys-
havainnot, esim. lehtisatoa koskevat. Tämä johtuu luonnollises ti siitä 
psykologisesta tekijästä, että heräävä luonto vaikuttaa aina voimakkaam-
min havaitseruiskykyyn ja -intoon kuin elollisen luonnon valmistautumi-
nen talvehtimaan. Sitä paitsi viimeksimainittu ilmiö tapahtuu hitaam-
min kuin keväiset vaiheet. Vielä on otettava huomioon, että erilaisella 
kasvualustalla, esim. eripuolisilla rinteillä, eri-ikäisissä ja eri vahvoissa 
sekä eri »rotua>> olevissa kasviyksilöissä fenologiset ilmiöt, erityisesti syys-
vaiheet, tapahtuvat eriaikaisesti. Myöskin kesäkuivuuden johdosta tapah-
tuva puitten lehtien kellastuminen voi vaikuttaa häiritsevästi havaintojen 
tekoon. Voipa sellainenkin seikka kuin erilainen valaistus vaikuttaa vii-
.västyttävästi lehtisatoon. Viittaan tässä SAARNIJOEN kirjoitelmaan ulko-
valaistuksen aiheuttamasta epäsäännöllisyydestä eräitten puistopuiden 
lehtien karisemisessa (L. Y. 1940, s. 144). 
Tähänastisten kasvifenologisten havaintojen perusteella on mahdo-
tonta määrätä maisematieteellistä kelta-aikaa, sillä aikaisemmin, v:en 1873 
saakka, syyshavainnot koskivat lehtien putoamista, mutta v:sta 1903 
alkaen näiden kellastumista siinä vaiheessa, jolloin puolet lehdistöstä on 
menettänyt vihreän värinsä. jälkimmäinen ilmiö on luonnollisesti aikai-
sempi, ja aika, joka kuluu keliastumisesta lehtien täydelliseen karisemi-
seen, riippuu kulloinkin vallitsevista sääsuhteista. Tyyninä ja lämpiminä 
syksyinä voivat lehdet säilyä kellastuneina puissa viikkokausia antaen 
. meikäläisenkin nauttia ns. intiaanikesän väriloistosta, kun koivujen rus-
keankeltaiseen väriin sekoittuvat pihlajan viininpunainen, vaahteran 
helakankeltainen, haavan keilanpunainen ja tervalepän tummanruskea 
väri. Tähän maiseman värivastakohtaisuuden esteettiseen puoleen, mai-
seman viehätykseen (Landschaftsreiz), on kiinnittänyt huomiota mm. 
P ASSARGE. 
jos sattuu myrskyisiä säitä, niin lehtipuut käyvät muutamassa 
vuorokaudessa alastomiksi. Mutta tuulinen sää ei ole suinkaan ainoa 
.lehtiä karsiva tekijä, våan myöskin pakkasella on siinä oma osuutensa. 
Tästä tulin vakuuttuneeksi, kun syksyllä 1937 lokak. 14 p:n aamuna 
kuljin Turun Vartiovuoren puiston kautta. Edellisenä yönä oli ollut 
ensimmäinen kovempi pakkanen, sillä vielä klo 8 lämpömittari osoitti 
- 4 o C. Vaikka tällöin vallitsi täysin tuuleton sää, niin kaiken aikaa 
lehtiä karisi satamalla alas puiston puista. Nähtävästi on kysymyksessä 
jäätymisilmiö lehden kantaan muodostuneessa irtautumiskerroksessa. 
Tarvitaan siis paljon täydellisempiä syyshavaintoja kuin tähänastiset 
ovat. Kellastumisvaiheista olisi tehtävä kolme merkintää: 1) jotkut 
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.kyseellisen puulajin yksilöt kellastuneet, 2) useimmat puut keliastuneet 
ja 3) kaikki puut keliastuneet Samoin olisi lehtisadosta tehtävä kolme 
.havaintoa: 1) jotkut lajin yksilöistä karistaneet lehtensä, 2) suurin osa 
menettänyt lehtensä ja 3) kaikki puut lehdettöminä . . · 
Tekemieni havaintojen perusteella olen määrännyt Turussa ja Hel-
singissä eri maisematieteellisten vuodenaikojen pituuden päivissä viime 
vuosina seuraavanlaisiksi: Turku Helsinki 
1937 1938 1939 1939 1940 
Talvi (lumiaika) ............. 96 74 
Kevät (lumeton ja lehdetön aika) 84 80 25 
.Kesä (vihanta-aika) ........ 185 158 143 
Alkusyksy (kelta-aika) ........ 18 16 15 15 
Loppusyksy ................ 29 51 43 
Koska fenologisten. havainnontekijäin luku on maassamme siksi 
pieni ja vuosittain vaihteleva, heräsi mielessäni ajatus kartuttaa havainto-
aineistoa silloisen kouluni (Turun toisen lyseon) oppilaiden avulla. Keväi-
sin aloin kysellä eri luokkien oppilailta heidän huomioitaan sekä kasvi-
että eläinfenologisista ilmiöistä, ja huomasin, että suuri osa pojista osoitti 
erityisen suurta harrastusta asiaan. Tunnin alussa käytin viitisen mi-
nuuttia tähän työskentelyyn, ja kun havaintoja karttui niin paljon, ettei 
aika tahtonut riittää, määräsin kunkin edeltäpäin kirjoittamaan ha-
vaintonsa paperilapulle, jonka sitten luin . luokan kuullen. Tärkeätä on 
nimittäin, että kukin havainnontekijä saa ainakin tällä tavoin tunnus-
tuksen vaivoistaan ja harrastuksestaan. 
Oppilaitten havaintojen luotettavaisuus on monen mielestä kyseen-
alaista. Tämän puolen asiasta opettaja voi mielestäni kyllä tarkistaa. 
Oppilaansa tunteva opettaja huomaa pian, mitkä tiedot ovat oikeita, 
mitkä taasen sepitettyjä. Parasta olisikin varmuuden vuoksi esim. kasvi-
fenologisten havaintojen tarkistam1seksi vaatia kulloinkin puheena oleva 
kukka tai oksa. Samoin voi våatia hyönteisen nähtäväksi, jos on kysy-
mys jonkin hyönteisen Ientoajan määräämisestä. Vaikeampaa on luon-
nollisesti tarkistaa lintutieteellisiä havaintoja, mutta toisaalta voi monessa 
koulussa joku oppi laista olla lintujen tuntijana opettajaansa etevämpikin. 
Kokemukseni on, että tällainen menettelytapa on omiaan lähentä-
mään opettajaa ja oppilasta toisiinsa, sillä useimmiten heidän välillään on 
aivan liian vähän kosketuskohtia. Tällöin tulee opettajan tietoon ehkä 
muutakin mielenkiintoista. Esim. tämän kirjoittaja sai tällä tavoin tietää 
omituisen tavan haukien pitämisestä kaivossa, josta jo on tehty selkoa 
L. Y:ssä (1940, s. 48). 
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Fenologiset havainnot kasvattavat oppilaita totuudellisuuteen, kun 
huomautetaan tällaisen työn merkityksestä tieteelliselle tutkimukselle. 
Oppilas joutuu näitä havaintoja tehdessään kulkemaan luonnossa jopa 
koulumatkoillaankin silmät avoimina ja kirjoittamaan muistiin havain-
tonsa. Monelle tämä voi suorastaan antaa sysäyksen biologian harras-
tukseen koko elämän ajaksi. Eräissä tapauksissa voitanee suositella pie-
nempiä fenologisia tutkimustehtäviä kesän ajaksi kasvienkeräilyn ase-
mesta, joka on mone11e oppilaa11e osoittautunut sangen vastenmieliseksi 
tehtäväksi. Tarkka havaitsija voi jatkaa työskentelyään vielä syksyisin 
ja talvisinkin. Mahdollisesti opettaja vo1 myöskin maantieteen opetuksen 
yhteydessä antaa tehtäväksi suorittaa säätietee11isiä, esim. lämpötila-
havaintoja. Fenologisten havaintojen vertailu viimeksimainittuihin tulee 
varmaan osoittautumaan hedelmälliseksi askarteluksi. Viittaan tässä 
yhteydessä OKSASEN kirjaan >>Meteorologian eli sääopin ja ilmatieteen 
opetuksesta>>. 
jotta kaikesta tästä olisi paitsi pedagogista hyötyä myöskin tieteel-
lisiä tuloksia, ede11yttää se luonnollisesti opettajalta tosin palkatonta, 
mutta varmasti mielenkiintoista lisätyötä. Opettajan tulisi suorittaa 
tarpeelliseksi havaitsemansa karsinta, kirjoittaa tai kirjoituttaa jollakin 
asiaan innostuneella oppilaallaan havainnot puhtaaksi ja lähettää ne 
vapaalähetyksenä Suomen Tiedeseuralle (Prof. K. M. LEVANDERille), 
jolta myöskin saa pyydettäessä ohjeita ja havaintovihkoja. Sitä paits1 
pitäisi kullakin koululla olla oma havaintopäiväkirjansa, josta sitten 
·myöhemmin on mukava tarkastella aikaisempien vuosien havaintoja. 
jos .koulussa toimii luonnontieteellinen yhdistys, niin tämän kirjan pitä-
·minen kuuluu luonnollisesti parhaiten sen tehtäviin. 
Erityisesti maaseudun oppikoulujen työ tällä alalla olisi kovin toivot-
tavaa, sillä ne tulisivat muodostamaan hyvän ja pysyvän havaintoverkon 
yli maan. Kaupunkikoulujenkaan ei silti tarvitse jäädä syrjään tästä 
harrastusalasta. Osa niiden oppilaista on kotoisin ympäröivältä maaseu-
dulta, josta he voivat kouluun tullessaan tuoda mielenkiintoisia tietoja 
elollisen luonnon eri vaiheista. Mielenkiintoista on myöskin esim. tutkia 
eri kaupunginosien puistopuiden ja -pensaiden fenologiaa mikroilmaston 
kannalta, j nka erinomaisia ilmentäjiä nämä ovat. Varmasti paljon · 
uutta tietoainei~toa saadaan myöskin tällä tavoin kerätyksi. 
Olen varma, että opettaja ryhtyessään toteuttamaan ede11ä hahmot-
telemiani suuntaviivoja tulee toimimaan aineensa opetuksen, oppilait-
tensa kasvatuksen ja tieteellisen tutkimuksen hyödyksi. 
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Poimintoja. 
Eräitä metsäkasvillisuustutkimuksia. Nykyinen kasvillisuustutkimus koh-
distaa kaikkialla erityistä huomiota metsäkasvillisuuteen. Seuraavat poimin-
not ovat vain jokseenkin umpimähkäisiä esimerkkejä runsaasta viimeaikaisesta 
kirjallisuudesta, joka käs ittelee metsäkasvillisuutta eri >> koulukunti en>> menetel-
mien mukaan. 
LINDQUIST (Acta Phytogeogr. Suecica 10, 1938) esittelee perusteellisesti 
(258 isoa sivua, yksityiskohtaisia ekolog:sia tutkimuksia) pienehkön eteläruotsal. 
lehtometsikön. Kasvipeite kuvataan ns. U p p s a 1 a n koulukun n a n 
menetelmien mukaisesti jakamalla kukin kasvillisuuskerros erikseen vallitsevan 
kasvilajin mukaan pieniin yksikköihin. Aluskasvillisuuden yksiköt ryhmitel-
lään kuitenkin lopuksi muutamien merkkilajien optimaalisen esiintymisen 
mukaan kolmeen ryhmään, jotka muodostavat yhtenäisen sarjan vastaten vaih-
telua kuivemmasta kosteampaan metsämaahan. 
Er.LENBERG (Mitt. Flor.-soziol. Arbeitsgem. Niedersachsen 5, 1939) on tut-
kinut mallikelpoisen perusteellisesti kosteaperäisten lehtometsien kasvillisuutta 
ja sen ekologiaa Luoteis-Saksassa päämää ränään mm. saada selvi ll e, johtaako 
ns. Z i.i r i c h - M o n t p e 1 1 i e r- k o u 1 u k u n n a n kasvillisuudenluokittelu-
metodi ekologisesti ja metsätaksatoorisesti yhtenäisiin ryhmiin, päätyen tässä 
suhteessa myönteisiin tuloksiin. 
KuJALA (Metsät iet. Tutkimuslait julk. 27, 1938) hahmottelee eräässä 
esit elmässään, kuinka meikäläisen, CAJANDERin perustaman metsät y y p p i-
t u t k i m u k sen mukaiset tyypit muodostavat useita rinnakkaissa rjoja, 
jotka vastaavat vaihtelua aluee llis-i lmastol lisissa ja maaperällisissä suhteissa. 
Tällaiset sarjat ovat saaneet myös venäl. kasvillisuustutkijain huomion osakseen. 
Kaikista mainituista tutkimuksista kuvastuu tavalla tai to ise lla metsä-
kasvillisuuden ja kasvupaikan ominaisuuksien yhteys, mikä ilmenee kasvipeit-
teen järjestymisessä selvempiin tai epäselvcmpiin s<~ rjoihin, jotka vastaavat 
va ihtelua m~ä r~ityssä kasvupaikkatekijäin yhdistelmässä. Edelleen käy nii stä 
ilmi, kuinka paljon sittenkin itse as iassa on yhtäläisyyksiä ja kosketuskohtia 
eri koulukuntien, ennen kaikkea ns. Zi.irich-Montpellicr-koulukunnan ja meikä-
Hii sen metsätyyppitutkimuksen vä lill ä, mistä seikasta muuten Eu.ENorm 
erityisesti huomauttaakin. Vieraimmalta muilie tuntuu Uppsalan koulukunnan 
jäykäst i valtalajeihin pohjautuva ja pitkäll e menevä kasvillisuuden jaoittelu, 
josta LINDQUisTin tutkimuksen · mainitsimme esimerkkinä . (ELLENBERG on 
muuten mainitussa teoksessaan sangen havainnollisesti osoittanut, miten yksi-
tyiskohtaisesti aluskasvillisuuden laj it voivat sijoittua metsässä tunnetusti 
pienipiirteisesti vaihtelevien valaistussuhteiden mukaan.) Ryhmittäessäännäitä 
pienoisyksikköjä suuremmiksi ryhmiksi LINDQUIST kuitenkin tulee sangen 
lähelle muiden edellä mainittujen tutkimussuuntien periaatteita. 
Meillä suhteellisen vähän t unnettu, Keski-Euro passa kasvillisuuden luo-
l<ittelussa sangen johtavan aseman saavuttanut Zi.irich-Montpellier-koulukun ta 
määrittelee kasvillisuuden yks iköt sen mukaan, miten mää rättyjen lajien 
(karakteeri- ja differentiaalilajien) es iintymisen optimi sij oittuu kasvillisuuden 
luokkiin ja niiden välisiin rajoihin nähden. Mielenkiintoista on nähd ~i, mitenkä 
suomaiRiset metsätyypit sijoittuvat heidän m ikäläise ll e lukij alle ensinäkemt\ltä 
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aika vieraaseen järjestelmäänsä ja nimistöönsä. Kokoomateoksen >Prodromus 
der Pflanzengesellschaftem kangasmetsiä ja tunturikankaita käsittelevässä 
osassa (6. osa, 1939) maamme eteläpuo liskon tuoreet ja lehtomaiset kangas-
metsät käyvät nimellä >Piceetum fennoscandicum> (Keski-Euroopassa vastaa 
tätä >>assosiaatiota> läh innä >Piceetum subalpinum>), kuivat kangasmetsämme 
muodostavat ala-assosiaationsa >Pineto- Vaccinietum myrtilli arctostaphyletosum>. 
Molemmat kuuluvat korkeampaan yksikköön >>Piceion septentrionale>>, tämä 
taas korkeampaan, nimeltä >  Vaccinio-Piceiom, tämä edell een luokkaa n > Vaccinio-
Piceetalia>>. KuJALAn Petsamosta erottamat metsätyypit (tyyppiryhmät) esiin-
tyvät myös uudessa nimiasussa. 
R. TKI. 
Pieniä tietoja. 
Laatokan merimetsot. Merimetson pesiminen Kukrin saarella, joka sij aitsee 
aavalla Laatokalla suun nill een Valamon ja Käkisalmen puolivälissä, on ollut 
tunnettu jo kolmisenkymmentä vuotta, mutta kun esim. >>Suo men Linnuissa> 
mainitaan sen jo tää ltä hävinneen, lienee syytä kertoa uusista havainnoista, 
jotka osoittavat sen ede ll eenkin kuuluvan Laatokan linnustoon. 
Ensimmäisen kerran. tapasin merimetson samaiselta Kukrin saarelta elok. 
puolivälissä 1939. j o kauas merelle näkyi saaren länsirannalta suuri valkea 
läiskä, joka loisti kuin merimerkki tummaa diabaasijyrkännettä vastaan, ja 
saarta lähestyttäessä saapuikin ilmoittautumaan merkin >>maalari>> itse, komea 
merimetso, vedenpintaa pitkin vastaan lentäen. Vaikeista ulostuksista synty-
nyt läiskä oli kallionjyrkänteeltä pienen pengermän alapuolella, ja niin pahassa 
· paikassa, ettei yl hää ltä käsinkään kur-
kistamaHa voinut varmasti tocteta, oliko 
pengermäl lä ollut pesä, mutta höyhe-
niä, ruotoja ja muita pitkäaikaisen oles-
kel un jälkiä siinä joka tapauksessa oli. -
Syysk. lopul la 1939 näin vasta-ammu-
tun merimetson Markatsimen majakalla 
Sortavalan ulkosaaristossa. Lintu oli 
ammuttu aivan majakan luota. - Vii-
meinen havaintoni Laatokan merimet-
soista on tammik. alkupäiviltä 1940. Sil-
loin oleskeli yksinäinen, mustansininen 
vanha lintu parin päivän ajan Möke-
rikön linnakesaarella lähellä Valamoa. 
Samoina päivinä, aavan Laatokan juu-
ri mennessä jäähän, lensi myös pieniä 
joutsenparvia useampaan otteeseen Iin-
nakkeemme ohi etelään. 
ÄN'rERO PANKAKOSKI. 
Pieniä tietoja. 
Ensimmäinen mustekalalöytö Petsamon 
vesistä. Kuluneen helmik. lopulla saapui Yli-
opiston eläintiet museoon mustekala, jonka 
oli lähettänyt Liinahamarin satamarakennus-
ten varastonhoit. HuGo HILl'UNEN. Oheis-
tetun kirjeen mukaan eläin oli joutunut lä-
hellä Liinahamaria olevassa Veneniemessä 
erään sukeltajan saaliiksi. Tämä lienee en-
simmäinen eläintieteilijäimme tietoon tul lut 
mustekalalöytö omalta vesialueeltamme. 
Kyseessä on nuolikalmari (Ommatostre-
plus sagittatus), kymmenjalkaisiin kuuluva 
laji, jolle on ominaista l eve~i , nuolenkärkeä 
muistuttava pyrstöevä. Saatu yksilö oli, lon-
kerot mukaanluettuina, 65 cm pitkä. Lajin 
maksimikoko on huomattavasti suurempi, 
isoimpien tunnettujen yksilöiden saavuttaessa 
jopa 5-6 m pituuden. Nuolikaimari on ennen 
tavattu Petsamossa sekä Norjan että'Venäjän 
puolelta, ja se lienee yleisin mustekala Nor-
jan rannikolla. Lajin levinneisyysalue on 
erittäin suuri, ulottuen Ku oll an vesiltä aina 
Madeiraan ja Välimerell e ast i. 
Nuolikaimari es iintyy tavallisesti suurin 
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parvin meren ulapa ll a siiliparvia ym. ahdiste ll en. Prof. 1. VAr,IKANKAAT/l'A 
saadun t iedon mukaan Petsamon kal astajat kertovat suurista mustekalapar-
vista, jotka syksyisin ilmestyvät näi lle seudu ill e ja jotka vo ivat oll a kalastukselle 
haitaksikin. Todennäköisesti on kysymys juuri nuolikalmarista. 
Välimeren seuduilla ko. lajia syödään yleisesti, ja sitä pyydystetään sen 
vuoksi ahkeras ti. Liha ei kuitenkaan liene yhtä hyvänmakuista kuin Sepia-
lajien. 
Mainittakoon lopuksi, että mustekalat vaativat suhteelli sen Himmintä 
vettä ja ovat sen takia heikosti ed ustettu ina ky,lmissä merissti. Myöskin veden 
suolapitoisuuteen nähden ne ovat harvinaisen vaateliaita ja puuttuvat niiin 
oll en Itämeren läntisimmistäkin osi$ta. SVEN SEGERSTRI LR. 
Perforatella (Helix) bidens Helsingin seuduilla. Tämnn · helposti tu nnetta-
van ku orietanan löysin toukok. 1 9~8 Pakinkylän eteläpuolelta kosteasta lehto-
painanteesta kaivell essani maasta Ranunculus )>fallax)>-yksi löiW puristimeeni. 
Lul'nER (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 20, 1901) mainitsee lajin vain kolmesta pa ikasta 
maastamme, · nimittäin Ahvenanmaalta EckerösUi, Karjalohjan Karkalinnie-
meltä ja Pirkkalasta, joten löytö entisi in tietoihin Uiydennyksenä lienee mai-
ninnan arvoi nen. Itse olen tavannu t siUi aikaise mmin va in ckerösUi, missii 
se ei lienekään harvin ainen. Näytteen määräsi toht. V. A. KoRVENKONTIO. 
Kuorietanoittemme levinneisyys li enee vie lä verraten puuttee llisest i tun-
nettu sii Ui hu olimatta, että ne olisivat kenelle tahansa sa ngen sop ivia l<erHiltiiviä. 
Rrs'l'O T o arrK >SKJ. 
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Lisiä Padasjoen pitäjän kasvistoon. Retkeillessäni viime kesänä ( 1 940) 
isäni kanssa Padasjoen pitäjässä (EH) löysimme seuraavat lajit, joita BJöRK-
LUNDin laatimassa pitäjänkasvistossa (Vanamon Kasvitiet. julk. 10, n:o 2, 
t 938) ei vielä ole sieltä mainittu: 
Poa g/auca. Virmaila, Linnasaari, N-ranta, diabaasikallion pengermi.llä. 
Rumex crispus. Nyystölä .. Kirjosniemi, Kirjosen talon pihassa. 
Latflyrus montanus. Nyystölä, Kirjosniemen korkeimmalla mäellä lehtorin-
teellä. 
Epilobium collinum. Päijänteen kivikkorannoilla yleinen. 
E. adenocaulon. Päijänteen rannoilla kahdessa paikassa (Nyystölä, Huo-
varinsaari ja Hinttola, Neitsaari) vesijRtöllä. 
Limose/la aquatica. Kuten edellinen. 
Muista uusista löydöistä (ennestään tunnettujen lajien uusista löytöpai-
koista) on jätetty luettelo Helsingin Yliopiston kasvitiet museoon. 
Löydöistä on epä il emättä mielenkiintoisin Poa glauca. Laatokalla tämä 
pohjoinen heinälaji hakeutuu erittäin selvästi kylmään ulkosaaristoon, voimak-
kaimpaan meren henkeen, ja niinpä se tää lläkin oli asettunut pohjoiseen anta-
valle jyrkäntee lle Päijänteen suurimman selän, Tehin, rann alle. Löytö on muu-
ten kolmas tästä osasta maatamme. Kasvitiet. museossa viime aikoina suorite-
tun tarkistustyön yhteydessä on nimittäin eräs Vesilahden Pirunpesästä aikai-
semmin otettu näyte nyt todettu Poa glaucaksi, ja jo vähän aikaisemmin on 
erään Ruoveden Kalliojärveltä otetun Poa-näytteen todettu kuuluvan tähän 
lajiin. Kummassakin tapauksessa oli kasvupaikkana kallionjyrkänne järven 
rannrtlla, ainakin edellisessä tapauksessa pohjoiseen viettävä. Mikäli tätä poh-
joista lajia edell eenkin löydetään uusista paiko ista maamme keski- ja etelä-
osista, mikä muuten on hyvin luultavaa, on syytä erityisesti pitää silmällä, 
hakeutuuko se tää llä levinneisyysalueensa etelärajoilla tosiaankin niin säännö l-
lisesti tällais ille paikallisilmastonsa (mikroklimaaattinsa) puolesta ympäristöään 
kylmemmille kasvupaikoille kuin tähänastisten löytöjen perusteella näyt tää 
olevan asian laita. 
ÄN'l'ERO PANKAKOSKI. 
Kirjallisuutta. 
K. E. Kivirikko: Suomen selkärankaiset, Vertebrata fennica. 833 siv., n. 610 
tekstikuvaa ja Suomen Juonnontiet. alueen kartta. WSOY. Porvoo- Helsinki 
1940. 
Selostettavana olevan teoksen kansilehdellä ilmoitetaan, että se on kirjoi-
tettu A. j. MELAn v. 1882 julkaiseman >Suomen Juurankoiseh>-nimisen teoksen 
pohjalla. Tämä teos, joka suorastaan kului Suomen eläinten ystäväin 
käs issä, julkaistiin v. 1909 kokonaan uusittuna painoksena si lloisen lehtori 
K. E. KrvrRIKON toimesta. Nyt, kun tämäkään kirja ei enää ole kirjakaupoista 
saatavana, ja kun se kovin vanhentuneena ei enää tyydyttäisi ajan vaatimuksia, 
on prof. Kivirikko laatinut uudistetun laitoksen, siis tavallaan kolmannen 
painoksen mainitusta teoksesta. Se on äskettä in ilmestynyt ots ikossa mai-
n itu 1 Ia uudella nimellä. 
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Verratessamme se! ostettavaa teosta v:n 1909 >>S uomen luu rankoisiin•, 
toteamme, että se on laajentunut n. 300 sivulla! Tämän on aiheuttanut 
ensiksi kin maamme selkärankaiseläimistön lajiluvun kasvu kuluneena kolmenn 
vuosikymmenenä. Kun edellisessä painoksessa oli es im. imettäväisiä 64 lajia, 
on niitä tässä 76, lintujen luku on kasvanut 295:stä 314:ksi, kalojen 73:sta 
128:an sekä kokonaislajlmäärä 443:sta (v. 1 909) 529:ään (v. 1 940)1 - Valtava 
kalalaj imää rän kasvu on oikeastaan näennäistä, sill ä >>Suomen Juurankoistem 
2. painoksessa oli luonnontiet alueeseemme kuuluvan J äämeren ranni-
kon kalat esitetty vain luetteJon a kirj an lopussa, mutta ovat nyt, Petsamon 
rannikon kuuluessa valtiolliseen Suomeen, käsitellyt kuten 1. painoksessa varsi-
naisessa tekstissä. - Tässä yhteydessä on mainittava, että tekijä on laskenut 
myös Etelä-Varangin ja Varanginvuonon maamme luonnontiet alueeseen 
kuuluviksi, vaikka ne viime vuosikymmen inä on jätetty fa unistisista teok-
sistamme pois, kuten selostettavan teoksen alussa oleva . karttakin edellyttää. 
Tämä on vaikuttanut sen, että esim. kalasto mme vakinaisiksi edustaj iksi 
on ilmoitettu laj eja, joita ei meidän aluevesistämme vielä ole saatu, mutta 
joista erää t tietysti vomevat Petsamonkin rannoilla näyttäytyä. 
Toisaalta on kirjaa tietystikin laajentanut levinneisyystietojen ketrttu-
minen, jonka lisäksi nämä on tekstissä esitetty entistä yksityiskohtaisemmin, 
sillä kustannusten kasvun välttämiseksi >>Suo men luurankoisissa>> olleet lcvin -
neisyystaulukot on jätetty pois. Tämä on oikeastaan valittaen todettava taka-
askelecksi, si ll ä uudes ta kirjasta emme saa, sen yksityiskohtaisesta esitykscsUi 
huolimat ta, yhtä hyvää yleiskäsitystä lajien levinneisyydestä kuin vanhasta 
painoksesta. Olisi voinut taulukkojen asemesta ajatell a esiintymismaakuntien 
Iuettelemista samaan tapaan kuin meikäläisissä kasvioissa ja hyönteiskirjoissa . 
Ihanne-esitys, johon olisi pyrittävä, olisi mi elestäni levinneisyyskartakkeiden 
käyttö samaan tapaan kuin SvEN EKMANin teoksessa >> Djurvärldens utbrednings-
historia på Skandinaviska hfl lvön>>. 
Kolmanneksi on kirjaa paisuttanut ekologisten kappaleiden piteneminen. 
Tähän on tekijällä ollut suuri kiusaus sel laisissa ryhmissä kuin linnuissa, 
joista meilläkin on viime aikoina ilmestynyt yksityiskohtaisia esityksiä. Sama 
koskee jossa in määrin myös kaloja, kun taas muut ryhmät on pyritty esittä-
mään ulkolaisten lähteiden mukaan entiseen tap.aan. On tietysti paikallaan, 
että faunistisessa teoksessa esitetää n tärkeimmät piirteet kunkin lajin esiinty-
misestä ja selvitellään esim. linnuista ravinto, muuttoajat, pesä, munien 
luku ja mitat ym., kaloista mm. ravi.nto, kutuajat ja -paikat, mätijyvästen 
koko, lukumää rä jne. Allekirjoittanut on kuitenkin sitä mieltä, että tällaiselle 
teokselle olisi ollut eduksi, jollei olisi puututtu kaikkiin yksityiskohtiin, niin 
houkuttelevia kuin ne ovatkin. Elin tapojen lavea pohdinta kuuluu erikois-
teoksien esitykseen. Suppeampi tietojen antaminen esi m. LöNNBERGin >>Sveriges 
ryggradsdjttn>- tai >>Danmarks Fauna>-sarjojcn malliin olisi riittänyt, jolloin 
l<irj an sivumäärä ja siten kustannukset olisi saatu supistumaan 
Allekirjoittanut ei ole voinut seurata kaikkea selkärankaistutkimuksemme 
edistymistä eikä myöskään vielä ole ehtin yt tutkia seloste ttavaa teosta kan-
nesta kanteen, joten en voi arvostella, missä mää rin tekijä on onnistunut saa-
maan kokoon selkärankaisiamme koskevan ti etoaineiston. Sen vuoksi tcenkin 
U\ssä vain muutami a huomautuksia ikään kuin pistokokcina. - Sivull a 56 
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mainitaan, että tavallisen ja rusakkojäniksen risteytymät ovat >>varsin yleisiä, 
monin paikoin melkein enemmistönä>. Tämähän on aivan päinvastaista kuin 
mit ii prepar. PEKKOLA, joka on asiaa tutkinut, väittää.l) Harakan munissa 
(s. 122) ei ole mielestäni >>vaalean sinivihreä>> pohja, vaan keilanvihertävä . 
S. 208 on maininta, että lepinkäisten nilkka olisi edestä yhden ainoan 
levyn peit~ämä , mik~i erehdys on siirtynyt >>S uomen linnuista>> tähän kirjaan. 
Räkättirastaasta sanotaan (s. 246), että se on >>s ukunsa yleisin laji Jäämeren 
rann oi lle saakka >> . Tämä ei pitäne paikkaansa perimmäiseen Lappiin nähden, 
missä punasiipirastas esim. Petsamossa on yleisin laji (vert. tätä s. 250). Ei 
se n.yöskään pitäne paikkaansa saloseutuihimme nähden. 
Kalat ovat lev inneisyytensä puolesta ehkä jääneet muihin ryhmiin katsoen 
vähän lapsipuolen asemaan. Niinpä makrillikaloista on jäänyt mainitsematta 
viiruinen pelamidi (Sarda pelamys), joka v. 1938 saatiin Kttstavin saaristosta. 
Sen sijaan Hangon luota saaduksi ilmoitettu tonnikala (s. 803) osoittautuikin 
myöhemmin makrilliksi, mutta tämä kala on viime vuosina kyllä näyttäytynyt 
.Petsamon rannikolla. J ää meren kaloista olisi ehkä sama henkilö voinut ilmoit-
taa, joka on antanut tekij älle tietoja seudun linnustosta. Koska kirjassa on 
C'sitetty myös kaikki kesyinä pidetyt eläimet, yksinpä kultakal akin, niin olisi 
iinä voinut mainita myös eräitä viime vuosina vesiimme istutettuja ka loja, 
ennen kaikkea chinooklohen, josta sanomalehdissäkin on ol lut tietoja. 
Muuten moni >>S uomen selkärankaisia>> selaileva luonnonystävä on kai huo-
mannut, kuten allekirjoittanutkin, laiminlyöneensä omien tietoj ensfl antamisen 
prof. Kivirikolle, vaikka oli tietoinen siitä, että ko. kirja oli tekeillä . 
Tämmöisissä tap:wksissa ei sovi syyttää tekijää tietojen puuttumisesta, vaan 
on syy otettava omalle tilille. Yhden henkilön on mahdotonta seurata kaikkia 
selkärankaisryhmi ä koskevaa kirjallisuutta ja pysyä kaikessa aikansa tasalla . 
Kirjan kuvitus on >>S uomen luurankoisiim verrattuna suurenmoi-
nen. Se n valinnassa on tekij än taiteellinen lahjakkuus kaikkialla huo-
mattavissa. Imettävä isistä on käytetty pääas iassa MEERWAR1'nin, KEAH"l'ONin, 
>>The nature bookim ym. valokuvajäljennöksiä eläimistä luonnollisessa ympä-
ristössään. Linnut ovat kuvatut VON WRIGn'r-veljesten ja BRoR HALLDERGin 
maalaamista kuvatauluista LöNNBERG in teoksessa >>Sve riges fåglan>, osaksi 
Or.oF GYLLINGin laa timista kuvista teoksessa J XGERSKrör,n-Kor/rnoFF; >>No rdens 
fåglan>. Matelijat ja sammakkoeläimet on es itetty STERNFELDin laatimista 
>> Die Reptilien und Amphibien Mitteleuropas>>-nimisen teoksen kuvatauluista, 
joissa eläimet myös ovat luonnollisessa ympäristössään. Kalakuviin on käy-
tetty pääasiassa SMITHin teoksessa >> Skandinaviens fiskan> olevia Wrr,u. voN 
Wnrc rrTin maalaamia, osaksi GösTA SuNDMANin >>S uomen kalat»-teoksen oival-
lisia kuvia. Yleensä on kirjassa kuva jokaisesta eläinlajista. Lisäksi on kuvia 
imettäväisten kalloista, lintuj en nokista; jaloista, siivistä ym. Jotain pientä 
olisi kuvissa kin korj a ttavaa. Niinpä sampea es ittävä kuva (s. 669) ei ole 
S!'.nnrin vaan St NDMANin teoksesta eikä esitä tavallista sampea, vaan erästä 
Venäjällä esiintyvää läheistä lajia. Loisankeriaan kuva (s. 655) on . joutunut 
ylö alai~in ja jotkut lintukuvat sen verran vinoon, että linnun painopiste maassa 
1) PEKKor.A, VÄINö, 1938: Turun Yliop. Julk. A 6, n:o 8. 
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se istessä ta i oksa ll a istuessa on joutunu t pois to laltaan. Nämä ovat kui tenkin 
pikkuseikkoja, jommoisia jokaista kirj aa pa in attaessa sattuu . 
Nä mä hajahu omautukset eivät muu ta si tä käs itystämme, että prof. Kivi-
rikon >>S uomen selkäranka iseh on nykyisen kirj atuotantomme huomattavin 
eläinteos. Se antaa hyvä n kokonaiskäsityksen selkärankaiscläimistömme ed us-
taj ista ja niiden levinneisyydestä ja t ul ee varmast i taas pitkn ajat 0lemaan 
tämä n alan perusteoksena. Vält tämätön teos jokaisen eläinten ystävän kirjastoon! 
K. J. VAI,LE. 
Sven Hedin: Elämäni tutkimusmatkailijana. 524 sivua. WSOY. Porvoo-
Helsinki. 1940. 
SvEN HEDIN, jota hyvä llä syyllä on sanottu nykyajan suurimmaksi tti t-
kimusmatkailijaksi ja joka epäilemättä tuntee Aasian sisäosat paremmin kuin 
kukaan muu eurooppalainen, on paitsi arvokkailla ti eteellisill ä teoksillaan 
myöskin lukuisill a yleistajuisilla matkakuvauksillaan harvinaisen suuressa 
mää rässä rikastuttanut kirjallisuut ta. Eräät näistä v iimeksimainituista (>>Aasian 
crämaissa>>, >>Se ikkailuja Tiibetissä >>, >>Transhimalaja>>, >>Maitse In tiaan>>) ovat jo 
a ikaisemmin tullee t suomennetui ksi ja saavuttaneet suurta suos iota varsi nkin 
nuorison keskuudessa. Nyt kyseessä olevassa teoksessa es itetään yhteenveto 
ka ikista Hedinin aina vuoteen 1909 saakka suorittamista monista matkoista -
viimeisestä v. 1927 aloitetusta suurretkestä siinä ei vielä puhuta. 
Sven Hedin on oivallinen kertoja, ja hänen kirjassaan on runsaasti mukaansa 
tempaavia kuvauksia mitä jännittäv immistä seikka iluista niin hyvin Sisä-
Aasian polttavilla hiekka-aavikoill a kuin sen pilviä tavoittavilla lumipeitteisillä 
vuorilla. Luonnontutkij aa kiinnostavat erityisesti eloisat kuva ukset seudun 
rikkaasta eläinrhaailmasta, mm. vill eistä kameleista, aaseista ja jakeista, joiden 
kanssa retkeläiset silloin tä ll öin joutuivat kosketuksiin ja joita va in anih arvat 
eurooppalaiset lienevät vapaassa luonn ossa nähneet. 
Suomennostyön on HEIKKI VXÄNÄNEN ta itavasti suorit tanu t. 
UuNIO SAA LAR. 
Enumeratio lnsectorum Fenniae valmistunut. Täwän vuoden alt•ssa ilmes-
ty i Helsingin Hyönteisvaihtoyhdi styksen julkai s~man yllämaini tun luettelo-
sarjan viimeinen, VI osa, Diptl'r a, jonka ovat laatin eet RicHARD FREY, RAGNAR 
SToRA ja L. TIENsuu. Tämä 63-sivuinen nide on suunni ttelultaan sa rjan aikai-
sempien osien kalta inen sisä ltäen täydell isen luettelon maassamme tavatuista 
kaksisiipislajeista sekä tarkemmin tutki tt ujen heimojen lajien va ihtoarvot 
Tekij äin nimet ovat takeena siitä, että teos kauttaa ltaan on ajan tasa lla. Kaksi-
si ipisosan ilmestyt tyä Enumeratio Insectorum Fenniae on kokonaisuudessaan val-
mistunut(sarj an aikaisemmistaosistaks. L. Y. l934,s. 152ja 1935, s. l36).Tämäon 
merkkitapaus entomologisen kirj all is uu temme kannalta, sillä sanomattakin on 
selvää, mikä merkit ys pätevien as iantun t ij oiden toimi ttamalla täydellisellä 
luette lolla maa mme ·koko hyönteisfaun asta on entomologiselle tutk imu ksel-
lemme. Missään muussa maassa ei vastaavanlaist<l lttet te loa t ietääkseni ole 
ilmestyny:. 
E. S~EN. 
104 Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo v. 7940. 
Kertomus Suomalaisen Eläin::: ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1940. 
On maaliskuun 13. 1 940! Kaikilla rintamanosilla lakkaa taistelutoiminta 
välittömästi klo 11 :n jl:ilkeen. Viipurin linnan tornissa liehuu Suomen sota-
lippu. Se vedetään klo 16 yksinkertaisin juhlamenoin puolitankoon, ylös -
ja sitten alas. - Rauhan kovat ehdot tulevat tunnetuksi pääkaupungissa; liput 
nousevat useissa taloissa puolitankoon. - Siinä historiallisia välähdyksiä 
maamme itsenäisyysajan ehkä murheellisimmasta päivästä. 
jos siirrymme suurista puitteista pienempiin, niin kuvastuvat Vanamon 
viime vuoden toiminnan pitkä tauko ja seuramme suuret menetykset jo 
Luonnon Ystävän ensimmäisen numeron (se oli kolmoisnumero) kansilehden 
sisällysluettelosta: OsMo H. PoRKKA t, MARTTI TERTTI t, ERKKI MIKKor,A t. 
Raskas oli alku uudelle taipaleelle lähdettäessä. On inhimillisen ymmärrettä-
vää, että monia vaivasi haluttomuus. Siviiliaskartelut tuntuivat tarkoitukset-
tomilta. 
Kevään ja kesän aikana miehet )>sieltä jostakin)> palasivat. Eräillä ei enä ~i 
raluutietä ollut. Kevään masentuneisuuden vastakohtana oli kuitenkin työn-
täyteinen syksy. Opiskeleva nuoriso alkoi toteuttaa jälleenrakenm1stoimintaa 
omalla ja oikealla tavallaan, ahkeralla työllä, ikään kuin ottaakseen kiinni sen 
ajan, mikä oli menetetty. Tieteellistäkin työtä tehtiin entisellä innolla. Ja jos 
toimintakertomuksemme jääkin poikkeuksellisen ajan todisteeksi, sisältää syys-
kauden elpyvä toimintamme ilmeisen lupauksen valoisammasta tulevaisuudesta. 
Kokouksia oli vain neljä tavanomaisen seitsemän asemestC}. Niistä ensim-
mäinen, vuosikokous, vasta toukok. 21 p:nä! Esitelmiä pidettiin vain 6, niistä 
puolet eläin- ja puolet kasvitieteellisiä. Toht. V. A. KoRVENKONTIO esitelmöi 
(21. V.) Korkeasaaren hirvieläimisUi, toht. OTTo VALT.,E (27. IX.) viljelys-
kokeista uusilla ulkolaisilla rehukasveilla, toht. LAURI SnvoNEN (25. X.) räkätti-
rastaan ekologiasta maassamme, toht. NIILO SöYRINKI (25. X.) Munchenin 
Kasvi tiet. puutarhasta Nymphenburgissa, toht. VALTO KLEMOLA (29. X 1.) 
karhusta ja sen elintavoista Suomessa, maist. R. TuoMIKOSKI (29. X 1.) kas-
villisuuden luonnollisesta järjestelmästä. Eläintieteellisiä tiedonantoja esitettiin 
kaksi (EsKo ja PAAVO SuoMALAINEN), kasvitieteellisiä vain yksi (Jmr. KAIKKO}. 
Julkaisutoimintamme oli ymmärrettävästi suppeampaa kuin ennen. jopa 
se keväällä näytti kokonaan tyrehtyvänkin, ei tutkimusten puutteen, vaan 
romahduksellisesti pienenevän valtion avustuksen takia. Seuramme ta-
loudellinen tila herätti johtokunnassa syvää huoleshunista. Poliittisen epä-
varmuuden vallitessa oli syksyllä 1939 jatkettu painatustoimintaamme vel-
kaantumisenkin uhalla sitä silmällä pitäen, että kansamme henkisiä aarteita 
säästyisi uhkaavalta tuholta. Syksyllä valmistuikin useita Annales-niteitä, 
jotka jo sodan aikana lähetettiin mahdollisuuksien mukaan ulkomaille yhtenä 
todisteena niistä korkeista arvoista, joiden puolesta kansamme jännitti henkiset -
ja fyysilliset voimansa äärimmilleen. Tämän kultturellisen puolustussodan 
tärkeän teknillisen detaljin huolekkaasta hoitamisesta ansaitsee kirjastonhoita-
jamme, prof. PAAVO SuoMALAINEN apulaisineen parhaat kiitoksemme. 
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Seuran taloudellinen tila alkoi syksyllä jäll een kirkastua, kun ehtyneet 
arpajaisvoittovarat alkoivat uudelleen virrata sivistystyötämme tukemaan . 
Lopulla vuotta katsottiin jo toivehikkaammin tulevaisuuteen, kun veikajemme 
suurimmasta osasta oli päästy. Painatuslupia voitiin taas myöntää. Niinpä on 
vielä tänä lukukautena valmistumassa mm. kolme väitöskirjaa, joten tämä vuosi 
tullee taas olemaan seuramme vireän toiminnan todisteena. Varovaisuutta on 
seuramme talouden hoitamisessa edelleenkin noudatettava, sillä tilannehan voi 
jälleen arvaamattomasti kiristyä. 
Kalenterivuoden aikana ilmesty i painosta: 
Annales Botanici: 
14. N:o 2: Notulac Botanicae t l . (Sisältä~i 3 AARNO K,\J ,EI,An kirjoitelmaa.) 
II + 18 s. 
15, N:o t: j. E. ELo, Vergleichende anatomisch-pharrnakognostischc Unter-
suchung von Plantago alpina L. und Plantago montana Lam . 
IV + 45 s. 
15, N:o 2: MATTI LAURII.A, Addenda ad floram Fenniae lichenologicam. 
II + 16 s. 
15, N:o 3: R. TuoMIKOSKI, Calliergon megalophyllum Mikut . und Drepanocla-
dus capillifolius (Warnst.) Warnst. in Finnland. 1 I + 29 s. 
15, N:o 4: NIILO SöYRINKI, Beiträge zur vertikalen Verbreitung der Phanero-
gamen und Gefässkryptogamen in den Bayerischen Alpen. 1 I + 47 s. 
Yhteensä XII + 155 sivua. 
Annales Zoologici: 
8, N:o 1: j. 1. Lmo, Neue Eriophyiden aus Finnland (1 939). II + 69 s. 
8, N:o 3: TELLERvo LEVANTo, "Ober die Molluskenfauna des Sees Vesij ärvi 
' (1 939). IV + 44 s. 
Yhteensä VI + 113 sivua. 
Vuoden kuluessa on painosta ilmestynyt siis yhteensä vain XVIII + 268 s. 
Kertomusvuonna ilmestyi myöskin Suomen Eläimet sarjassa toht. K. j . 
VAr.r.En laatima Uirkeä käsikirja: Suurperhoset I 11. Yökköset. 
Annaies-sarjojen toimitustyön on edelleenkin suorittanut herra HERBERT 
EnEr.,MANN ja julkaisutoiminnan valvojina ovat olleet toht. EsKo SuoMALAINEN 
ja prof. K. LINKOI.A. 
Luonnon Ystävän päätoimittajana on edelleenkin ollut prof. UuNro SAAI,AS, 
lehden toisena toimittajana toht. ILMARI PAASIO sekä toimitussihteerinä ja 
taloudenhoitajana toht. REINO KAr.,r,ro r,A. Syksyllä prof. SAAI.AS ilmoitti eroa-
vansa vuoden lopulla päätoimittajan tehtävistä. johtokunta ja Luonnon 
Ystävä ovat jo puolestaan kiittäneet prof. Saalasta hänen pitkäaikaisesta ja 
suuriarvoisesta työstään seuramme hyväksi Luonnon Ystävän päätoimittajana. 
Näihin kiitoksiin yhtyy nyt puolestaan koko Vanamo vuosikokouksessaan toi -
voen h ~i neltä jatkuvaa tukea lehdellemme. 
johtokunta on käsitellyt eräiden vanamolaisten toivomusaloitetta Luonnon 
Ystävän sisällyksen osittaisesta muuttamisesta enemmän aikakauslehden Juon-
toiseksi. Johtokunta on puolestaan hyväksyen todennut seuramme jäsenten 
pyrkimykset julkaisutoiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen. Luonnon . 
Ystävän uudeksi päätoimittajaksi valittiin prof. PA AVO SuoMAJ.,AINEN·. 
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Kuten jo mainittiin, ilmenee sodan aiheuttama tieteellisen toiminnan tauko 
myös Luonnon Ystävän viime. vuosikerrassa. Lehti ilmestyi vain 160-sivuisena, 
yhtenä kolmois-, yhtenä kaksois- ja yhtenä tavallisena numerona. Sikäli kuin 
on kuultu, lienee tätä vuotta varten tiedossa jo niin paljon artikkeleita, että 
vanamolaiset voivat odottaa entistä sisä ltörikkautta lehdeltään. Lehden tuot-
tama tappio oli 11.702: 20 mk, siis vain hieman suurempi kuin edellisenä vuonna 
(11.272 mk). Kun lehti nyt julkaistaan entisessä koossaan, on pelättävissä, että 
tappio kohonneiden painatuskustannusten johdosta huomattavasti kohoaa. 
Syyllä on siis palattava sihtee.rin wanhaan virteen>>: muistakaa vanamolaiset 
ti lata äänenkannattajannei Kun seura ei kanna jäsen maksu ja, on lehden kan-
nattaminen jokaisen vanamolaisen velvollisuus. 
Kulunut vuosi on siinäkin suhteessa poikkeuksellinen, ettei tutkimusapu-
rahoja kesäksi lainkaan jaettu. Tutkimusapurahojen kohdalt~ on kuitenkin 
rohkaisevaakin todettavaa. Ainoan kunniajäsenemme, senaattori A. Osw. 
KAIRAMon muiston kunnioittamiseksi kerätyt varat, korkoineen yhteensä 
162.506:30 mk, sai Vanamo jouluk. 30 p:nä 1938 päivätyllä lahjakirj alla perus-
tettavaa Nuorten kasvitieteilijäin tutkimusrahastoa varten. Rahaston ohje-
säännön johtokunta vahvisti lokak. 21 p:nä 1940 ja myönsi samassa kokouk-
sessaan tästä rahastosta ensimmäisen apurahan, 5.000 mk, maist. LAURI V. 
MARIS'l'olle hänen väitöskirjansa >>'Ö'ber die Seetypen Finnlands auf floristischer 
Grundlage>> viimeistelyyn. Nuorten kasvitieteilijäin tutkimusrahaston pääoma 
oli jouluk. 31 p:nä 169.152: 70. Samassa kokouksessa johtokunnalla oli ilo myös 
vahvistaa FREDRIK VIK'l'OR ja ELSA VIRMAJUUREN tutkimusrahaston ohjesääntö . 
Tämän tutkimu~rahaston peruspääoman 20.000 mk seura sa i kesäk. 30 p:nä 
1940 päivätyllä lahjakirjalla, jonka apteekkarinleski rouva ELSA VIRMAJUURI 
lähetti miesvainajansa, apteekkari FREDRIK VIK'l'OR VIRMAJUUREN (ent. FIN N-
DEnG ) ja hänen keskinäisen testamenttiosa johdosta. Testamentin määräyk-
sen mukaisesti annetaan pääoman koroista 1.000 mk stipendin ä >>kasv ien kc-
rääjil le ja tutkijoille>, Eeuran johtokunnan hark inn an mukaan. 
Seuramme jäsen apteekkari FREDRIK VIK'l'OR VIRMAJUURI syntyi Laukaalla 
Virmalan talossa elok. 31 p:nä 1871. Hänen vanhempansa olivat kansakoulun-
opettaja FRANS VIK'l'OR FINNBERG ja ALEXANDRA FREDRIKA HANELIUS. Hän 
kävi 5 luokkaa Porin klassillista lyseota. Proviisori v. 1895. Sai apteekki-
oikeuden Kaavin apteekkiin v. 1909, Isonkyrön aptcekkiin v. 1915, Porin 
1 II apteekki in v. 1924. Suoritti apteekkarina ylioppi lastutkinnon yksityisoppi-
laana Kuopion Suoma!. Yhteiskoulussa v. 1915, fil. kand. v. 1923 pää-
aineinaan sovellettu fysiikka ja kemia. Arvosana hänellä oli myös kasvi -
tieteessä. Hänen tutkimuksensa >>Einige Bestimmungen des Gehaltes der at-
mosphärischen Niederschläge an Stickstoffverbindungem on julkaistu v. 1928 
Commentationes Physico-Mathematicae sarjassa. Tämän kirjoittajalla oli onni 
tuntea apteekkari VmMAJUURI-vainaja verraten läheisesti. Oli tavallaan liikut-
tavaa nähdä tämä jo valkotukkainen herrasmies toverillisena työskentelijänä 
kemian laboratoriossa yhdessä nuorempien opiskelijain kanssa, samoin kuin 
seurata hänen harrastustaan all ekirjoittaneen yksityisillä sammalkursseill a 
Propedeuttis-kasvi tiet. laitoksessa 1 ukuv. 1919- 1920. Mikään varsinai-
nen tieteenharjoittaja ei vainaja sananmukaisesti ollut. Mutta toisaalta 
olisi väärin tulkita hänen opiskelunsa yksinomaan johtuneen pyrkimyksestä 
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päästä kaupunkiapteekkariksi. Hän suh ta utui huomat tavan vakavasti op isl<c-
luunsa ja hänen harras t us tensa syvyyt tä osoittaa sekin , että hän kevää llä l 920 . 
oli vakavissa aikeissa seurata allekirjoittanu tt;t Kilpisjärve lle. Hä~ oli hyv in 
pahoillaan, kun lääkäri kielsi alkavan arterinsclerosiksen takia häneltä suu nni -
te llun matkan. Syvällä kii tol li suudella muistan h ·· ncltä saamani avun, lainaksi 
saamani teltan, apteekkilaat ikon, ja muunkin, joka tod isti hyvää syd1ntä ja 
avuliaisuutta. Olen iloinen, että hänen sydämensä sykki lämpimästi myös 
Vanamoll e, kuten olemme todenneet, ja pahoillani, että hänen kuolemansa 
maa lisk. 22 p:nä l 939 jäi seuraltamme huomaamatta. Ainoana puolus tuksenani 
voin esittää, et tä va in aja suomaJaisti nimensä vasta elämänsä ehtoopuolella. 
Kunni a ja ki itos hänen muisto lleen. 
Seuramme vu osikokousta ei voitu pitää sääntöjen mää rää mänä aikana, 
vaan vasta toukok. 21 p:nä. Seuran varapuheenjohtajaksi kolmivuotiskaudeksi 
1940-43 valitt iin prof. lr.,MARI VÄLIKANGAS, sihteeriksi apulainen MAUNO j. 
Ko'riLATNEN, johtokunnan lisäjäseneksi toht. Sur.o ToivoNEN, rahastonholta-
jaksi vuodeksi 1940-41 toht. EsKo SuoMALAINEN. Tilintarkastajiksi vali tt iin 
kalastusneUV OS E. HELLEVAARA ja maist. LAURI MARISTO, va ralle toht. ANTERO 
VAARAMA ja maist. R. TuoMIKOSKI. j ohtokunnan muina jäseninä ovat olleet: 
puh eenjohtajana prof. j. 1. Lmo (erov. v. 1942), kirj as tonhoitajana prof. PAAVo 
SuoMAr.AINEN (erov. v . 1942), johtokunnan lisäjäseninä prof. K. LINKOLA (erov . 
v. 1941), prof. UuNro SAALAS (erov. v. 1941) ja toht. NIILO SövRINKI (erov. v. 
1942). johtokunnas ta ovat siten nyt erovuorossa prof. LINKOLA, prof. SAAT.AS 
ja toht . E. SuoMALAINEN. 
j ohtokunnalla on vuoden kuluessa ollu t 6 kokousta, joiden pöytäkirjat 
sisä ltävä t ,yhteensä 53 py kälää. Eriko isuutena maini t takoon, että johtokunnan 
ensimmäinen ko kous pidettiin sodan aikana Yliopiston rehtorin kansliassa 
rector magnificuksen toimiessa kokouksen vt . sihteerinä. j ohtokunnan käsitte-
lemistä asioista on tärkeimmät jo edell ä toisessa yhteydessä selostettu. Mai-
nittakoon lisäksi vain, että johtokun ta päätti, et tä niille alueluovutu ksessa 
kirjastonsa menettä neille vanamolaisille, jotka ovat seman ka nna t taj ajä seni ~i ja 
saaneet seuran Aimales-sarjat, annetaa n korvaukseksi uudet ni teet. 
Tieteellisten seurojen valtuuskunnassa ovat seuran edustaj ina ede lleenkin 
ollee t prof. j . J. Lmo varsinaisena ja prof. UuNin SAALAS varajäsenenä, Suoma-
laisen kirj allisuuden edistämisrahaston valtuuskunnassa prof. K. LINKOLA var-
sinaisena ja prof. UuNio SÅALAS varajäsenenä. Suomen Luonnonsuoje luyhdis-
tyksen johtokunnassa on seuran va! itsemana jäsenenä prof. K. LINKOLA . Toht . 
REINo KAr~LIOLA vali ttiin Yleisradion luonnon tiet. esiteimien ohjelmapää ll i-
köksi toht. SövRINGIN pyydettyä vapautusta tästä teh täv~is tä. 
Uusiksi jäseniksi vali tt iin toukok. 2 l p: nä oike usneuvos Kus'rAVI 
KAILA, lakit . toht ., yliopiston apulainen UoLEVI TIRKKONEN ja yliopp. VEERA 
SALMI, lokak. 25 p:nä yliopp. AARRE RAUHALA ja marrask. 29 p:nä yliopp . 
HANNU SuoMALAINEN, siis kaikkiaan viisi. Vuoden lopussa oli Seuran koti-
maisten jäsenten luku 605, niisUi 87 kannattajajfise nt:t. Niiden !i.siiksi kuu lui 
seuraan 15 ulko m. kirjeenvaihtajajäsentä. 
Toimintaker tomuksemme on jo monessa kohd in poikennut tavanomaisesta. 
Tässä yhteydessä on meidän todettava taas uusi poikkeava il miö. Vanamon 
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jäsenluku on kertomusvuonna ensi kerran pienentynyt. Tuonen viikatemies 
·On tehnyt tuhoisaa jälkeä. 
Viime heinäk. 5 p:nä kuoli Kotitalousopettajaopiston puu tarhanhoidon leh-
tori An,I RvsEI,IN. Hän oli sy ntynyt Tamp ereella lokak. 27 p:nä 1900. Käy-
tyään Lepaan puutarhaopiston hän oli pari vuotta puutarh aope ttajana. 
Tämän jälkeen hän jatkoi opintojaan yliopistossa suorittaen maata lous- ja 
metsä tiet. kandidaattitutkinnon pääaineenaan kasvibiologia ja · -pato logia. 
Koti'talousopettajaopiston lehtoriksi hänet nimitettiin syksyll ä 1928 uu den opis-
ton alottaessa toimintansa. >> Me emme muiste le Aili Ryselini ä vain tunn ollisena 
opettajana, vaan ennen kaikkea hyvänä toverina ja valoisana, rikaslahjaisena, 
musikaalisena persoonallisuutena, jonka laulusta ja soitosta häntä lähellä olevat 
henkilöt saivat niin lukemattomia kertoja nauttia>, päättyy muisto kirjoitus 
va in ajasta >>Puutarha>-lehden viime syyskuun numerossa. Vanamon jäseneksi 
vainaja valittiin 26. X 1. t 926. 
Vainajistamme nuorimpia oli ylioppilas VEIKKO TAPIO LINNA, joka kuoli 
marrask. 21 p:nä äkillisen taudin murtamana ollessaan suorittamassa asevelvol-
lisuuttaan RUK:ssa. Hän oli syntynyt v. 1914, tuli ylioppilaaksi v. 1935 ja opis-
keli siitä lähtien biologisia aineita Helsingin yliopistossa eläintiede pääainee-
naan. Hänen lukuisat opiskelijatoverinsa menettivät hänessä hyvän ystävän·, 
jonka iloinen ja vaatimaton olemus teki hänet toveripiireissä erittäin pide-
tyksi. Vanamon jäseneksi hänet valittiin huhtik. 2S p:nä 1939. 
Astuvat sitten esiin ne, joiden elämänkaari ei pää ttynyt rauh alliseen pois-
läh töön tautivuoteelta, vaan joiden elämänlangan, minkä välittömästi, minl<ti 
väl illisesti, vainalainen säälimättömästi katkaisi. 
j o viime toimintakertomuksessa omistettiin harras muistanta kahdelle 
biologille, jotka ensi mmäisinä antoivat henkensä m aan vapauden lun astukseksi. 
He olivat OsMo H. PoRKKA ja PENTTI E. HÄMÄLÄINEN, jotka kaatuivat soctan 
ensimmäisen kuukauden 18 p:nä. 
He eivät jääneet yksin, nämä etulinjan miehet. Heitä seurasivat valtion-
geo logi, fil. toht. ERKKI MIKKOLA helmik. 13 p:nä Kannaksella (muistokirjoi-
tukset: L. Y. 1940, s. 13, Memoranda 16, s. 139), Vanamon jäsen 17. XI. 
23; Biokemiallisen tutkimuslaitoksen assistentti, fi l. maist. ARmr, A. AR-
ruMo helmik. 16 p:nä Taipaleenjoen raskaissa puolustustaisteluissa (muistokir-
joitukset: S. Kemistilehti 1940, s. 5, ja Ornis Fennica 1940, s. 18), Vanamon 
jäsen 29. X. 37; Helsingin Lapinpuiston yhteislyseon luonnonhist. ja maantiet. 
opettaja, fil. maist. ERKKI 8 . VAnERI maalisk. t p:nä niin ikää n Taipal een-
joella ( muistokirjoitus L. Y. t 940, s. 65), Vanamon jäsen 25. II. 28; Savon-
linnan lyseon vanhempi lehtori, fil. maist. A. PÄIVIÖ KuusisTo maatisk. 6 
p:nä Pitkärannan saaristossa (muistokirj oitukset L. Y. 1940, s. 66, Memoranda 
16, s. 145, Ornis Fennica t 940, s. 20), Vanamon jäsen 21. X 1. 26; Valion rasia-
juustolan johtaja, fil. maist. LAURI V. EEROLA kuoli maalisk. 1 l p:nä Laa-
tokan koillispuolella saamiinsa haavoihin (muistoki rjoitus S. Kemistilehti 1940, 
s. 6), Vanamon jäsen 27. II. 36; fil. maist. TAuNo R. TANNER maatisk.l2 pmä 
Pölläkkälän Vuosalmell a, jossa vihollinen koettaessaan ylittää Vuoksen sitkeissii 
torjuntataisteluissa kärsi tavattornia tappioita (muistokirjoitus Memorand·a 
16, s. 144), Vanamon jäsen 28. X. 27; fil. maist. PAULI V. SIRKKA kaatui 
etu linjoilla niin ikään sodan viime päivinä (muistokirjoitus L. Y. 1940, s. 69), 
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Vanamon jäsen 24. X l. 33. Rauhan tultua kuoli maalisk . 23 p:nä Viipu-
rin esikaupun gissa maa lisk. R p:nä saamiinsa haavoihin fil. maist. HEIKKI 
ERXMETSÄ (muistokirjoitus L. Y. 1940, s. 141), Vanamon jäsen 23. l. 31. 
Nämä kymmenen sankarivainajaamme kuuluivat kaikki reserviupseeris-
tomme kaatuneeseen valiojoukkoon, joll e mitkään mainesanat eivät ole yli-
sanoja. Syvästi va litettavaa va in on, että heitä oli pienell e kansa llemme -
liian monta. 
Ilmapommituksessa kuoli tammik. 5 p:nä Mikkelissä sot ilasvi rkailij a, yli -
opiston metsänh oitaj a, maat. ja metsät. toht. MARTTI TERTTr (muistokirjoitus 
L. Y. 1940, s. 9·, ja useissa metsätaloudellisissa aikakauslehd issä}, Vanamon jäsen 
jo v:lta 191 8. Niin ikään ilmapo mmituksen uhrina kuoli tammik. 29 p:nä Turus-
sa fil. maist. ELINA EuNrKE (NrKE) SANDEUN, Vanamon jäsen 27. IV. 28. Sota-
rasitusten uuvuttamana kuoli vartiopa ikallaan Porvoossa maa lisk. 10 p:nä Por-
voon Suomalaisen suoj eluskunnan päällikkö, suoj eluskuntaupseeri, vanhempi 
lehtori, fil. maist. Vu~ro HoRNBORG (muistokirjoitus L. Y. 1940, s. 71, ja Me-
moranda 16, s. 134), jäsenemme jo varhaisilta Vanamo-yhdistyksen ajoilta. 
Vainajiemme elämänkaari on tullut monissa lämpimissä muistokirjoituk-
sissa va laistuksi. Monet Teistä olitte hyvin akti ivisiakin vanamolaisia, panok-
senne seuramme ja biologisten t ieteiden hyväksi on ollut hyvin kunnioitettava. 
Omalta osaltani en kykene jo es itettyihin, Teitä paremmin tunteneiden ystävien 
ja toveri en välittömän tunteen innoittamiin ja taitavi en kynien piirtämiin ku-
vauksiin juuri mitään lisäämää n. Koetan vä lttää toistoa. 
Olin joutunut use in tekemisiin Sinun kanssasi MARTTI TERTTr. Tunsin 
Sinut taitavana ja tuloksellisena tiedemiehenä, innoittavana ja loistavana luen-
noitsij ana. Tempasit Hyytiälässä mukaasi forstipoikamme. Valoit heihin 
oikean h.engen. Suuri oli heidänkin uhrinsa. Nelisenkymmentä seurasi Sinua 
Tapiolan ikuises ti vihreille metsämaille. Olen iloinen, ettfi pari päivää ennen 
poir lähtöäs i sain olla antavan iltapuhteen seurassasi. Keskusteluissamme sy-
ventyi kuvasi intomielisestä, suoraviivaisesta ja pelkäämät.tömästä kansalaisesta 
niin rauhan tbissä opettajana ja tiedemiehenä kuin sodankin mittelöissä . j o 
keski-ikään ehtineenäkin oli Sinussa lähtemätöntä nu orukaismieltä, ruumiillista 
ja henkistä, pysyvää kaun eutta. - Muistan Sinut EHKKI MIKKOLA Lapin samoi-
lijana , kivien tarkkana tuntijana ja kukki en ystävänä. Serpenti inilajiston mer-
killinen ongelma vei meidät yhteen hedelmällisiin keskusteluihin elämäs i ehtoo-
puolella. - Kesä llä 1935 tapasin sattumalta Sinut ERKKI VAHERI, en tää llä 
.touhui sessa Helsingissä, vaan Parolan leirialu een liepei llä. Solakka vä nrikki 
siellä järjest i tykistön viestiyhteyksiä reserviharjoitusten suuressa ta isteluhar-
joituksessa. Se ei ollut viimeinen harjoitukses i, sill ä oletet tu taisteluti lann e 
muuttui vuosia myöhemmin järkyttävä ksi todellisuudeksi, jossa tosi soti laita 
tarvittiin. Osoittauduit mieheksi ja lu okkasi valioksi. Sinu lta säästyi raskas 
rauhanjälkeinen paluutie. - Sinut PÄIVIÖ Kuusis'ro olin opp inut tuntemaan Juon -
teeltasi jossa in mää rin omaperäisenä, uuraana tutkijana. Lyseon lehtorin am m<l -
t in ohell a et hellittänyt otetta ti etee llisistä harrastuks istas i. Väitöskirjasi il-
mes tyy piakkoin painosta. Se on oleva voitto muistoll es i, vaikka vastaväiW.ijää 
ei enäti t arvita. Sen tapasi t jo talvella - Petäjäsaa ren hurmr isi lla kalli oill a. -
Sinä PAur,I V. SIRKKA olit moniharrasteinen, niin ikää n nuorukaismi eli nen, herk-
kä luonne. Tuntui siltä, et tä Sinun oli vaikeata saada luj aa otetta elämä n ar-
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kisesta todellisuudesta. Pelkään, että ympäristö Sinulle joskus näytti liian 
harmaalta ja ymmärUimättömältä. Tietämämme mukaan kasvoit etulinjan 
mittelöissä pelottomaksi johtajaksi, vain yhden suuren ja ainoan velvollisuuden 
nuhteettomaksi täyttäjäksi: kaatua, jos niin tarvitaan, tämän ihanan maan ja 
kansan puolesta. 
Te kaikki, sankarivainajamme, olette totise lla teo llanne osoittaneet, että 
olette olleet uskollisia akateemisen nuorisomme parhai lle ihanteille. Me teemme 
Teille kunniaa. Jut•ri Teissä, kaatunci$Sa biologitovereissa, jotka olitte meitä 
lähellä, tunnemme elävimmin koko kansamme antaman ja kantaman uhrin 
suuruuden. Poismenonne ja valoisa muistonne meitä vakaasti velvoittaa! 
MAuNo j. KoTIT,AINEN. 
Uutisia. 
Helsingin Yliopisto. Farmakognosian ylimääräiseksi professoriksi on ni-
mitetty toht. HuGo KAUfA. Prof. Karma on viran ensimmäinen haltija, 
sillä tähän asti farmakognosian opetus on ollut yhdistettynä farmaseutti -
sessa laitoksessa tapahtuvaan kasvitieteen opetukseen. 
Toht. GuNNAR MAnKLUND on nimitetty kasvitieteellisen museon kus-
tokseksi. 
Toht. EsKo SuoMALAI EN on nimitetty perinnöllisyystieteen dosentiksi. 
Htthtik. 5 p:nä tarkastettiin maist. ELVI V. PFALER-COLT,A DERin väi-
töskirja: »Vergleichend-karyologische Untersuchungen an Lygaeidem. Vasta-
väittäjänä Oli prof. HARRY FEDERLEY . 
Oppikoulut. Luonnohist. ja maantiedon tuntiopettajaks i on määrätty Kuo-
pion tyttölyseoon maist. AuKusTI SARVELA, Salon yhteis lyseoon maist. HELvr 
RAJALI N ja Seinäjan yhteislyseoon mais. ANTTT RF.r NTKAI NEN. 
Luonnon Ystävä. 
Ilmes tyy vuosittain 6 numerona. Vu osike rran tilaushinta on 30 mk. 
Toimitus. Eläintiede: prof. Paav o Suoma 1 aine n, päätoimittaja. Kasvitied e: 
toht. II m a r i P a a s l o. Toimitussihteeri: toht. Reino K a II i o 1 a. 
Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi biologian eri alojen edustajina Erkki H a 1m e, 
0 1 a v 1 K a 1 e l a, 0. V. L u ml a 1 a, Ta r v o 0 k s a 1 a, Antero Pan k a k o s k 1, La u r i 
S IIvonen, E s ko Suoma 1 aine n, N i i 1 o S ö y r i n k i, S u 1 o Toivonen, Ri s t o 
Tuomikoski. Ant e ro Vaara m a ja Veijo Vartiovaara. 
Toimituksen osoite: Luonnon Ystävä, Unionink. 40 B, Hki i, puh. 61 401 . Lehteen 
aiotut eläin tiet. kirjoitukset pyydetään lähettämään suoraan osoitteella: prof. Paavo 
Suoma 1 a 1 ne n, Cygnaeuksenk. 4 B, Hkl L (puh . 49 027) ja kasvi tiet. kirjoitukset suoraan 
osoitteella: toht. II m a r i P a a s 1 o, Annank. 9 A, Hki E (puh. 66 040). Tilaukset, osoit-
teenmuutokset, ilmoitukset ym. toimituksen osoittee lla. 
Vanho.ta vuosikertoja saa tilata osoittee lla: Sää tytalo, Snellmanink . 9- 11, Hki 1, 
Va rastonhoitaja . Hinna t: kaksi ilm estymisvuotta edeltävää vuosikertaa 25 mk, muut 
15 mk. Harvinaisia vuosikertoja, joiden hinta on 75 mk, ovat 1910, 1913 ja 1916. Vuosi-
kertoja, jolta ei enää saa tai saa vain erikoisluvalla poikl<eustapaukslssa, ovat: 1897- 1899, 
i901, 1902, 1908, 1917 ja 1925. Kaikki irtonumerot maksavat 10 mk. Vanamo-Seuran jäsenet . 
saavat alennusta 25 %. 
t-l elsinld 1941, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
uRo 
FAUN.A 1<:'1' FLORA FENNICA. 
LUONNON YSTÄVÄ 
N: o 4 ELÄIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
1 9 4 1 Julkaisija: Suomalainen Eläin• ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
{5. vuosik. Toimitus: Paavo Suomalainen, Ilmari Paasiot ja Reino Kalliola 
Ilmari Paasio f. 
Ennen kuin olemme likimainkaan ehtineet tointua nii stä raskaista 
menetyksistä, joita sota on aiheuttanut biologienkin keskuudessa, on 
meitä jälleen kohdannut mitä ankarin isku, Tämän lehden kasvitiet. 
toimittaja, yliopettaja ja kasvitieteen dosentti , fil. toht., res . kapt. 
Toivo P AAvo ID1ARI P AA SIO on puistunut joukostamme. On vaikeata 
tottua ajatukseen, että hän, joka oli kes tänyt sodan yli-inhimilliset rasi-
tukset ja säilynyt haavoittumatta koko sodan ajan Länsi-Kannaksen 
verisellä sotanäyttämöllä, on kuitenkin nyt vuosi sen jälkeen joutunut 
lähtemään. Sodan heikentämä elimistö ei kestänyt niitä ponnistuksia, 
joita voimakas, herpautumaton tahto siltä jatkuvasti vaati, ja siten 
päätti aivohalvaus huhtik. 15 p:nä 1941 työntäyteisen ja saavutuksista 
rikkaan elämän. 
Ilmari Paasio syntyi Savonlinnassa maalisk. 31 p:nä 1906. jo 
kouluajoista lähtien hänellä oli voimakas harrastus luonnontieteisiin. 
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Ni inpä hän jo kuudennella luokalla ollessaan alkoi kirjoitella havainnois-
taan >>Luonnon Ystävään» sekä kasvi- että eläintieteellisinä >>p ieninä tie-
toina>>. Kun lahjakkaalla oppilaalla oli li säksi lehtori HANNES S.u,o-
VAARAssa etevä ja innostava opettaja, saattoi Ilmari Paasio ylioppilaaksi 
tullessaan jättää koulunsa luonnontietee lli siltä tiedoiltaan ja ajatustaval-
taan huomattavast i kypsempänä kuin useimmat hänen myöhemmistä 
opiskelutovereistaan. Asevelvollisuuttaan suorittaessaan hän oli reservi-
upseerikoulussa kurssinsa parhaita oppilaita. jo tällöin ilmenivät hänen 
johtajaominaisuutensa, jotka myöhemmin sodan aikana hankkivat hänelle 
esimiestensä ja alaistensa rajattoman luottamuksen. 
Opiskelunsa Helsingin Yliopistossa Ilmari Paasio aloitti syksyllä 1926. 
Hyvien pohjatietojen avulla ja ollen jo ennakolta se lvillä edessä olevan 
työn laadusta hän saattoi heti aikaa hukkaamatta aloittaa työn täydellä 
teholla, ja hänen auliisti antamansa neuvot auttoivat myös monia hänen 
tovereitaan ensimmäisen lukuvuoden alkuvaikeuksissa. Opiskelu sujui 
vaivattomasti ja ripeässä tahdissa. Kandidaattitutkinto valmistui ke-
väällä 1930 ja lisensiaattitutkinto syksyll ä 1933. 
Opettajauransa Paasio aloitti jo ensi mmäisen opiskeluvuotensa 
lopu lla, jolloin hän oli lyhyen ajan lehtori Salovaaran viransijaisena 
Savonlinnassa. Vakinainen koulutyö alkoi kandidaattitutkinnon val-
mistuttua Helsingin Yhteiskoulu ja realilukiossa, jossa hän toimi vv. 1930 
- 1933. V. 1934 hänet nimitetti in Viipu rin kaksoislyseon luonnonhisto-
rian ja maantiedon vanhemmaksi lehtoriksi ja v. 1937 vastaavaan virkaan 
Suomalaisessa normaalilyseossa. V. 1939 hän tuli Normaalilyseon yli-
opettajrtksi. Perusteelliset ja monipuoliset tiedot, selvä, pääasioita koros-
tava opetustapa ja kyky ymmärtää oppilaitaan tekivät hänestä yhden 
maamme parhaimpia opettaji a. Tästä syystä hänet valittiin jäseneksi 
siihen komiteaan, jonka tehtävänä oli suunnitella maam me uusi koulu-
järjestys. Tässäkin työssä, joka kuitenkin sodan alkaessa keskeytyi, 
Paasiolla olisi ollut voimakas panos esitettävänään. Hänellä oli mm. suun-
nitelma kasviopin opetuksen järjestämiseksi kokonaan uudella tavalla. 
Koulutyötä varten Paasio oli myös kirjoittanut maantieteelli siä luku-
kirjoja ja ollut osalli sena uuden eläinopin laadinnassa. 
Oppikoulutyön ohella Paasio toimi opettajana myös Yliopistossa. 
Vv. 193 1- 1933 hän oli ylimääräisenä assistenttina Maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan propedeuttis-kasvitieteellisessä opetuksessa ja v:sta 
1937 alkaen kasvitieteen dosenttina. Aivan äskettäin hän siirtyi dosen-
tiksi Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. 
Rasittavasta koulutyöstä huolimatta Ilm ari Paasio jatkoi kiin-
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teästi tieteellistä tutkimustyötään. Tutkimukset ovat pääasiassa kasvi-
maantieteellisiä käsitellen osaksi kasvillisuutta osaksi kasvistoa. Erityi-
sesti ovat suot olleet mielenkiinnon kohteena. Paasion aloittaessa tutkija-
toimintansa oli meikäläinen kasvimaantiede osittain suuntautumassa 
metodisesti täsmälliseksi ja kiinteäksi kasvisosiologiaksi, jossa kuitenkin 
oli lähellä kaavamaisuuden vaara. Heti tutkijauransa alussa Ilmari 
Paasio joutui läpikäymään tämän kehityksen ja kokemaan sen vaikeudet. 
Hän omaksui sosiologian täsmällisen metodiikan, mutta syy-yhteyksi in 
pyrkivänä tutkijaluonteena välttyi kaavamaisuuden vaarasta. Kaikissa 
tutkimuksissaan hän on pyrkinyt etsimään kuvaamiensa kasviyhdyskun-
tien luonnollista sukulaisuutta ja on tarkannut niiden ekologista pohjaa. 
Askel askeleelta hän on päässyt lähemmäksi päämääräänsä ja viimeisessä 
nevaso iden sosiologiaa käsittelevässä tutkimuksessa oli ekologisten ja 
sosiologisten periaatteiden yhteensovittaminen kauniisti toteutettu. 
Regionaalisia kysymyksiä hän on myös käsitellyt suokompleksien levi nnei-
syyttä ja luonnetta käsittelevissä tutkimuksissaan ja on erittäin ansiok-
kaasti selvittänyt eri tyyppien ilmastollista riippuvaisuutta. 
Kaiken tämän ohella Paasio· osallistui ylioppilasajoistaan alkaen 
monenlaisiin yleisiin ri entoihin, joista mainittakoon vain erityisesti hänen 
sydäntään lähellä ollut suoj eluskuntatyö. Hän oli mm. Normaalilyseon 
vastaperustetun suoj eluskunnan ensimmäinen paikallispäällikkö. 
Soda'n jälkeen Ilmari Paasio ryhtyi uudelleen kaiken ammattityönsä 
ohella opiskelemaan saavuttaakseen riittävän pätevyyden suometsä-
ti eteen professorinvirkaan, jota hän oli hakenut. Äkillinen kuolema on 
nyt kuitenkin katkaissut lupaavan uran. 
Paasion kuolema on jättänyt keskuuteemme aukon, joka ei helpolla 
umpeudu. Hänen paikkansa tiedemiehenä, opettajana ja aktiivisena 
maanpuolustusmiehenä on jo kyllin vaikeasti täytettävissä, mutta ennen 
kaikkea me muistelemme häntä rehtinä ja vilpittömänä ystävänä ja tove-
rina. Tämä paikka on nyt jäänyt pysyvästi avoimeksi. 
* 
Ilmari Paasion tulosrikas elämäntyö koitui myös monin tavoin 
Luonnon Ystävän hyödyksi. Hän julkaisi lehdessä monia arvokkaita 
kirjoituksia ja tiedonantoja jo kouluvuosistaan lähti en sekä toimi 
v:sta 1939 alkaen Luonnon Ystävän kasvitieteellisenä toimittajana. Leh-
temme ja sen toimitus sekä Vanamo-Seura säilyttävät kiitollisessa muis-
tossa sen uhrautuvan työn, jonka Ilmari Paasio tälläkin tavoin suoritti 
s_uomalaisen luonnontieteellisen sivistyksemme hyväksi. 
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. Ilmari Paasion julkaisuja: 
1927: Tietoja Savonlinnan seudun putkilokasvistosta. L. V. 31. 
1928: Tikankontin (Cypripedium calceolus L.) kasvupaikka Kerimäellä. 
L.Y. 32. - Korpikylän kruununpuiston putkilokasvistosta. L.Y. 32. 
1929: Angiospermien fylogeneettinen johto. L. Y. 33. 
1931: Pohjois-Satakunnan soiden jäkälistä. Vanamon julk. 15, n:o 4. 
1932: Lepakoictemme lentotaidosta ja lentimistä. L. Y. 36. - Etelä-
Suomen rahkasoiden linnuista. L.Y. 36. - Havaintoja Korpikylän kruunun-
puiston linnustosta. L.Y. 36. 
1933: Ober die Vegetation der Hochmoore Finnlands. Väitöskirja ja 
Acta Forest. Fenn. 39, n:o 3. - Eine Waldsiedlung vom Vaccinium-Rubus-Typ 
in SOd-Savo. Vanamon kasvitiet. julk. 4, n:o 12.- Eräitä lintujen aiheuttamia 
muutoksia kohosoiden kasvipeitteessä. L.Y. 37. 
1934: Ober die Lebermoose der Hochmoore Finnlands. Vanamon kasvi-
tiet. julk. 5, n:o 10. - Soita koskevista morfologis-kasvitopografisista nimityk-
sistä. Terra 46. 
1935: Suomiehen sammalkirja. - Häädetkeitaan, erään länsisuomalaisen 
kermikeidassuon kasvillisuus. Vanamon kasvitiet. julk. 6, n:o 2. - Abessiinia, 
maailman politiikan polttopiste. Kansanvalistusseuran Kalenteri 56. 
1936: Suomen nevasoiden tyyppijärjestelmää koskevia tutkimuksia. Acta 
Forest. Fenn. 44, n:o 3. 
1937: Pieni jäkälä- ja sammal kirja. - Suomen nevasoiden tyyppijärjes-
telmästä. L.Y. 41. - Oppilasherbaariot oppikoulun kasviopin opetuksessa. 
L.Y. 41. -Mustien maanosa . . Koulumaantiedon lukukirja 1. 
1938: Mangolien maanosa. Koulumaantiedon Jukukirja 11. 
1939: Professori A. K. Cajander 60-vuotias. L. Y. 43. - Zur Vegetation 
der eigentlichen Hochmoore Estlands. _Vanamon kasvitiet. julk. 11, n:o 2. -
Somija. Latviesu konversacijas värdmca 156. 
1940: Eläinoppi 1 (yhdessä L. ARVI P. PerJÄRVEN ja OLAVI RENKOSEN 
kanssa). - Uudet maan osat. Koulumaantiedon lukukirja 111. - Zur Kenntnis 
der Waldhochmoore Mittelfinnlands. Acta Forest. Fenn. 49. 
1941: Zur pflanzensoziologischen Grundlage der Weissmoortypen. Acta 
Forest. Fenn. 49, n:o 3. 
Kirjoittanut Isoon Tietosanakirjaan maantieteellisiä artikkeleita 1933-38. 




Kesän lähestyessä alkavat koskemattoman erämaaluonnon kuvat 
jälleen kangastella houkuttelevina mielessä. Minnekä suuntaisin tänä ke-
sänä retkeni? Eräänä mahdollisuutena, joka on helppo toteuttaa lyhyen-
kin loman ja suhteellisen vähäisten kustannusten puitteissa, voidaan suo-
sitella käyntiä Pyhätunturin kansallispuistossa. Paikalle on vain parin 
tunnin automatka rautatien päätepisteestä, Kemijärven asemalta. Näke-
mistä ja opittavaa on tämän Etu-Lapin komeimmaksi ja jylhimmäksi 
tunnetun vuoren piirissä sellaisellekin, joka on kolunnut ennenkin kive-
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liöissä ja tuntureilla, saatikka sitten ensikertalaisell e pohjankävijälle. 
Sen riittänee seuraava lyhyt kuvaus alu eesta osoittamaan. 
Pyhätunturi nousee jyrkin rintein verraten lakeasta ympäristöstään 
n. 375 m, saavuttaen 540 m korkeuden merenpinnasta. Se näkyy juhlalli-
sessa yksinäisyydessään monen peninkulman päähän, ja sen laelta avau-
tuu mittaamattoman laaja näköala yli pohjoissuomalaisen erämaan: 
loputtomiin tummia metsiä ja kalvakan vaaleita aapasoita, joitakin kirk-
kaina silminä välkkyviä järviä ja jokien suvantoja, karuja vaaroja ja 
kaukana taivaanrannalla sinertäviä tuntureita, mutta kyliä ja viljelyksiä 
tuskin nimeksikään. jo tunturin ääriviivakuva on vaikuttava ja erikoi-
nen: syvien kurujen poikkileikkaama, salaperäinen ja houkutteleva vuo-
renhahmo, kirkasta taivasta vastaan uhkaavana kohoava jättiläinen --·· 
lappalaisten ikivanha, pyhä tunturi. Ylhiö muodostaa kaarimaisen, länsi-
itäsuuntaisen, n. 7 km pitkän jonon, johon kuuluu lännestä lukien kolme 
lakea: Isokappale 1. Ylimmäinen (540 m), Keskikappale (n. 500 m) ja 
Rantakappale 1. Alimmainen (n. 490 m). V. 1938 erotettuun kansallis-
puistoon, joka on n. 30 km 2 laaja, kuuluu tunturin paljakan ja metsäis-
ien rinteiden lisäksi osa sen juurella levittäytyvistä aukeista soista . 
Pyhän valtavin nähtävyys on Alimmaisen ja Keskikappaleen välissä 
oleva syvä loma, Isokuru, jonka seinät nousevat huimaavan jyrkkinä ja 
korkeina (n. 200 m), suureksi osaksi luoksepääsemättäminä rakkavyöryinä. 
Kurun p'erältä tullaan merkilliseen, kalliosokkelan täyttämään kattila-
maiseen hautaan, johon myöskin Pyhäkuru ja pitkä ja kapea Kuorenki-
kuru päättyvät. Alueella on vielä muitakin kuruja ja useita pienempiä 
louhikkoisia rotkoja, jotka monin muunnelmin toistavat Pyhätunturin 
maisemien villinkarua, jylhää johtoaihetta. 
Jyrkkien rinteiden yläpuolella kaartuvat alpiiniset laet verraten tasai-
sina. Sileänlaista, samerikkaista kenttää on kuitenkin enemmälti vain 
tunturiselänteen luoteisosassa. Muual la vallitsevat kivikot, milloin pien-
ten, rapautumissoran ja kasvillisuuden peittämien alojen kanssa vuoro-
tellen, milloin laajoiksi kiviautioiksi yhtyen. Rakkaista kivikkoa on pal-
jon vielä alhaalla metsävyöhykkeessäkin, ja vallitseva sora, joka paikoin 
muodostaa isoja kumpuja ja harjanteita, on kauttaaltaan hyvin kivistä. 
Tunturin ja koko seudun kivilaji on puhdasta kvartsiittia, jossa 
kvartsin ohella on korkeintaan 1- 2 % muita mineraaleja. Tähän ko-
vaan, vaikeasti rapautuvaan kiveen perustuu koko tunturin olemassaolo 
-- ylhiö on tyypillinen jäännösvuori, >>eroosiontodistaja>>, ja siitä joh-
tuvat myöskin sen maisemien jylhyys ja luonnon karut piirteet. Kurujen 
seinämissä voi nähdä pakkasrakoilun kaikki asteet: vielä sileitä kallio-
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Isokuru, Alimmaisen (vasemmalla) ja Keski-
kappaleen välissä oleva syvä loma. 
pintoja ja sellaisia, jois-
sa lohkoutumisen ääri-
viivat vasta ovat näky-
vissä, jo irtaantuneita, 








mwn muotoisia, ja 





Eräät kurut ovat 
aivan kuivia, mutta useimpien pohjalla juoksee puro, paikoin karkean 
louhikon alle kätkeytyen, toisinaan taas pieniksi, häikäisevän kirkasveti-
siksi allikoiksi ja lammikoiksi laajeten. Suurin puro, joka alkaa Karhun-
juomalammeksi nimitetystä pikkujärvestä Kuorenkikurussa, putoaa 
n. 17 m korkealta kallioseinämäitä >>Pyhäkasteena>> alas Isokuruun muo-
dostaen matkailijain suosiman, varsinkin runsaiden kevätvesien aikaan 
komean nähtävyyden. Purot jatkuvat tunturin juurella ja saavat lisä-
vettä monista kylmien kaltioiden pikkupuroista. Kurujen seinämät ovat 
aivan kuivat, samoin niiden väliset laet. Ylhäällä paljakalla on vain joi-
takin sadevesilätäköitä ja pohjoisrinteillä lumen sulamisen jäljiltä pie-
niä, loppukesällä kuivuvia allikoita. Kurujen pohjalla ja varjoisten kal-
lioseinämien juurella säilyy lunta kauas kesään, pieninä pilkkoina joskus 
>>Jaakkoon asti>> (25. VI 1.). - Kansallispuisto sijaitsee keskellä Lapin 
voimakkaasti mantercista, vähäsateista ilmastoaluetta. 
Kuten jo seudun kivilajista ja rakan hallitsevasta asemasta voi pää-
tellä, on kansallispuiston kasvillisuus yleensä hyvin karua ja sen kasvista 
vähälajinen (n. 160 putkilokasvia). Mutta kasvillisuuden luonnontilaisuus 
tekee voimakkaan vaikutuksen ja houkuttelee tutkimuksiin. Ja pitkien 
etsiskelyjen jälkeen löytyy tältäkin alueelta virkistävän rikkaita, vilja-
via kohtia. 
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Metsäkuvalla on 
aito erämaan leima. 
Monet hyvin järeät 
(70:kin cm paksut) j :-t 
suuret puut, hopean-
harmaat kelot, pitkät 
Iahokannot ja maahan 
risti in rastiin kaatu-
~eet rungot ovat sen 
tunnusmerkkejä. Kan-
gasmetsissä on valoa 
ja väljyyttä, synkät 
korpikuusikot ovat 




Suurin osa met- l(arhunjuomalampi. Taustalla Alimmaisen laki. 
sistä kuuluu variksenmarj a-mustikkatyy ppiin. Mänty on tämän tyy-
pin ja si ten koko puiston yleisin puulaj i; sekapuina on ylei-
sesti kuusta ja koivua. Karuimmat metsät ovat huomattavan jäkälik-
käitä, I1mtta varsinaista varpu-jäkälätyyppiä on alueella vain vähän, 
tunturin pohjoisrinteillä puolukka-mustikkavaltaisina, etelärintei ll ä 
taas kanervasta rikkain a kasvustoina. Variksenmarja-puolukkatyyppiä 
ei tavattane ollenkaan. Tunturijonon pohjoisrinteitä hallitsevat pak-
susammaltyypin metsät tykkylum cn vioittamine, naavaisine kuusi-
neen. Siellä täällä on puroj en varsilla, korpien reunoilla ja tuoreissa not-
kelmissa pieniä, kurjenpo lvi-inetsäimarretyyppiin kuuluvia lehtomaisia 
kuusikoita (nimikkolajien lisäksi mm. Milium, Melica, Listera cordata,Rubus 
saxatilis, R. arcticus, Cornus, Pirola unif/ora, i\1elampyrum silvaticum). 
Kansallispuiston rehevinH1 ja lajeista rikkainta kasvillisuutta ovat 
puroja seurailevat enemmän tai vähemmän lehtomaiset ruoho- ja heinä-
korvet. Kuusi kasvaa kurujen syvässä suojassa huikean korkeaksi 
(jopa 27m). Koivu ja haapa ovat yleisiä seka puita, pihlaja ja raita samoin 
tavallisia; harmaaleppää ja tuomea sen sij aan on vain parhailla kasvu-
paikoilla. Pensaista on lukuisien pajujen (Salix phylicifolia, caprea, 
nigricans, aurita, lapponum, glauca, hastata, myrtilloides) ja katajan lisäksi 
mainittava rehevimmissä kasvustoissa tavattavat vadelma ja puna-
herukka sekä alu eella harvin ain en nurmiruusu. Ruoho- ja heinäkasvilli-
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suus vai~telee melkoisesti kasvupaikan kosteuden ja viljavuuden mukaan. 
Lihavimmissa kohdissa näyttäytyvät mm. Equisetum pratense, Paris, Poa 
pratensis, Agropyrum caninum, Carex vaginata, Stellaria calycantha, S. 
longifolia, Actaea erythrocarpa, Angelica silvestris, Pelasiles frigidus, 
Cirsium lzeteroplzyllum ja Mulgedium alpinulll. Rammculus lappollicusta 
on karummissakin korvissa. Hetepuroja koristavat paikoin kauniit 
Epilobium Hornemannii- ja alsinifolium-kasvustot, toisinaan myös 
Stellaria crassifolia ja Montia. Eräällä syvämultaisella kasvupaikalla, 
joka voidaan lukea jo varsinaisiin lehtoihin, kasvavat Dryopteris filix mas 
ja Galium triflorumkin! 
Tunturirinteiden juurella on erilaisia varsinaisiin korpiin kuuluvia 
kasviyhdyskuntia sekä korpien ja kankaiden välimuotoja. Rämeistä ovat 
yleisimpiä pienet mustikkavaltaiset korpirämeet ja Carex globularis-
sararämeet. 
Aukeiden so iden tyypeistä ovat tärkeimpiä tupasvillaa ja Carex 
paucijloraa kasvavat kuivat aitonevat ja iso t Carex rostrata-vihernevat. 
Kansallispuiston lounaisrajalla on J..1olinian ja Carex lasiocarpan muodos-
taman heinikön peittämiä varpuisia (B etula nana) vihernevoja. Tunturi-
jonon eteläpuolella on pieni näyte tyypillisestä Lapin aapasuosta veti-
sine rimpineen ja rimpilampineen sekä korkeine, jyrkkäseinäisine pounu-
j äntcineen. Rimpien kasviyhdyskunnat ovat osaksi Splzagna cuspidata-
peitteisiä vajorimpinevoja (kenttäkerroksen päälajeina Sclzeuchzeria ja 
Carex /im{, sa), osaksi sammalköyhi ~i aitorimpinevoja (Carex limosa ja 
/asiocarpa). 
Mutta alueella on laihojen so iden lisäksi pieniä kirjonevoja ja muu-
tamia oikeita lettojakin. Ne ovat syntyneet tunturirinteiden juurella ole-
vien hetteiden ääreen ja nii stä aikavien pikkupurojen varteen. Läh im-
pänä lähdettä on pieni aukea lettoniitty, hiukan kauempana koivua, 
kuusta ja harmaaleppää kasvava lettokorpi tai mäntyä kasvava letto-
räme; koko yhtymä vain korkeintaan 1 ha laajuinen. Nämä pienet vilja-
vat suoläiskät kartuttavat huomattavasti kansallispuiston kasviluetteloa: 
Erioplwrum latifolium, Carex diandra, C. paradoxa (!), Coeloglossum 
viride, Sa/ix myrsinites, Saxifraga hirculus, Pirola rotundifolia, Pedicularis 
sceptrum carolinum ym. 
Pyhätunturillakin voidaan erottaa tuntureille luonteenomaiset kas-
villisuuden korkeusvyöhykkeet: havumetsien silviininen vyöhyke, jota 
edellä on kuvattu, subalpiininen koivuvyöhyke ja tunturipaljakka eli 
alpiininen vyöhyke. Vallitseva t kivikot ja suuret kurut poikkeavine 
ekspositiosuhteineen hämm entävät kuitenkin suuresti vyöhykkeiden 
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keestä tu skin voidaan 
puhua. 
Yhten~Hnen havu-
metsä nousee tunturin 
pohjoisrinteillä n. 365 
m ja etelärinteillä n. 
385 m korkeuteen. Al-







tollakaan havumetsä ei Kansallispuiston eteläreun all a olevaa aapasuota 
rimpilampincen. 
sanottavasti ylitä 400 
m rajaa. Pensasmaisen koivun ( Belula tortuosa) vyöhyke on rakkakenttien 
ja jyrkkien paljakkatörmien vuoksi hajanainen, ja männyn ja kuusen 
matalia, 'huonokasvuisia tunturimuotoj a tapaa vielä ylhäällä laell akin, män-
nyn taimia verraten yleisestikin. Koivuvyöhykkeen ylärajaksi voidaan 
merkitä pohjois- ja itärinteillä 450 -- 475 m, etelän ja län nen puolella 
475-- 490 m. Alpiinisen vyöhykkeen vertikaalinen ulottuvaisuus jää va in 
20 - · 75 m:ksi. Suuren kivikkoisuuden vuoksi havumetsä on jo ilmasto l-
li sen rajan alapuolella harvaa. Monilla rinteillä on ylempänä vain muu-
tamien puiden muodostamia pikkusaaria harmaassa rakkameressä. 
Alpiinisen vyöhykkeen kasvillisuus on äärimmäisen karua ja sen 
kasvista vähälajinen (n. 30 putkilokasvia). joitakin reheviä variksen-
marja-mustikkavarvikoita, Cetrana nivalis-tunturikangasta, tunturi-
liekaa kasvavia kuopanteita - siinä melkein kaikki. Maahan kyyristyvä 
kataja on yleinen. Vaivaiskoivu sen sij aan puuttuu tunturikankailta, 
kuten usein eteläisimmillä tuntureillamme. }uncus trifidusta on paljon, 
mutta tyypillisiä tunturivarpuja, Arctostaphylos alpinaa, Plzyllodocea ja 
Loiseleuriaa, saa kauan hakea. Rakka tarjoaa paljon tutkittavaa jäkä-
_lien tuntijalle, ja kivikon koloissa rehottaa eräs harvinainen, aitoalpiini-
nen saniainenkin: Allosorus crispus. 
Kansallispuiston erämaaluonne ilmenee selväst i myöskin sen eläi-
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mistössä. Karhu vierailee vieläkin sen saloilla, ja kotka on yhä sen ilmoj en 
valtiaana. Läheisessä Sieniojassa asustaa saukko, ja kurki pesii rimpi-
nevoilla. Huuhkaja ja korppi kuuluvat myös puiston linnustoon. Hirvet 
oleskelevat kesäisin ruohoisten korpien lähettyvillä ja ovat viime aikoina 
huomattavasti li sääntyneet. j ärj cstelmällisiä havaintoj a alu een eläimis-
töstä ei valitettavasti vielä ole käytettävissä. Toivottavasti Iintutieteili-
jämmejamuut kenttäzoologimme poistavat puutteen mahdollisimman pian! 
Pelkosenniemen puoleisessa kansallispuiston osassa metsä on täysin 
koskematonta; vain oravanpyytäjät ovat täällä joskus jonkin rungon kaa-
taneet. Kemijärven puolella sen sij aan on aikaisemmin suoritettu tukki-
plluhakkuita, viimeksi v. 190 1. Eräät kämppien jäännökset alu een etelä-
reunall a ovat tältä ajalta. Puiston lounaisnurkassa on eräs alu e raivattu 
kymmenisen vuotta sitten sattuneen kulon jälkeen. Eräi ltä jängiltä on 
aikaisemmin korjattu heinää, kuten vanhat, lahoavat pielespuut osoittavat. 
Tunturilla ja sen ympäristössä laiduntaa satoja poroja, kesäisin va-
paina, talvella paliskunnan poromiesten paimentamina. Laiduntamisen 
vaikutuksesta on kangasmaiden jäkälä suuresti vähentynyt, varsinkin 
ylhäältä paljakalta. Kapeita poronpolkuJ a ki ertelee siellä täällä. 
Matkailupaikkana kuulu Pyhä on jo kauan ollut Lapin suosituimpia, 
ja seudun omatkin asukkaat pitävät sen nähtävyyksiä suuressa arvossa. 
Matkailijoita ja poromiehiä varten Kemijärven kunta on rakentanut 
v. 1928 Isokurun suuhun autio tuvan. Tunturin korkeimmalla laella on 
pieni kttlovartijan maja. 
Nykyisin Pyhätunturi kuuluu, niinkuin valtion muutkin kansallis-
ja luonnonpuistot, Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen hallintaan ja hoi-
toon. Vakinainen vartija asuu läheisessä Pyhäjärven kylässä. Hänen 
työtään ei kukaan valistunut retkeilijä vaikeuttane. Oikea luonnon ystävä 
koettaa liikkua täällä niin varoen kuin suinkin, kaikkea visusti tarkas-
tellen ja huomioita tehden, muttei mihinkään hävittävästi kajoten. Hän 
tuntee olevansa Iuonnonpyhäkössä, jonka alkuperäiset piirteet ja kauneus 
on koskemattomina säilytettävä vielä tulevillekin sukupolvill e. 
Mikä on lintujen pesimispiiri? 
L AURI Suv NEN. 
Kesäisin olemme ehkä joskus pysähtyneet miettimään, miksi kahta 
laulurastasta ei tapaa laulamassa aivan toistensa lähettyvillä, vaan kah-
den lähimmän linnun etäisyys on ainakin sata, monesti useitakin satoja 
metrejä. Edell een olemme ehkä todenneet, miten linnut laulavat 
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aina suunnill een sa-
moilla paikoilla, usein 
joka kerta suorastaan 
saman puun latvassa. 
Olemme ehkä myös pää-
tyneet arveluun, että 
kullakin näistä linnuis-
ta on oma walta-alu-
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paan ja kiintoisimpaan 
kysymykseen. -- Seu-
raamme aluksi laulu- Kuva 1. Laulurastaan pesiruispi irejä Pieksä-mäellä Pöyhölän pappilan mäkirin teessä kesällä 
metsiemm e 1934. e pesimispaikka, + laulamispaikka, . räkätti-
rastaan pesä, Å. punasiipirastaan pesä. Yksityiskoh-
laululin- tainen se lostus tekstissä. · 
rastas ta, 
tunnetuinta 
tua, siitä hetkestä, kun 
se keväällä saapuu, siihen hetkeen, jolloin se syksyllä muuttaa pois. 
Laulvrastaan tapaamme tai paremminkin kuulemme keväisin ensim-
mäisen K:erran useasti aivan samalla paikall a, jossa olemme sen oppineet 
kuulemaan jo monina kesinä aikaisemmin. Muutaman sadan metrin 
päässä kuulemme jonakin seuraavana aamuna toisen, senkin suunnill een 
entisillä paikoillaan. jos seuraamme lintuj a tarkemmin, voimme havaita 
niiden kokoontuvan aikaiskeväällä eri puolilla sijaitseviita laulamispai-
koiltaan, usein melkoistenkin matkoj en päästä, ruokailemaan yhteisille 
aikaiskeväisille ruokailu paikoille, pellon pälvi.lle tai puutarhaan (kuva 1, 
ohuet nuolet). Mutta laulamaan kukin lintu siirtyy jokseenkin poikkeuk-
setta aina vain laulamispaikalleen. 
Viikon tai parin perästä linnut eivät pala a puutarhaan. Pellon lai-
dassakin käy ruokailemassa enää vain yksi lintu tai lintupari. Naaras-
linnut ovat saapuneet, hajonneet metsiin laulamispaikkojen läheisyyteen, 
kosintalaulu ja kosintamenot ovat käynnissä ja pesiminen alussa. Kun-
kin laulamis- ja pesimispaikan ympärille kiteytyy t arkoin rajoittunut 
pikku alue, p e s i m i s p i i r i (Brutrevier, territory; kuva l ). Lintu-
parin vastainen elämä keskittyy ja rajoittuu tästä lähtien kokonaan sen 
rajojen sisäpuolelle. Se kuuluu vain tälle lintupari.ll e. Muilla samaan 
lajiin kuuluvilla linnuill a ei ole sinne asiaa . 
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Pesimispiirin omistusoikeus julistetaan pesi m i s p i i r i l a u-
I u 1 1 a, laululla, jonka tunnemme laulurastaan lauluna. >> Tämä on minun 
valtakuntani, en suvaitse täällä muita isäntiä>>, tulkitsee MARGARE1' NrcE, 
tunnettu kanadalainen kenttäornitologi, tutkimansa lauluvarpusen pesi-
misp iirilaulun merkitystä . 
Pesimispiirilaulun merkitys tulee selvimmin näkyviin seuduissa, 
joissa laulurasbstiheys on suurin. Kuvattu pesimispiirien >> rauhallinen>> 
muodostuminen ja niiden sisä llä tapahtuvien toimintojen rauhallinen jat-
kuminen tulee kysymykseen useimmin vain laulurastaan harvaan asutta-
missa seuduissa. jos laulurastastiheys on suu1 i, syntyy pesimispiireistä 
kilpailua. Rajankäynnit viereisten pesimispiirien välil lä voivat muodos-
tua ankariksi. Syntyy riita a, joskus ilmitappeluakin kahden naapuri-
koiraksen kesken. Useimmin asia ratkeaa kuitenkin k i 1 p a 1 a u 1 a n-
n a 1 1 a, erityisen voimakkaalla ja kiihkeäi tä pesimispiirilaululla. Mo-
lemmat koirakset laulavat kilpalaulantaansa lähellä toisiaan sillä koh-
dalla omaa pesimisp iiriään, jossa suunniteltujen pesimispiirien rajat kul-
kevat liian lähellä tai suorastaan leikkaavat toi siaan. Erityisen ankaraksi 
tällainen rajankäynti voi muodostua, jos vanhojen pesimispiirien lähei-
syyteen ilm estyy myöhästynyt pari, joka ryhtyy >>va lloittamaan >> itselleen 
pesimispi iriä muutenkin ehkä jo liian ahtaasti asutussa metsässä. Aikai-




1 voimme seurata tällaista ta-
pausta. 1., 2. ja 4. pesimis-
piirin linnut elivät hyvässä 
sovussa. Ne olivat jo sopi-
neet rajoistaan. Pari viikkoa 
myöhemmin ilmestyi 3. pesi-
mispiirin kohdalle myöhästy-
nyt pari. Koiras lauloi kiih-
keästi ja tuli laulamaan 1. ja 
2. pesimispiirin laitaosiin asti. 
Syntyi ankaria taisteluita; 
kilpalaulanta oli erittäin voi-
makasta ja kesti useita päi-
viä (paksut nuolet osoittavat 
kartalla riitaisuuksien suun-Kuva 2. Laulu- ja kulorastaa n pesimis-
piirejä Pieksämäellä Tahilammen, Ahvenlam- tia). 2. pesimispiirin laula-
men ja Kukkarojärven välisessä maastossa ke- mispaikka piti siirtää kuva-
sällä 1934. e laulu- ja x kuinrastaan pe-
simispaikka. tun tien yläpuolelle (merkitty 
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karttaan pilkkunuolella) ja 1. pesimispiirin raja, joka kulki aikaisemmin 
melkoisesti ti en alapuolella, piti vetää kokon aan sen yläpuolelle. Rajan-
käynti päättyi vasta 3. pesimispiirin rajojen tultua tarkoin määritellyiksi. 
Lopputuloksena kaikista näistä riitaisuuksista ja pikku kahnauksista 
on pesiruispiirin muodostuminen kullekin parill e. Laulurastaan tiheästi 
asuttamissa metsissä jäävät pesiruispiirejä erottamaan vain kapeat puo-
lueettomat vyöhykkeet. Harvaan asutuissa seuduissa muodos tuu myös 
pesimispiircjä, joskin naapureista aiheutuvi en puristusten puuttuminen 
sallii väljemmän Iiikkum;salan ja laajemmat pesimispiirit (kuva 2). 
Laulurastaan pesimispiireissä voi ain a todeta selvemmin tai epäsel-
vemmin muutamia oleellisia, eri toimintoj a vastaavi a osia, jotka erottu-
vat muusta pesimispiiristä. Tasarakenteisissa metsissä täll aiset eroavai-
suudet ovat monesti kuitenkin melko vaikeasti hava ittavissa, ja jotkut 
toiminnat voivat tällöin jakautu a tasaisesti koko pesimispiirille. 
Pesimispiirin keskeisin osa on p es i m i s p.a i k k a {Nistort) . Laulu-
rastaalla on sellaisena tyypillisesti nuori kuusentaimisto. Pesi mispaikan 
keskuksena on p e s ä p a i k k a (Nestort). Sinä on laulurastaa ll a miltei 
poikkeuksetta pikku kuusi, jossa 
sen p e s ä sij aitsee (kuva 3). 
L a ul a mi s p a ikk a n a 
on t avallisesti ympäröivää metsää 
korkeampi kuusi, l a u 1 u p u u 
(MousELEYn >>the si nging tree>>), 
jonka latvasta on hyvä näköa la 
yli pesimispiirin ja josta käsin lau-
luras tas pesimispiirilaululla julis-
taa omistuso ikeutensa pesimis-
piiriin. Pesimispiirin jossakin toi-
sessa kolkassa voi olla toinen 
(vrt. esim. 3. pesimispiiriä), joskus 
useampiakin laulamispaikkoj a. 
j os pesimispiirissä tavataa n 
esim. metsän laid assa sij aitseva 
karj apiha, metsän keskitse kulk e-
va polku tai tiheä lehtipensasto, 
jonka alus on varjoisuud en vuok-
si vapaa kasvillisuudesta ja Iehti-
karikkeen yms. peittämä, muo-
dostuu tämä pesimispiirin r u o-
Ku va 3. Laulurastaan pesä sij aitsee 
tava llisest i pikku k11usessa runkoa vas-
taan. Pieksjmäl<i , Pöyhii lä. Va lok. kes. 
1 934 L. S- N E ~. 
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Kuva 4. 1. pesimispiirin ruokailu -
paikkaa. Metsäpo lu t ja niid en reunat ovat 
laulurastaan tyypillisiä ru okailupaikkoja. 
Pieksämäki, Pöyhölä. Valok. kes. 1937 
L. S- ' EN . 
k a i 1 u p a i k a k s i (kuva J·, 
1. ja 4. pesiruispiirin ruokailu-
paikat erotettu pisteviivalla; 
kuva 4). Tällaisilta paikoilta 
laulurastas löytää helpoimmin 
pääasiallisen ravintonsa, kova-
kuoriaisia ja kotiloita. 
Pesimispiiriä muodostetta-
essa ei ole jätetty huomioimaha 
myöskään kylpemismahdolli-
suuksia. Laulurastas näyttää 
nimittäin vaativan säännöllisiä 
päivittäisiä vesikylpyjä. Sellaiset 
toimitetaan jonkin puron reu-
nalla, lähteen partaalla tai pie-
nessä lätäkössä, pesimispiirin 
k y 1 p e m i s p a i k a s s a. 
Kun laulurastas vaatii pesi-
mispiiriltään aina" kaikkia edellä 
esitettyjä toimintoja vastaavat 
edellytykset, on hyvin ymmär-
rettävää,että pesimispiirien koko 
ja muoto vaihtelevat melkoisesti. 
Sopivan pesimis-, laulamis-, ruokailu- ja kylpemispaikan löytymisellä ja 
sijainnilla onkin hyvin tärkeä merkitys pesiruispiirin vastaiseen kokoon 
ja muotoon. Näiden pikku osien ei tarvitse sijaita pesiruispiirin keskus-
tassa, vaan voi pesiruispiirin keskeisinkin osa, pesiruispaikka pesi-
neen, sijaita pesimispiirin laidassa (kuvat 1 ja 2). Pesimi~piirin lopullinen 
koko ja muoto jäävät siis riippuvaisiksi näitä eri toimintoja vastaavien 
edellytysten sij ainnista laulamispaikan ja pesimispaikaksi valitun kohdan 
lähimmässä maastossa. 
Laulurastaan tiheimmin asuttamissa seuduissa on pesimispiirin to-
dettu olleen vain 0.4:nkin ha suuruisen (0. ScHIERMANNin kirjeeilinen 
ilmoitus laulurastaskannasta Saksan kulttuuriseuduissa). Meillä pesiruis-
piiri kuitenkin on melkoista suurempi , jopa 6:kin ha. Pesimispiirin koko 
voi siis vaihdella hyvin paljon. Pienin se on metsissä, joissa kaikkia edellä 
mainittuja toimintoja vastaavia edellytyksiä on runsaasti tarjolla ja 
joissa laulurastastiheys on suuri (tuoreet, rehevät kuusivaltaiset seka-
metsät), suurin taas metsissä, joissa edellytyksiä on harvassa tai ne 
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ovat niukkoja ja joissa laulurastastiheys on pieni (esim. kuivat, karut 
männiköt). Laulurastaålla on kuitenkin määrätty pesimispiirin minimi-
koko, josta se ei enää hevillä tingi. Esimerkin tästä saamme 1. pesiruis-
piiristä (kuva 1 ). Ruokailu paikka, joka kykeni tyydyttämään niin van-
hempien kuin poikasten ravinnontarpeen, oli hyvin pienialainen. Laula-
mispaikka si jaitsi rinteellä miltei ruokailupaikan keskustassa. Ruokailu-
paikan vasemmassa reunassa oli koko kesän kosteana säilyviä pieniä vesi-
silmäkkeitä, ja metsän rakenne ruokailupaikalla olisi tarjonnut hyviä 
pesimispaikkoj a (kuva 4), ts. ruokailupaikka olisi yksin kyennyt tyydyttä-
mään kaikki toiminnat. Tästä huolimatta pesimispiiri oli monta kertaa 
ruokailupaikkaa laajempi. Havainto kumoaa muiden samanla isten totea-
musten rinnalla tunnetun englanti l. pesimispiiritutkijan HowARD in teo-
rian, jonka mukaan pesimispiirien koko olisi yksinomaan riippuvainen 
ravinnonsaantimahdollisuuksista. ScrnERMANNin Saksassa toteamat rui-
nimikoot lienev~it taas ainakin osaksi johtuneet äärimmäisestä >>ahtau-
desta >; ja olleet siis ilmeisiä seurauksia epänormaalista liika-asutuksesta. 
Laulurastaan pesimispiirin rajat ovat loukkaamattomat koko pesiruis-
tapahtuman ajan. Kukin pari asustaa uskollisesti vain omalla pikku 
alueellaan. Siinä tapahtuvat pesiminen, laulu, ruokailu, kylpeminen ja 
muut toiminnat. Pesimisen jälkeen, jolloin laulu myös lakkaa, hölty-
vät nämä suhteet jossain määrin, vaikkakin lau lurastaan pesimis-
piirit ovat yleensä selvästi todettavissa aina syysmuuttoon saakka. 
Pesimisen jälkeisen ajan >>hö ltyminen>> ilmenee nimittäin lähinnä vain 
nuorten lintujen ruokailemisessa, joka voi monesti tapahtua melko etääl-
läkin pesiruispiirin ulkopuolella. Samalla ruokailupaikalla - esim. laulu-
rastaan pääasiallisen myöhäiskesäisen ravinnon, mustikan, houkuttele-
mina - voi tällöin tavata joskus eri pesimispiirienkin lintuja, siis samalla 
tavalla kuin vanhoja lintuja keväisin ennen pesimisen alkamista. 
Vaikka pesimispiirit ovat kiellettyjä jokaiselta muulta samaan lajiin 
kuuluvalta lintuyksilöltä, voivat eri lajeihin kuuluvat yksilöt tulla hyvin 
toimeen toistensa pesimispiireissä. Aikaisemmin on mm. saksal. pesimis-
piiritutkija MEISE painostanut, miten ekologisesti samanarvoiset lajit eivät 
voisi asustaa sovussa toistensa pesimispiireissä. Vertailu laulurastaan ja 
muiden meikäläisten rastaslajien välillä osoittaa kuitenkin, ettei asiaa voi 
käsittää liian ahtaasti. Kuvasta 1 toteamme, miten lau lurastaan pesimis-
piireissä voi asustaa suorastaan suuria räkättirastasyhdyskuntia ja sen 
lisäksi vielä useita laulurastasta ekologisesti melko lähellä olevia punasiipi-
rastaspareja. Mainittavia kahnauksia näiden eri lajien kesken ei ole ollut 
havaittavissa. Kuvasta 2 taas näemme laulurastaan ja kutarastaan 
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pesimispiirien välisen suhteen eräässä laulurastaan harvaan asuttamassa 
metsässä. 
Pesimispiirivaiston voimakkuus vaihtelee eri lintulajeissa hyvin pal-
jon. Tämä ilmenee selvästi yksinpä jo rastaslajeistamme, kuten esitetyistä 
kartoista havaitsemme. Laulurastas on rastaistamme ja yleensäkin lin-
nuistamme tyypillisin p e s i m i s p i i r i 1 i n t u, jolla pesimispiiri on 
todettavissa käytännöllisesti katsoen koko sen ajan, jonka lintu viipyy 
maassamme; se siis asustaa koko ajan pesimispaikkansa välittömässä 
läheisyydessä. Kutarastas on yleensä myös tyypillinen pesimispiirilintu, 
joskin sen pesimispiirit ovat paljon suurempia kuin laulurastaan, ja niiden 
rajat rikkoutuvat usetmmissa tapauksissa heti pesimisen päätyttyä. 
Punasiipirastasta sitä vastoin ei enää voi lukea pesimispiirilintuihin, 
vaan se on pikemminkin pesimispiirilintujen ja yhdyskuntalintujen vä-
liltä. Useimmiten punasiipirastaat kylläkin pesivät kukin omassa pikku ym-
päri stössään vähintään jonkin kymmenen metrin päässä toisistaan, mutta 
eri pesien lintujen ruokailupaikat voivat olla samat, esim. läheinen karja-
piha tai pellonreuna. Heti pesimi sen jälkeen nämä vähäisetkin rajat 
rikkoutuvat, ja linnut vaeltelevat räkätti- ja kulorastaitten yhteisillä 
myöh~iskesä isillä ruokailupaikoill a. 
Räkättirastas vihdoin on tyypillinen y h d y s k u n ta 1 i n t u. 
Samassa puussa voi olla useita räkättirastaan pesiä, ja ruokailu sekä kaikki 
muut toiminnat tapahtuvat yhteisessä ympäristössä. Pesimisen jälkeen 
räkättirastaat lyöttäytyvät parviin ja vaeltelevat parvissa aina syys-
muuttoansa saakka. Parveutumisvaisto ja pesimispiirivaisto ovatkin 
toistensa vastakohtia. Räkättirastas on tyypillinen parvilintu. Samaa voi 
osittain sanoa myöskin punasiipirastaasta, jota tapaa miltei säännön-
mukaan räkättirastasparvissa. Laulurastaat si tä vastoin kulkevat yksit-
täin tai korkeintaan aivan pienissä ja hajanaisissa parvissa. 
Toisena oleellisena pesimispiirivaiston ilmentäjänä voidaan useiss1 
tapauksissa pitää laulutaitoa. Tässäkin suhteessa saamme rastaistamme 
hyvän havaintosarjan. Laulurastas ja kutarastas ovat tunnetuimpia 
laululintuj amme, edellinen ehdottomasti tunnetuin. Punasiipirastaan 
laulua täytyy pitää edellisiin verrattuna jo melko heikkona ja yksitoik-
koisena. Räkättirastas taas ei laula ensinkään. Se, mitä olemme oppineet 
pitämään räkättirastaan >> lauluna>> - hiljaista, melko vaihtelevaa laulun-
tapaista, ei ole laulua pesimispiirilaulun merkityksessä, vaan vastaa 
laulurastaan ns. kosintalaulua. Tämä laulu on laulurastaallakin hiljaista 
ja muistuttaa melkoises ti räkättirastaan laulua. Tällä laululla ja pesimis-
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piirin omistusoikeudella ei ole toistensa kanssa mitään tekemistä. Se on 
tarkoitettu yksinomaan kosintaan ja omistettu naaraslinnulle ja pesäJJe. 
Pesimispiiriva1sto voi vaihdella samalla lintulajillakin. Punasiipi-
rastas on tästä hyvänä esimerkkinä. Sen pesimispiirit ovat linnun har-
vaan asuttamissa metsissä melko selvät (vrt. esim. punasiipirastaan pesiä 
laulurastaan 1. ja 3. pesimispiirissä kuvassa 1 ). Tiheään asutu issa met-
sissä, esim. kulttuurimetsiköissä, voi pesimispiirejä todeta kyllä sanan 
ahtaassa merkityksessä - pesiruispiiri käsittää tällöin pääasiassa vain 
pesirnispaikan lähiympäristöineen - mutta ruokailu tapahtuu yhteisessä 
ympäristössä .(esim. laulurastaan 2. pesimispiirissä). Ahtaasti kulttuurin 
piirissä punasiipirastas voi vihdoin esiintyä suorastaan tyypillisenä yhdys-
kuntalintuna yhteisine pesimis- ja ruokailupaikkoineen. Niinpä esim. 
Y. AALTONEN (kirj eell. ilmoitus) kertoo tavanneensa Jyväskylän semi-
naarin räystään alla kulkevalta seinän ulkonemalta kesällä 1936 kaikkiaan 
viisi punasiipirastaan pesää miltei vieri vieressä. Tämän kirjoittaja löysi 
Eestissä keväällä 1937 eräästä ladosta niin ikään kaksi punasiipirastaan 
pesää muutaman metrin päässä toisistaan. 
Linnun siirtyminen kulttuurilinnuksi voi siis sammuttaa täydel!isesti 
pesimispiirivaiston, lintu luopuu pesimispiiristä ja muuttuu tyypilliseksi 
yhdyskuntalinnuksi. Näin tapahtuu etenkin linnuille, joilla on heikko 
pesimispiirivaisto. Mutta vähän samantapainen kehitys on todettavissa 
myöskin ·Jaulurastaasta sen keskieurooppalaisissa kulttuuriesiintymissä. 
Tosin linnun on tällöinkin todettu säilyttäneen pesimispiiriuskollisuu-
tensa, mutta pesimispiirien rajat häviävät siellä suurimmaksi osaksi vii-
meistään pesimisen päätyttyä. Mustarastaalla on kehitys mennyt siellä 
vielä pitemmälle. Niin on käynyt myös meillä monille pihojemme 
linnuill e, selvimmin varpuselle. 
Pesiruispiiri on tyypillinen useimmille metsiemme ja aukeittemme lin-
nuille. P. PALMGREN on tutkinut sitä meillä muutamilla varpuslinnuilla, 
PYNNÖNEN tikoilla ja tämän kirjoittaja etenkin rastailla. Tämän erittäin 
k,i innostavan tutkimusalan luoj ana pidetään saksal. ALTUMia (1868), 
joskin HowARD esitti ensimmäisen kerran teoriasta kokonaiskatsauksen 
vasta v. 1920. Tämän jälkeen on pesimispiiritutkimus saanut osakseen 
yhä suurempaa huomiota. Sen ympärille keskittyvistä nimistä on mai-
nittava edellisten lisäksi ennen muita BuRKITT, NICHOLSON, LACK ja 
TINBERGEN. Tutkimuksia on tehty mitä erilaisimpia menetelmiä käyt-
täen; esim. jalkoihin kiinnitettyjen värillisten renkaiden avu lla on seu-
rattu eri parien ja poikueiden liikkumisaloja. Muun muassa on todettu 
eri lajien ja eri yksilöiden pesimispiirivaistojen vivahde-eroja. Esim. 
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tikoilla, joista osa on meillä paikkalintuj a, voidaan todeta pesimispiirejä 
(ruokailupiirejä) läpi vuoden, mutta toisten lajien, esim. peipon, pesimis-
piirien rajat alkavat höltyä jo poikasten ruokkimisvaiheessa. Edelleen 
on selvitetty pesimispiiri-ilmiön ekologista ja psykologista merkitystä sekä 
monia muita ~en piiriin liittyviä yksityiskohtia. 
Muuan kummallinen siipimuutunnainen. 
Rrsro TuoMIKOSKI. 
Kymmenisen vuotta sitten oli tapanani talvella suoj asäiden sattuessa 
silloin tällöin pistäytyä Helsingissä kaupungin ulkopuolisiin metsiin tar-
kastelemaan lämpimän sään esilleherättämää laj eiltaan ja yksilöiitään 
niukkaa, · mutta muuten sitä mielenkiintoisempaa hyönteismaailmaa. 
Tämän lumieläimistön tunnuso maisimpia edustaji a on meillä harvalukui-
seen Mecoptera-ryhmään kuuluva siivetön Boreus westwoodi. Laji tavataan 
täysimuotoisena jokseenkin yksinomaan talvella (myöhäissyksystä lumen 
sulamiseen)1 ; toukat ovat siitä erikoisia, että ne käyttävät todennäköi-
sesti ravinnokseen sammalta! Kuten eräät muutkin talvihyönteiset, on 
Boreuskin lentokyvytön ja melkein siivetön. Mitäpä se muuten siivillä 
tekisikään, sillä eivät tuollaisissa lämpötiloissa (pari astetta Oo C ylä-
puolella) useimmat muuten hyvätkään lentäj ät (kuten lumella usein tavat-:-
tavat Limosina-, Borborus-, Campsicnemus- ym. kärpäs~t) pysty kylmän 
kohmetta mina siipiään kyllin vilkkaasti liikuttamaan. Ainoastaan kevyt-
rakenteiset Trichocera-sääsket voivat liiclellä pitempiä matkoja lämpö-
tilan ollessa nollan paikkeilla. 
Boreus westwoodi ei kuitenkaan ole täysin siivetön. Naaraan siivistä 
on jälj ellä vain aivan pienet suomum aiset surkastumat. Koiraksella siipi-
surkastumat ovat sentään isommat: ne ovat muuttuneet kahdeksi pariksi 
kapeita, suippokärkisiä, pystysuorassa tasossa kaarevia liuskoja. Etu-
siipi en sisäreunassa on tiheässä pieniä sukasia ja kärjessä pitempi piikki-
mäinen karva. Tämä omituinen siipien rakenne pani arvelemaan, että 
niillä on jok in tehtävä. Olettamus osoittautui todeksi, kun onnistuin 
1 Useimmiten lajin tapaa lumihangelta, mutta joskus jo ennen lumen tuloa 
sa mmalien vä listä kallionseinämiltä. Niinpä tapasin Helsingin Lauttasaaressa 
3. X. 193 1 juuri kuoriutuneen koirasyksi lön ja Salmin Hiisjärvellä t 9. IX. 1934 
samoin yhden yksilön. Keväällä lumen sulamisen jälkeen lajin voi tavata joskus 
vastaavi lla paikoilla. Myöhäisin tarkka havaintoni on tosin vain huhtik. 8 p:ltä, 
mutta muistan . nähneeni sitä vielä vapun tienoillakin . 
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seuraamaan lajin kopulaation eri vaiheita. Ilmeni näet, että nuo omi-
tuiset, koukkumaiset siivet ovaL koiraksen ta r t t u m a e 1 i m i ä, 
joilla se voi pitää kiinni naaraasta. ja mikä kummallisinta, näillä tart-
tumaelimillä on sikäli monipuolinen käytäntö, että ne voivat liikkua sekä 
vaakasuorassa suunnassa pihtimäisesti toisiaan vastaan että pystysuo-
rassa. Koiras, kuten totesin, voi kuljettaa naarasta selässään tämän maa-
tessa kyljellään poikittain koiraksen takaruumiin päällä si ipikoukkuj en 
pitelemänä. Mutta tavallisimmin koiras kannattaa naarasta selässään 
siten, että tämä on tavallisessa pystyasennossa (selkä ylöspäin) ja koiras, 
käyttäen siipiään pihteinä, pitelee naarasta kiinni pään pitkästä kärsä-
tnäisestä etuosasta suuosien takaa. 
Tämä merkillinen hyönteinen on ti etääksen i ainutlaatui.1en esimerkki 
siitä, että hyönteisen alkuperäiset lennin elim et ovat voineet saada aivan 
poikkeavan tehtävän tarttumaeliminä. Siivet voivat hyönteisissä kyllä 
hyvin usein toimia suojaavina eliminä (peitinsiivet), joskus uintivälineinä, 
mutta siivet tarttumaeliminä, vieläpä 1näin kätevinä, li enevät erityisen 
harvinaisia poikkeustapauksia. En ole nähnyt kirj allisuudessa tietoja 
lajin siipi en toiminnasta 2, joten katsoin olevan syytä kiinnittää entomo-
logien huomiota asiaan. 
2 Siipi en toiminta on kyllä osittain kuvattu lajilla Boreus /ziemalis 
(WITnvco:r.m, 1926: Ent. Monthly Mag. 62, s. 81- 83) ja amerikkal. lajeilla 
B. califomicu ja B. brumalis (CRAMPTON, 1940: Psychc 47, s. 125- 129). 
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Koulunuoriso mukaan kalastuskamppailuun 
ja kalanviljelyyn. 
REINO u. KANERVA. 
Tällä hetkellä valmistaudutaan kaikkialla maassamme kesällä suori-
tettavaan aivan erikoiseen voimien keräilyyn tulevaa talvikautta varten, 
kamppailuun elintarvevarastojen täydentämiseksi. Maamme nuoriso 
sisältää paljon käyttökelpoista työvoimaa ja myöskin innokasta halua 
auttaa yhteistä asiaa, kunhan sille vain viitoitetaan tie toimintaan. 
Tämän kirjoituksen tarkoitus on selvitellä nuorison osallistumista kalastus-
kamppailuun ja kalanviljelyyn. 
Kalastuskamppailu merkitsee lyhyesti sanottuna sitä, että maan 
jokaista asukasta kohti on tulevaa talvikautta varten varastoitava kala:~. 
Prof. A. 1. VIRTASEN tekemien laskelmien mukaan olisi varastoitava 
ainakin 20 kg kalaa henkeä kohti, jotta kalasta saataisiin tarvittava apu 
lihanpuutteen aikana. Tämän .lisäksi on tietysti saatava vielä jokapäiväi-
seen kulutukseen tarvittava kalamäärä. 
Tällainen kalastuskamppailu edellyttää nykyisen kalastustehon 
lisäämistä moninkertaiseksi entisestään. Suurempien yleiselle kulutukselle 
merkityksellisten kalavarastojen kerääminen kuuluu tietysti lähinnä am-
mattikalastajille. Mutta arvaamattoman suuri merkitys on myös pie-
nellä kotitarvepyynnillä. jokainen ruokakunta, joka omin avuin voi 
. kesäaikana hankkia omaan kulutukseensa tarvitsemansa kalamäärän·, 
merkitsee säästöä yleisessä kulutuksessa. ja vielä parempi, jos kalaa on 
saatu niin runsaasti, että kesälomalta palattacssa on kalap:ytty kainalossa. 
Kotitarvekalastus on nuorisolle mitä sopivinta hommaa, mutta kun 
se aikaisemmin on ollut etupäässä huvikalastusta, on se kuluvana vuonna 
muuttunut perheen ylläpidolle tärkeäksi, micluisaksi velvollisuudeksi. 
Tämä tehtävä onkin nyt jokaisen koululaisen, joka kesälomalla on tilai-
suudessa kalaa saamaan, otettava omakseen. Pyyntivehkeet on jo nyt 
kunnostettava kesää varten. Katiska on ajoissa ostettava, niin kauan 
kuin niitä vielä saa. Pitkäsiima on tarkastettava, hauenkoukkuja, uis-
timia ja etenkin myös onkivehkeitä täydennettävä. ja muistettava 
on, että kastemactoista voi tulla kova puute, sillä niille löytyy 
kyllä ensi kesänä ostajia. Runsaimmin nousee kastematoja maan pin-
taan ensimmäisten kevätsateiden jälkeen. Silloin on niiden poimintaan 
ryhdyttävä. Madot säilyvät hyvin kosteassa mullassa, jossa ei kuitenkaan 
saa olla yhtään vapaata vettä. Multaa ei saa päästää kuivumaan, mikä 
estetään siten, että kosteita kasveja, esim. pihoilla yleisesti kasvavaa 
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wesiheinää>:, levitetään paksuhko kerros päällimmäiseksi. Astia peitetään 
vielä kannella, jossa on aukkoja ilman vaihtumista varten. 
Kaikki pienikokoisetkin kalat ja pienetkin onkimiehen saaliiton tar-
koin käytettävä ihmisravinnoksi. Kiiski esim. antaa kalakeitolle miel-
lyttävän maun, ja pelkistä kiiskistä valmistettu keitto on erinomaista. 
Missä tätä kalaa on runsaammin, voidaan sitä varastoidakin siten, että 
peratut kiiskit ensin vähän suoJataan, jonka jälkeen ne saavat kuivua 
leipäuunin jälkilämmössä. Kuivatut kalat jauhetaan Iihamyllyssä, 
pannaan pussiin ja säilytetään kuivassa paikassa. Tällä tavalla voi-
dåan pienistä kiiskimääristä vähitellen saada merkittävä varasto · kala-
jauhoa talveksi ja keskellä talveakin maukasta kiiskikeittoa. Kui-
vattavaksi sopii myös kuore, jolloin tämän kalan paha hajukin häviää. 
Särj et taas soveltuvat tuoreeltaan hiilillä paistettuina käytettäväksi. 
Suuret särkisaaliiton suoJattava talven varalle. Särj et ovat myös sopivia, 
kuten kiiski ja kuorekin, savolaiseen kalakukkoon ja pohjoiskarjalaiseen 
patakukkoon pantaviksi. Erilaiset kalakukot ovat nykyään hyvin suosi-
teltavaa ruokaa, koska niihin voidaan sijoittaa pienkala luinecn päivineen, 
joten kala tulee mahdollisimman tarkoin käytetyksi ja mm. siinä olevat 
kivennäisaineet hyödyksemme. Arvokk~ampien kalojen käyttöön ei 
tässä yhteydessä ole syytä puuttua, koska niiden käyttö kotitaloudessa 
on yleisesti tunnettu. 
Samanaikaisesti kevätkalastuksen yhteydessä avautuu koulunuori-
solle mahdollisuus osallistua toiseen hyödylliseen ja monipuoliseen toi-
mintaan, kalanviljelyyn. 
Tuskinpa monellakaan koululaisella on selvää käsitystä siitä, mitä 
kalanviljely oikeastaan on. Se ei suinkaan välttämättä vaadi erityisiä 
kalanviljelylaitoksia ja niiden ammattitaitoista henkilökuntaa. Ruoka-
taloudessamme yleisesti käytetyt kalat, kuten hauki, kuha, lahna, säynäs 
ja särki, kutevat keväällä ja alkukesästä. Niiden mädin kehitys poikasiksi 
kestää vain 1- 2 viikkoa, josta johtuen näiden kalojen viljelyäkin kuka 
tahansa voi suorittaa vieläpä varsin yksinkertaisin laittein. Huomattavaa 
kuitenkin on, että hauen, säynäväri ja särjen kevätkalastuksen ja kudun 
aikaan kaupungin koululaiset ovat vielä tiukasti kiinni koulutehtävissään, 
sillä mainitut kalalajit kutevat jo toukokuun alkupuoliskolla. Maaseu~ 
dulla sen sijaan jotkut oppilaat voivat vapaa-aikoinaan ehkä osallistuajo 
kevätkalastukseenkin. Mutta lahnan ja kuhan kutu tapahtuu vasta 
toukokuun lopussa ja kesäkuussa, jolloin lukuvuosi jo on päättynyt. -
Selvittelen seuraavassa tärkeimpiä jokamiehen kalanviljelyn menetelmiä. 
Ensimmäisenä tulee kysymykseen k a 1 o j en 1 u on no n vara i-
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sen k u d u n e d i s t ä m i n en. Kevätkutuisten kalojen mäti on 
yleensä enemmäu tai vähemmän takertuvaa, ja nämä kalat laskevat 
mätinsä kasveille tai kasvinosi11e, joiden tulee olla lietteestä vapaita. 
Varsinkin jokien ja purojen matalavetiset ja auringossa nopeasti lämpiä-
vät suut keräävät kev~isin kutukalaa runsaasti. Mutta useat vedet ovat 
karurantaisia, joten kutupaikkoja on varsin rajoitetuilla alueilla. Siksi jo 
kansanmiehet ryhtyivät rakentamaan k u t u t u r o j a (6), joiden ympä-
riltä he sitten saivat myös runsaita kalansaaliita. Nykyään on kututurojen 
valmistus tullut yhä yleisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Tavallisimpia 
ovat. kar s i n a t u r o t. Ne valmistetaan upottamalla havunoksia, mie-
luimmin metsätyömaiden hakkausjätteitä, veteen pohjaan iskettyjen 
seipäiden väliin. Tällaisia turoja tehdään 1- 3 m syvyiseen veteen, ei 
mielellään tuulelle alttii11e rannoill e, ja on niitä tehtävä runsaasti eri 
paikkoihin. Niihin kerääntyvät kutemaan etenkin särki k a 1 a t ja 
ahven, joten tällaisia karsinaturoja nimitetään myös särkit.uroiksi. On 
tietysti perin tärkeätä, että petokalojen ravintokalastolle valmistetaan 
hyvät lisääntymismahdollisuudet, si11ä esim. hauki tarvitsee tutkimuksien 
mukaan n. 13 kg ravintokalaa lisääntyäkseen itse painossa yhden kilon. 
Samana voidaan turojen suojaan lasketoista katiskoista, merroista, rysistä 
ja turojen lähettyville lasketuista verkoista saada satojen kilojen pien-
kalasaaliita, vieläpä isompaakin kalaa aina ravintokalaparvien liikkeitä 
seuraaviin petokaloihin saakka. Näin muodostuvat turot kalantuotantoa 
edistäviksi sekä veden kalastaa kartuttamalla että myös kalastusta edis-
tämällä. 
Varsinkin 1 a h n a 11 e voidaan valmistaa koivun, tuomen tai pajun 
oksista 1 e h v ä t u r o j a, joiden tulee olla niin väljiä, että kalat pääsevät 
pujahtamaan lehdeksien välitse, tai p o h j a myötä i s i ä m a t t o-
m a i s i a t u r o j a. Tällaisiin laitteisiin saadaan kutulahnaa keräänty-
mään, vaikka ne olisi sijoitettu kauaksi lahnan varsinaisista kutupai-
koista, jopa selkäluotojen reunoihin. 
Puhtaasti kalanviljelytarkoituksessa on k u h a 11 e alettu valmistaa 
p y ö r e i t ä 1 e v y m ä i s i ä p o h j a t u r o j a. Niiden runkona on 
esim. vanteeksi taivutettu pajunoksa, jota tukevat ristiin asetetut kepit. 
Tämän laitteen pinta peitetään toistensa lomiin pujotetuilla pienillä 
katajanoksilla ja alapuolelle sidotaan kivi painoksi. Turot lasketaan 
0.75- 3 m syvyyteen. jokaiseen turoon laitetaan nostonuora kohoineen 
tahi lasketaan turot jataan kuvan 1 osoittamalla tavalla. Näitä turoja 
on tehtävä kymmenittäin, jotta niitä joutuisi erilaisiin paikkoihin, sillä 
kokemus osoittaa, että kuha valitsee tarkoin kutupaikkansa '>hyväksyen•> 
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vain osan sille asetetuista kei- ro Efj 
notekoisista kutupaikoista. Ku- . ~--~- ~ 
han kututurot on asetettava 
paikoilleen toukokuun jälki-
puoliskolla, jotta kuhat ehti-
sivät kotiutua niihin jo ennen . _.-
kutuajan alkua. 
Tärkein jokamiehen ka-
lanvilj elyn muoto on k e i n o-
Kuva 1. Kullan kututuron valmistus ja 
t e k o i s e e n 11 e d e 1 m ö i- turoja jata~n kiinnitettyinä. (MXKELXINE~. ) 
tykseen perustuva 
.k a 1 a n 1 i sää m i n e n. Kalojen luonnollinen kutu ei läheskään aina 
onnistu hyvin. On todettu, että jo mädin hedelmöittymisprosentti jää 
luonnonvaraisessa kudussa usein pi eneksi; eräissä tapauksissa se on ollut 
vain 10 % (2,8). Sitä paitsi kalastus häiritsee kudun suoritusta. ja kutu-
kaloj en mukana tuhoutuu keväisin suunnattomat määrät mätiä, joka 
oli tarkoitettu kalakannan lisäämiseksi. Veden laskiessa tulva-alueelta 
voi kehittyvää mätiä tai pi en iä poikasia jäädä kuivalle maallekin. Keino-
tekoisessa hedelmöityksessä sen sij aan on helppoa päästä 90 %:nkin 
hedelm.öitystulokseen. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista lypsää kutu-
kaloista mätiä, hedelmöittää se keinotekoisesti ja panna kehittymään 
sopiville· paikoille. Suojaamalla kehittyvä mäti tiheällä verkolla tai 
panemalla mäti erikoisiin haudontalaitteisiin voidaan se li säksi suoj ata 
mätiä syöviltä kaJoilta ja muilta vahinkocläimiltä. Haudontalaitteissa 
kehitetyt poikaset voidaan myös mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sesti kylvää istutuspaikoille. Kaikki tämä toiminta on suoranaista kasvien-
vi lj elyyn verrattavissa olevaa toimintaa, kalanviljelyä. 
Kalanviljelyssä on viisi päävaihetta: siitoskalojen hankinta, mädin 
kuljetus, mädin keinotekoinen hedelmöitys, mädin haudonta ja poikasten 
istutus vesiin. Suurilla pyydysmäärillä kalastettaessa ei siitoskalojen 
saanti tuota vaikeuksia. Tulee vain pitää silmällä, milloin mätiä ja maitia 
alkaa valua kaloista osoittaen kudun alkamisen. Pienillä pyydysmäärillä 
kalastettaessa ei useinkaan saada yhtaikaisesti molempia kututoimintaan 
valmiita sukupuolia, joten kaloja on varastaitava sumppuun. Mädin ja 
maidin kypsyminen ei kalojen sumpussa säilyttämisen aikana onnistu 
hyvin, joten sumppuun tulee varastoida vain sellaisia siitoskaloja, jotka 
ovat valmiit kutemaan. On edullista käyttää isokokoisia mätikaloja, sillä 
niiden mäti on karkearakeista, ja sellaisesta mädistä on osoittautunut 
kehittyvän vastaavasti isompia ja elinkykyisempiä poikasia·. 
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Kaikki juokseva mäti ei ole yhtä hedelmöittymiskykyistä. Hedel-
möittymiskykyinen mäti on kirkasta, heleänväristä, marto mäti sameaa, 
usein harmahtavaa. Hauen mätijyväset, joiden sisäiiä on keltainen täplä, 
ovat osoittautuneet hedelmöittymiskyvyttömiksi ( 10). Kuollessaan kalojen 
mätijyvänen menettää läpikuultavuutensa ja saa pientä posliinipaJioa 
muistuttavan ulkonäön. Hedelmöittymiskelpoinen mäti on tahmeaa, 
kauniin valkoista tai vähän kellertävää, hedelmöittymiskyvytön harmah-
tavaa, vetistä. 
Maitia saadaan siitoskaloista yleensä vain tipottain, mutta kym-
menkunta pisaraa riittääkin jo hedelmöittämään useamman desilitran 
suuruisen mätimäärän. Maitikalat ovat yleensä pienikokoisempia kuin 
mätikalat Niinpä koirashauki ei koskaan kasva erityisen suureksi, joten 
0.3 - 1.0 kg painoiset koirashauet ovat tavaiiisimpia. Sumpussa säilytet-
tynä saadaan niistä aina jonkin päivän väliajoin lypsetyksi muutamia 
tippoja maitia. 
Usein joudutaan siitoskaloja tai mätiä ja maitia kuljettamaan pai-
kasta toiseen. Koska kalojen kuljetus vesiastioissa on hankalaa, täytyy 
tyytyä käärimään kalat märän rahkasammalen sisään tai panemaan ne 
kumivuoriseen reppuun, jossa pysyy vettäkin sen verran, että ainakin 
kalojen kidukset säilyvät kosteina. jonkin aikaa kuivalla olleet siitos-
kalat luovuttavat sitä paitsi helpommin sukupuolirauhastensa tuotteet 
kuin vasta vedestä nostetut. Kuolleenkin kalan sukupuolirauhastuotteet 
säilyvät jonkin aikaa - hauessa 3- 4 tuntia - elävinä ja hedelmöit-
tymiskykyisinä. Kaikki edelläesitetty osoittaa, ettei mädin hedelmöit-
tämisessä olla sidottuja siihen paikkaan, josta kutukalat on saatu, vaan 
kutukalat voi hankkia esim. kaupungin torilta ja viedä linja-autolla 
hedelmöittämispaikalle. Myöskin voidaan siitoskaloista Iypsettyä mätiä ja 
maitia säilyttää elävänä sekä kuljettaa (1,9) astioissa, joita jatkuvasti 
pidetään jäähdytettyinä (hauki 8- 12° C). Sopivia mädin kuljetusastioita 
ovat lasipurkit, kuten matalat rexpurkit ja pullopurkit sekä termospullot. 
Maidin kuljetukseen ovat riittävän suuria koeputket Hengitysilman 
pääsyä varten tulee astioiden kansien olla avoimia tai reiällisiä, ja on as~ 
tioita silloin tällöin käänneltävä tai niiden sisältöä kevyesti hämmennet-
tävä mädin ja maidin tukehtumisen estämiseksi. Kolahduksia on rnädin 
kuljetuksessa tarkoin vältettävä. Astioiden, joihin kalojen sukupuoli-
raullastuotteet pannaan, tulee olla täysin kuivia eikä vähäisiäkään vesi-
määriä saa niihin myöhemminkään päästää. Näin mätiä ja maitia hoitaen 
säilyvät sukupuolirauhastuotteet 1- 2 vrk hedelrnöityskykyisinä. 
Mädin keinotekoiseksi hedelmöittämiseksi sopii vasta-atkajan käyt-
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tää m ä r k ä ä h e d e 1-
m ö i t t ä m i s t a p a a. Va-
dissa olevaan vähään veteen 
lypsetään ensin maitikala 
(taikka mätikala) kuvan 2 
osoittamalla tavalla ja sekoi- 1 
tetaan maiti kevyesti veteen 
kädellä tai linnunsulalla. Ve-
teen jouduttuaan siittiöt saa-
vat liikunt~kykynsä. Viipy-
mättä tämän jälkeen lypse-
tään mätikala (maitikala), jon-
Kuva 2. Mndin lypsäminen hauesta. 
(001"l'BERG.) 
ka jälkeen mäti ja maiti sekoitetaan vettä hämmentämällä. Varsinkin 
erittäin takertuvaa lahnan mätiä hedelmöitettäessä on mäti koko ajan 
pidettävä pienessä liikkeessä mätikokkareiden muodostumisen ehkäise-
miseksi. Noin minuutin kestävän sekoittamisen jälkeen lisätään jouk-
koon raikasta vettä, jonka lämpötila ei saa olla huomattavasti kalan ku-
tuveden lämpöä alhaisempi (hauelle esim. ei alle 6° C), ja jatketaan mä-
elin liikuttamista 2--3 minuuttia, jonka jälkeen taas lisätään uutta vettä. 
Hedelmöitys on nyt tapahtunut. Suuri määrä siittiöitä on tietysti jäänyt 
käyttämättä, ja ne aiheuttavat maitomaisen samennuksen vedessä. Sa-
mea vesi kaadetaan hedelmöitetyn mädin päältä pois ja otetaan uutta 
vettä tilalle. Näin mäti huuhdotaan niin moneen kertaan, että huuh-
teluvesi on täysin kirkasta. 
Kuiva he d c 1m ö i t t ä m i s tapa, joka sopii käytettäväksi eten-
kin puoliksitakertuvaa hauen mätiä hedelmöitettäessä, on seuraava. 
Kostutettuun emaljivatiin Iypsetään ensin mätiä. Mäclin päälle lypsetään 
maitia muutamia kymmeniä pisaroita, sukupuolituotteet sekoitetaan 
sulalla ja sitten vasta otetaan vettä vatiin pai"namalla vadin laita veden 
pinnan alle. Tämän jälkeen jatketaan, kuten edellä jo on esitetty. Ker-
rallaan hedelmöitetään korkeintaan 1/ 2-- 1 1 suuruisia mätimääriä. 
Erityisen tärkeätä on, että mädin keinotekoisessa hedelmöityksessä 
noudatetaan mitä suurinta huolellisuutta, jotta päästäisiin suureen hedel-
möittymisprosenttiin. Tulos näkyykin kohta, sillä hedelmöittyneet mäti-
jyväset jäävät kirkkaiksi, kun taas hedelmöittymättä jääneet samenevat 
lyhyen ajan kuluessa. Tätä ei kuitenkaan ole jäätävä odottamaan var-
sinkaan takertuvan mädin ollessa kysymyksessä, sillä mäti on saatava 
sopivalle alustalle kehittymään. jos erityisiä haudontalaitteita ei ole 
käytettävissä, voidaan mäti sirotella kalan luonnolliselle kutualustalle tai 
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veteen asetetuille katajanhavuille. Nykytilanteessa ei haudontalaitteiden 
lukumäärää saada yhtäkkiä riittävästi lisätyksi, mutta kaikki käytettä-
vissä oleva mäti olisi saatava kehittymään. T ä n ä k e v ä ä n ä o 1 i s i 
kaikissa kalavesissämme saatava toimeen mädin 
m a s s a k ä s i t t e 1 y y n p e r u s t u v a k e i n o t e k o i n e n h e-
d e lm ö i t y s. Kuten edellisestä selviää, ei siihen tarvita mitään kallis-
arvoisia laitteita, vaan ainoastaan asianymmärtämystä ja työvoimaa. 
Maassamme on tätä nykyä käytännössä jo tuhansiin nouseva määrä 
monen eri mallisia mäctin haudontalaitteita, joiden tarkoituksena on antaa 
mädille paremmat kehittymismahdollisuudet kuin vapaassa luonnossa. 
Valtavana enemmistönä kevätkutuisten kalojen mädin haudontalait-
teiden joukossa ovat tätä nykyä h a u d o n ta 1 a a t i k o t (3,4), joita 
v. 1939 oli hauen, lahnan ja säynävän mädin haudonnassa käytännössä yh-
teensä 2 358, kehittyen niissä tällöin poikasia yhteensä 10 791 820 kpl. 
Kustakin hauen haudontalaatikosta saatiin keskim. 4 319, lahnan hau-
dontalaatikosta 8 120 ja säynävän haudontalaatikosta 4 800 poikasta. 
Kuva 3 esittää haudontalaatikon rakennetta. La.atikon sisälle laitetaan 
7- 8 cm pohjasta asetettujen poikittaisten säteiden päälle laidasta toi-
seen viritetyillä naruilla kiinnitettynä katajanhavuista, rahka- tai 
vesisammalista alusta, jolle mäti siroteliaan erillisinä jyväsinä; kokka-
reiden muodostuminen on estettävä. Kun kuhunkin haudontalaatikkoon 
voidaan sijoittaa vain 1-- 2 dl mätiä, tarvitaan vähänkin suurempien 
LEI KKAU.S 
Kuva 3. Nykyisin yleisesti käycehy haudontalaatil<ko. Soveltuu lähinnä 
hauen, lahnan ja säynävän mädin haudontaan. Laatikon päissä olevan mes-
sinkiverkon tiheys on 12-16 silmää tuumaa kohti. 
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inätimäärien kasvattamiseen 
useita laatikoita (kuva 4). Pal-
jon tehokkaampia laitteita 
ovat mädin h a u d o n t a-
s u p p i 1 o t, mutta niiden 
käynnistäminen kysyy myös 
huomattavia kustannuksia. 
Suhteellisen halpoja (400 - -500 
mk), mutta tehokkaita hau-
dontalaitteita ovat kalastus- ' 
mestari VALLin käyttämät 
h a u d o n ta k a u k 81 o t (8, 11 ), Kuva 4. Ankkuroituja haudontalaatikoita. joihin voidaan panna 1 .5 1 - · Etualalla aaltoilttlta suojaava aita . 
ja kolmeen kerrokseen asetet-
tuna 4.5 1 - hauen mätiä haudontatuloksen ollessa jopa 100 000- poi-
kasta. Samoissa laitteissa voidaan hautaa myös lahnan ja kuhan mätiä, 
joten tällainen laatikko voidaan yhtämittaisesti pitää käynnissä noin 
2 kuukauden ajan. 
Mädin kasvattaminen haudontalaitteissa on nuorisolle sopivaa ja 
opettavJista puuhailua, sillä siinä saa kalanviljelijä seurata kalanmädin 
kehityksen vaiheet kokonaisuudessaan sekä nähdä työnsä tulokset. 
HHipput<ohdaksi työssä muodostuu tietysti kehitettyjen kalanpoikasten 
veteenistuttaminen, joka myös on suoritettava huolella. Kalan ja var-
sinkin petokalojen, kuten hauen, poikaset istutetaan pienissä erissä (5 - 6 
kpl) paikkaansa kullekin kalalajille sopiviin vesiin. Kun useinkin on 
saatu tuhansia poikasia, voidaan ihmisen toimesta laajoihin rantavesiin 
kylvää melkoinen kalanpoikasasutus. ja tähän päättyykin kalanvilje-
lijän työ. 
Osallistuminen kaiC1stuskamppailuun on ·jokaiselle mahdollista. On 
muistettava, että jos jokainen koululainen kalastaa vaikkapa vain on-
gclJa, niin yhteenlaskettuna kaikkien pienet saaliit muodostavat valta-
van kalamäärän. Mutta sekään ei riitä, sillä elintarvepulan uhka kehoittaa 
meitä tekemään kaikkemme. Hallitus onkin antanut Eduskunnalle esi-
tyksen laiksi väliaikaisesta kalastusoikeudesta, jossa tullaan myöntämään 
oikeus määrätyin rajoituksin kalastaa toisen vedessä. Tämän lain tar-
koitus on poikkeustilanteen johdosta tehdä mahdolliseksi ja saada aikaan 
ns. jokamiehen kalastus. 
Mutta kalavetemme eivät ole tyhjentymättömiä aittoja. Sen vuoksi on 
kalastuskamppailua käytävä järkiperä isesti ja tehtävä kalavesille koituvat 
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menetykset mahdollisimman pieniksi kalanviljelyn avulla. Tämä vaatii 
jokaisen kalamiehen huomiota. Kuluvana vuonna loppuu koulujen luku-
vuosi aikaisemmin kuin tavallisesti, mm. juuri siitä syystä, että koulu-
nuorisonkin voimat saataisiin tuotannollisen elämän palvelukseen. Epäi-
lemättä voi nuoriso talouselämässämme yhä tärkeämmäksi muodostu-
neelia kalastuksen ja kaiavesien hoidon alalla osallistua tehokkaasti työ-
hön ja siten osaltaan edistää elintarvepulan torjumista. 
Opaskirjallisuutta: 1) BRoFELDT, P., 1914: Halpa ja yksinkertainen keino 
kulettaa elävää kalan mätiä. S. Kalastuslehti 1914, n:o 6-7. 2) Sama, 1917: 
Minkä takia viljelemme ja istutamme kaloja. Urheilukalastaja 1937, n:o 3. -
3) FoRSELI,, FR., 1932: Haukiviljelyksen opas. Suomen Kalastusyhd. 15. -
4) GoTTBERG, 0., 1930: Haukikannan lisääminen. Maataloushall. 1\alatalousos. 
kirj. 3.- 5) jÄRNEFF.r.T, H., 1927: l(alavesiemme tuotannon perusteet. Porvoo. 
- 6) KANERVA, RmNo U., 1940: Kalavesien hoidon periaatteita ja menetelmiä. 
Helsinki. - 7) Sama, 1941: Kevätkutuisten kalojen viljelytoiminnan ja viljely-
tulosten tehostaminen. Maan Suola 1941, n:o 2. - 8) Sama, 1941: Mitä !<ala-
veden hoidollisia näkökohtill tehostetun kalastuksen aikana voidaan ja tulisi 
ottaa huomioon. Kalatal. neuvott. kunnan jttlk. - 9) SEGERSTRÅT,E, CuRT, 
1940: Om transport av rom och yngel vid fiskodiingsarbetet. Sv. Fiskeritidskr. 
1940, n:o 3-4. - 10) Sama, 1941: Om rommens utveckling från befruktat ägg 
tili yngel speciellt hos gädda. Sv. Fiskeritidskr. 1941, n:o 1-2.- 11) Suomen 
Kalastuslehti 1940, n:o 4.- 12) WAI.I.ENrus, \V:M, 1936: Kalanviljelys. Porvoo 
- Helsinki. 
Vuorokausi harmaasieppoparin elämästä. 
A. TH. BööK. 
Luonnonhistorian ja maantieteen opettajien liiton talvipäivillä oli 
tänä vuonna pohdittavana joukko tärkeitä kysymyksiä, kuten biologian 
opetuksen uudistaminen ja fenologisten havaintojen liittäminen koulu-
opetukseen mm. oppilaiden vapaaehtoisten kesätehtävien muodossa~ 
Kun kerran kasvien ja hyönteisten kerääminen ja tutkiminen eivät kiin-
nosta kaikkia oppilaita, on koetettava löytää muita keinoja, jotka olisivat 
omiaan kehittämään oppilaiden havaintokykyä ja herättämään heissä 
rakkautta luontoon ja sen moninaisiin ilmiöihin. Paitsi puhtaat fenologi-
set havainnot soveltuvat oppilaiden tarkkailun kohteiksi myös erilaiset 
muut luonnon jaksottaiset ilmiöt. Eräänä esimerkkinä tällaisesta pikku 
tehtävästä haluan esittää lehden nuorimmille lukijoille eräitä havaintoja 
harmaasieppoparin elämästä. Toivottavaa olisi, että opettajat antaisivat 
oppilailleen vastaavanlaisia pieniä kesätehtäviä. 
Saadakseni omakohtaista aineistoa tavallisten hyönteissyöjälintu-
jemme syömistä hyönteismääristä ja muutenkin tutustuakseni tarkemmin 
niiden elämään valitsin v. 1940 tarkasteluni kohteeksi kotini Kerttusalon 
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kotilinnuista harmaasieppoparin (Muscicapa striata), joka oli rakentanut 
pesänsä päärakennuksen Päijänteen puoleisen avonaisen viipoJan katon 
alle Berlepsch-malliseen pönttöön. Pari saapui toukok. 24 p:nä ja rupesi 
rakentamaan pesää kesäk. 1 p:nä. 
ViipoJan edessä aukeaa Padasjoen kimmeltävä kirkkoselkU saarineen. 
Rantaa reunustavat komeat tervalepät, jotka kuitenkin viipoJan kohdalla 
on leikattu tasaiseksi, kauniin tummanvihreäksi leppäaidaksi. Sen ylä-
puolella leijailevat surviaiset häätansseissaan ja sudenkorennot metsäste-
levät siroin ja nopein äkkiliikkein. Kymmenkunta metriä vasemmalle on 
pieni navett~ ja sauna sekä suhteellisen lähellä myös keittiön kaatopaikka. 
Siepoilla oli siis erinomaisen hyvät viihtymisen edellytykset. 
Pesän rakennusaineina sieppopari oli pääasiassa käyttänyt ohuita, 
karheanpuoleisia ruohoja ja juuria. Sideaineena oli mm. langanpätkiä, 
joista pisin oli 40 cm pituinen. Ne kiertelivät sirosti pesän runkoa, ja 
rakentajalta oli selvästi vaadittu kärsivällisyyttä ja tarkkuutta. Mutta 
pesän seinämissä oli muutakin, kuten 25 cm reunanauhaa, jokunen trikoo-
tilkku, pilkullinen pumpulikankaan palanen ym. Pesän läpimitta oli 10 - 12 
cm, ja syvennys oli pumpulilla vuorattu. Pesäainekset linnut olivat osit-
tain selvästi keränneet talon naisväen käsitöiden jäteaineista vilpolasta. 
Havainnot sieppoparin poikasten ruokinnasta tehtiin heinäk. 3 p:nä. 
Ne aloitettiin klo 24 (0) ja n.iitä jatkettiin huvilan asujainten innokkaalla 
avustuksella läpi vuorokauden. Poikaset olivat tällöin jo hyvin kehitty-
neitä ja jättivät pesän heinäk. 7 p:nä. Sää oli havainnonteko-vuorokau-
tena hyvin suotuisa. Puhalsi heikko etelätuuli ja taivas oli heikossa pil-
vessä. Lämpötila oli 1 7- -19°. Klo 1.10- 2.10 ja 2.22-- 2.35 tihutti vähiin 
virkistävää sadetta. 
Toinen linnuista lähti pesästä klo 3.11 ja jäi pesään klo 22.54. Toinen 
lensi viimeisen kerran pesään neljä minuuttia myöhemmin, mutta poistui 
siitä klo 23.15, joten vain toinen siis vietti yönsä poikasten kanssa pesässä . 
Lepoaika oli n. viisi tuntia. 
Seuraava pikku taulukko osoittaa, kuinka monta kertaa linnut vuoro-
kauden kunakin tuntina kävivät pesässä poikasia ruokkima~sa. 
Klo 0- 1 0 Klo 8- 9 28 Klo 16- 17 41 
1- 2 0 9- 10 25 17- 18 37 
2- 3 0 10- 11 34 18- 19 16 
3- 4 25 11 - 12 33 19- 20 38 
4- 5 15 12- 13 28 20- 21 28 
5- 6 18 13- 14 37 21 - 22 8 
6-7 26 14-15 37 22-23 0 
7- 8 18 15- 16 31 23- 24 0 
Siis kaikkiaan 523 kertaa. 
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Kun linnut aivan säännölli sesti kävivät pesässä vuorotellen, tulee 
kummankin osalle n. 262 käyntiä. Ruokinta jatkui silmiinpistävän tasai-
sena läpi vuorokauden lepoaikaa lukuunottamatta. Luku 523 ei kuiten-
kaan vastaa pyydystettyj en hyönteisten lukumäärää, sillä siepot näkyivät 
samall a retkellä sieppaavan pienimpiä hyönteisiä, kuten hyttysiä, useam-
pia, joita sitten kokonaisina jakoivat poikasilleen. Tähän niiden nokan 
juuressa olevat hapsihöyhenet ja laaja suuaukko ovat erittäin soveliaat. 
Hyönteisistä näyttivät kaksisiipiset (keskipäivällä varsinkin kärpäset) 
ja pienet perhoset olevan yleisimmät saaliseläimet Suurempia perhosia, 
korentoja jne. linnut eivät tuoneet poikasilleen. 
Tähystyspaikkana siepot käyttivät säännöllisesti pesään tullessaan 
ja sieltä poistuessaan leppäaidasta kohoavaa kuivaa oksaa. Tähystäessä 
pää kääntyy kaikkiin suuntiin, jopa aivan taaksekin päin. 
Lentotaidossa harmaasiepot ovat mestareita. Ne pyydystivät hyön-
teisiä liitolennosta kaartaen niin ylös- kuin alaskinpäin, jopa aivan vaaka-
suoraankin suuntaan liitäen. Edelleen ne voivat siepata saaliinsa siipiään 
räpyttämällä aivan kohti suorasta suunnasta tai laskeutumaHa suoraan 
alaspäin. Paitsi lennosta ne sieppasivat kärpäsen katolta, räystään alta, 
kivistä ja jopa maastakin. Tä11öin ne hyppivät lyhyi11ä jaloillaan kivi-
taskun tapaan. 
Lintujen pyyntialue oli n. 1 ha suuruinen. Heinäk. 27 ja 28 p:nä 
näin siepot viimeisen kerran huvila-alueella. Poikue oli silloin vielä koossa. 
Lähinnä harmaasieppoj en pesimäpiiriä oli harjulla noin 100 m päässä kol-
men muun linnun pesät, pohJoisessa kirjosiepon, lännessä peipon ja lou-
naassa Iehtokertu11. 
Lopuksi liitän tähän vielä luettelon ajoista, jolloin ll einäk. 3 p:nä 
huomioita tehtäessä ensimmäisen kerran kuului muiden lintujen lalllua 
tai ne muuten esiintyivät: käki 1.43, Iehtokerttu 1.45, varis 2.15, kuhan-
keittäjä 2. 17, kalalokki 2.45, palokärki 2.55, räkättirastas 3.25, peippo 
3.30 ja talitiainen 4.05. 
Kylmänhorros - talvihorros - talviuni. 
Vähän nimistöllistä selvittelyä. 
P A.\ vo Su oM AJ,AINEN . 
Lu.onnontieteellisen yleissanastomme aikaansaamisen ja ilmestymisen yhä 
viipyessä joutuu tuon tuostakin toteamaan suomenkielisen biologisen sanas-
tomme horjuvaisuuden ja yhdenmukaistuttamisen puutteen. Tämän kirjoittaja 
on joutunut er;t idcn tiedustelujen johdosta tarkistamaan muutamien, eläinten 
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lämmönsäätelyn ja lämpötalouden piiriin kuuluvien ilmiöiden nimistöä ja 
päätynyt täll öin seuraavaan ehdotukseen. 
Vaihtolämpöisiltä eläimiitä puuttuu yleensä kyky sää täti ruumtin Wm-
pöään, joten tämä on riippuvainen ympäristön lämpötilasta. Selvimmin edellä 
sanottu ilmenee vaihtolämpöisten suhteessa vuodenaikojen vaihteluun . Ympä-
ristön lämpöti lan talven tullen alentuessa ruumiinlämpökin vas taavasti pi enen-
tyy, eläimen elintoiminnat hidastuvat ja se menettää liikuntakykynsä vaipuen 
horrostilaan, jota on nimitetty talvihorrokseksi. Kun ilmiö kuitenkin tapahtuu 
aivan samankaltaisesti ympäristön lämpötilan milloin hyvänsä pienentyessä, 
on sitä parhaiten nimitettävä k y 1 m ä n h o r r o k s e k s i. 
Useimmat tasalämpöise t eläimet kykenevät pysyttämään ruumiinläm-
pönsä kauttå elämän vakiosuuruisena. Talvikausi on tasa lämpöisille siten pää-
asiassa ravintokysymys, kysymys siitä, saavatko ne talvisilta ol eilupaikoiltaan 
hankituksi sen energiamäärän, joka tarvitaan ruumiin lämmön vakiona pysyt-
tämiseen. Toisil le se onnistuu - kautta vuoden samalla paikalla asustavat 
eläimet . Toisten taas täytyy suorittaa enemmän tai vähemmän pitkiä vae lluk-
sia, ja monien on pakko kokonaan väistyä talven tieltä, kuten monien muutto-
lintujen. Erää t pohjolan imettäväiset ovat ratkaisseet talvehtimisongelman 
omalla tavallaan: ne supistavat energiankulutuksensa talvella mahdollisimman 
vähiin ja vaipuvat talvenajaksi erikoiseen horrostilaan, jota on nimitetty >>ta lvi-
uneksh> (saks. Winterschlaf). 
>>Talviunta>> tavataan va in imettäväisten parissa . j os mittaammc eläimen 
ruumiinlämmön >talviunen> aikana, toteamme, että ruumiinlämpö on jokseen-
kin ympäristön lämpöt il an suuruinen, tavallisesti vain hieman sitä korkeampi. 
jos ympäristön lämpöti la vaihtelee, niin eläimen ruumiinlämpökin vastaavasti 
muuttuu i >talviunta> nttkkuva imettävä inen on siis ainakin määrätyissä rajoissa 
vaihtolämpöinen eläin. Tämä vaihtolämpöisyys lähentää ilmiötä monessa suh-
teessa vaihtolämpöisten eläinten kylmänhorrokscen. Kun ilmiö kui tenkin on 
oleellises ti aivan toinen, niin ei tätä imettäväisten talvista olotilaa ole syytä 
nimittää kylmänhorrokseksi sitäkään suuremmalla syyllä, kun elt:l intä ei esim. 
kesänaikana pelkällä ky lmä-ärsykkeellä saa tähän horrostilaan. Tämän takia 
ehdotan entisen >>ta lviunen>> (saks. Winterschlaf, cngl. hibernation) vast ineeksi 
t a 1 v i h o r r o s t a, koskapa horros-sana hiologis- lääketieteellisessä kieles-
sämme yleensäkin merkitsee tilaa, joka ei johdu vuorokautisista ry tmillisistä 
ilmiöistä, kuten uni , ja joka on syvempi horrostila kuin un i. 
lmettäväisen tasalämpöisyyden muut tuminen va ih to lämpöisyydeksi on 
talvihorroksen tyypillisin ja erikoisin piirre. Suomen imettäväisistä va ipuva t 
talvihorrokseen vain siili ja lepakot sekä tammi- ja koivuhiiri. Mutta er!:i iden 
muidenkin imettäväistemmc elämä hidas tuu talvell a eläinten vetäytyessä pii-
loon talvipes iins:i. Tällainen eläin on esim. karhu. Eläintarhoissa suoritetu t 
mittaukset ova t kui tenkin osoittaneet, ettei karhun ruumiinlämpö talvella 
sanottavammin muutu ; karhu pysyy koko talven tasa lämpöisenä. Tästä hcr-
kemmäs tä ja vähemmän täydellisestä horrostilasta olen tähän asti käyttänyt 
nimitystä talvilepo (saks. Winterruhe). T a 1 v i u n i -sanan nyt vapauduttua, 
on tiet enkin täysi syy käyttää sitä tässä jo kansankielen käyttämässä merkitykses-
sä, joten karhu siis nyt fys iologisenkin sanas ton mukaan nukkuu talv iunta. Talvi-
uni on täten ta~aHl mpö i s t en eläinten talvinen til a, jossa tasa lämpöisyys säi lyy. 
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Poimintoja. 
Geenihormonit Osa geeneistä vaikuttaa vain niissä soluissa, joissa geeni-
vaikutus ilmenee, toiset taas aiheuttavat määrätyissä soluissa erityisen vai-
kutusaineen syntymisen, joka sitten toisissa soluissa saa aikaan määrättyjä 
reaktioita. Viimeksimainituista ovat esimerkkinä KliiiNin, BECKERin, CASPAnin, 
PIEPHon ja PLAGGEn tutkimukset jauhokoilla, Ephestia kiilmiella, v:sta 1935 
alkaen. Tavallinen jauhokoi on mustasilmäinen, ja sen toukat ovat puner-
tavat, melkein mustasilmäiset niiden aivojen ollessa tummanruskeat. Koiras-
toukan siittiörauhaset ovat punaruskeat Mutta jauhokaista tunnetaan myös 
punasilmäinen muoto, jonka toukat ovat melkein värittömät. Kummankin 
rodun mainitut ominaisuudet aiheuttaa vain yksi geeni. KuuN merkitsee A:lla 
sitä geen iä, joka aiheuttaa koiperhosen mustat silmät ja värilliset toukat, a:lla 
taas sitä, joka aiheuttaa punaiset si lmät ja värittömät toukat. Geenit vaikutta-
vat silmien, ihon, aivojen ja sukupuolirauhasten jokaiseen soluun. 
jos siirretään tumman toukan siittiörauhanen, munarauhanen tai aivot 
vaaleaan toukkaan ja annetaan toukan kehittyä, niin toukan siittiörauhaset 
tulevat tummiksi ja perhoselle ei muodostukaan punaiset, vaan mustat silmät. 
Geenin vaikutus ei siis rajoitu vain siihen so luun, siittiörauhas-, muna-
rauhas- tai aivosoluun, jossa geeni on, vaan paljon kauemmaksi, isäntätoukan 
siittiörauhasiin ja toukasta kehittyvän perhosen silmiin . Tumman toukan A-
geeni aiheuttaa vaaleassa toukassa erityisen aineen syntymisen, joka saa 
mm. toukasta kehittyvän perhosen muuten punaisiksi värjäytyvät silmät 
kehittymään mustiksi. Tätä ainetta KuuN nimittää geen ihormoniksi. Että 
kyseessä todellakin on määr~tyn aineen vaikutus, selviää siitä, että tämä geeni-
hormoni on voitu uuttaa niistä mustan rodun toukan kudoksista (sukupuoli-
rauhaset, aivot, iho), joissa sitä muodostuu, alkoholiin ja asetoniin. Kun uutetta 
on ruiskutettu vaaleisiin toukkiin, niin niistä kehittyvien perhosten silmät ovat 
kehittyneet mustiksi. 
jos taas siirretään vaa lean toukan el imiä tummaan toukkaan, niin siirretyt 
elimet tummuvat, mutta elimil lä ei ole mitään vaikutusta isäntätoukkaan. 
Tumman toukan vallitseva A-geeni estää vaalean toukan peittyvän a-geenin 
vaikutuksen. 
Myöskin banaanikärpäsestä on löydetty kaksi silmien väriä säätelevää 
geenihormonia (BEADLE, EPHRussr ym.). Toinen näistä on todennäköisesti sama 
aine kuin jauhokoin tumman rodun A-hormoni. Banaanikärpästoukissa hor-
moneja ei ole aivoissa eikä sukupuolirauhasissa; niitä on silmänaiheissa, rasva-
kokoumissa ja Malphighin putkissa. Geenihormoneja on banaanikärpäsessä ja 
jauhokoissa kuitenkin vain määrätyissä kehitysasteissa niin runsaasti, että ne 
voidaan osoittaa. · 
Tähän asti keksityt geenihormonit eivät ole laji- eivätkä sukuspesifiikkejä. 
Ne kestävät keittämisen, liukenevat veteen, alkoholiin ja asetoniin. Ne eivät 
ole valkuaisaineita. (KOHN: Grundriss der Vererbungslehre ym.) 
P. S-NEN. 
Rämekasvien kseromorfi rakenne on ymmärrettävästi askarruttanut mo-
niakin tutkijoita. ScmMPERin vanha tunnettu selitys, että se johtuisi suo-
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kasvupaikkojen >fysiologisesta kuivuudesta>/ ts :~ vedenottovaikeuksista suo-
veden laadun takia, osoittautui epätyydyttäväksi, kun eri tutkijat olivat ko- · 
keellisesti todenneet, että kseromorfitkin suokasvit ottavat suovettä ja haih-
quttavat odottamattoman runsaasti. Tyydyttävää selitystä kseromorfiaan eivät 
nämä tutkimukset kuitenkaan pystyneet antamaan. 
. Uusimpiin tätä aihepiiriä kosketteleviin tutkimuksiin kuulunee saksal. 
MARTIJALERin tutkimus rämekasvien t y p p i ta 1 :o u ct e s ta (Jåhrb. wiss. 
Bot. 88, 1 939). Oli nim. otaksuttu, · ettei kseromorfi rakenne olisikaan yhtey-
dessä vesitaloude·n kanssa, vaa·n että sen ·aiheuttaisi raviimonpuute, ennen · 
kaikkea typpiravinnon, jota rahkaturpeessa on · perin niukasti. MARTHALER 
suoritti astiakokeita eräi llä meillekin tutuilla rämekasveilla (mm. kanerva, 
karpalo, suokukka ja tupasvilla), kasvattaen niitä nitraatti- ja ammonium-
suo)apitoisuudeltaan eri laisissa ravintoliuoksissa. Tulokset olivat ...:.:.... mikäli 
niistä toivottiin r·atkaisua kseromorf isuusongelmaan - jälleen negatiivisia. 
Koekasvit sietivät näet tuntuvasti suurempia ammoniumtyppimääriä, kuin 
mitä niillä on luonnossa käytettävänään (eivät sen sijaan runsaita nitraatti-
määriä), ja kasv.oivaf tällöin paljon rehevämpinä kuin luonnossa säilyttäen 
kaikissa typpikonsentraatioissa tutut ·kseromorfit rakenneominaisuutensa. 
A. P-KT. 
Pieniäj tietoja . . 
Suomen pohjoisin mäyrätöytö. Matkustaessani äskettäin Sallan kunnan 
Niemelän kylän ohi (kylä sijaitsee Kuusamon kirkolta Märkäjärvelle vi~vän 
tien varressa n. 30 km Märkäjärveltä etelään) kuulin, että eräs mainitun kylän 
isäntä, EEMELI NIEMELÄ, oli saanut kiinni elävän mäyrän. Isäntä oli viime tam-
mik. loppupäivinä 40°:n pakkasessa mennyt hevosella heiniä hakemaan ja ajaes-
saan erään ladon sivu huomannut heinien liikahtelevan. Hän ajoi kuitenkin toi-
selle ladol le, jossa täytti kuorman. Palatessaan takaisin äskeisen ladon ohi hän 
silmäili, olisiko jokin eläin poistunut sillä aikaa ladosta jälkiä jättäen, mutta 
kun ei ollut, hän alkoi penkoa heiniä nähdäkseen, mikä otus siellä oli. Otus 
pääsi kuitenkin livahtamaan ladon nurkassa olevasta hirrenraosta ulos. Isän-
tämme otti asian rauhallisesti, varsinkin kun hän huomasi, ettei otus lyhyillä 
jaloillaan päässyt paksussa lumessa nopeasti eteenpäin. Hän lähti otuksen pe-
rään ja hätisteli sen heinähangolla takaisin ladon luo eläimen välillä uhkaillessa 
hampaillaan. Ladon luona isäntä painoi eläimen kaulan piikkien väliin maata 
vastaan, tarttui käpälään kiinni ja viskasi otuksen heinäkuorman päälle. Sieltä 
se kuitenkin hyppäsi pois, mutta isäntä uudisti saman tempun, jolloin mäyrä 
rauhoittui ja jäi makaamaan kuorman päälle ollen sie ll ~i vielä pihaan ajettaessa. 
Siellä se hyppäsi kuormalta pois ja livahti ladon alle. Isäntä laittoi sille rauhassa 
kopin lauctoista, täytti sen heinillä ja pisti eläimen lopuksi siihen, jolloin mäyrä 
oli ruvennut jatkamaan keskeytynyttä talviuntaan. Eläin on täälläpäin täysin 
tuntematon; kyläläisetkin olivat luulleet sitä majavaksi ja jos miksi. (Aikai-
semmin on mäyrä tavattu v. 1912 Tervolassa ja v. 1885 Kuusamossa, joten ko. 
mäyrä on siis Suomen ja Euroopan pohjoisin mäyr~llöytö. Toimitus.) 
j. HYMANDER. 
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Punavarpusen (Carpodacus er ythrinus) näin Ilmajoen Alajoella ranta-
pensaikossa 12. VI. 1.938. 
0LAVT LAHTI. 
Petsamon mustekalalöydöt. L. Y:n 3. numerossa (s. 99) mainittu muste-
kalalöytö ei ole ensimmäinen Petsamon vesistä, sillä heinäk. 1938 lähetti meri-
kapteeni E. KovERo Turun Yliopiston eläintiet. museoon samassa kuussa Pet-
samon Maattivuonosta saadun mustekalan. Kyseessä on nuolikalmari (Ommato ... 
strephes sagittatus). Yksilön pituus ilman lonkeroita on n. 45 cm, siis hiukan 
pienempi kuin Liinahamarista saadun yksilön. 
K. J. V AI,T,E 
Carex arlstata Harlussa. Kesällä 1938 pistäydyin Harlussa Viison kylässä 
saadakseni silmäyksen Sortavalan lehtokeskuksen luontoon mahdollisimman 
luonnonvaraisessa tilassa ja nähdäkseni varsinkin paljon puhuttuja ukonhattu-
lehtoja. Niitä näinkin ja paljon muutakin silmää ja mieltä hivelevää . Erityi-
sesti hämmästytti minua suuren harvinaisuuden, vienansaran (Carex aristata) 
melkoinen yleisyys (jos sitä sanaa nyt sopii käyttää!). 
Viison kylätielle poikettuani pysäytti minut pian rehevä puronvarsi, missä 
Aconitumin lisäksi Glyceria lithuanica, Poa remota, Carex laevirostris ym. komei-
livat. Tämän puron, Kylmäojan, varressa kasvoi myös vienansara kaikessa 
komeudessaan, tosin tähkättömänä, mutta muuten luonnollisesti helposti tun-
nettavana. 
Myös Tervaojan ja Löytöojan t ienoilla oli paljon muistiinmerkittävää. 
Carex laevirostris ja Glyceria Lithuanica osoittautuivat huomattavan yleisiksi ja 
Carex aristata-kasvustoja totesin parissa paikassa Löytöojan varressa uittopadon 
yläpuolella. lsommasta, niittämättä jääneestä kasvustosta tein häthätää muis-
tiinpanoja. Kysymyksessä oli pensaikkoinen, nuorta kuusta, koivua ja harmaa-
leppää kasvava, jälleen korpeutuva niitty. Carex aristata oli siinä melkoisella 
ala lla valtalajina, osittain kauniisti tähkällä, mutta enimmäkseen tähkättö-
mänä. Korkeimmat yksilöt olivat ojennettuine !ehtineen vähän yli 2m korkeita! 
Seuralais ista merkittiin muistiin : Filipendula uimaria, Comarum palustre, 
Caltha palustris, Galium palustre, Crepis paludosa, Calamagrostis purpurea, C. 
lanceolata, Carex elongata ja C. laevirostris. Sammalikon muodostivat pääasiassa 
Rhytidiadelphus squarrosus, Climacium dendroides ja Calliergon cordifolium. 
Oppaana ollut poika selvitti, että ylempänä puron varressa on myös kovin pitkää 
heinää! 
Kun oli vielä pari tuntia aikaa pimeän tuloon ja Pötsövaaralle vain pari 
kilometriä, pistäydyin vaaralla näköaloja ihailemassa. Palatessani takaisin 
Lepikko-ojan poikki tulin vilkaisseeksi Ikolan talon äsken niitettyä komeata 
h einää siinä joen rannalla. Se oli puhdasta vienansaraa sekin! 
Carex aristata kuuluu niihin itäisiin lajeihin, joilla ei nyky-Suomessa ole 
monta löytöpaikkaa. Maamme aikaisempien rajojen puitteissa sillä näyttää 
oll een jonkinlainen yleisimmän esiintymisen keskus juuri Sortavalan lehto-
keskuksessa, jossa si llä lienee ollu t enemmänkin kasvupaikkoja, kuin ehdittiin 
·saada selville, ainakin siitä päättäen, että aivan satu nnaisella pikakäynnillä 
saatoin muutaman tunnin aikana todeta sitä näinkin monesta ennen tuntemat-
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tomasta paikasta. Samoilla seud.uilJa ovat myöskin C . . laevirostris ja Glyceria 
Lithuanica epäilemättä yleisempiä kuin missään nyky-Suomen alueella. Entisten 
rajojen sisäpuolella vetävät Sortava-lan seuduille C. laevirostris-runsaudessa ver-
toja kokemuspiirissäni vain Rajajoen varsien eräät paikat. Kaikki mainitut 
. kolme lajia ovat siinä suhteessa yhtäläisiä, että ne esiintyvät rehevissä kosteissa 
lehdoissa, lehtokorvissa tai lettokorvissa, mielellään joen- ja puronvarsilla, 
C. laevirostriksen ollessa kuitenkin vähemmän vaatelias. Lajien yleislevinnei-
syyskin muistuttaa toisiaan. Kaikki kolme ovat Euroopassa hyvin selvästi 
itäisiä lajeja. C. aristata ei ole levinnyt Skandinaviaan, mutta molemmat toiset 
tavataan, vaikkakin harv inaisina, aina Kaakkois-Norjassa asti. 
RISTO TUOMIKOSKI. 
Epilobiurn adenocaulon Laatokan rannoilla. Tämän maahamme nopeata 
vauhtia levinneen horsmalajin ennen vuotta 1938 tunnetuista löytöpaikoista 
on HIITONEN v:n 1938 L.Y:ssä (s. 67) antanut yksityiskohtaiset tiedot. Laato-
kan r;~.nnoilta laji oli silloin löydetty vain 3:sta paikasta (Metsäpirtistä, Käki-
sa imesta ja Kurkijoelta), jotka kaikki läheisesti liittyvät Kannaksen itäosan 
runsaisiin löytöihin. HIITOSEN kirjoituksen innostamina, ja varsinkin kuultuamme 
toht. LINDBERGin löytäneen laj in Sortavalasta alkukesällä 1938, ryhdyimme 
samana kesänä järjestelmällisesti hakemaan lajia Laatokan rannoilta. Pian sel-
visi, että laji oli siellä odottamattoman yleinen, erityisesti lietteisillä vesijättö-
mailla, mutta toisinaan myös paljailla rantakivikoilla, saattoipa se kasvaa ulko-
luotojen kallionraoissakin . Liioittelematta voi sanoa, että jos kulki rantaa pit-
kin vähintään 100 m matkan, ja ranta oli tälle lajill e sopivaa, niin sen löysi 
ainakin 75-%:sella varmuudella kaikkialta, mistä sitä haki. Tiedossamme on 
useampia löytöpaikkoja Kurki joelta, eräs jaakkimasta, kymmeniä eri puolilta 
Sortavalan saari stoa, pari Val amon saariita ja pari Impil~hdelt a. Kesällä 1939 
on toht. KoTILAINEN ottanut laj in Pitkästärannasta. Kauempaa Laatokan iUi-
rannalta tiedot puuttuvat. - Lajin nopea lle yleistymiselle on viime vuosina 
vallinnut matalanveden kausi luonut erityisen suotuisat edellytykset. Mutta 
silti on ilmeistä, ettei näin äkillinen yleistyminen koko laajalla rintamalla Laa-
tokan yli ole voinut tapahtua juuri vuonna 1938, vaan laji on siell ä varmasti 
jonkin verran vanhempi tulokas, vaikka se onkin aikaisemmin onnistunut vä lt-
tämään meidän ja muidenkin siellä liikkuneiden kasvienkeräilijäin silmän. 
K. H. ja ANTERO PANKAKOSKI. 
Kokousselostuksia. 
Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura. 
l. XI. 1940. Toht. K. J. VALLE esitelmöi aihe sta >>Sah lbergin kokoelmat 
Turun Yliopiston hyönteiskokoelmien perustana>>. - Vliopp. E. K. LAHTINEN 
oli tuonut nähtäväksi harvinaiset kovakuoriaiset: Sericoderus later:alis Turusta, 
Yliopiston kasvitiet. puutarhasta ja Muhkurista, Lathridius nodifer Turusta, 
Yliopiston kasv itiet. puutarhasta. - Toht. K. J. VALLE näytti miekkakalan 
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(Pelecus cultratus), saatu nuotalJa Ispoisista heinäk. 1940, mikä lienee läntisimpiä 
varmoja löytöjä meiltä. - Maist. 0. WIKSTRÖM pani näytteille laivasta maalle 
Rymättylän Hankaan ajautuneita puukeppejä sekä niistä löytämänsä kova-
kuoriaiset Tribolium castaneum ja Sinoxylon sp., jotka ilmeisesti olivat troopil-
lista alkuperää. - Prof. H. WARis kertoi 19. VIII. 1938 nähneensä aivan pil-
vittäin haarapääskyjä Lahden Vesijärven yllä, minkä arveltiin olleen yhteydessä 
Corethra-hyttysten massakuoriutumisen kanssa. Esittäjä selosti myös matalan-
veden vaikutusta Vesijärven kasvillisuuteen kuluneena kesänä. Mm. Ranunculus 
reptans kukki laajoina kenttinä ja Polygonum dumetorum esiintyi Phragmites-
kasvustoissal - Maist. D. WIKSTRÖM kiinnitti huomiota turskan yleiseen esi in-
tymiseen Turun seuduilla, missä sitä oli saatu runsaasti sisäsaaristosta, vieläpä 
Ruissalon si llankin luota. Turskan runsaasta esiintymisestä mainitsi myös 
maist. A. V. AuER havaintoja Nauvon Pensarista. - Maist. A. V. AuER ilmoitti 
tavanneensa ruostesienen Puccinia junciin aecidio-asteen Sonc/zus arvensiksessa 
Nauvon Pensarissa sekä teleuto-asteen juncus Gerardi-näytteestä Siipyystä 
(tali. A. RAILONSALA). - Ylipuutarh. A. HELLEMAA kertoi todenneensa kaali-
perhosen ja hedelmäpuupunkin melkein kokonaan puuttuneen seudun puu-
tarhoista olettaen ilmiön syyksi ankaran talven. - Uusiksi jäseniksi valittiin 
agron. rouva MAR'rTA MARTIMo ja metsänhoit. S. SuHONEN. 
13. XII. 1940. Prof. H. WARIS selosti ns. fysiologisia mallikokeita, joita 
on suoritettu kuolleista esineistä ja elottomista aineista valmistetuilla laitteilla 
eräitten eliöitten eloni lmausten valaisemiseksi, kuten haihtumisilmiöitä, osmoot-
tista painetta sekä solun elämää selventäviä kokeita. Keinotekoista elävää solua 
ei tietenkään ole voitu valmistaa, eivätkä mallikokeet ole lopullisesti todistavia, 
kuten eliöi llä itsellään suoritetut. - Prepar. V. PEKKor~A esitti loishankajalkai-
sen Ergasilus Sieboldii, joka oli. vaivannut Yläneen Elijärven kaloja, eritoten 
isoja ahvenia, sekä kertoili loishankajalkaisten elämästä ja tuhoista. - Maist. 
A. V. AuER näytti seuraavat harvinaiset satunnaiskasvit ja rikkaruohot Turun 
lähistö ltä: Reseda gracilis Itäharjulta, Tlzalictrum majus Vartiovuorenmäeltä ja 
Galeopsis tetrahit x bifida Uuden hautausmaan takaa. - Yliopp. E. K. LAI-I-
TINEN esitti maalle uudet kovakuoriaiset: Atheta (Hygroecia) britteni Alajärveltä 
ja Atheta coriacea Turun Yliopiston puutarhasta sekä harvinaisen Callicerus 
obscuruksen samasta paikasta. - · Yliopp. K. j. LouNAMAA näytti harvinaisen 
lehtipistiäisen Cephal~ia reticulatan Valkjärveltä. - Maist. D. W 1KSTRÖM oli 
tuonut nähtäväksi kerrottuja valkovuokkoja Rymättylän Hangasta, missä niitä 
oli kasvanut laajalla alalla, sekä arokellukan (GPum ril!ale) proliLkaation (mf. 
hybridum). - Yliopp. 0. SILKKILÄ teki selkoa tapaamistaan Carex paniculatan 
uusista kasvupaikoista Satakunnassa, jörnmoisia olivat ison lähteen rantahete 
Alastaron Virttaalta n. 5 km Säkylään päin, 9 km Oripään lähteestä, missä 
v. 1939 oli n. 60, v. 1940 30 yks.; toinen paikka on 1/2 km eteenpäin ed., Oripään 
pitäjässä kankaan eteläreunassa pienehkön lähteen ympärill ä, n. 80 kpl. kiin-
teällä alustalla. Esittäjä erotteli lajista 3 eri> tähkätyyppiä sekä näytti seuraavat 
sekamuodot: C. canescens x paniculatan Kankaanpään Lautaskytän Leppiluo-
masta (tunnetaan myös Oripään Myllylähteeltä, MAuNo j. KoTILAINEN), C. 
diandra x paniculatan Oripään Myllylähteeitä (Fennoskandialle uusi). - Toht. 
K. j. VALLE näytti yhdessä ·maist. K. j. Bos-rRöMin kanssa Sipoon ö tersundomln 
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lahden rannalta löytämänsä . ukonkårennon Aeschna osiliensis fennican aikai-
semmin tuntemattoman toukan nahan. - Prof. i--1. WARis selosti seuraavia 
·uusia teoksia: BoYsEN- jENSSEN, >> Plantephysiologie>> ja GuNNAR DEG:ELIUS 
>>Studien i.iber die Konkurrenzverhältnisse der Laubflechten auf nacktem FeiS>>. 
- Yliopp. K. j. Lo"uNAMAA näytti ottamiaan kauniita värivalokuvia.- Uudeksi 
jäseneksi va littiin yliopp . MIKKo ANGERvo. 
Uutisia. 
Helsingin Yliopisto. 'Toht. SuLo ToivONEN on määrätty toimimaan Eläin-
tiet. laitok.,en zootomisen osaston assistenttina. 
Huhtik. 19 p:nä tarkastettiin maist. LAURI MARISTon väitöskirja >>Die 
Seetypen Finnlands auf floristischer und vegetations-physiognomischer Grund-
lage>>. Vastaväittäjänä oli dos. ÄARNo KALELA. 
Tvärminnen eläintieteellinen asema jatkaa toimintaan~a. Ensi heinäkuussa 
tarjotaan tutkijo Iie, luonnonh is~orian opettajille ja ylioppilaille tilaisuus työs-
kennellä Tamm safl rcn sem naarissa. jos riittävä määrä osanottajia ilmoit-
tautuu, pidetään heinäk. 2- 22 p:nä seuraavat opintokurssit: 
Prof. ALEX. LuTHER: Vesieläimiä, 
Tnlit. ERNST HÄ YREN .: Kryptogaamituntemusta. 
Lähempiä tietoja kursseista antavat niiden johtajat. Ilmoittautumisia 
vastaanot,taa allekirjoittanut toukok. 20 p:ään asti. jos enemmän pyrkijöitä 
ilmoittautuu, kuin voidaan vastaanottaa, pidättävät kurssien johtajat itselleen 
oikeuden määrätä, ketkä saavat paikan. 1 
Kurssi- ja laboratoriomaksu (työtarpeiden hankintaa ym. varten) on 
50 mk jokaisesta kurssista taikka kuukaudelta. Asunto on vapaa, mutta ruoasta 
peritään maksu, jonka suuruutta ei viel.ä voida määrätä, koska se riippuu osan-
ottajien lukumäärästä. Mahdollisista moottorivenematkoista on erikseen mak-
settava. Pesu ei sisä lly täysihoitoon. Lakanat, pyyhin- ja tyynyliinat sekä 
peite on otettava mukaan. ALE X. LUTHER. 
H:ki P. Eläintarhanhuv1:a 8. Puh. 73 720. 
Stipendit • . Suoma!. Tiedeakatemia on myöntänyt toht. OLAVI RENKOSELLE 
puolukkakankaiden maaeläimistön ekologian tutkimiseen 10 000 mk ja maist. 
LEo LEIITORANNAT~LE kasvifysiologisiin tutkimuksiin 4 000 mk. Toht. RENKO-
NEN on saanut samaa tutkimustaan varten Nuorten Tieteenharjoittajie~ 
tutkimusapurahoista 75 000 mk. 
Helsingin Yliopistolta on maist. jORMA EnKAMA såanut 37 000 mk 
kasvien hivenaineiden fysiologian tutkimiseen ja maist. EnKKI HALME 37 00.0 
mk tutkiakseen jätevesien vaikutusta kalojen mätiin ja poikasiin: Dos. 
LAURI SrrvoNEN on saanut Hallonbladin stipendin tutkiakseen räkättiras-
taan ekologiaa. 
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Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikokous pidettiin huhtik. 6 p:nä 
Helsingissä Metsätalossa. Toht. REINO I(ALLIOLA piti esitelmän: >>Pyhätunturin 
kansallispuisto, Etu-Lapin suurin luonnonnähtävyys>> ja leht. BöRJE OLsONI: 
~om Hitis skärgård>>, minkä jälkeen käsiteltiin juoksevat asiat. 
Yhdistyksen vuosikirja ~>Suomen Luonto 1» ilmestyy vielä tänä keväänä. 
Luonnontieteilijät, muistakaa lahjoituksfllanne ilmapommituksen tuhoamaa 
Oulun museota. Kuten useimmat maamme biologit tietänevät, tuhoutui Oulun 
luonnonhistoriallinen museo v. 1939-40 sodassa, ilmapommituksen sytyttä-
mässä tulipalossa 21. 1. 1940. 
L. Y:n lukijat ovat lehtensä vuosikerroista (1 929, 1932, 1934, 1 939) olleet 
tilaisuudessa seuraamaan Oulun museon ripeätä kehitystä. Toht. KAARLO 
METSÄVAINJolta saamiemme tietojen mukaan on museohuoneusto jälleen kun-
nostettu ja se on saanut ensimmäiset kokoelmaesineensä, varatuomari LAURI 
SEPPÄSEN lahjoittamat 150 lintua. >>Mutta siellä uutuuttaan kiiltävässä (tule-
vassa) museossa linnut toistaiseksi seisovat ja istuvat lattialla ja ikkunalaudoilla 
- kaapit puuttuvat!>> 
L.Y. toivoo, että Oulun museo saisi nopeasti sen verran käyttövaroja, että 
se pääsisi hankkimaan kaappeja ym. tarvikkeita. Samalla kehoitamme retkei-
Iijöitämme ja kokoelmien omistajia muistamaan oululaista museoväkeä vähäi-
si lläkin lahjoituksilla. Oulun museo on tähänastisella toiminnallaan osoittanut, 
etteivät sinne lahjoitetut näytteet jää hoidotta ja hyödyksi käyttämättä. 
Vesikasvien löytöpaikkatiedot talteen. Aloittaessani maamme makeanveden 
putkilokasvilajiston levinneisyyttä koskevan tutkimustyön pyydän L. Y:n 
lukijoita antamaan käytettäväkseni ne vesikasvien löytö- ja kasvupaikkatiedot, 
joita eivät itse aio julkaista. Kun vesikasvilajiston levinneisyys on paljon hei-
kommin tunnettu kuin maakasvien, ei tarvitse olla kysymys edes mistään harvinai-
suuksista, vaan tiedot yleisienkin lajien esiintymisestä ja mikäli mahdollista 
myös kasvupaikan luonteesta ja lajin runsaussuhteista ovat merkitykselliset 
kirjallisuus- ja kokoelmatietojen täydentäjinä. 
LAURI MARISTo. H:ki 1, Kristianink. 5 B. Puh. 66 349. 
Luonnon Ystävä. 
Ilmestyy vuosittain 6 numerona. Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. 
Toimitus. Eläintiede: prof. Paavo Suoma l ainen, päätoimittaja. Kasvitiede: 
tolst. täyttämättä. Toimitussihteeri: toht. Reino K a II i o 1 a . 
Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi biologian eri alojen edustajina E r k k 1 H a 1m e, 
Olavi Kalela, 0. V. Lumiala, Tarvo Oksa l a, Antero Panl<akoski, Lauri 
S 1 1 v on en, Esko Suoma 1 aine n, N i i 1 o S ö y r i n k l, S u 1 o Toivonen, Risto 
T u o m 1 k o s k 1. A n te r o V a a r a m a ja V e l j o V a r t l o v a a r a. 
Toimituksen osoite: Luonnon Ystävä, Unlonink. 40 B, H:kl I, puh. 61 401. Lehteen 
alotut elälntlet. kirjoitukset pyydetään lähettämään suoraan osoitteella: prof. Paavo 
Suoma 1 aine n, Cygnaeuksenk. 4 B, H:ki L (puh. 49 027). Tilaukset, osoitteenmuutokset, 
Ilmoitukset ym. toimituksen osoitteella. 
Vanhoja vuosikertoja saa tilata osoitteella: Säi:itytalo, Snellmanlnk. 9-11, H:ki 1, 
Varastonhoitaja. Hinnat: kaksi llmestymisvuotta edeltävää vuosikertaa 25 mk, muut 
15 mk. Harvinaisia vuosikertoja, joiden hinta on 75 mk, ovat 1910, 1913 ja 1916. Vuosi-
kertoja, joita ei enää saa tai saa vain erikoisluvalla poikkeustapauksissa, ovat: 1897- 1899, 
1901, 1902, 1908, 1917 ja 1925. Kalkki irtonumerot maksavat 10 mk. Vanamo-Seuran jäsenet 
aaavat alennusta 25 %. 
Helsinki U)41, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
LUONNON YSTÄVÄ 
N:o5-6 ELÄIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
1 9 4 1 Julkaisija: Suomalainen Eläin• ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo 
45 . vuosik. Toimitu s : Paavo Suomalainen ja Reino Kalliola 
Jälleen sota. 
Moskovan pakkorauhan luonnottomasta rajasta ei voinut tulla pitkä-
aikaista, sen vaistosi jokainen suomalainen. Mutta kuka uskalsikaan 
luottaa siihen, että jo seuraava vuosi toisi kaivatun muutoksen. 
Ankara sota on jälleen väistämättömänä vieraanamme. Mutta sen 
kovia kasvoja kirkastavat tällä kertaa sotatoimien valoisa kehitys ja 
onnellisen tulevaisuuden merkit. >>Karjalan vapaus ja suuri Suomi väikky-
vät edessämme maailmanhistoriallisten tapahtumien valtavassa vyöryssT>> 
Suomalainen luonnontutkija katselee nyt karttaansa liikuttunein, 
innostunein mielin: Aunuksen Karjala (Karelia olonetsensis, Koi), Ääni-
sen Karjala (Karelia onegensis, Kon), Länsi-Pomoria (Karelia pomorica 
occidentalis, Kpoc), Kieretin Karjala (Karelia keretina, Kk), Imandran 
Lappi (Lapponia Imandrae, Lim) . . . Mitä kaikkea sisältyykään näihin 
tuttuihin · ja samalla outoihin nimiin, jotka uskollisesti ovat liittyneet 
kasvi- ja eläinlajiemme levinneisyystietoihin ja siten s,äilyttäneet mielis-
sämme kuvan suuresta, luonnonmaantieteellisesti yhtenäisestä Suomesta! 
Tie suuruuteen on uhrien tie. Talvisodassa kaatuneiden biologi-
toveri emme luetteloon on nyt raskain mielin lisättävä seuraavat nimet: 
Yliopp., alikers. VILHO HriLTO, kaatui 16. VI 1. itärintamalla. 
Maist., vänr. LAURI V. MARISTO, kuoli 23. VII. haavoituttuaan pahasti 
j outsenossa. 
Yliopp., vänr. ALEKSIS PAA LANEN, kaatui 3. VII 1. Laatokan Karjalassa. 
Maat. metsät. kand., vänr. KLAUS LINKOLA, kaatui 17. VII 1. Itä-Kannak-
sella. 
Toht., vänr. SAMPO KILPI, kaatui 24. VII 1. Kiestingissä. 
Toht., vänr. j. E. ELo, kaatui 24. V II 1. Kannaksella. 
Maist., lääket. lis., lääk. Iuutn. ERIK SJÖSTEDT, kuoli 7. IX. haavoituttuaan 
pahasti Vienan Karjalassa. 
Maist., korpr. j ussr PE SA, kaatui 16. IX. Aunuksessa. 
Maist., kapt. AN1vrr HuTTl:JNEN, kaatui 3. X. itärintamalla. 
Isänmaa ei heitä koskaan unhoita. 
Sankarivainajien muistokirjoitukset julkaisemme myöhemmir.. 
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Havaintoja kyläkasvistosta Vienan Karjalassa 
sotakesänä v. 1941. 
. Itä-Karjala on ollut suomalaiselle luonnontutkijalle >> luvattu maa>>. 
Sen laajat, tutkimattomat salomaat koskemattomine metsineen, joissa 
karhu ja ilves asustavat, ovat puoleensavetävinä väikkyneet hänen mieli-
kuvituksessaan. Mutta tuo maakunta, jossa niin monet kotimaamme 
tutkimukseen liittyvät ongelmat ovat odottaneet ratkaisuaan, on koko 
itsenäisyytemme ajan ollut suomalaiselta luonnontutkijalta suljettu. On 
siis helppo kuvitella, millaisin tuntein hän astui rajan yli, kun jo saavut-
tamattamaita näyttänyt Karjalan vapauden päivä koitti. 
Omalta kohdaltani jouduin ensi kertaa itäkarjalaiselle maaperälle 
ylhäällä Vienassa. Täällä levittäytyi tosiaankin alkuperäinen .suomalai-
nen maisema laajoilla alueilla vielä täysin koskemattomana; ihmisen 
vaikutus tuntui Voimattornana häviävän luonnon valtaviin mittasuhtei-
siin. Tiet olivat penikulmien matkalla vain ratsupolkuja, joita pitkin 
kesäaikaan tuskin pääsi rattailla kulkemaan, ja yksinäiset, neuvostojär-
jestelmän aikana vähitellen rappeutuneet karjalaiskylät pettoineen olivat 
vain vähäisiä saarekkeita erämaan keskellä. Metsä oli kylien välillä 
yleensä kirveen koskematonta, täynnä pystyyn kuivuneita tai jo maahan 
kaatuneita keloja, ja usein melkein läpipääsemätöntä ryteikköä, jossa 
keskinäinen kilpailu on lamaannuttanut puiden kasvun. 
Sotatoimet eivät suoneet paljon aikaa tieteellisille harrastuksille, 
mutta sivumennen saatoin kuitenkin tehdä eräitä havaintoja lähinnä 
yksityisten kasvilajien esiintymisestä etenemisteiden varsilla. Mitään 
mainittavampaa ei näillä seuduilla kuitenkaan ollut tarjottavana, koska 
maat olivat täysin >>SUomalaistuntuisia>>, pääasiassa köyhiä kankaita tai 
soita, joiden lajista oli varsin niukka ja yksitoikkoinen. Niiden lomassa 
oli sentään siellä täällä myös antoisampia kohtia, ennen kaikkea vesistö-
jen varsilla ja purojen rannoilla, joilla toisinaan saattoi kohdata verraten 
lajirikastakin kasvillisuutta. Koetin myös mahdollisuuksien mukaan 
pitää silmällä sellaisia regionaalisesti mielenkiintoisia lajeja, joiden levin-
neisyyden pohjois- tai eteläraja maassamme kulkee suunnilleen näillä 
leveyksillä. Sillä oltiinhan juuri niillä seuduilla, joilla >>Vanhassa Suo-
messa>> etelä- tai paremminkin keskisuomalainen kasvillisuus vaihtuu 
pohjoissuomalaiseen. 
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Mutta yhtä suurta kiinnostusta kuin alkuperäinen kasvillisuus he-
rätti erämaan keskellä sijaitsevien yksinäisten vienankarjaJaisten kylien 
lajisto. Miltei olemattoman tieverkoston takia nämä kylät olivat ainakin 
kesäaikaan joutuneet elämään jokseenkin täydellisesti eristettyinä muusta 
maailmasta. Lisäksi liikenne oli parin viime vuosikymmenen ajan koko-
naan suuntautunut itään päin. Heräsi siis väkisinkin ajatus: millainen. 
on ihmisen seurassa kulkeva lajisto rajan toisella puolella, ja onko siinä 
näkyvissä itäistä vaikutusta? 
Kyläkasvienkaan tarkkailuun ei liiennyt paljon aikaa, mutta saatoin 
sentään 'tehdä joukon muistiinpanoja Kuusamon suunnalta Kiestinkiin 
rakennetun etenemistien varrella olevissa Kieretin Karjalan kylissä: 
Suvannossa, Korpijärvellä, Kananaisissa, Kokkosalmella sekä itse Kies-
tingin >>kaupungissa>>. Näistä on Korpijärvi aivan pieni, 2- 3 taloa käsit-
tävä kylä, johon >>valtatieltä>> johtaa parin kolmensadan metrin mittaine.n 
tientapainen. Muut ovat suurempia, kymmenkunnan tai useamman 
talon kyliä, ja Kiestingissä on parhaina aikoinaan ollut parituhatta asu-
kasta. - · Suvannossa havaintoni jäivät melko pintapuolisiksi, koska saa-
toin viipyä siellä ainoastaan puolisen tuntia eräänä heinäkuun aamuna 
auringonnousun aikaan. 
Viljelykset olivat kylissä suhteellisen pienet ja maaperä yleensä ver-
raten laihaa hiekkaa tai moreenia; osittain pellot sentään olivat melko kii-
tettävässä kasvukunnossa. Viljelyskasveista olivat tärkeimmät ohra ja 
peruna. Myös ruista ja kauraakin oli jonkin verran. Kokkosalmella tapa-
sin myös naurista, ja Kananaisissa oli ehkä viljelty hamppuakin, koska 
sitä kasvoi melko runsaasti eräässä pellon laidassa. Kasvitarhaviljelyk-
sestä tai puutarhanhoidosta ei ollut merkkiäkään havait.tavissa. Kiestin-
gissä sentään muuan toverini sanoi nähneensä kehäkukkaa erään talon 
seinustalla, ja sieHä oli myös parissa paikassa pääkatujen varrella 
hiljattain istutettuja koristepuita tai -pensaita (tavallinen syreeni, 
saarni ja ilmeisestikin omenapuu), jotka · oJivat jokseenkin poikkeuk:-
setta kuolleet tai tuhoutuneet pakenevien bolshevikkien sytyttämässä 
tulipalossa. 
Kaivattu itäinen leima oli useimpien kylien kasvistossa varsin s 1-
västi havaittavissa. Sen aikaansaivat kaksi kookasta, kukkimisaikanaan 
väkisinkin huomiota herättävää lajia: Geranium pratense ja Chaeroplzyllum 
Prescottii, jotka usein kasvoivat kyläpaikoissa huomattavan runsaina, 
edellinen pientareilla, niityillä ja rakennusten seinämillä, jälkimmäinen 
lisäksi tavallisesti pelloilla. Kumpaakaan näistä lajeista en ole rajan tällä 
puolen missään nähnyt niin runsaina. Geranium pratensen lukuisien, 
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kookkaiden kukkien väriloisto olikin kovin tervetullut harmaiden, rap-
. peutuvien karjalaiskylien yksitoikkoisuuteen. 
Erityisesti pisti silmään myös Alopecurus ventricosus, joka Suvannossa 
ja Kiestingissä kasvoi kyläniityillä ja jälkimmäisessä Tuoppajärven ran-
nalla matalassa vedessäkin. Chrysanthemum vulgaren runsaus oli paikoin 
yllättävä; varsinkin Kokkosalmclla se muodosti laajoja kasvustoja. Myös 
Carduus crispus herätti usein huomiota. Kyläkuvaan erityisesti vaikut-
tavista lajeista voitaisiin vielä mainita Silene inflata ja Erigeron acer 
(varsinkin Kananaisissa aurinkoisilla rinneniityillä) sekä Matricaria 
inodora (erittäinkin Kiestingissä). 
Rumex domesticus puuttui pienestä Korpijärven kylästä, mutta kasvoi 
muissa hajallisena pelloilla ym. Rubus idaeus taas tavattiin Korpijärvellä 
sekä Kokkosalmella, jossa se muodosti pensaikkojakin. Cirsium arvense 
oli yllättävän harvalukuinen: Kokkosalmella ja Kiestingissä totesin sitä 
vain muutamia erillisiä yksilöitä, Korpijärvellä en laisinkaan; ainoastaan 
Kananaisissa lajia oli verraten runsa;:tsti eräällä niittyrinteellä. Sitä näytti 
kiusallisena rikkaruohona korvaavan Agropyrum repens, jolle maanlaatu 
oli sopiva kaikissa kylissä. 
Entä sitten amerikkahisperäinen kehräsaunio, Matricaria discoidea, 
joka v. 1849 ensi kerran maassamme todettuna on ennätysvauhtia levit-
täytynyt Lapin perille saakka? Kiestingin >>kaupungissa>> laji oli jo täysin 
vakiintunut, kasvaen runsaana miltei kaikkialla kylässä. Kokkosalmella, 
jonne edellisestä johtaa äskettäin rakennettu leveä maantie, laji m} ös 
kasvoi jo paikoin runsaana, mutta ei vielä läheskään kaikkialla. Kananai-
sissa sitä vastoin, joka niin idästä kuin lännestäkin on ollut jokseenkin 
tiettömän taipaleen takana, löysin ainoastaan yhden yksilön kylätieltä. 
ja Korpijärven pienestä erämaakylästä laji puuttui kokona1n. Valitetta-
vasti en ennättänyt etsiä lajia Suvannosta ja muista lähempänä rajaa 
sijaitsevista suuremmista kylistä, mutta näistäkin havainnoista käy jo 
ilmi, että tämä kansainvälinen rikkaruoho on vasta aloittamassa Vienan 
Karjalan salokylien valtaamista. 
Pääpiirteissään kyläkasvista kuitenkin niin hyvin fajiensa kuin niiden 
runsaussuhteittenkin puolesta oli samanlainen kuin rajan tälläkin puolen 
vastaavankokoisissa kylissä. Säännöllisesti tavattavat pihamaiden, pien-
-tareiden ja viljelysmaiden lajit olivat edellämainittujen lisäksi, tärkeim·· 
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L eontodon autumnalis 
Näihin liittyy vielä läheisesti Poa trivialis, jota tavattiin kaikissa 
kylissä paitsi Korpijärvellä; havaintopäivänä oli vilja siellä kuitenkin jo 
korjattu, joten se on hyvin saattanut sielläkin kasvaa. Centaurea cyanusta 
oli myös muutamia yksilöitä muualla paitsi Korpijärvellä. Viola arvensis, 
Trifolium repens ja Myosotis arvensis taas on päiväkirjassani mainittu 
vain Korpijärveltä ja Kiestingistä, mutta ne ovat ehkä voineet vahingossa 
unohtua muiden kylien kohdalta. juncus bufonius puolestaan kasvoi 
Kananaisissa ja Kiestingissä verraten runsaana kosteapohjaisilla teillä, 
mutta muualta en ole sitä merkinnyt. 
Enemmän tai vähemmän tulokasluontoisista laj eista on ensimmäi-
senä 'mainittava Plantago media. Se kasvoi Kiestingissä haja1lisena kail<-
kialla 'kylässä ja vaikutti melko kotiutuneelta; lisäksi sitä oli Kokkosal-
mella parissa paikassa ja Korpijärvellä pihamaalla kaksi komeaa yksilöä. 
Laji oli siis täällä ilmeisesti enemmän levinnyt kuin >)Vanhassa>) Suomessa. 
Plantago lanceolata kasvoi Kiestingissä yhtä yleisenä kuin edellinen, mutta 
muualla en sitä huomannut. 
Kiestinkiä lukuunottamatta tavattiin pienemmissä kylissä lisäksi 
seuraavat satunnaiset tai tulokasluontoiset lajit: Korpijärvellä Bromus 
secalinus, B. sp., Barbaraea vulgaris (steriilinä) ja Rlzinanthus major, 
Kananaisissa Carum carvi ja Staclzys paluster (1 kukkiva yks.) sekä Kokko-
salmella Raphanus raphanistrum, Bunias orientalis (1 kukkiva yks.), 
Sanguisorba olficinalis (sotatuomari ERKKI HÄMÄLÄISEN ottama kuk-
kiva yks.) ja Linaria vulgaris. Näistä kasvoivat kaikki muut myös Kies-
tingissä paitsi Bunias, Sanguisorba ja Stachys. 
Tällainen oli siis ihmisen seuralaiskasvisto rajalta Tuoppajärven ja 
Pääjärven väliselle kannakselle johtavan tien varrella olevissa pienissä 
kylissä, joissa olosuhteet olivat enemmän tai vähemmän vakiintuneet. 
Kaikkiaan niiden lajisto käsitti n. 60 lajia. 
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Tuoppajärven pohjoisrannalla sijaitseva Kiestinki sitä vastoin oli 
tulokaskasvien suhteen täysin erikoisasemassa. Se oli n~issä oloissa todel-
linen kaupunki, jossa sijaitsivat hallintovirastot, pankki ja apteekki, ja 
ennen kaikkea se oli tärkeä sotilaskeskus, jonne johtaa Louhen asemalta 
Muurmannin radalta ensiluokkainen maantie ja lisäksi äskettäin raken-
nettu strateginen rautatie. Ihmisen seurassa Ieviävälie kasvistonainek-
selle oli siis sinne aivan toisenlaiset pääsymahdollisuudet kuin tiettömien 
taipaleiden takana sijaitseviin salokyliin. 
Erityisen voimakasta oli liikenne Kiestingissä ollut v. 1939- - 1940 
sodan valmistelujen sekä itse sodan aikana. Hyökkäysarmeijan hevosia 
varten oli sinne rakennettu jättiläismäisiä talleja, joista osa oli bolshe-
vikkien perääntymiskiireessä jäänyt polttamatta; suurimmat niistä oli-
vat aina 160 m pitkiä. Mutta läheskään kaikki hevoset eivät olleet mah-
tuneet talleihinkaan, vaan suuri osa oli pitänyt majoittaa ulkopuolelle 
pitkin seinänvieriä. 
Tällainen hevospaljous oli tietysti tarvinnut myös valtavan määrän 
rehua, joka oli tuotava kaukaa Venäjältä. Rehun mukana oli sitten kul-
keutunut runsaasti erilaisten kasvien siemeniä, joista monet olivat löy-
täneet sopivan kasvualustan tallien ja rehuvaroj en ympäristössä. 
Siementen itäruismahdollisuudet olivat paljon lisääntyneet sen joh-
dosta, ettei talleista ajettua lantaa oltu suinkaan pyritty kasaamaan 
yhteen paikkaan, vaan sitä oli levitetty laajalle alalle tallien ympäristöön. 
Lisäksi tallit olivat loivasti viettävällä rinteellä, joka niiden alapuolella 
oli jonkin verran soistunut ja pysyi tuoreena vähäsateisinakin kesinä, 
kun taas ylempänä oli riittävästi kuivempia kasvupaikkoja tarjolla. 
Näin oli tallien ympäristöön saattanut muodostua erinomaisen rehevä 
ja lajirikas tulokaskasvillisuus. 
Tallit sijaitsivat kylän länsipäässä sen pohjoisreunalla. Niiden länsi-
puolella oli kukkulan rinteellä vielä ollut leiripaikka, jolle myös oli kerään-
tynyt verraten runsaasti satunnaiskasveja. Lisäksi niitä esiintyi kylässä 
esim. harjoituskentän ja entisen ruokailurakennuksen luona sekä siellä 
täälll muuallakin jätekasoilla ja teiden varsilla. 
Viivyin itse Kiestingin kylässä kolmisen viikkoa heti sen valtauksen 
jälkeen ja saatoin elok. lopulla sekä syysk. vaihteessa muutamia kertoja 
retkeillä tässä Vienan korpien keskelle syntyneessä botaanisessa Eldo-
radossa, jonka tulokaskasvillisuus sekä ulkonäkönsä että lajikokoomuk-
sensa puolesta suuresti muistutti satamakaupunkiemme ja vilkkaim-
pien liikennekeskustemme rikkaruohotarhoja. Toverinani oli . tavallisesti 
sotatuomari ERiaa H ÄMÄLÄINEN, joka oli innokas kasvien harrastaja. 
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Hän otti myös avuliaasti hoitaakseen tuoreita kasveja täynnä olevan 
kenttäpuristimeni, kun taistelutoiminta äkkiarvaamatta taas kutsui 
minua eteenpäin. 
Koetan seuraavassa antaa lyhyen kuvauksen Kiestingin >>neuvosto-
venäläisestä>> tulokaskasvillisuudesta. Yksityiskohtaiset tiedot ovat laJi-
luettelossa kirjoituksen lopussa. 
Kasvillisuuden päämassan muodostivat varsinkin tallien ympans-
tössä Polygonum lapatlzifolium ja Chenopodium album, joista jälkimmäinen 
kasvoi miehenkorkuisena ja edellinenkin jokseenkin yhtä rehevänä. 
Niiden st:assa sekä kasvustojen välisissä aukoissa olivat sitten lukuisat 
muut lajit hakeneet tilansa, usein Polygonum concolvuluksen ja Galium 
spuriumin kiertovarsien lujasti toisiinsa sitomina. 
Tavallista kauraa oli myös paikoin kylväytynyt niin runsaasti, että 
suomalaiset ajomiehet kävivät keräämässä sitä hevosilleen vihanta-
rehuksi. Sen joukossa kasvoi myös Avena jatuaa. Muita mainittavia 
heiniä olivat eksoottiselta vaikuttava Panicum miliaceum, Poa compressa, 
paikoin verraten runsaana kasvava P. nemoralis, Apera spica venti, 
Festuca pratensis, Bromus secalinus, B. mollis sekä Dactylis glomerata ja 
Lolium temulentum, joita kumpaakin tavattiin vain yksi ainoa yksilö. 
Cannabis sativaa löytyi kolme kukkivaa yksilöä tallien luota, samoin 
Polygonum minusta leirikukkulan rinteeltä. Fagopyrym sagittatum taas 
kasvoi· hajallisin yksi löin. Pitkälehtinen Rwnex fennicus rehotti huomiota-
herättävän kookkaana kosteahkoissa paikoissa; leirikukkulan juurella se 
muodosti suorastaan laajan, puhtaan kasvuston R. maritimusta löytyi 
tallien luota 2 yksilöä ja Amarantus retrojlexustakin yksi. 
Monet ristikukkaisista kukkivat elok. lopulla vielä runsaasti, 
antaen varsinkin tallien seinustoille iloisen värikkyyden. Raphanus 
raphanistrum kasvoi jokseenkin runsaana, samoin Brassica campestris. 
Erillisin yksilöin tavattiin mm. Sisymbriunz Loeselii, Descurainia sophia, 
Sinapis ·arvensis, Barbaraea vulgaris ja Vogelia paniculata. Lepidium 
ruderalea ja Berteroa incanaa löytyi kumpaakin vain kaksi yksilöä. 
Kohokkikasveista olivat huomattavimmat Silene noctiflora ja Me-
landrium album. Tallien Iåhistöltä löytyi myös siroa Gypsoplzila muralista 
kolme ja Scleranthus annuusta kaksi yksilöä sekä leirikukkulan rinteeltä 
useita yksilöitä Spergularia rubraa. Erään tallituokion koristuksena kas-
voi yksinäinen, kauniskukkainen Agrostemma gitlzago ja kuivan kentän 
laidalla kylässä taas komea Vaccaria segetalis-yksilö. 
Potentilla intermedia kasvoi talli en lähistöllä erillisin y ksilöin, P. 
argentea myös lcylässn iellä täällä; P. norvegica oli näitä melkoisesti ylei-
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sempi. Hernekasveja oli useita lajeja, fysiognomisesti merkittävimpänä 
runsaskukkainen Melilotus ofticinalis, joka kasvoi tallien läheisyydessä 
sekä paikoin kylässäkin. M. albusta tavattiin vain kaksi yksilöä, mutta 
Medicago Lupulina oli levittäytynyt tehokkaasti ja esiintyi jokseenkin 
runsaana. Vicia-lajeista yleisin oli V. hirsuta. Vielä mainittakoon Tri-
folium hybridum sekä Lotus corniculatvs, josta tuomari HÄMÄLÄINEN jo 
kylästä lähdettyäni löysi kauniisti kukkivan yksilön. 
Mutta ryytikasvitkaan eivät puuttuneet! Niitä edusti äärettömän 
väkevätuoksuinen Coriandrum sativum, jota tavattiin viisi yksilöä. Mie-
luisimpiin yllätyksiin kuului Etelä-Suomessa vanhan kulttuurin seuralais-
kasvina tunnettu Malva pusilla, jota kasvoi useita yksilöitä eri tahoilla 
kylässä. Erodium cicutanumia edusti neljä kauniisti kukkivaa yksilöä, 
ja Convolvulus arvensis näytti viihtyvän varsin hyvin tallien ympäris-
tössä, vaikka useimmat sen monista kukkanupuista lienevät jääneetkin 
puhkeamatta. 
Tallien lähistöllä, varsinkin hieman kuivemmalla, kasvoi myös 
Lappula echinata jokseenkin yleisenä. Lithospermum arvensea taas löytyi 
kuusi yksilöä. Kauniskukkainen Galeopsis ladanum ja meillä tulokaskasvi-
paikoilla usein tavattu Dracocephalum thymijlorum esiintyivät samaten 
erillisin yksilöin. 
Mykerökukkaisten lajimäärä oli suuri niinkuin ainakin >>etelämai-
sessa>> kasvillisuudessa. Tallitunkioiden ja rikkakasojen upeimpana koris-
tuksena komeili itse auringonkukka, Helianthus annuus, jonka nopeim-
min kehittyneet yksilöt olivat näillä ravintorikkailla kasvupaikoilla jo 
syysk. alkuun mennessä ennättäneet aukaista valtavat mykerönsä; 
karummalla alustalla laji sitä vastoin oli jäänyt miltei taimiasteelle. 
Heimon lajeista mainittakoon vielä ajankohtainen sikuri, Cichorium 
intybus, jonka aikaisimmat yksilöt niin ikään olivat kehittyneet kukinta-
asteelle saakka, sekä samoin erillisin yksilöin esiintyneet Bidens tripartitus, 
Anthemis tinctoria, Artemisia absinthium, A. vulgaris ja Centaurea cyanus, 
jotka kaikki ovat aikaisemmin Kieretin Karjalasta tuntemattomia, niin-
kuin myös Achillea ptarmica, Senecio vulgaris, Arctium sp., Centaurea 
jacea, Hypochoeris maculata ja Leontodon hispidus, joista tavattiin vain 
yksi ainoa yksilö. 
Kaikkiaan löytyi Kiestingistä n. 160 ihmisen seuralaiskasvistoon 
kuuluvaa lajia, niistä noin puolet ennen Kieretin Karjalasta mainitse-
mattomia. Lajimäärä oli siis pienempiin kyliin verrattuna varsin huo-
mattava. Eräitä lajeja ei ole vielä voitu lopullisesti määrätä, kun ei ole 
ollut tilaisuutta vertailuun. 
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Muutamia lajeja tavattiin pelkästään steriileinä, nim. Potentilla 
anserina, Heracleum sibiricum, Polemonium coeruleum, Scropllularia 
nodosa, Artemisia absintl7ium, Arctium sp., Hypcclweris maculata ja 
Sonclzus arvensis. Niiden yksilöt olivat niin nuoria, etteivät ne olleet 
vielä ennättäneet kukinta-asteelle saakka, vaan olisivat tarvinneet siihen 
ehkä vuoden tai pari lisää. Pääosa Iajistosta sitä vastoin kukki enemmän 
tai vähemmän runsaasti, ja monet eteläiset tulokkaatkin näyttivät pys-
tyvän muodostamaan kypsiä siemeniä täällä napapiirin vaihei lla. Entis-
ten olosuhteiden jatkuessa monet niistä ilmeisestikin olisivat voi':eet 
kotiutua kylän vakinaisiksi asukkaiksi, niinkuin satama- ja lastauspai-
koillamme usein on tapahtunut. 
· Mutta toisin on käynyt. Maailmanhistoriallisten tapausten nopea 
kehitys on kokonaan muuttanut olosuhteet Vienan Karjalan erämaiden-
kin keskellä, ja samalla se on ratkaissut Kiestingin tulokaskasvistonkin 
kohtalon. Bolshevikkien paetessaan suorittama kylän tuhoaminen mer-
kitsi myös tulokaslajiston enemmän tai vähemmän täydellistä häviä-
mistä, koska luonnonvaraiset lajit ihmisen toiminnan taannuttua ennen 
pitkää taas valtaavat entiset kasvusijansa. Niin joutuvat nekin lajit, 
jotka ehkä olisivat pystyneet täällä omavaraiseen toimeentuloon, vähi-
tell en väistymään. Näin on bolshevikkien tuhoamisvimma ratkaissut 
myös näiden heidän mukanaan kulkeutuneiden kasvilajien kohtalon. 
Karjalan liittymisestä suomalaisen liikenne- ja kulttuuriyhteyden piiriin 
taas on seurauksena suuren Venäjänmaan eri osista tullee11 siementäyden-
nyksen loppuminen. Tämän johdosta ei Kiestingissä todennäköisesti enää 
ensi kesänä ole tavattavissa eräitä tänä kesänä sieltä löytyneitä lajeja, ja 
vuodesta toiseen lajimäärä tulee jatkuvasti pienenemään, vaikka parhaiten 
kotiutuneet tulokaskasvit siellä varmaan vielä kauan säilyvätkin kerto-
massa bolshevistisen Venäjän Pohjolaa kohti suuntautuneesta Iaajentn-
mispyrkimyksestä. 
Yksityiskohtainen kasvistollinen luettelo ohelletaan. 
juncus jilijormis. Ojissa, rannoilla jne. yleinen, kylissä myös apofyyttinä. 
]. nodulosus. Kiestinki, Tuoppajärven rannalla joks. yleinen, samoin 
kylässä kosteilla teillä ja ojissa. 
]. bujonius. Kiestinki ja Kananainen, kosteapohjaisi lla kyläteillä runs. 
Luzula pallescens. Kiestinki, leirikukkulalla kylän länsipäässä muutama 
fert iili yks. 
Panicum miliaceum. Kiestinki, kymmenkunta yks. tallien ympäristössä; 
19. V 111. kukinto muutamissa melkein kokonaan esillä. 
Antlwxanthum odoratum. Kylissä niityillä tavallinen. 
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Phleum pratense. Kiestinki, tallien ympäristössä sekä muualla kylässä 
siellä täällä. 
Ph. alpinum. Kiestinki, niityillä kylässä siellä täällä. 
Alopecurus ventricosus. Kiestinki, kylässä niityillä siellä täällä, Tuoppa-
järven rannalla matalassa vedessäkin. Suvanto, kyläniityillä useassa paikassa. 
A. aequalis. Kiestinki, kylässä kosteilla teillä ja ojissa, Tuoppajärven ran-
nalla vedessä. 
Agrostis tenuis. Kylissä niityillä joks. yleinen. 
A. canina. Kiestinki, kylän länsipäässä vähän ajetun tien varrella kosteassa 
painanteessa pieni kasvusto. Alkuperäinen? 
Apera spica venti. Kiestinki, tallien läheisyydessä monin paikoin. 
Deschampsia caespitosa. Kylissä yleinen niityillä. 
Avena sativa. Kiestinki, taitien ympäristössä joks. runs. 
A. fatua. Kiestinki, edellisen joukossa siellä täällä. 
Dactylis glomerata. Kiestinki, 1 komea yks. ent. varastorakennuksen luona; 
19. V II I. ensimmäiset röyhyt loppukukinnassa. · 
Poa trivialis. Kiestinki, tallien ympäristössä siellä täällä. Kokkosalmi ja 
Kananainen, pelloilla. 
P. pratensis. Kylissä niityillä yleisesti ja tavallisesti runs. 
P. nemoralis. Kiestinki, tallien läheisyydessä ja leirikukkulalla siellä täällä. 
P. compressa. Kiestinki, tallien läheisyydessä muutamia yks., leirikukkulan 
rinteellä eräässä kohden useita yks.; 28. V II 1. kukinnot osittain keliastumassa 
ja siemenet todennäköisesti täysikasvuisia. 
P. annua. Kylissä pihamailla, teillä ja pelloilla runs. 
Festuca ovina. Aurinkoisilla niityillä kylien luona. 
F. pratensis. Kiestinki, tallien läheisyydessä useita komeita mättäitä; 
19. VI 1 I. kukkiminen .päättynyt. 
Lolium temulentum. Kiestinki, 1 yks. talli en luona; 19. VIII. a lkukukinnassa. 
Bromus secalinus. Kiestinki, erillisiä yks. tallien luona. Korpijärvi, pellon 
reunassa ladon vierel lä muutamia yks. 
B. mollis. Kiestinki, tallien ja varastojen lähellä useita yks.; 19. V 111. 
kukkiminen päättynyt. 
B. sp. Kiestinki, siellä täällä tallien läheisyydessä. Korpijärvi, ladon vie-
rellä pellon laidassa muutamia yks. 
Agropyrum repens. Kiestinki, Kokkosalmi, Kananainen, Korpijärvi ja 
Suvanto, kylissä siellä täällä - joks. runs. 
Tritiq.Im sativum. Kiestinki, erillisiä yks. tallien luona ym. 
Secale cereale. Kiestinki, joks. runs. tallien luona ym. jätekasoilla. 
Cannabis sativa. Kiestinki, 1 hede- ja 2 emikasvi-yks. talli en luona; 30. V 1 II. 
a lkukukinnassa . 
Urtica dioeca. Kiestinki, kylän pohjoisreunassa tallien itäpuolella n. 1 m2:n 
laajuinen fertiili kasvusto, tallien luona 3 ja leirikukkulalla 2 nuoruusasteella 
olevaa yks. Kokkosalmi, siellä täällä kylässä. Korpijärvi, muutamia yks. 
rakennusten sein ustoilla. 
Polygonum aviculare. Kaikissa kylissä pihamailla, teillä ja pelloilla runs. 
P. minus. Kiestinki, leirikukkulan rinteellä 3 yks.; 31. VI 11. ensimmäiset 
hedelmät kypsiä. 
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P. lapathifolium. Kiestinki, talli en ympäristössä ja leirikukkulalla runs., 
myös muualla kylässä jätekasoilla. 
P. viviparum. Kaikissa kylissä siell ä täällä niityillä. 
P. convolvulus. Kaikissa kylissä runs. viljelysmailla, Kiestingissä myös 
tallien luona ym. jätekasoilla. 
Fagopyrym sagittatum. Kiestinki, erillisiä fert. yks. tallien ympäristössä; 
19. V 11 I. osittain alku-, osittain täydessä kukinnassa. 
Rumex domesticus. Kiestinki, eril lisiä yks. taliien luona ja muualla kylässä. 
Kokkosalmi ja Kananainen, hajallisena pelloilla ym. 
f. callosus : Kiestinki, muutamia yks. päämuodon joukossa. 
Rumex fennicus. Kiestinki, tallicn ympäristössä ja leirikukkulalla joks. 
runs., leirikukkulan juurella laaja, taaja kasvusto, jossa melko runs. kukintoja, 
muuten yleensä steriili; 1. IX. eräässä kohdin taitien itäpuolella ensimmäiset 
kukinnot jo ruskeita ja hedelmät kypsiä, muualla ei kukkiminen vielä alkanut. 
R. maritimus. Kiestinki, tallien luona 1 pieni ja 1 suuri, monihaarainen 
yks.; jälkimmäisessä 31. VII 1. täysikasvuisia hedelmiä. 
R. acetosa. Kiestinki, leirikukkula lla sekä ent. ruokailurakennuksen luona 
useita fert. yks. 
R. acetosella. Kaikissa kylissä runs. pelloilla, pientareilla ym. 
Chenopodium album. Pelloilla, rakennusten seinämillä ym. joks. runs. -
runs. kaikissa kylissä. Kiestingissä tallien luona miehenkorkuisena. 
C. urbicum (?). Kiestingissä 1 yks. lei rikukkulan rinteellä. 
Amarantus retroflexus. Kiestinki, 1 yks . tallien luona; 28. VIII. nupulla. 
Silene inflata. Kiestinki, eri llisiä yks. Kokkosalmi, siellä täällä. Kana-
nainen, aurinkoisilla rinneniityillä runs. Korpijärvi ja Suvanto, joks. runs. 
S. noctiflora. Kiestinki, tallien ympäristössä useita eri llisiä yks.; 19. VIII. 
ensimmäiset hedelmät kypsiä, mutta samanaikaisesti kukkia ja nuppujakin, 
niinkuin lajilla yleensä. 
Melandrium album. Kiestinki, tallien läheisyydessä useita erillisiä yks.; 
19. VII 1. kypsiä hedelmiä, kukkia ja nuppujakin. 
Lychnis flos cuculi. Kiestinki, tallien luona ja leirikukkulan juurella ha-
vaittu kostealla maalla yhteensä 4 yks.; 31. VIII. täydessä kukinnassa. 
Agrostemma githago Kiestinki, talli en luona 1 kåunis yks.; 19. V II 1. nuppuja 
sekä 2 kukkaa täysimmillään. 
Vaccaria segetalis. Kiestinki, ent. ruokailurakennuksen luona kuivan ken-
tän laidassa 1 komea yks.; 1. IX. kymmeniä nuppuja sekä 3 avointa ja 1 lakas-
tunut kukka. 
Gypsophila muralis. Kiestinki, 3 yks. tallien lähistöllä kuivahkoilla pai-
koilla; 31. V 111. siemenet osittain varisseet, vielä runs. kukkia ja nuppujakin. 
Stellaria media. Kaikissa kylissä pelloilla ja pihamailla runs. 
S. graminea. Kaikissa kylissä niityillä yleinen, Kiestingissä myös tallien 
luona. 
Cerastium caespitosum. Kaikissa kylissä niityillä, pientareilla jne. joks. 
yleinen. 
Sagina procumbens. Kiestinki, 1 yks. tallien lähistöllä. 
Spergula arvensis. Kaikissa kylissä pelloilla joks. runs., Kiestingissä myös 
t.allien luona ym. tulokaskasvipaikoilla. 
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Spergularia rubra. Kiestinki, leirikukkulan rinteellä kuivahkolla paikalla 
useita yks.; 31. V II 1. siemenet osittain varisseet, vielä kukkia ja nuppujakin 
jonkin verran. 
Sclerantllus annuus. Kiestinki, tallien luona 2 yks.; 28. VIII. osittain kuk-
kin:Jt, vielä nuppujakin. 
Trollius europaeus. Kananainen ja Suvanto, niityi llä paikoin runs. 
Ranunculus acer. Kaikissa kylissä niityillä yleinen. 
R. repens. Kylissä kosteahkoilla niityillä ja pientareilla. 
Lepidium ruderale. Kiestinki, tallien lähellä kuivahkolla paikalla 2 yks.; 
30. VIII. kypsiä hedelmiä, joitakin kukkia ja nuppujakin. 
Tlllaspi arvense. Kaikissa kylissä pelloilla joks. runs., Kiestingissä myös 
tallien luona ym. tulokaskasvipaikoilla. 
Sisymbrium Loeselii. Kiestinki, muutamia eri llisiä yks.; tallien lähistöllä 
28. V II 1. kukat osittain varisseet, hedelmät aivan pieniä, nuppuja runs. 
Descurainia sopllia. Kiestinki, etupäässä talli en luona useita erillisiä · yks.; 
30. VIII. siemenet osittain varisseet, ainoastaan muutamia kukkia enää. 
Sinapis arvensis. Kiestinki, tallien lähistöllä useita yks.; 30. V I 1 I. hedelmät 
osittain täysikasvuisia ja siemenet kypsiä, vielä kukkia ja nuppuja. 
Brassica campestris. Kiestinki, talli en luona joks. runs.; 30. V II 1. täysi-
kasvuisia hedelmiä, kukkia ja nuppuja. 
Rapllanus rapanistrum. Kiestinki, tallien lähistöllä ja leirikukkulalla joks. 
runs., myös rautatien päätepisteessä. Kokkosalmi, pelloilla erillisiä yks.; 19.VIII. 
täysikasvuisia hedelmiä, kukkia ja nuppuja. 
Barbaraea vulgaris. Kiestinki, ster. yks. tallien luona ja leirikukkulalla 
siellä täällä; 1 fert. 1 9.VII 1. täydessä kukinnassa. Korpijärvi, muutamia ster. yks. 
Roripa palustris. Kiestinki, tallien luona useita yksilöitä. Kananainen, 
kosteilla pelloilla. 
Capsella bursa pastoris. Kaikissa kylissä pelloilla runs. 
Vogelia paniculata. Kiestinki, tall ien lähistöllä useita komeita yks.; 
19.V 111. hedelmät suureksi osaksi täysikasvuisia, aivan latvassa enää kukkia. 
Arabidopsis tlzaliana. Kiestinki, eräällä hiekkakentällä useita, tallien luona 
erillisiä yks. 
Erysimum clleiranthoides. Kaikissa kylissä pelloilla runs., Kiestingissä myös 
tallien luona ym. 
Berteroa incana. Kiestinki, 2 pientä fert. yks. tall i en lähistöllä; 19. VIII. 
kukkiminen alkupuolellaan. 
Bunias orientalis. Kokkosalmi, 1 kookas yks. ohrapellossa; 25. V 111. vielä 
joitakin kukkia ja nuppuja, ainoastaan muutamia täysikasvuisia hedelmiä 
kehittynyt, suurin osa surkastunut. 
Viola arvensis. Kiestinki, erää llä hiekkakentä llä joks. runs. Korpijärvi, 
pelloilla siellä täällä. 
Sanguisorba oflicinalis. 1 yks. kylässä Kokkosalmella (E. HÄMÄLÄINEN}. 
Alchemilla vulgaris coll. Kiestinki, ster. yks. ta llien luona. Korpijärvi, 
niityllä kylässä. Muualla mahd. unohtunut merkitsemättä. 
Potentil/a anserina. Kiestinki, yksityisiä ster. yks. tallien luona. 
P. erecta. Kiestinki, leirikukkulan rinteessä pienen kall iosyvänteen reu-
nalla 1 yks.; 31. V II 1. täydessä kukinnassa. 
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P. argentea. Kiestinki, tallien lähistöllä sekä muuallakin kylässä erillisiä 
yks.; 19. VII 1. kukat osaksi varisseet, yleensä alkukukinnassa. 
P. intermedia. Kiestinki, talli en luona erillisiä yks.; 19. V II 1. yleisesti alku-
kukinnassa. 
P. norvegica. Kiestinki, hajallisena joks. kaikkialla kylässä . 
Rubus idaeus. Kokkosalmi, aitovieriitä ym. useissa paikoin, myös pensas-
toja. Korpij ärvi, muutamia pikku ryhmiä. 
Pirus malus. Kiestinki, leirikukkulalla muutamia toisen kesän taimia. 
Pisum arvense. Kiestinki, muutamia yks. taitien ympäristössä; 19. VIII. 
täydessä kukinnassa. 
Vicia sepium. Kiestinki, useita yks. taitien luona. 
V. angustifolia. Kiestinki, erillisiä yks. talli en luona; 19. V II 1. ensimmäi-
set hedelmät kypsiä, kukkia ja nuppujakin vielä. 
V. sativa. Kiestinki, useita yks. tallien luona. 
· V. cracca. Kiestinki, kyläniityillä siellä tää llä. 
V. lzirsuta. Kiestinki, joks. runs. tallien luona ja leirikukkulalla sekä muual-
laki ·, jätekasoilla; 19. VI 11. kypsiä hedelmiä, kukkia ja nuppujakin. 
Lotus corniculatus. Kiestinki , 1 kukkiva yks. tallien lähistöllä (E. H ÄMÄ-
LÄINEN) . 
Trifolium pratense. Kylissä niityillä siellä täällä. . 
T. hybridum. Kiestinki, useita yks. etupäässä tallien luona. 
T. repens. Kiestinki, siellä täällä kylässä. Korpijärvi, pientarcilla ym. 
Melilotus otficinalis. Kiestinki, tallien luona sekä leirikukkulalla hajalli-
sena, muuallakin kylässä erillisiä yks.; 19. V 111. ensimmäiset kukat varisseet, 
yleensä täydessä tai alkukukinnassa. 
M. albus. Kiestinki, 19. VI 11. tallien luona 1 yks., kukkiminen alkamassa, 
31. VI 1 I. leirikukkulalla 1 yks. joks. täydessä kukinnassa. 
Medicago lupulina. Kiestinki, taitien ympäristössä joks. runs., muuallakin 
kylässä erillisiä yks.; 19.V 111. hedelmät jo suureksi osaksi täysikasvuisia, vielä 
jonkin verran kukkia ja nuppujakin. 
E pilobium montanum. Kiestinki, muutamia yks. tallien luona. 
E. palustre. Kiestinki, tallien luona siellä täällä. Kylän laidassa kosteissa 
paikoissa ilmeisesti alkuperäisenä. 
Chamaenerium angustifolium. Kiestinki ja Korpijärvi, siellä tää llä kylässä. 
Muualta jäänyt merkitsemättä? 
Chaerophyllum bu/bosum ssp. Prescottii. Kiestinki, erää llä hiekkakentällä 
useita yks.; 19.V II 1. hedelmät- osaksi täysikasvuisia, vielä kukkia ja nuppuj akin. 
Kokkosalmi, Kananainen, Korpijärvi, Suvanto ja Kiimasvaara, joks. runs. 
ohrapelloilla, pientareilla ja kyläniityillä. 
Antfrriscus silvester. Kaikissa kylissä niityillä, pientareilla jne. joks. 
runs. 
Coriandrum sativwn. Kiestinki, tallien luona ja leirikukkulalla yht. 5 yks.; 
31. V II 1. osaksi alkukukinnassa, osaksi hedelmät jo joks. täysikasvuisia. 
Carum carvi. Kiestinki, taitien luona siellä täällä ster. yks. Kananainen, 
rinneniityillä ja tienvarsilla fertiilinä. 
Heracleum sibiricum. Kiestinki, muutamia nuoria ster. yks. tallien luona. 
Malva pusilla. Kiestinki, useita yks. tallien luona sekä muuallakin kylässä 
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jätekasoilla ym.; 19.VIII. ensimmäiset hedelmät jo täysikasvuisia ja siemenet 
kypsiä, lisäksi kukkia ja nuppujakin. 
Geranium pratense. Kiestinki, Kokkosalmi, Kananainen ja Suvanto, joks. 
runs. kyläniityillä ja tienvarsilla. Suvannossa 13. V 1 11. yleisesti alkukukinnassa, 
Kiestingissä 19. V II 1. vielä yksityisiä kukkia; kukkii hyvin runs. 
Erodium cicutarium. Kiestinki, yht. 4 yks. tallien luona sekä muualla 
kylässä; 19. V 1 I 1. kukkiminen alkupuolellaan. 
Linum usitatissimum. Kiestinki, pari yks. kylässä hiekkakentän laidassa. 
Androsace filiformis. Kiestinki, 1 yks. tallien luona (E. HÄMÄLÄINEN}. 
Convolvulus arvensis. Kiestinki, talli en lähistöllä useita yks.; 19. V 1 II. 
alkukukinnassa, runs. nuppuja. 
Polemonium coeruleum. Kiestinki, useita nuoria, ster. yks. tallien luona. 
Lappula echinata. Kiestinki, tallien luona sekä leirikukkulalla joks. ylei-
sesti, eräässä kohden kuivahkolla paikalla melko runs.; 19. VI II. ensimmäiset 
hedelmät täysikasvuisia, kukkia ja nuppujakin. 
Myosotis caespitosa. Kiestinki, talli en luona muutamia yks.; 19. V II l. 
loppukukinnassa. 
M. arvensis. Kiestinki, siellä täällä kylässä. Korpijärvi, pelloilla. 
Lithospermum arvense. Kiestinki, talli en ympäristössä 6 yks.; 30. V II 1. 
hedelmät suureksi osaksi täysikasvuisia, vielä kukkia ja nuppujakin. 
Stachys paluster. Kananainen, 1 yks. kostealla pellolla; 23. VI II. täydessä 
kukinnassa. 
Galeopsis speciosa. Kaikissa kylissä pelloilla ja jätekasoilla yleisenä ja 
usein runs. 
G. bifida. Kuten edellinen, mutta tavallisesti vielä runsaammin. 
G. ladanum. Kiestinki, tallien läheisyydessä useita yks.; 19. V II 1. yleisesti 
täydessä kukinnassa. 
Prunella vulgaris. Kiestinki, erillisiä fert. yks. taitien luona. 
Dracocephalum thymiflorum. Kiestinki, kymmenkunta yks. tallien lähistöllä; 
19.VIII. siemenet osittain varisseet, kukkia ja nuppujakin. 
Solanum tuberosum. Kiestinki, jätekasoilla erillisiä yks. 
Linaria vulgaris. Kiestinki, tallien lähistö llä sekä leirikukkulan rinteellä 
yht. 3 paikassa muutamia versoja; 19.V 111. täydessä kukinnassa. Kokkosalmi, 
parissa paikassa useiden neliömetrien laajuinen kasvusto. 
Scrophularia nodosa. Kiestinki, 1 nuori ster. yks. tallien luona. 
Veronica longifolia. I(iestinki, ent. ruokailurakennuksen luona 2 yks.; 
1. IX. nupulla. 
V. serpyllifolia. Kiestinki, siellä täällä kosteilla teillä ja tallien lu ona. 
V. scutellata. Kiestinki, muutamia fert. yks. tallien luona ja leirikukkulalla. 
V. chamaedrys. I(iestinki, tallien ympäristössä siellä täällä; 1 yks. 30. VIII. 
alkukukinnassa, muuten steriili. 
Euphrasia sp. Kylissä niityillä joks. yleinen. 
Rhinanthus major. Kiestinki, niityillä ja tienvarsilla siellä täällä, paikoin 
joks. runsaastikin. Korpijärvi, niityillä. 
Plantago major. Kaikissa kylissä joks. runs. pihoilla, teillä ja pelloilla. 
P. media. Kiestinki, kaikkialla kylässä hajallisena, tallien luona paikoin 
joks. runs.; 19. VIII. osittain hedelmät täysikasvuisia, osittain vie lä nupulla. 
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Kokkosalmi, parissa paikassa kylätien varrella. Korpijärvi, 2 komeata yks. 
pihamaalla. 
P. lanceolata. Kiestinki, kuten ede ll. ; 19. V II J. yleisesti täydessä kukinnassa. 
Galium spurium. Kaikissa kylissä yleinen perunapelloissa, Kiestingissä 
myös tallien luona ym . jätekasoilla joks. runs. 
G. uliginosum. Kiestinki, tallien ympärillä ja leirikukkula ll a siellä tää ll ä. 
Campanula rotundifolia. Aurinkoisilla niittytöyräillä joks. y leinen. 
Erigeron acer. Kananainen, runs. aurinkoisilla niittytöyräillä. Korpijärvi 
ja Suvanto, peltosaarekkeilla ja pientareilla. 
Gnaphalium silvaticum. Kiestinki, kyläniityillä erillisiä yks., kylän 
laidassa metsänreunassa alkuperäisenä. Muista kylistä jäänyt merkitsemättä? 
G. uliginosum. Kiestinki, tallien luona ja leirikukkula lla kosteahk. paik. 
us. yks. 
Helianthus annuus. Kiestinki, tallien ympäristössä ja leirikukkulalla sekä 
muuallakin kylässä jätekaso illa useita yks.; l. IX. kaksi täydessä kukinnassa 
ja monissa suuria nuppuja. 
Bidens tripartitus. Kiestinki, erillisiä yks. tallien luona ja leirikukkulalla; 
31. VI II. 1 yks. alkukukinnassa, muut vasta nupulla. 
Aclzillea ptarmica. Kiestinki, 1 yks. tallie_n luona; l 9.VII 1. alkukukinnassa. 
A. millefolium. Kaikissa kylissä y leinen niityillä ja pientareilla. 
f. rosea. Kiestinki, muutamia yks. 19. VIII. täydessä kukinnassa tallien 
luona. 
Matricaria inodora. Kaikissa kylissä y leinen, Kiestingissä joks. runs.; 
kukkiminen 19. V II 1. täysimmillään tai loppu puolellaan. 
M. discoidea. Kiestinki, . kaikkialla kylässä enemmän tai vähemmän runs. 
pihamailla, tienvarsilla jne.; 30. V II 1. hedelmät osittain täysikasvuisia, vielä 
kukkia ja nuppujakin. Kokkosalmi, paikoin runsaasti. Kananainen, 1 yks. 
havittu kylätiellä rannan lähellä. 
Chrysanthemum leucanthemum. Kiestinki, kyläniityillä siellä täällä. Kana-
nainen, aurinkoisilla niittyrinteillä joks. runs. 
C. vulgare. Kiestinki, erilli siä yks. siellä täällä. Kokkosatmi, yleinen, 
paikoin laajoja kasvustoja. Korpijärvi ja Suvanto, joks. yleinen. 
Artemisia absinthium. Kiestinki, tallien luona useita nuoria ster. yks. 
A. vulgaris. Kiestinki, leirikukkulan juurella 1 nuori ster. yks. ja toinen 
31. V 111. nupulla, rautatien päätepisteessä 1 ster. yks. 
Senecio vulgaris. Kiestinki, 1 fert. yks. leirikukkulan rinteellä. 
Arctium sp. Kiestinki, 1 ster. yks . tallien luona tien vieressä. 
Carduus crispus. Kananainen, Korpijärvi ja Suvanto, rakennusten seinä-
millä ja tienvierillä siellä täällä. 
Cirsium palustre. Kiestinki, leirikukkulalla 1 ster. yks. 
C. arvense. Kiestinki, tallien luona ja leirikukkulalla eri llisW, enimmäkseen 
ster. yks. Kananainen, niittyrinteessä maantien lähellä joks. runs. 
Centaurea jacea. Kiestinki, talli en länsipuolella 1 yks.; 3t.V 111. nupulla. 
C. cyanus. Kiestinki, talli en lähistöllä erillisiä yks.; l 9. V 111. täydessä ja 
loppukukinnassa. Kokkosalmi, 2 yks. Kananainen, 1 yks. 
Ciclzorium intybus. Kiestinki, tallien lu ona useita yks.; 28. VIII. ensim-
mäiset alkukukinnassa. 
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Hypochoeris maculata. Kiestinki, tallien länsipuolella 1 ster. yks. 
Leontodon autumnalis. Kaikissa kylissä niityillä ja pientareilla joks. yleinen. 
L. 11ispidus. Kiestinki, talli en länsipuolella 1 yks., 31. V 111. nupulla. 
Taraxacum officinale coll. Kiestinki, erillisiä yks. siellä täällä kylässä. 
Muualta jäänyt ehkä merkitsemättä? 
Sonchus arvensis. Kiestinki, cnt. ruokailurakennuksen luona kuivan kentän 
laidassa 2 ster. yks. 
Crepis tectorum. Kiestinki, erillisiä yks. siellä täällä kylässä; 19. V 111. 
hedelmät osittain pitkälle kehittyneitä, yleensä täydessä kukinnassa. 
Hieracium spp. Kiestinki, eri llisiä yks. jätekasoilla ym. 
Hyönteisten hormoneista. 
PAAvo SuoMALAINEN. 
Hormonien merkitys ruumiin eri osien keskinäisten korrelaatioi-
den säätelijöinä on yleisesti tunnettu. Hormoni-nimi johtuu kreikkal. 
sanasta h o r me joka merkitsee toiminnan herättäjää. Alunperin (engl. 
BAYLISS ja STARLING 1906) hormonit määriteltiin sisäeritteisten umpi-
rauhasten eritteiksi, jotka veren välityksellä tai muulla tavoin leviävät 
ruumiiseen aikaansaaden jossakin määrätyssä ruumiin osassa spesi-
fiikkejä rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia. Mutta näiden klas-
sillisten u m p i r a u h a s h o r m o n i en lisäksi on keksitty muitakin 
hormoneja. K u d o s h o r m o n i t eli a g 1 a n d u 1 ä ä r i se t h o r-
m o n i t muodostuvat määrätyissä kudoksissa tai elimissä, joilla ei ole 
rauhasluonnetta. S o l u- eli s y t o h o r m on i t taas vaikuttavat vain 
niissä soluissa, joissa ne muodostuvat. Viimeksimainittuja ovat kaikki 
alkueläinten toistaiseksi vähän tunnetut hormonit. Myös g e e n i h o r-
m o n i t, so. geenivaikutuksen toteuttajat, ovat usein soluhormoneja. 
Mutta on myös sellaisia geenihormoneja, jotka vaikuttavat paitsi solun-
sisäisesti muodostumissoluissaan myös toisiin so luihin. ja lopuksi on 
vielä mainittava aivan äskettäin keksityt merisiilin munista ja siittiöistä 
erittyvät h e d e 1 m ö i t y s h o r m o n i t eli g a m o n i t, jotka, kuten 
jo nimi ilmaisee, säätelevät munasolun hedelmöitystä. Paitsi piikkinah-
kaisista niitä tunnetaan jo myös mactoista ja nilviäisistä, mahdollisesti 
selkärankaisistakitJ. 
Varsinainen hormonitutkimus sai aikanaan alkunsa töistä, jotka 
käsittelivät sukupuolihormoneja ja niiden erittymistä. Todettiin, että 
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selkärankaisruumiin sekundääriset sukupuoliominaisuudet ja sukupuoli· 
elimistön jaksoittainen toiminta ovat sukupuolihormoneista riippuvaisia. 
Näin ollen ei ole ihmeellistä, että myös selkärangattomiin kohdistuva hor· 
monitutkimus alkoi kokeista, joiden tarkoitus oli selvittää, aiheutuvatko 
myös selkärangattomien sekundääriset sukupuoliominaisuudet hormo· 
neista. On luonnollista, että selkärangattomien suurin ryhmä, hyönteiset, 
on myös joutunut näiden tutkimusten kohteeksi. Kokeita on suoritettu 
hormonitutkimuksen kaikilla klassillisilla metodeilla. On poistettu suku· 
puolirauhaset' ja tutkittu tämän seurauksia, on siirretty kastreerattuun 
hyönteiseen tai toukkaan toisen sukupuolen sukupuolirauhaset ja ·kol-
manneksi ruiskutettu koe·eläimiin sukupuolihormonivalmisteita. Tulok-
set ovat kuitenkin olleet negatiivisia. Hyönteisissä siis jo hedelmöitys 
määrää sukupuolielinten ja sekundääristen sukupuoliominaisuuksien 
muodostumisen. Tätä kehitystä ei voida hormonaalisesti enää säädellä 
eikä muuttaa. Genotyyppinen sukupuolenmääräytyminen säätää siis 
hyönteisissä yksilön kehityksen. Tämän huomioon ottaen tuntuu hyvin 
kummalliselta, että hyönteisruumiista on voitu kemiallisesti eristää 
aineita, jotka ovat osoittautuneet sekä rakenteellisesti että fysiologisesti 
selkärankaisten sukupuolihormoneja vastaaviksi. Ovatko ne hyönteis-
ruumiille täysin hyödyttömiä, ei ole vielä tiedossamme. 
Kauneimmat voittonsa hyöntcishormonien tutkiminen on saavut-
tanut selvittelemällä hormonien suhdetta hyönteisten muodonvaihdok-
seen. Hyönteisen kehitykselle ja muodonvaihdokselte on ominaista kiih-
keän ravinnonoton ja kasvukauden vuorottelu enemmän tai vähemmän 
pitkän lepokauden kanssa. Tällaisia lepokausia ovat nahantuontivaiheet 
ja koteloaste. 
Vertaimevä troopillinen lude Rhodnius prolixus suorittaa neljä 
nahanluontia, ennen kuin se kehittyy sille toukka-asteelle, jonka nahan-
Juonti johtaa aikuistumiseen. Toukka·asteita on siis viisi. Kukin toukka-
aste syö vain kerran. Kun toukka on syönyt, niin se määrätyn ajan 
kuluttua verenimemisestä luo nahkansa. jos toukan pää katkaistaan, 
ennen kuin on kulunut 3- 5 vuorokautta verenimemisestä, niin seuraavaa 
nahantuontia ei tapahdu. (Toukka ei silti J~uitenkaan heti kuole!) jos 
taas pää katkaistaan edellä esitetyn kriitillisen ajan jälkeen, niin nahan-
Juonti tapahtuu. jos vihdoin painetaan kummallakin tavalla käsitellyt 
luteentoukat toisiaan vastaan leikkauspinnat vastakkain, niin molemmat 
luovat nahkansa. 
Rhodniuksen nahanJuontihormoni erittyy corpora allata rauhasista, 
jotka ovat pienet, useimmissa hyönteisissä tavattavat rauhaset. Ne sijait-
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sevat lähellä aivoja. jos siirretään corpora allatat sellaisesta toukasta, 
joka vielä luo nahkansa, toukkaan, joka jo nahanluonnillaan aikuistuisi, 
niin se suorittaa rauhasten nahantuontihormonin vaikutuksesta yhden 
ylimääräisen nahanluonnin. Nahantuontihormoni ei siis saa aikaan ai-
kuistumista, so. viimeisen toukka-asteen muuttumista imagoksi. jos taas 
siirretään imagon takaruumiiseen muutaman toukan corpora allatat, niin 
imago luo nahkansa, mitä normaalioloissa ei koskaan tapahdu. 
Kun Rhodnius-kokeissa katkaistiin pää sellaiselta toukalta, joka oli 
valmis aikuistumaan, ja toisaalta aivan nuorelta toukalta, joka ei vielä 
ollut suorittanut yhtään nahanluontia, ja painettiin näiden toukkien 
haavapinnat vastakkain, niin nuori toukka aikuistui ja kehittyi kääpiö-
imagoksi. Aikuistumisen siis saa aikaan erityinen muodonvaihdoshor-
moni eli paremmin sanoen imagoitumis- eli aikuistumishormoni. 
Kokeet ovat osoittaneet, etteivät nämä Rlzodiuksen >>muodonvaihdos-
hormonib> ole sukuspesifiikkejä. 
Corpora allatat säätele.vät myös Dixippus morosus-sauvasirkan muo-
donvaihdosta. Dixippus tulee normaalisti kuuden nahantuonnin jälkeen 
sukupuolikypsäksi. jos corpora allatat poistetaan kahdesta viimeisestä 
toukka-asteesta, niin sillä ei ole näkyvää vaikutusta muodonvaih-
dokseen. Mutta jos poisto suoritetaan 3. tai 4. toukka-asteella, min toukat 
luovat nahkansa enää vain kaksi kertaa (tavallisesti ne Juovat sen vielä 
neljä tai kolme kertaa) ja tulevat siis tavallista aikaisemmin sukupuoli-
kypsiksi painaen vain puolet siitä, minkä tavallises~i. jos taas corpora 
allatojen poisto suoritetaan vieläkin aikaisemmin, niin toukka luo jälleen 
vielä kaksi kertaa nahkansa, mutta kuolee sitten. Toisaalta taas on siir-
retty vanhoihin toukkiin nuorten toukkien corpora ailatat, jolloin ne ovat 
jatkaneet nahanluontejaan ja kehittyneet jättiläistoukiksi, jotka ovat 
olleet noin kaksi kertaa suuremmat kuin sukupuolikypsät aikuiset. 
Banaanikärpäsestä, Drosophilasta, tunnetaan eräs muoto, jonka 
toukkavaihe on pidentynyt ja joka koteloituu hyvin myöhään tai ei ollen-
kaan. Tämän muodon aiheuttaa grani >>lethal giant». jos tällaisiin touk-
kiin siirretään normaalitoukan Weismannin r\!ngas, so. corpora allatat 
sisältävät toukkae1imet, nii~ ne koteloituvat tavalliseen tapaan. Täten 
siis >>lethal gianb on geeni, joka estää muodonvaihdoksen luonnollisen 
tapahtumisen. -- Myös raatokärpästen, Calliphora, toukista on löydetty 
muodonvaihdoshormoneja. 
Perhosten muodonvaihdos on luonnollisesti tarjonnut paljon . ai-
neistoa hormonitutkimukselle. Hyvin todennäköistä on, että perho-
sissa aivot itse erittävät muodonvaihdoshormoneja. Jos toukan aivot 
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poistetaan, niin se ei koteloidu, joten toukka-aika 
pidentyy. jos tällaiseen toukkaan siirretään ai-
vot tai ruiskutetaan juuri koteloituvien touk-
kien hemolymfaa, niin ne koteloituvat. 
Aivojen merkityksen osoittavat myös kuro-
makokeet (kuva 1 ) . .Jos perhostoukka kurotaan 
kokoon heti pään takaa, niin se ei koteloidu. 
Mutta jos kurova side asetetaan keskelle tou-
kan ruumista, niin toukan etuosa koteloituu 
takaosan pysyessä toukkana. 
Erityisen mielenkiintoisia ovat myös seu-
raavat kokeet. jos siirretään perhostaukkaan 
kappale toisen toukan ihoa kutikuloineen, niin 
siirretyn ihonkappaleen reunat jatkavat kas-
vuaan ja ihonkappale sulkeutuu isäntätoukan 
ruumiiseen muodostuvaksi ihorakkulaksi. Täl-
lainen ihorakkula suorittaa muodonvaihdoksen 
a h 
J<uva 1. Perhostouk-
kien kuromakokeita. a 
Aivan pään taakse ase-
tettu sidelanka on es-
tänyt toukan muodon-
vaihdoksen. b Sidelan-
ka on asetettu toukan 
keskikohdalle. Etuoså 
on koteloitunut, taka-
osa ei. (PLAGGEO mu-
kaan.) 
kuten isäntätoukkakin! Nahantuonnin aikana se luo kutikulansa. Isän-
tätoukan koceloituessa se muodostaa kotelokutikulan, ja siihen voi myö-
hemmin muodostua jopa perhosen elimet, siipisuomut jos taas siirre-
tään aivan nuoreen toukkaan kateloituvan toukan ihonkappale, niin se 
ei seuraavassa nahantuonnissa saakaan kotelon kutikulaa, vaan toukan 
kutikulan, ja päinvastoin. - Perhostenkaan muodonvaihdoshormonit 
eivät ole sukuspesifiikkejä. 
Edellisestä lienee selvinnyt, että hyönteistoukkien nahanluonti, kote-
loituminen ja aikuistuminen, jopa eräiden imagon ominaisuuksien muo-
dostuminenkin ovat hormonien säätelemiä tapahtumia. Mutta hormonit 
säätelevät myös hyönteisten värinvaihduntaa. Toistaiseksi tätä on kui-
tenkin tutkittu vain Dixippus morosus-sauvasirkalla. 
Dixippuksen hypodermiksessä on tummanruskeata, oranssinpunaista, 
keltaista ja vihreätä jyväistä väriainetta, joka ei ole värisoluissa, kro-
matoforeissa, vaan hajallisesti kudoksessa. Tummanruskea ja oran~si 
väriaine voivat liikkua ja aiheuttaa eläimen värinmuutokset Dixippus 
vaihtaa väriä valon, lämmön ja kosteuden vaikutuksesta. IJman suuri 
kosteus esim. saa aikaan eläimen nopean tummumisen. 
jos pannaan vaalean sauvasirkan takaruumis tiiviisti suljettavaan 
kasteaan kammioon, mutta pidetään eläimen etuosa kuivassa ilmassa, 
niin eläin alkaa 30 --· 60 minuutin kuluttua tummua. Tummuminen alkaa 
ruumiin etupäästä, vaikka se juuri on kuivassa ilmassa. jos sitten uusi-
• 
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Kuva 2. Dixippus morosus-sauvasirkan takaruumis kosteassa kammiossa. 
Pään takana sidelanka. Tarkemmin tekstissä. (GrERSBERGin mukaan.) 
taan koe eläimellä, jonka keskiruumiin ympäri on sidottu tiukka side-
lanka, niin vain ruumiin kuivassa ilmassa oleva osa sidelangasta eteenpäin 
tummuu (kuva 2). Mikä elin tämän tummumishormonin erittää, ei ole 
vielä tiedossa. Mutta ainakin corpora allatoilla on siihen osuutensa, sillä 
jos siirretään corpora allaiat ihon alle, niin ympäristö tummuu. 
Niistä UU!,ista tutkimuksista, jotka ovat paljastaneet hyönteis· 
ten geenihormonit, on jo ollut lyhyt selostus L. Y:n viime numerossa 
(s. 142). 
Kirjallisuutta: HANS'rRÖM, B., 1937: Ergebn. Biol. 14, s. 143-224. -
l(OLLER, Go'r'rFRIED, 1938: Hormone bei wirbellosen Tieren. Leipzig. -
Sama, 1941: Hormone. Berlin. - VON DER WENSE, THEODOR FREIHERR, 1938 
Wirkungen und Vorkommen von Hormonen bei wirbellosen Tieren. Leipzig 
Kemia jäkäläsystematiikan palveluksessa. 
VEI.I RÄSÄNEN. 
jäkäläsystematiikka on paaastassa ruotsal. ERIK AcHARIVKSEN, 
saksal. H. G. FLOERK.En ja G. F. HoFFMANNin sekä sveitsil. L. E. ScHAERin 
ansiosta kohonnut tieteeksi, jolla vielä nykyäänkin on hyvin otollista 
työtä kaikissa maissa. jäkäläsystematiikassa ei ote vielä saavutettu 
sitä tasapainoa, joka suurin piirtein vallitsee esim. sammaltutkimuk-
sessa. Uusia lajiselvityksiä voidaan tehdä kaikkien maiden jäkälä-
kasvistosta. 
Edellämainittujen suurten jäkäläsystemaatikoiden -- joista ei ketään 
voi erikoisesti kohottaa >>likenologian isän» kunniakkaalle paikalle - jär-
jestelmät perustuvat yksinomaan morfologisiin ominaisuuksiin, vaikka 
mikroanatomia oli jo heidän atkoinaan, 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun 
alussa, alkanut voittokulkuosa hollantil. LEEwENHOEKin keksimän mikro-
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skoopin ansiosta. Vasta jäkäläanatomian perustajana pidetyn L. R. 
TuLASNEn, j. Miir.LER ARGOwiLAISEN ja varsinkin maanmiehemme 
WILLIAM NYLANDERin ansiosta j äkälien mikroskooppinen tutkimus 
sai sen merkityksen, mikä sillä meidän päivinämme on jäkäläsystema-
tiikassa. 
Saadessaan aivan oudon jäkälän tutkittavakseen leikkasivat yllämai-
nitut tutkijat arvattavasti niinkuin nykyisetkin sekovarresta terävällä 
partaveitsellä korkinpalasten välissä ohuen leikkeleen, josta ensin tarkas-
tettiin, mitä laatua jäkälän gonidiot eli leväsolut olivat. Usein tarvittiin 
tässä vesipisaraan asetetussa valmisteessa kalilipeääkin solujen kirkas-
tajana kuten nykyaikaisessakin kasvianatomiassa. Sitten tarkastettiin 
jäkälävalmisteesta pinnan rakennetta, ydintä tai muita sisäosia, mah-
dollisia karvamuodostuksia, hyyfejä jne. Vasta tämän jälkeen siirryttiin 
tutkimaan apoteekion rakennetta, mikäli jäkälällä sattui niitä olemaan. 
Erinäisten tuntomerkkien perusteella voitiin nyt jäkälän asema systee-
missä osapuilleen määrätä, jopa suvulleenkin. Laji-, variaatio- ja muoto-
määrittely tehtiin sitten morfologisten seikkojen perusteella, ellei itiöissä 
tai muissa apoteekion tai sekovarren osissa jo keksitty tuntomerkkejä, 
jotka auttoivat oikean johtopäätöksen tekoon. 
Paitsi kalilipeää jäkäläsystemaatikko joutui jo varhain käyttämään 
myöskin jodiliuosta mikroanatomiassaan. Edellisellä kirkastettiin leik-
kaus, jälkimmäisellä värjättiin vaikeasti nähtävät solut, kuten Pertu-
sarioiden itiökotelot tai Graphidioiden itiöt. Ahkeralie mikroskopoijalle 
selvisi tällöin, että toiset lajit aina huomattavasti keliastuivat kalilipeän 
vaikutuksesta. Muutamissa lajeissa muodostui tällöin punaisia neulas-
kiteitäkin. Toisissa aivan lähisukuisissa lajeissa taas ei näitä ilmiöitä 
tapahtunut. Samoin antoi jodiliuos hymeniolle milloin sinisen, milloin 
violetin tai ruskean värin, tai sinivärjäys tapahtui eri lajeissa itiökotelon 
eri osissa. Keksijäluonne oivalsi heti, että noita kemiallisia aineita saattoi 
käyttää eri jäkälälajien tunnustimina eli lajireagensseina. 
Jo varhain oli sitä paitsi havaittu, että jäkälät sisälsivät monia 
kemiallisia aineita, joilla oli merkitystä lääketieteessä ja jopa kotivär-
jäyksessäkin: Keittämällä saatiin mm. islanninjäkälästä tärkkelysliis-
teriä, Roccella-Iajeista erinäisin kemialiisin keinoin lakmusväriä, ja hyvin 
monia kallio- ja puujäkäliä voitiin natriumlipeän ja tuhkan kanssa keit-
täen tai rauta- ja muita suoloja lisäten menestyksellisesti käyttää pysy-
vien ja ihanien kangasvärien aikaansaamiseen. 
J äkäläaineiden varsinaiseksi tutkijaksi kehittyi saksal. W. ZoPF, 
jonka teos >>Die Flechtenstoffe>> (1 907) on saanut klassillisen maineen. 
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jäkälien sekavarressa ja varsinkin tämän ytimessä on joukko jäkälä-
happoja, joille ZoPr, HEss ja eräät muut heidän aikalaisensa antoivat 
nimiä jäkälien silloisten tieteellisten nimien mukaan. Täten saivat ni-
mensä ketraarihappo (Cetrariasta), usniinihappo (Usneasta), atranoriini-, 
kapraari-, lekanori-, tamnoli-, stiktiini-, rokkelli- ja umbilikaarihapot jne. 
Barbatiinihapon nimi johtuu naavajäkälistä, lekanorihapon johdannai-
sen erytriinin siitä, että se värjäytyy kloorikaikilla punaiseksi. Fyskioni 
( = krysofaanihappo) on saanut nimensä niiden senaikuiseen Physcia-
ukuun luettujen jäkälien mukaan, joita nyt kutsutaan Xanthorioiksi. 
Se tunnusomainen keltaväri, jota näillä jäkälillä - niin Xantlwria- kuin 
myöskin Placodium-lajeilla -- on pintaosissaan ja jopa apoteekioissaankin, 
värjäytyy kalilipeällä violetiksi ja luonnehtii siten paria kokonaista 
jäkäläheimoa. - jo ZoPF saattoi todeta, ettei tällaisten happojen esiin-
tyminen jäkälässä riipu ilmastollisista tai kasvupaikkatekijöistä, jäkälän 
iästä tms., vaan on tosiaankin kullekin lajille vakinainen ja pysyvä omi-
naisuus ja sellaisena siis omiaan systematiikan käyttöön. 
jo ennen ZoPFin jäkäläaineiden kemiallista etsintää ja systemati-
sointia oli NYLANDER alkanut käyttää jäkäläsystematiikassa apunaan 
kemiallisia reagensseja, ensin ikään kuin huomaamattaan, mutta vähitellen 
yhä enentyvässä määrässä. Nylanderia pidetäänkin tämän tutkimussuun-
nan uranuurtajana. Asialle oli onneksi, että Nylander lääkäriksi valmis-
tuessaan oli perehtynyt kemiaan siksi paljon, ettei tehnyt sellaisia karkeita 
kemiallisia virheitä, joita nykyaikana niin monet kemiallisia tietoja vailla 
olevat amatöörilikenologit - filologit, papit, munkit, leipurit ja jopa bio-
logitkin - kokeillessaan tekevät. Näistä virheistä sananen myöhemmin. 
jo v. 1855 NYLANDER esittää jäkälien lajiselityksissä hymenion jodi-
reaktioita. Teoksessaan >>Synopsis Lichenum Novae Caledoniae>> (1868) 
hän käyttää jo kalilipeää jäkäläreagenssina. Viimeksimainitun teoksen 
sivulla 31, Pertusaria veialan apoteekioita koskevassa kuvauksessa, on 
enteellinen ja myöhemmin paljon huojennusta antanut lause: >>Verrucis 
th<~llinis apotheciorum hypochlorite calcicu erythrinice tinctis>>, joka tie-
tää sitä, että myöskin kloorikalkkia oli alettu käyttää jäkäläsystematii-
kassa. Nylander käytti yksinomaan näitä reagensseja tutkimuksissaan 
ja oli varmaan tyytyväinen saamiinsa tuloksiin. Myöhemmissä teoksis-
saan hän on lyhentänyt kalilipeän kemiallisen merkin KOH >>K>>:ksi, jota 
nyt yleensä käytetään likenologien keskuudessa. 
NYLANDERin aikalainen, ruotsal. likenologi TH. M. FRIES käytti 
v. 1871 julkaistussa tutkimuksessaan samoja kemiallisia aineita jäkäliä 
toisistaan erotellessaan, mutta kolme vuotta myöhemmin ilmestyneessä 
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saman teoksen 2. osassa hän oli jo ottanut typpihaponkin apuvälineek-
seen, koska se värjäsi melkein aina apoteekion excipulumin. Yleisempää 
käyttöä ei typpihappo kuitenkaan ole jäkäläreagenssina saavuttanut. 
Samoin on käynyt E. A. VAINIOn käyttämän fosforihappoon sekoitetun 
jodiliuoksen (1890, 1, s. 98, ja 11, s. 96). Muutoin Vainio mieltyi jodi-, 
kali- ja kloorikalkkireagensseihin siinä määrin, ettei hän voinut ajatella-
kaan jäkäläsystematiikkaa ilman kemiallisia apuneuvoja. Innostuneena 
asiaan hän tutki MiiLLER ARGOwLAISEN kokoelmista vaikeasti tunnettavat 
Pertusaria-, Parmelia- ja Ramalina-sukujen lajtt ja julkaisi tutkimustensa 
tulokset v. 1900. 
jäkälät eivät sisällä lainkaan varsinaista tärkkelystä, jonka jodi 
värjää tunnusomaisesti puhtaan siniseksi. Sama sininen väri syntyy 
kuitenkin jodin vaikutuksesta useimpien korkeampien jäkälien hyme-
niossa, Aspicilioiden hypoteekiossa ja monien Leeideoiden ja joidenkin 
Aspicilioiden medullassa. Tämän aiheuttaa isolikeniini-niminen aine, 
joka on tärkkelyksen lähisukulainen. Varsinainen likeniini, jota jäkälissä 
on yleisesti, ei värjäydy jodilla. Sellaisten jäkälien, kuten Arthonioiden 
ja varsinkin monien alhaisella kehitysasteella olevien Pyrenocarpae-
ryhmän jäkälien -- näistähän toiset rinnastetaan varsinaisiin sieniin -
hymeniot harvoin antavat sinisen värireaktion. Niiden hymeniot pysyvät 
värjäytymättöminä tai antavat kauniin viinin- eli ruskeanpunaisen värin, 
joka johtuu kasvin sisältämästä glykogeenistä. Tätä ainetta tavataan 
yleisesti sienissä. Myös joidenkin Collema-jäkälien sekavarret antavat 
jodilla selvän glykogeenireaktion. jodivärjäyksellä voi näin ollen tutkia 
ainakin rajoitetusti kasvien weriheimolaisuutta>>. jodireagenssi valmis-
tetaan liuottamalla jodia tavallisimmin kaliumjodidin vesiliuokseen. 
Reagenssin tulee olla väriltään vaalean ruskeanpunaista. 
NYLANDERin käytäntöön ottamat reagenssit olivat vähitellen tulleet 
jäkäläsystematiikalle välttämättämiksi apuvälineiksi. Paljon oli kui-
tenkin ns. kriitillisiä muotoja, joita ei aina voitu määrätyillä kasvuasteilla 
erottaa toisista läheisistä lajeista. Tällöin turvauduttiin mm. maku-
kokeeseen, jolla varsinkin Cladonioiden tutkijoille oli merkitystä. Havait-
tiin, että toinen jäkälä suussa pureskeltuna tuntui katkeralta, toinen taas 
miedolta. Saksal. leipurimestari HF.INRICH SANDSTEDB, josta kehittyi 
VAINIOn jälkeen huomattavin Cladonia-tuntija, oli kai leivoksia maistel-
lessaan kehittynyt erityiseksi makutaiturikst, koska hän pystyi suoras-
taan 100- 0fo:sesti makuaistinsa avulla määräämään jäkälälajeja 1 Mm. 
hänen nimittämänsä Cladonia mitis ja yleinen metsäporonjäkälä CL. silva-
tica eroavat jyrkästi toisistaan tässä suhteessa. Edellinen on miedonmakui-
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nen, jälkimmäinen taas katkera, kuten Pertusaria amara, jota aloittelevat 
botanistimme ovat jäkäläretkillään Helsingin ympäristössäkin joutuneet 
maistelemaan. Erinäisistä syistä ei VAINr suostunut koskaan maistele-
maan jäkäliä, joten hän >>aikansa lapsena>> ei tullut tuntemaan niitä hienoja 
Cladonia-lajeja, joita aluksi maun, mutta myöhemmin myös uusien kemial-
listen reagenssien avulla voitiin sangen kätevästi erottaa toisistaan. 
Kaikkien ihmisten makuaisti ei ole kehittynyt yhtä herkäksi, joten 
toisilla ei ole mahdollisuuksia osoittaa kykyjään tässä suhteessa. Myös-
kään ei kymmenien eri näytteiden perättäinen pureskelernilien ole omiaan 
pitämään makuaistia kunnossa, joten aisti on pian turtunut mitättö-
mäksi. Toisinaan taas näytteet ovat niin pieniä ja kallisarvoisiakin, ettei-
vät ne jouda >>syötäviksi>>, tai ovat jäkälät peräisin linnunistumakiviltä 
tai muuten likaantuneita, joten niistä ei senkään takia ole suuhun panta-
viksi. Täten jää makuaistin käyttö jäkäläreagenssina sangen rajoitetuksi. 
- joitakin harvoja jäkäliä voi tuntea hajustaankin. 
Kun jo oltiin tuudittauduttu siihen yleiseen käsitykseen, ettei jäkälä-
systematiikan alalla aina saada vaikeita asioita ratkaistuksi, joten yksi ja 
toinen jäkälä siirrettiin toistaiseksi >> indeterminabile>>-jäkälien joukkoon, 
ilmestyi pelastus nousevan auringon mukana. Nipponin poika, Tokion 
yliopiston farmaseuttisen laitoksen prof. YASUHIKO AsAHINA oli tehnyt 
keksinnön, joka on rinnastettavissa siihen kemiallisten reagenssien käy-
täntöönottoon, mistä kunnia tulee NYLANDERille. AsAHINAn keksintänä 
tulivat olemaan >>katkerien aineiden>> tunnustimet, bentsidiini- ja para-
fenylendiamiini-nimiset diamiinireagenssit, jotka melkein silmänräpäyk-
sellisesti ilmoittavat SANDS'rEDElle, milloin on kyseessä Cladonia silvaiica, 
milloin Cl. mitis, ja muille jäkälätutkijoille paljon hienoja asioita, joista 
seuraavassa lähemmin. 
Kun SANDSTEDE sai käsiinsä ÄSAHINAtl (1 934 a, 1934 b, ) 937) enteel-
liset teokset, ei leipurimestarin ilolla ollut rajoja, vaan hän kohottaa 
silloin juuri tekeillä olevassa teoksessaan (1 938) kolminkertaisen >>Hurrah>-
huutonsa Asahman kunniaksi. Allekirjoittanut yhtyy tähän sydämensä 
pohjasta, sillä japanilainen keksintö on siksi merkitsevä. 
AsAHINA ei tehnyt keksintöään sattumalta, v.aan perinpohjin oppi-
neena miehenä, kemistinä ja ZoPFin selittämien jäkäläaineiden erikois-
tuntijana. Taitavana kemistinä hänelle selvisi jäkälähappojen erilaisesta 
esiintymisestä ja suhtautumisesta aromaattisiin amiineihin, että tässähän 
onkin apuneuvo jäkälien lajimääräystyöhön. Aluksi hän kokeili entisillä 
j äkäläreagensseilla, sitten 10- %:sella ferrikloridilla, tämän jälkeen anilii-
nilla, bentsicliiniilä ja vihdoin parafenylendiamiinilla, joka tuntuu ole-
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van kaikkein soveliain tähän tarkoitukseen. - Molempia viimeksimai-
nittuja käytetään alkoholiliuoksina suhteessa 1 : 50. jo 0.1 g:lla para-
fenylendiamiinia voidaan kädenkäänteessä määrätä satoja jäkälänäyt-
teitä, mutta aine kestää reaktiokykyisenä vain pari vuorokautta. Rea-
genssi tulee siis aina tarvittaessa uusia, mutta sen valmistus on perin 
helppoa. Kun tämä reagenssi tahraa paperit ja jäkälänkin myöhemmin 
mustaksi, pitää reagenssia käyttää hyvin vähän, kuten entisiä kali-, 
jodi- ja kloorikalkkireagenssejakin. Parhaiten tapahtuu aineen siirto 
pullosta jäkälään teräväksi vuollulla linnunkynällä. 
AsAHINAila on japaniss~ erityinen koulukunta, joka jatkuvasti aher-
telee jäkälähappojen parissa ja julkaisee tuloksiaan pääasiallisesti >>The 
journal of japanese Botany>>-aikakauslehdessä. Paitsi Asahinaa ovat 
M. M. SATO ja M. MrruNo julkaisseet tutkimuksiaan jäkälähapoista ja 
niiden diamiinireaktioista kauniine kidekuvineen ja ryhtyneet tärkeään 
ja hedelmälliseen lajitarkistukseen. Saksal. jäkälätutkija C. F. E. ERicH-
SEN ehti jo v. 1935 ottaa käyttöönsä diamiinireagenssin, ja nyt on rea-
genssi jo käytännössä kaikilla aikaansa seuraavilla likenologeilla. Mm. 
norjal. B. LYNGR {1937), jota nykyisin pidetään oppineimpana ja hyvin 
kunnioitettuna jäkälätutkijana sekä varsinkin arktisen jäkäläkasviston 
perinpohjaisena tuntijana, omaksui heti reagenssin käytön ja on sen 
avulla tehnyt jäkälä1ajitarkistuksia laajassa mitassa. 
jäkälähapoista, joilla on enemmän tai vähemmän vaikutusta ferrikloridi-
ja diamiinireagensseihin, ovat ensi sijassa mainittavat orsiinijohdannaiset, jotka 
AsAHINA jakaa d e p side i h i n ja d e p s i d on ei h i n. Edellisissä on kaksi 
aromaattista aksihappoa esteräitynyt keskenään, jälkimmäisissä on vielä lisäksi 
arto-asennossa oleva siltahappiatomi eli difenyleetterimuodostuma. Edelliset 
aippuoituvat helposti alkalien kanssa, jälkimmäiset eivät. 
jäkäläsystematilkalle kaikkein tärkeimpiä ovat depsidoniryhmän 8- o r-
s i i n i j o h dannai se t, joita luonnosta tunnetaan kahdeksan. Kaikki ne 
maistuvat kitkeriltä ja värjäytyvät intensiivisesti 
d i a m i i ne i II a samoin kuin ferrikloridilla, mutta eivät kloorikalkilla. Kaikki 
nämä depsidonit ovat kemialliselta rakenteeltaan a 1 d e h y d e j ä, mistä 
AsAIIINA sanoo niiden värjäyskyvyn johtuvan, ne kun muodostavat konden-
soitumistuloksia aromaattisten amiinien kanssa. Useimmat depsidonit vär-
jäytyvät diamiineilla keltaisiksi tai oranssinkeltaisiksi. 
Seuraavassa joitakin esimerkkejä diamiinireagenssien käytöstä ja 
suuresta merkityksestä jäkäläsystematiikalle. Kun parafenylendiamiini 
C6H4 (NH2) 2 on näistä käytöllisin, niin valmistamme siitä pienen annok-
sen. Kaadamme 0.1 g vaaleata kiteistä ainetta suppilon kautta 10 ml:n 
pulloon, johon vähissä erin lisäämme.5 ml väkevää alkoholia, jotta sup-
pilo samalla huuhtoutuisi. Reagenssin pitkän nimen lyhennämme AsA-
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HINAn mukaisest i PD:ksi. jos jäkälän sekavarsi värjäytyy PD:llä, niin 
se merkitään - aivan niinkuin muitakin reagensseja käytettäessä -
esim. näin: sekava rsi PD 4= punainen, jolloin =F tarkoittaa, ettei jäkälän 
pinta värjäydy, mutta kyllä ydin. Täysin negatiivinen reaktio merki-
tään PD= . 
Monelle tutkijalle on tuottanut vaikeuksia erottaa Alectoria nidulifera ja 
A. simplicior toisistaan määrätyillä kehitysasteilla. Itse VArNrokin on mää-
räyksissään joskus erehtynyt. Nyt on asia aivan selvä, kun muistaa, että edelli -
sen reaktio on: soredio PD + ruskeanpunainen, jälkimmäisen taas PD- . 
Parmelia pf1ysodes-jäkä län monine muunnoksineen voi nyt helposti ero ttaa 
P. tubulosasta, vittatasta ja bitterianasta, koska vain ensinmainitun sorediot ja 
ydin värjäytyvät PD + punertaviksi,toisten lajien reaktioiden ollessa negatiivisia. 
Cetraria islandica voi toisinaan olla ulkonäöltään niin C. tenuifolian ( = crispa) 
kaltainen, että vähemmän kriitillinen havainnoitsija so tkee ne toisiinsa. Nyt 
tarvitsee vain kostuttaa jäkälän hengitysaukkoja (pseudokyfell ejä) Jiuskojen 
reunoissa PD:Ilä, ja ratkaisu on valmiina silmänräpäyksessä . Edellisen reaktio 
on näet sekovarsi PD + punainen, mutta jälkimmäisen PD==. 
Alectoria olivacea ja A. cf1alybe iformis ovat toisinaan >pahassa>  valaistuk-
sessa niin toistensa kaltaisia, että niitä on hyvin työläs erottaa toisistaan ilman 
soredioita. Kokemus on osoittanut, että A. olivacea ja sen sukulainen A. Fre-
montii eivät värjäydy diamiineilla, kun sen sijaan A. cllalybeiformi , kuten monet 
sukulaisensa, värjäytyy sisältä punaiseksi. 
Ehkäpä kaikkein eniten PD on tehnyt selvyyttä Cladonioiden parissa. 
Kuten aikaisemmin jo on mainittu, voidaan Cl. silvatica (PD + ) ja CL. mitis 
(PD- ) tällä reagenssilla erottaa toisistaan. joskus tapaa kannolta steriilin 
pikarijäkälän, josta ei parhaalla tahdollakaan voi sanoa, onko se CL. fimbriata 
var. simplex vaiko CL. carneola . Nyt ratkeaa asia vaivatta, sillä edellisen PD-
reaktio on positiivinen, jälkimmäisen taas negatiivinen. CL. furcatan ja Cl. 
rangiformiksen wälimuodot>> menevät toisinaan niin pahasti ristiin, ettei jyrk-
kää rajaa aina ole voitu vetää näiden lajien välille. Toisin on nykyisin, kun 
olemme oppineet tietämään, että Cl. furcata reagoi PD:Ilä positiivisesti, mutta 
Cl. rangijormis negatiivisesti. Sama sekaannus vallitsi CL. squamosan ja Cl. 
caespitician rajamuotojen vä lillä. Viimeksi mainitun pod. PD + , phylloclad. 
PD + puhuvat kuitenkin selvää kieltä ensinmainitun negatiivisia reakti oita 
vastaan. Nuijamaiset CL. jimbriata-muodot on säännöllisesti sotkettu joko 
CL. bacillaris- tai Cl. bacilliformis-lajeihin. Nyt on epäselvyys hävinnyt, sillä 
CL. fimbriatan muodot vä rj äytyvät PD: IIä punaisiksi, kun taas toiset eivät vär-
jäydy lainkaan mainitulla tunnustimella. Nämä toiset taas voidaan muiden 
tuntomerkkien perusteella erottaa toisistaan ja lähisukuisesta CL. macilentasta . 
CL. fimbriatan monilukuisten muotojen joukossa on vain forma nemoxyna, joka 
ei reagoi diamiineilla . Muodon olen korottanut lajiksi, koska sillä on morfo-
logisiakin tuntomerkkejä, jotka oikeuttavat pitämään sen erillään CL. jim-
briatasta. Sama koskee toistakin meille uutta Cladonia-lajia, jolle Amerikassa 
on annettu nimi CL. Grayi. Aluksi se erotettiin makukokeen perusteella (maku 
mieto) Cl. pyxidatasta ja CL. cf7loroplzaeasta, mutta on nyt tullut PD-uhri lam-
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paaksi, jos niin saa sanoa. Kokoelmistamme on voitu todeta t;lmän si rkum-
polaarisen jäkälän levinneen läpi Suomen. 
Kokeiltuaan kolmisen vuotta löytämillään reagensseilla ASAHINA 
(1937, s. 220) sai sen verran kokemusta jäkälähappojen merkityksestä 
lajitutkimuksissa, että hän saattoi esittää pari varteenotettavaa sääntöä. 
Ne kuuluvat seuraavasti: 
1. jos kaksi n1orfologisesti läheistä jäkälää sisä ltää eril aisia kemial-
lisia aineita, niin jäkälät ovat eri laj eja. 
2. Kahden tai useammankin kemiallisen aineen paljoudet samassa 
jäkälässä voivat olosuhteiden mukaan suuresti vaihdella. - Ottamatta 
huomioon t ätä seikkaa voisi kahta saman lajin ää rimmäistä muotoa pitää 
eri laj eina. 
jos siis AsAHINA on löytänyt jotakin kemialli sta ainetta toisesta (B) 
kahd esta hyvin samannäköisestä jäkälästä, samalla kuin aine täydellisesti 
puuttuu toisesta ennestään tunnetusta lajista (A), niin hän erottaa B-jäkä-
län empimättä uUdeksi lajiksi. jos kolmannessa samannäköisessä jäkä-
lässä {C) on tämän aineen lisäksi samaa t u n n u s o m a i s t a ainetta 
kuin perusjäkälässä (A), niin Asahina ero ttaa tämän jäkälän peruslajin 
muodoksi (forma). 
Omasta puolestani t een AsAHINAn ensimmäisestä säännöstä pitkä-
aikaiseen kokemukseeni noj autuen seuraavan käännetyn säännön: 
3. Jos kaksi eri jäkälää eroaa kemialli sesti jyrkästi toisistaan, on 
niillä myöskin morfologisia ja anatoomisia eroavaisuuksia, joita ei aina 
ole kyetty tarkoin huomaamaan, mutta niid en löytymin en vain vah-
vistaa uuden lajin olemassaolon oikeutusta. 
Hyvänä esimerkkinä tällaisesta lajista mainitsen Haematomma tappo-
nicumin, jonka aikoinani kalilipeäreaktion perusteella erot in H. vento umista, 
mutta vasta myöhemmin löysin sen morfologiset tuntomerkit. Sama koskee 
Vsnea comosa- ja V. similis-jäkäliä, joita M oTYKA (1936) ei vielä täysin erot-
tanut eri lajeiksi (V. similis edellisen alalajina), mutta havain tojeni mukaan 
on näillä jäkälillä siksi päteviä morfologisiakin tuntomerkkejä, että ne ryhmit-
tyvät kahdeksi eri lajiksi. 
Kuten edellisestä on selvinnyt, pidetään reaktiotuntom erkkejä siksi 
tärkeinä, että ne useimmissa tapauksissa oikeuttavat uuden lajin erotta-
miseen. Muodon arvo annetaan uudelle jäkälälle sen sijaan tavallisesti 
yhden vähemmänarvoisen morfologisen seikan perusteella. Sellaisia ovat 
esim. soredioiden runsaus (esim. Ramalina tflrausta f. sorediella Nyt.), 
juurtumahapsien vaihtelu (Gyropflora probosc idea f. subnuda Vain. ja 
f. rhiLoplwra Vain.) tai vätieröavaisuudet (Physcia parvu/a.f. tusca Räs.). 
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Jos morfologinen poikkeama on konstantti, mutta ei kuitenkaan kovin 
huomattava, niin poikkeamaa sanotaan muunnokseksi (variaatio). Mil-
loin on kyseessä vielä tärkeämpi poikkeama, kuten esim. soredioiden 
esiintyminen tai puuttuminen, nqn se oikeuttaa - muut seikat huomioon-
ottaen - alalajin tai lajinkin erottamiseen. Maallikon mielestä saattaa 
toisinaan tuntua siltä, että likenologit käyttävät epäjohdonmukaisesti 
muoto-, muunnos-, alalaji- tai lajinimityksiä, mutta aivan määrättyjen 
sääntöjen mukaan on tässäkin pyritty menettelemään, vaikka nämä 
Qvatkin eri tutkijoilla vaihdelleet aivan niinkuin muidenkin alojen kasvi-
systemaatikoilla. 
Onnettomat kansainväliset säännöt kasvinnimien käytäntöönotosta 
ovat aiheuttaneet sen, että joku itsekäs jäkälätutkija voi antaa uudelle 
jäkälälle heti lajin arvon joitakin poikkeavia tuntomerkkejä keksittyään 
lainkaan piittaamatta siitä, ovatko tuntomerkit päteviä uuden laJin 
erottamiseksi. Tällä tavalla koetetaan >>laillisin keinoin>> saada oma nimi 
auktorinimeksi. Toiselta puolen jonkun tutkijan päteviin tuntomerk- · 
keihin perustuva, mutta varovaisuussyistä vain muotona tai muunnoksena 
·esitetty uusi jäkälännimi voidaan sääntöjen mukaan ilman muuta hylätä, 
jos halutaan - ja siihen näyttää joillakin olevan erityinen intohimo --
ja korottaa kasvi omalla nimellä lajin arvoon. Tällä on tehty ilmeistä 
vääryyttä oikealle uuden jäkälän keksijälle. Suuret persoonallisuudet 
Jikenologian alalla, kuten VAINio ja nykyisin AsAHINA, eivät ole tähän 
11oukutukseen antautuneet. 
Mutta palatkaamme vielä kemiallisten reagenssien käyttöön. Kuin-
kahan VAINio olisi mieltynyt AsAHINAn uuteen reagenssiin? Varmaan 
hän olisi ottanut sen vastaan jotenkin SANDSTEDEn tapaan. VAINiohan 
antoi muutenkin systematiikassaan sangen suuren merkityksen jäkälien 
kemiailisille reaktioille. Myöskin hän antoi suuren arvon niille likenolo-
geiksi aikoville nuorille kyvyille, jotka olivat saaneet riittävästi kemial-
lista koulutusta, jota pohjaa hänellä itsellään ei ollut onni omistaa. Varo-
vaisena miehenä hän ei silti kemikaaliaineen joutunut tekemään muita 
virheitä kuin sen, että joskus käyttäessään väljähtynyttä kloorikalkkia 
sai negatiivisen reaktion positiivisen asemesta - vahinko, mikä monelle 
muullekin likenologille on tapahtunut. Kun Vainio kääntää kalilipeän 
kemiallisessa kaavassa hydroksidi-ionin toisin päin kirjoittaen kaavan 
KHO-muodossa, johtuu se lausuntaseikasta; samoin hän kääntää fosfori-
hapon vedyn merkin kreikankieliselle fosforille (>>phosphon>) kuuluvaksi, 
joten hullunkurinen kaava >>Ph804>> joutuu kummittelemaan hänen muu-
toin oivallisessa teoksessaan (1890 1, s. 98). 
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Kloorikalkin kemiallista merkkiä CaCl(ClO) on koetettu lyhentää 
hyvin monella tavalla. Varhaisempi lyhennys oli CaCI. Sitten siitä on 
tehty aivan yleisesti hiilen merkkiä vastaava C. Kun tämän merkin häi-
ritseväisyydestä aikoinaan huomautin V AINiolle, niin hän hylkäsi lyherr-
nykset ja palasi alkuperäiseen kaavaansa CaC1202• Itse olen kloorikalkista 
käyttänyt lyhennystä Cl, joka on irtaantuvan kloorin merkki ja mielestäni 
lähinnä oikea lyhennys, silloin kun reagenssin täydellistä kaavaa olisi 
usein toistuvana ja tilaa ottavana hankala käyttää. Ruotsal. likenologi 
A. H. MAGNUssoN, joka pohjasivistykseltään filologina on vailla kemial-
lisia tietoja, on viime aikoina hylännyt kloorikalkista aikaisemmin käyt .. 
tämänsä erheellisen C-merkin ja ruvennut käyttämään siitä merkkiä 
CaC12, joka on vielä harhauttavampi. Typpihaposta käytti MAGNUSSON 
aluksi TH. M. FRIEsin (1874) tapaan merkkiä N05• Kun kirjeellisesti huo:-
mautin merkin nurinkurisuudesta ja neuvoin häntä valitsemaan typpi-
hapon lyhennysmerkiksi joko N03 tai N20 5, mikäli on ollenkaan välttä-
mätöntä käydä niin lyhyttä kaavaa kuin HN03 lyhentämään, alkoi M. 
toistaiseksi käyttää nitraatti-ionia N03 typpihapon lyhennyksenä. 
jos kukaan, niin saksal. silmälääkäri GEORG LE'rTAU (1937) on tun-
tenut kemikaalioiden tarvetta jäkälätutkimuksissaan. Hänen reagens-
sinsa muodostivat jo v. 1923, jolloin hän allekirjoitti tunnetun teoksensa, 
ja jolloin diamiinireagenssit vielä olivat tuntemattomia, melkeinpä pie .. 
nen apteekin, jonka välineistä hän koetteli miltei jokaista jokaiseen tut-
kittavana olevaan jäkälään. Mainitsen LETTAun reagenssit tässä merk-
keineen ja väkevyysastcineen: kalilipeä >>k>> (50- %:nen vesihuos); barium-
hydroksidi >>b>> (5- ~\,:Ecn vesiliuos), natriumbikarbonaatti >>nb>> (7 --8-
%:nen vesiliuos), kloorikalkki >>C>> (kyllästetty vesiliuos), jodi >>j>> (J 0.05 
+ KJ 0.05 + H20 25.0 g), typpihappo >>n>> (13- %:nen vesi liuos), rikki-
happo >>S>> (16- %:nen vesiliuos) ja suolahappo >>h>  (25- %:nen vesiliuos). Voi 
jäkäläparkoja, minkä kohtalon ne saavat, kun LETTAU ottaa vielä käy-
täntöön diamiinipreparaatit ja tietysti vielä kaikki eri laadut! Muka-
vaahan on eri reagensseilla nähdä eri värivivahduksia, ja voihan tästä 
olla jonkinlaista taidenautintoakin, erikoista ·mikro- ja makroskooppista 
värisinfoniaa, mutta jäkäläsystematiikalle ei ·Siitä enää ole suurtakaan 
hyötyä, ja vain ajan tuhlausta ja näytteiden pilaamista on koko homma. 
Toiset tutkijat, varsinkin vasta-alkajat, töhrivät usein reagensseja 
käyttäessään muutoin ihanatkin näytteensä piloille, sillä värjättyyn 
näytteeseen ei jää pitemmäksi aikaa oikeata väriä, vaan se katoaa ajan-
oloon, ja syövyttävät aineet turmelevat kasvit kelvottomiksi. VAINio 
oli kokenut tutkija tässäkin suhtee~sa. Hänen värjäyskohteensa jäkä-
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Iässä on tuskin huomattava, usein tuskin 1 mm 2:n suuruinen, mutta sel-
vän tuloksen hän on silti saanut. ·- Se .aika, minkä kuluessa vaadit-
tavan värin pitää syntyä, ei saa olla 3 minuuttia pitempi, useimmissa 
tapauksissa se on silmänräpäyksellinen, ja jollei väriä synny, ei runsaam-
man reagenssimäärän käytöstä ole mitään apua. 
Sitä minä olen aina ihmetellyt, miten entiset jäkäläsysttmatiil<an 
klassikot ilman mikroskooppia ja kemikaaliaita kykenivät niinkin paljon 
hyviä lajeja ja muotoja toisistaan erottelemaan, kuin hetdän kokoelmis-
saan, kuvateoksissaan ja tutkimuksissaan on nähtävänä. Siihen työhön 
ei pystyisi monikaan nykyajan likenologeista. Kouraantuntuvana esi-
merkkinä mainitsen, että nykyisin ei kukaan pysty ilman mainittuja 
välineitä erottamaan kahta merenrantakallioiden tyyppijäkälää, Rama-
lina cuspidataa ja R. scopu/orumia, toisistaan. Mutta eräs noista klassi-
koista, ERIK AcHARI ~. pystyi siihenkin. 
Syvän kunnioituksen tuntein paljastan pääni noille likenologian 
klassikoille. 
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Kasvien nimien oikeinkirj oituksesta. 
J. I. LIRO. 
Useita vuosia sitten eräs kiukustunut kansalainen lähetti minulle 
ruotsinkielisen kirjeen, jossa hän kysyi, miksi kasvien ja eläinten nimet 
kirjoitetaan eri teoksissa eri lailla. Hän oli huomannut, että toiset kir-
joittavat Bartsia ja toiset Bartscllia, toisissa kasvioissa oli ailakki-suvun 
nimenä Melandrium ja toisissa Melandrym jne. Hän kysyi, johtuiko tämä 
huolimattomuudesta tai tietämättömyydestä vai saako jokainen kirjoit-
taa nimet miten haluaa. Kirjeen lähettäjä oli ehkä joku metsänhoitomies, 
koskapa hän ilmoitti, että hänelle oli opetettu kaarnakuoriaisten kuulu-
van sukuun Tomicus, ja nyt hän huomaa, että niiden nimi onkin Ips. 
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Mutta lopuksi hän tyyntyy ja kuittaa itse kysymyksensä huokauksclla: 
mutta ehkä asia on niin, että kääkät (>>krypen>>) ovat muuttaneet nimensä. 
Kun kirjeenlähettäjä ei ilmoittanut nimeänsä, en ole voinut hänelle 
mitään valaistusta asiassa antaa, mutta kun ehkä monikin luonnonystä-
vistämme on harmitellut kasvinnimien häilyväisyyttä, li enee paikallaan, 
että meilläkin joskus tarkastellaan eräitä n i m i- eli n o m e n k 1 a-
t u u r i k y s y m y k s i ä. 
Tavalli simpia syitä kasvinnimien vaihteluihin on se, että joku kasvi-
tieteilijä vie jonkin kasvin toi seen sukuun kuin toinen tutkija. Kun luon-
nossa ei ole 1 a j e j a eikä s u k u j a, vaan ainoastaan yksi 1 öitä, 
niin >>lajit» ja >>s uvuh> ovat vain k äs itteitä, jotka vaihtelevat aikoj en 
ja tutkijoiden tietomäärän mukaan. Toisinaan tämä vaihtelu on ollut val-
tava. Esimerkkinä mainittakoon, että yksin 0. KuNZE vei (1891 - 98) 
uusi in sukuihin noin 30 000 kukkakasvia, 870 saniaista, 394 sammalta, 
2 454 sientä, 89 jäkälää ja 2 285 levää. Hän valittaa itsekin muutettujen 
nimien paljoutta, mut.ta lohduttaa lukijaansa sillä, että jos h ä n ei olisi 
nimiä muuttanut, olisivat muut sen tehneet (eri aikoina ja eri maissa), 
ja niin olisimme saaneet kolme kertaa enemmän niitä. 
Uusia suku- ja lajinimiä syntyy usein sen takia, etteivät tutkijat 
tunne alaansa, ettei heillä ole varoja, ei kirjallisuutta eikä tarpeeksi vas-
tuuntunnetta. j a niinpä 0. KuNZE yksin hautasi 151 sukua, joita hän 
ei voinut hyväksyä ja antoi 952:11e suvulle vanhempia, sii s aikaisemmin 
käytännössä olleita nimi ä. Lisäksi hän antoi 122: 11e suvuile kokonaan 
uudet nimet sen vuoksi, että niiden nim et oli jo aikaisemmin annettu 
ja niin toisille kasvisuvuille. 
Valtavana tekijänä nimien muuttumisen historiassa on ollut tutki-
joiden s uo r a n a i n c n m i e 1 i v a 1 ta, kostonhalu, kateus ja d e s p o-
t i s m i. Mitään armoa ei meidän päivinämme enää osoiteHaisi sille, joka 
menisi muuttamaan kasvien tai eläinten nimiä sen vuoksi, että jokin nimi 
hänen mielestään ei >>So innu hyvin», >>ei merkitse mitäät?>>, >>antaa väärän 
käsityksem>, >>on sopimaton>>, >>O n huonO>> jne. Tällaisiin erehdyksiin ovat 
kuitenkin kasvitieteen suurmiehetkin aikojen kuluessa tehneet itsensä 
useasti syypääksi. Taitavin ja kuuluisin kaikista oli LINNE, joka oli 
r e f o r m a a t t o r i ja jolle sen vuoksi on annettu anteeksi hänen häi-
käilemätön omavaltaisuutensa. Mutta kun Linnellä alkoi olla hyviä jäl-
jittelijöitä, täytyi panna sulku vaaralliselle mielivallalle, ja niin syntyi 
suuri järjestelypyrkimys, jonka työtulokset on otettu kansainvälisissä 
kongresseissa pohdittaviksi. Näissä on hyväksytty ne säännöt ja ohjeet, 
joita kasvitieteilijöiden tulee noudattaa. Kongressityö alkoi Pariisissa 
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v. 1867, jolloin noin 150 kasvitieteili-
jää Euroopan eri maista ja Ameri-
kasta hyväksyi A. DE CANDOI-lLEn 
ehdotuksen kasvitieteellisen nimistön 
säännöiksi. Mutta vanhojen virheiden 
jälkiä ei helpolla parsita, ja työtä on 
riittänyt, ja riittää edelleenkin. No-
menklatuurikysymyksiä on pohdittu 
seuraavissa kongresseissa: Wienissä 
(1905), Brlisselissä (1910), Cambrid-
gessa (1 930) ja Amsterdamissa (1 ~.35). 
V. 1940 olisi kongressi pidetty Tuk-
holmassa, jos rauha olisi maailmassa 
vallinnut. 
Alempana esitetään esimerkkejä 
sellaisista s i e m e n k a s v i e n s u-
k u n i m i s t ä, jotka syystä tai toi-
sesta ovat vaihdelleet ja joista m e i 1-
A. L. P. P. nE CANDor,r.E. 1 ä k i n on käytetty muotoja, jotka 
1806- 1893. eivät ole sopusoinnussa nykyisten 
nimistävaatimusten kanssa. Asian ym-
märtämiseksi on tärkeätä tietää, että s i e m en kasvi en ja s a-
n i k k a i s t e n s u k u n i m i e n r a j a t e o k s e n a pidetään LrN-
NEn teosta >>S pecies plantarum>> v:lta 1753. 
On luultavaa, että monet kasvttieteilijät vain vastenmielisesti hy-
väksyvät v:n 1753 sukunimien rajavuodeksi sen takia, että tätä sään-
töä noudattamalla tullaan väkisinkin tekemään vääryyttä niille tutki-
joille, jotka täysin tyydyttävällä tavalla nimittivät uusia kasvisukuja 
(vertaa esim. Epipogium) ennen v. 1753. Mutta j o k i n r a j a v u o s. i 
o n j o k a t a p a u k s e s s a a s e t e t t a v a, sillä ilman sitä syn-
tyisi täysi mullistus kasvien nimistössä. ja kun kahdesta pahasta on 
valittava pienempi, täytyy tässä noudattaa kongressien päätöksiä (vah-
vistettuja sääntöjä ja hyväksyttyjä poikkeuksia), vaikka aikaisemmin 
voimassa ollut raj9vuosi (1737) ehkä olisi sopivampi. jos olisi otettu 
v. 1736 rajavuodeksi, olisi esim. vanamon sukunimi nyt Obolaria Sieges-
beck, ja lajina se olisi Obolaria borealis (Linne) 0. Kunze. 
Huomautettakoon vielä, että s u k u n i m e t k i r j o i t e t a a n 
s i t e n, k u i n n e k i r j o i t e t t i i n e n s i k e r r a n p a i n e-
tu s s a j u 1 k a i s u s s a v. 1 7 53 j a s i i t ä et e en p ä i n 1 u-
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1 r 
P. FR. A. AscHERSON. j. P. TouRNEFORT. 
1834-1913. 1656- 1708. 
k i e n, e i k ä k e 1 1 ä ä n o 1 e o i k e u t t a m u u t t a a n i m e ä 
ilman kaikkein pätevintä syytä (siis vain silloin, kun nimi s o t i i n i-
m i s t ö s ä ä n t ö j ä v a s t a a n). 
Alempana esitetyt esimerkit seuraavat toisiaan nimien aakkoselli-
sessa järjestyksessä. Oikea nimimuoto on painettu lihavalla. 
Aira Linne 1753 (Species plantarum, s. 63). 
LINNE käytti nimeä Aira jo v. 1737 (Flora lapponica, s. 27, ja Genera 
plantarum, s. 335). Nimi esiintyy Linnen käyttämässä muodossa v:een 
1864, jolloin AscHERSON (Flora der Provinz Brandenburg, s. 830) muutti 
sen omavaltaisesti muotoon Aera. Nimi johtuu kreikkal. sanasta a i r a, 
jota jo THEOPHRAS'rOS (377 - 286 e. Kr.) ja DIOSKORIDES käyttivät tar-
koittaessaan ehkä nykyistä (myrkyllistä) Loliunr temulentum-lajia. Syno-
nyymi Aera, joka äänneopillisestikin on melko avuton, tuli meillä käy-
täntöön vasta vuosisatamme aluss -=t (LINDBERG 1901, CAJANDER 1906). 
Alchemilla Linne 1753 (Species plantarum, s. 123). 
Saksal. kasvitieteilijä, lääkäri ja jumaluusoppinut HrER NYMUS ocK 
(1498-- 1554) kirjoitti (1539) Kreuter-Buch-kirjansa, josta ilmestyi monta 
painosta. Siinä on käytetty nimeä Alcllimilla. Ranskal. J. P. TouRNEF RT 
(1656-- 1708) sai vv. 1700 - 1703 painosta valmiiksi kuuluisan teoksensa 
>> lnstitutiones rei herbariae>> lisäyksineen. Siinä selitetään 10.202 kasvia 
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ja niiden joukossa myös >>Alchimilla>>. Prof. Tournefort, joka kuoli Parii-
sissa tapaturmaisesti (ajoneuvot puskivat häntä rintaan), oli saavuttanut 
sellaisen maineen, että myöhemmät kasvitietcilijät hyväksyivät monta 
hänen käyttämäänsä sukunimeä (noin 130) joko semmoisinaan tai hie-
man muutettuina. Niinpä LINNE otti teoksiinsa yllämainitun nimen jat-
kuvasti muodossa Alclzen:illa. - On vaikea sanoa, kuka ensiksi ehdotti 
vanhan Alclzimilla-muodon otettavaksi uudelleen käytäntöön, mutta 
varmaa ainakin on, että AscHERSON käytti Alehirnilta-sanaa teoksessaan 
>>Flora des Nordostdeutschen Flachlandes>>, s. 412 (1898), ja tästä teok-
sesta toivat LrnnnF.RG ja CAJANDER nimen meidän kirjallisuuteemme. 
Amaranthus Linne 1753 (Species plantarum, s. 989). 
LINNE otti nimen muuttumattomana TouRNEFORTin edellämaini-
tusta teoksesta, jossa sanotaan (s. 236), että sukunimen kaksi viimeistä 
tavua on johdettu kreikan sanasta a n t h o s (kukka). Mutta tästä huoli-
matta WITTSTEIN (1856) ja ÄSCHEHSON (1864, Florader Provinz Branden-
burg, s. 560) poistivat nimestä h-kirjaimen sen takia, että ennen Kris-
tuksen syntymäU oli kreikan kielessä sanottu eräästä Heliclzrysum-lajista, 
että se oli (ilman h-kirjainta) >>a m a r a n t o S>> (kuihtumaton). Kai-
kenlaisia syitä sitä keksitäänkin! ja sittenkin monet erehtyvät kirjoitta-
maan Amarantus! 
Androsace Linne 1753 (Species plantarum, s. 141 ). 
AscHERSON (1864, Flora der Provinz Brandenburg, s. 555) muutti 
nimen muotoon Androsaces sen takia, että nimeä ei tavata klassillisessa kie-
lessä LINNE n käyttämässä muodossa (>> ist klassisch nicht vorhanden»). Vää-
rää kirjoitustapaa ovat LINDBERG, CAJANDER ja monet muut seuranneet. 
Arctostaphylos Adanson 1763 (Familles des plantes 11, s. 165). 
Ranska!. MICHEL AnANSON (1727 - 1806), Ranskan tiedeakate-
mian jäsen (joka kerran sanoi, ettei hän voi mennä tiedemiesten kokouk-
seen, kun hänellä ei ole jalkineita), ei koskaan selitä, mistä hän on johta-
nut kasvisukujensa nimet. Mutta selvänä pidetään, että nimi on joh· 
dettu kreikkal. sanoista a r k t o s (karhu; pohjola) ja s t a p h y 1 e (viini· 
rypäle). Kun Adanson antoi nimen päättyä kreikkal. muotoon -os, on 
n i m i s e II a i s e n a s ä i I y t e t t ä v ä vallan yhtä hyvällä syyllä, 
kuin säilyvät kreikan kielestä johdetut ja kreikan mukaisesti seuraavilla 
kirjaimilla päättyvät sukunimet: as (Bunias), ax (Panax), er (Aster), 
es (Abies), ne (Anemone), on (Tragopogon), os (Arctostaplzylos) ym. jos 
joku kävisi näitä erittäin lukuisia mmiä latinisoimaan, pidettäisiin häntä 
vähäjärkisenä. - On vaikea sanoa, kuka ensimmäisenä meni latinisoi· 
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maan nimen Arctostaplzylos, mutta pelkään, että se oli AscHERSON (1864, 
Flora der Provinz Brandenburg, s. 409), joka muutti sata vuotta vanhan 
Ua kauniin) nimen kömpelöön latinisoituun muotoon. Toisintonimi 
Arctostaplzyllts tuli kirjallisuuteemme vv. 1901 ja 1906. 
Bartsia Linne 1753 (Species plantarum, s. 602). 
Huhtikuussa v. 1735 LINNE lähti Hollantiin voidakseen suorittaa 
lääketieteen tohtorintutkinnon ja saavuttaakseen siten taloudellisen riip-
pumattomuuden. Tällä matkallaan (1735- 1738), joka oli hänen elämäns~ 
tärkein, hän tutustui moniin merkkimiehiin, kuten Leydenin kuuluisaan 
lääkäriin, kemistiin ja kasvitieteilijään H. BoERHAAVImiin (1668- 1738) · 
ja Amsterdamin upporikkaaseen pormestariin G. CLIFFORniin (t 1750), 
jonka suurenmoinen puutarha (Hartecampin linna lähellä Haarlemia) oli 
kahden vuoden ajan L:n >>parat iisi~> . Tällä matkalla L. tutustui Belgiassa 
nuoreen königshergil. lääket. tohtoriin joH. BARTSCHiin. Linnest~ ja 
Bartschista tuli hyvät ystävät ja L. tartutti, niinkuin hän itse kertoo 
(Flora suecica, ss. 186 ja 187), Bartschiin sammumattoman rakkauden kas-
veihin ja hyönteisii n. Tähän aikaan oli Alankomaitten Guyannassa (Sui-
rinamissa) siirtomaalääkärin paikka avonaisena ja Boerhaave tarjosi pai-
kan Linnelle. Mutta L. sanoi, ettei hän, joka oli syntynyt ja kasvanut 
Pohjolassa, voinut lähteä niin kuumaan paikkaan (oikea syy hänen kiel-
täytymiseensä oli, että hän oli rakastunut Falunin kaupunginlääkärin 
MOREUKSEN tyttäreen SARA EusAnETHiin). Kun Boerhaave pyysi ehdot-
tamaan jonkun toisen, ehdotti L., että paikka annettaisiin Bartschille. 
ja niin tuli L. tehneeksi ystävälleen kohtalokkaan karhunpalveluksen, 
sillä Bartsch joutui heti siirtomaan kuvernöörin epäsuosioon ja kuoli kär-
simyksiin ja puutteeseen 29 vuoden vanhana. Ystävänsä muistoksi 
LINNE antoi Pedicularis-suvusta erottarualleen punakkasuvulle nimen 
Bartsia. - On huomattava, ettei kysymyksessä ole painovirhe; vaan 
Linne oli harkiten l a t i n i s o i n u t nimen BARTSCH muotoon Bartsia, 
joka siis on suvun oikea ja pysyvä nimi. Väärä nimimuoto (Bartschia) 
tuli meillä käytäntöön V. 1901 (LINDBERG) ja V. 1906 (CAJANDFR). 
Borago Linne 1753 (Species plantarum, s. 137). 
V. 1737 LINNE kirjoitti (silloisen vanhan tavan mukaan) Borrago, 
mutta muutti v. 1753 nimen 1 o p u 11 i s e's t i muotoon Borogo. Tässä 
on samanlainen tapaus kuin nimissä Prunella ja Thuja: aikaisemman 
nimen käyttö väistyy, jos LINNE v. 1 7 53 j a sen j ä 1 k e en on 
useamman kerran käyttänyt toisenlaista kirjoitustapaa kuin aikaisem-
min. Väärää nimimuotoa (Borrago) on verraten paljon käytetty; meillä 
sen käyttö alkaa tämän vuosisadan alussa (VV. 1901 ja 1906). 
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Chamorchis L. C. Richard 1817 (De 
Orchideis europacis) ja 1818 (Mem. Mus. 
Paris IV, s. 57). 
Orhukan eli tunturiorhon vanhin nimi 
on Chamaeorchis. Sitä käytti (SPRENGEr.in 
muk.) jo CLUSIUS (1525-- 1609). RICHARD in 
mukaan oli myös KASPAR BAUH IN 
(1560 -- 1624) käyttänyt samaa nimea, 
mutta RICHARD (1817) lyhensi nimen suju-
vampaan muotoon Chamorchis. KocH (1837, 
Synopsis florae german iae et helvetiae, s. 
692) otti vanhan muodon Chamaeorchis 
uudelleen käytäntöön, mutta muoto Cham-
C. CLusius. 1525- 1609. orclzis on ainoa, joka n i m i s t ö s ä ä n-
t ö j en ·mukaan voi tulla kysymykseen. 
LöNNROT (1860, 1866) käytti väärää nimeä (Chamaeorclzis). Herba-
rium Musei Fennici, 2. painos, s. 128, ilmoittaa nimeksi Clzamorchis ja 
samaten HJ. HJEL1' (Conspectus florae fennicae 1, s. 492) . Väärää nimi-
muotoa (Chamaeorclzis) alkoivat uudelleen käyttää LINDBERG (1901) ja 
CAJANDER (19C6). - Nimien Clzamorclzis ja Clzamaeorclzis kohdalla vallit-
see muuten kirjallisuudessa (mitä auktorinimiin tulee) samanlai nen 
hämmentävä epätarkkuus kuin esim. Corallorrhiza- ja Epipogium-nimien 
kohdalla. 
Corallorrhiza Chatelain 1760 em. v. Haller 1768. 
j. j. CHA1'EI,AIN (1 760, Specimen inaugurale de Corallorhiza) oli 
harajuuri-suvulle antanut nimen, jossa [PRINZEr.in mukaan {1 85 1)] esiin-
tyy vain yks i r-kirjain. Sveitsil. Göttingenin prof. A. v. HALLER (1708 
- 1777) mainitsee laajassa kirjallisuusluettelossaan (Historia stirpium 
indigenarum Helvetiae inchoata I, s. LV 1) v: lta 1768, että CHATELAINin 
teoksen otsikossa olisi sana >>Corallorrhiza>> (kirj oitettuna kahdella r-kirjai-
mella). Kun en ole saanut Chatelainin teosta käsiini, en tiedä, kuka on 
oikeassa, mutta minulla on syytä luulla, että Prinzel sitä on. Harajuuren 
sukunimi olisi siten Corallorhiza (yksi r), kuten LÖNNROT (1860, Suomen 
kasvio, s. 163) sen kirjoitti. Lönnrot oli kuitenkin. sikäli väärässä, että 
hän ilmoitti nimen auktoriksi v. HALLERin, joka yllämainitussa teokses-
saan (osa II, s. 159 ja taulu 44) kirjoittaa Corallorrhiza (siis kahdella 
r-kirjaimella) muuttaen (emendavit) ehkä filo logien mieliksi CHATEI.AINin 
alkuperäisen kirjoitustavan. - Varmaa tietoa ei näitten rivien kirjoitta-
jalla ole siitä, kuka ensiksi muutti nimen Corallorrhiza muotoon Coral-
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A. V. H AT,LER . 1708-1777. R. BnowN. 1773- 1858. 
iorrlziza. Monet kasvistojen tekijät ilmoittavat, että se olisi ollut L. C. 
RICHARD (1754- -1821 ), ja toiset, että R. BRowN kantaisi siitä edesvas-
tuun. Nämä tiedot eivät nähtävästi kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä 
sekä Richard että Brown kirjoittivat (niissä t eoksissa, joita olen nähnyt) 
nimen muodossa Corallorrlziza. Mutta voiton kaikista vie AscHERSON, 
joka kirjoittaa >>Coralliorrlziza Hallen> ja tekee itsensä siten syypääksi 
kahteen virheeseen. 
Viimeksimainittua väärää nimimuotoa on verraten usein käytetty 
jopa tärkeimmissäkin teoksissa; meillä se alkaa esiintyä vv. 190 1 ja 
1906. - Jos olisimme oikeutetut kirjoittamaan Coralliorrl7iza, niin sai-
simme muuttaa myös kaikki muut >>Co r a 1 1 O>>-sanalla alkavat nimet. 
Tällaista sotkua ei kukaan, onneksi, ole yrittänyt tehdä. 
Corydalis Medikus 1789 (Philosophische Botamk 1, s. 96). 
Nimi Corydalis kuuluu kasvitieteen hankalirnpiin. Siitä on melko 
paljon ajatuksia vaihdettu ja jopa ehdotettu, että se olisi poistettava 
synonyymien joukkoon. F. C. MEDlKUS (1736- 1809) käytti nimeä v. 1789, 
mutta sellaisessa yhteydessä, ettei päästy selville, tarkoitettiinko sillä 
nykyisiä Corydalis- vai Fumaria-Iajeja. Ensimmäinen, joka vei Corydalis-
sukuun varmasti määrätyn lajin, oli E. P. VENTENA'l' v. 1803 ( hoix d e~ 
plantes ... , s. 19). 
Kun ei ollut lähempiä tietoja siitä, miten Corydalis-nimi oli johdettu, 
koetettiin nimen johtoa arvata. Lähinnä on ollut kreikkal. sana k o r y-
d a 1 i s (tai joku sen monista muunnoksista), joka merkitsee töyhtö-
ki nrua, Galerida cristata (L.). Kasvin kannuksen pitäisi muistuttaa 
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kiurun takavarpaan pitkää kynttä; siitä kai johtuu saksal. nimitys 
>>Lärchensporn», jonka LÖNNROT suomensi sanalla >>kiurunkannUS>>. 
DIOSKORIDES, jonka arvellaan kirjoittaneen kuuluisan teoksensa lääke-
aineista noin v. 50 tai 64 e. Kr. (toiset arvelevat hänen eläneen n. 100 
vuotta myöhemmin), mainitsee n. 600 lääkekasvia, ja hänen tuntemiensa 
kasvien joukossa oli eräs k o r y d a l i o n, josta ei varmuudella tiedetä, 
mitä sillä tarkoitettiin. On luultavaa, että MEDIKns oli siepannut nimen 
vastamainitulta oppineelta ja että VENTENA'r oli ottanut nimen jom-
maltakummalta. - Nimen johdolla ei luonnollisesti ole mitään merki-
tystä itse nimelle, mutta AscHERSON teki siitä niin suuren numero11, että 
katsoi täytyvänsä mennä nimeä muuttamaan. Hän johti nimen sanasta 
k o r y d a 11 i s ja muutti omavaltaisesti v. 1864 (Flora der Provinz 
Brandenburg, s. 28) kiurunkannuksen nimen muotoon Corydallis. Hän 
on saanut meilläkin pari jäljittelijää (190 1; 1906). -- Cambridgen kon-
gressissa (1930) päätettiin, että nimi on säilytettävä ja kirjoitettava muo-
dossa Corydalis Medikus. 
Cyprfpedium Linne 1753 (Species plantarum, s. 951 ). 
Nimi johtuu, kuten filologit tietävät, sanoista K y p r i s (Venuksen 
nimi Cypros-saarella) ja kreikkal. sanasta p e d i o n (tallukka; esine, joka 
miellyttävästi on kytketty jalkaan). ja myöntää täytyy, että tikankontin 
kiiltävä~ ruskeasuonineo huuli on pullean pikku tallukan muotoinen. 
Nimi olisi sananmukaisesti suomennettuna >> lemmen jumalattaren tal-
lukka>. LINNE oli autokraattisesta luonteestaan huolimatta monesti aika 
leikinlaskija ja kristillisyydessään vanhojen jumaluustarujen tuntija ja 
ihailija käyttäen monesti antiikin nimiä tieteen palveluksessa. Voimme 
olla melko varmoja siitä, että L. oli mielissään Cypnpediwr-nimestä, 
jota hän hyvällä syyllä piti suvulle kuvaavana ja joka täysin vastaa sak-
san, englannin ja rhnskan kansannimiä (Frauensrhuh, Ladies slipper, 
Sabot de Ia vierge). Kasvin ruotsal. nimi on (LINNE n mukaan) guckusko. 
-- On perin uskaliasta mennä nimiä mestaroimaan, mutta AsciiEPSON 
meni kuitenkin ja muutti v. 1864 (Flora der Provinz Brandenburg, s. 700) 
nimen muotoon Cypripedilum. ja millä perusteella! No, sen takia vain, 
että hän muka ei voinut selittää, mistä nimi Cypripedium oli johdettu 
(>>Cypripedium ... ist nicht zu erklärem). Mutta lienee teko sittenkin 
mieltä painanut, koskapa oli keksittävä uusi ja tepsivämpi syy. ja niin 
AscHERSON selitti vv. 1892 ja 1898 sekä vielä uudelleen v. 1907, että 
Cypripedium on muutettu sen takia, että, jos sillä yleensä on jokin mer-
kitys, niin sillä on rivo merkitys (>>Obscönen Sinn>>). Nykyaika ihmet-
telee, että vanha AscHERSON (* 1834) viitsi esittää mokamaa peruste-
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lua omavaltaiselle teolleen. Mutta A. oli 
jäänyt uskolliseksi periaatteelleen ( Ber. 
Dtsch. bot. Ges. 1892, s. 234), että nimien 
käsittelyssä muk~ täytyy, kuten >>in allen 
Dingen», antaa kirjoittajan vaiistuneelle 
arvostelulle ja sopivaisuudentunteelle 
{Tact) määrätty liikkumisala (>>Sp ielraum>>). 
- Muoto Cypripedzlum tuli suomalaiseen 
kirjallisuuteen vv. 1901 ja 1906. 
Dracocephalum Linne 1753 (Species 
plantarum, s. 594). 
Nimen vanhin muoto on Dracocepha-
lus. Sitä käytti (muiden keralla) Leipzigin 
monipuolinen prof. A. Q. R1vrnus (1652 A. Q. RrvrNus. 
- 1723 tai 1725), joka pilasi silmänsä tir- 1652- 1723 tai 1725. 
kistämällä auringonpi lkku ja ja ehdotti, että 
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h i n ääri n e n n i m i s t ö otettaisiin käytäntöön, minkä LINNE v. 
1753 (Speci es plantarum) niin loistavalla tavalla lopuksi suoritti. Kun 
eräät eivät hyväksyneet LINNE n jo v. 1737 (Genera plantarum, s. 173) 
käyttämää Dracocephalum-nimeä sen vuoksi, että se heid än mielestään ei 
muka ollut o i k ei n johdettu kreikan sanoista d rako n (lohikäärmc) 
ja k e p h a 1 e (pää), niin syntyivät synonyymit Dracocephalus, Draco-
cephalium, Dracontoceplzalium sekä Dracontoceplzale. Synonyymeistä on 
meillä, sikäli kuin olen huomannut, käytetty vv:sta 1901 ja 1906 al-
kaen vain sanaa >>Dracocephalus>>. 
Eleocharis R. Brown 1810 (Prodromus Florae Novae-Hollandiae 
1, s. 224). 
Lillen prof. LEsTIBOUDOIS (Essai sur la famille des Cyperacees 1819, 
s. 41) pisti omavaltaisesti H-kirj aimen nimen eteen sen vuoksi, että nimen 
voi johtaa kreikan sanasta he 1 o s (vetelä paikka) ja c h a r 1 s (kaikki, 
mikä on miellyttävää). 
Elodea Michaux 1803 (Flora boreali-americana 1, s. 20). 
REICHENDACH muutti nimen omavaltaisesti muotoon H elodea saman-
. tapaisesta syystä, kuin edellisen nimen kohdalla mainitaan. AscHERSON 
kirjoitti nimen H:lla, samoin LrnnnERG (1901) ja CAJANDER (1 906). 
Epipoglum Fr. Ehrhart 1789 (Beiträge zur Naturkunde IV, s. 149). 
Metsänemän sukunimi on hyvä esimerkki siitä, miten käy, kun suku-
jen rajavuosi on siirretty liian pitkälle (v:sta 1737 v:een 1753). Vanhin 
nimi Epipogum J. E. Gmelin 1747 (Flora sibirica J, s. 11, taulu 2, kuva 2) 
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on semmoisenaan niin riidaton kuin kasvin sukunimi yleensä voi olla. 
Sillä on vain se vika, että se kongressin päätöksen mukaan on siirtynyt 
niiden nimien joukkoon, joita meidän aikamme ei enää tunnusta kelvolli-
siksi. Ja silloin herää kysymys, kuka on v:sta 1753 lähtien ensimmäisenä 
käyttänyt metsänemälle jotakin sukunimeä, jota ei ole aikaisemmin 
annettu millekään toiselle suvulle. Tällainen nimi on Epipogium, jota 
EHRHART 1 käytti v. 1789 (katso hänen ylempänä mainittua teostaan 
siv. 53 ja 149). 
Kukkakasveja käsittelevässä kirjallisuudessa vallitsee suuri huti-
lointi. LINNE kään ei tee tässä suhteessa poikkeusta. Esimerkkinä mai-
nittakoon, että hän (Species plantarum 1753, s. 945) ilmoittaa, että 
GMF.LIN olisi kysymyksessä olevalle suvulle antanut !limen Epipogium. 
Monet muut kirjoittajat tekevät saman virheen tai vielä suurempia vir-
heitä. Niinpä juuri Epipogium-nimen auktoriksi ilmoitetaan t8:ssa teok-
sessa, joita satuin tarkastamaan) lisäksi seuraavat väärät nimet: 
R. BROWN (1773-- 1858), DREJER (1813-· 1842), GooDENOUGH (kir-
joitti 1794- 1817), Koen (1771 - -1849), LINDLEY (1799- 1865), REICirEN-
BACH {1793- 1879), RICHARD (1754- 1821) ja SwAR'l'Z (1760 -- 1818). 
Tarvitaan varmaankin kovaa kuria, ennen kuin tällaisesta pahasta pääs-
tään. 
Meillä viime vuosisadalla käytetty nimi Epipogon, jonka auktoriksi 
MELA (1895) väärin ilmoitti GI\ffiLINin, ei luonnollisestikaan missään 
tapauksessa voi tulla kysymykseen. Epipogon-nimen auktori on muuten 
LEDEBOUR (Flora rossica 1853, s. 77). 
Hippophae Linne 1753 (Speci es p1antarum, s. 1023). 
AscnERSON muutti v. 1864 (Flora der Provinz Brandenburg, s. 594) 
omavaltaisesti tyrnipensaan nimen muotoon Hippophaes huomautta-
malla, että DI se RIDES (katso Corydalis) oli käyttänyt tätä nimeä. 
Myöhemmin Asc:nERSON (Flora des Nordostdeutschen Flachlandes, s. 503) 
ilmoittaa, että nimi H ippophae on muka muodostettu kielenvastaisesti 
(>>sprachwidrig>>). -- Voidaan muuten mainita, että eräät arvelevat DIOSKO-
1 EHRHART oli syntyisin sveitsiläinen, toimi Saksassa (Herrenhausenissa), 
oleskeli Ruotsissa vv:na 1771- 1776 ja olisi ehkä sinne jäänytkin, ellei hänellä 
olisi ollut >>mein liebstes Mädchen in Hannoven>. Hän seurusteli LIN:NE n 
kanssa ja (omintakeinen kun oli) väitteli välistä hänen kanssaan saattaen 
Linnen toisinaan sinkauttamaan: >>ta mej f- n, om der är sanb>. Mutta kun 
Ehrhart toisena tai kolmantena päivänä tuli takaisin, sanoi Linne: >>Ni hade 
rätt». Kun E. syysk. 26. p:nä 1776 sanoi Hammarbyssä Linnelle hyvästi, 
virkkoi L. kättä puristacn: kirjoittakaa minulle, Teitä tahdon kaikessa uskoa. 
Ehrhart kuoli v. 1795. 
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RIDEKSEN tarkoittaneen H ippophaes-sanalla erästä Euphorbia-lajia eikä 
tyrnipensasta. Dioskorides oli roomalaisten palveluksessa oleva kreikkal. 
lääkäri ja seurasi roomal. sotajoukkoja hoitaen sekä miehiä että hevosia. 
Kun tyrnipensaasta, joka kasvaa Italiassakin, saatiin hevosenlääkettä 
(jotakin silmätautia vastaan tai hevosten näkökyvyn parantamiseksi 
pimeässä), niin on mahdollista, että LINNE sittenkin oli arvannut oikein 
antaessaan tyrnipensaalle nimen Hippophae, jossa kirjaimet aja e kuu-
luvat erikseen. - Tässä yhteydessä on syytä mainita, että s e 1 v i ä 
paino v i r heitä voi korjata, mutta kun Linne kaikissa teoksis-
saan käytti sanaa Hippophae, ei painovirhepaholaista voi syyttää nimen 
synnystä. Väärennettyä muotoa alkoivat meillä käyttää LINDBERG 
(1901) ja CAJANDER (1906). 
jasione Linne 1753 (Species plantarum, s. 928). 
Nimen muutti C. MöNcn (1794, Methodus plantas ... describendi, 
s. 518) omavaltaisesti muotoon lasione. AscHERSON (1864, Flora der 
Provinz Brandenburg, s. 399) antaa meidän ymmärtää, että nimi muka 
on kirjoitettava i-kirjaimella, kun THEOPHRASTOS (371 -- 286 e. Kr.) kir-
joitti erään kasvinnimen 1 a s i on e (i-kirjaimella) ja luki sen 5-tavuisena. 
Kentranthus de Necker 1790 (Eiementa botanica 1, s. 122). 
DE CANDOLLE kirjoitti nimen v. 1805 (Flora francaise IV, s. 238) 
Centrantlzus arvatenkin sen vuoksi, että se olisi enemmän latinan kielen 
vanhaa kirjoitustapaa vastaava. Nimi tulee kreikan sanoista k en t r on 
(kannus) ja å n t h o s (kukka) ja vastaa siinä muodossa, jota E NE K E R 
siitä käytti, täydellisesti nirnistösääntöj en vaatimuksia. 
Kobresia Willdenow 1805 (Specics plantarum, 4. painos, s. 205). 
Nimi annettiin innokkaan keräilijän, maltalaisritarin PAUL VON 
COBRESin . (1 74 7- 1 812) mukaan. V. 1807 huomasi Pariisissa lääkärinä 
toimiva alankomaal. C. H. PERSOON, joka oli harvinaisen monipuolinen 
kasvientuntija, että WILLDENOw oli hieman hätiköinyt kirjoittaessaan 
ritariosa nimen, ja muutti (Synopsis plantarum 11, s. 534) kasvisuvun 
nimen muotoon Cobresia. Useimmat myöhemmät kirjoittajat ovat nou-
dattaneet oikeata kirjoitustapaa ~Kobresia), mutta AscHERSON & GRAER-
NER koettivat (1 902) elvyttää henkiin Cobresia-muodon. He eivät tulleet 
ajatelleeksi, ettei kellään ole oikeutta muuttaa kerran annettua nimeä, 
ei e d e s n i m en a n t a j a 11 a, saati sitten sellaisilla, jotka elävät 
sata vuotta myöhemmm. Meillä on nimi kirjoitettu oikein. 
Lapsana Linne 1753 (Species plantarum, s. 811). 
Kun DODONAEUS ("t 1585) oli kirjoittanut >>Lampsana>> ja 8AUHIN 
(+ 1624) oli käyttänyt nimeä >>Lapsarw>> oli LrNNEllä varaa valikoida. 
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Leonurus Linne 1753 (Species plantarum, s. 584). 
Nimeä käytti ensiksi kasvitiet. kirjailijana tunnettu rikas danzigil. 
kauppias j. BREYN (1637 -- 1697). LINNE oli käyttänyt nimeä jo v. 
1737 (Genera plantarum, s. 176). Tämän Linnen myöhemminkin hyväk-
symän nimen AscnERSON v. 1899 omavaltaisesti muutti muotoon 
Leonturus ilmoittaen, että L:n käyttämä nimi oli väärin kreikasta joh-
dettu (>>Unrichtig gebildet»). jo v. 1864 oli A. ilmoittanut, että Leonu-
rus on väärin johdettu, mutta silloin hän ei vielä muuttanut nimeä; kun 
hän sen vihdoin teki, syntyi synonyymi, joka tuli kirjallisuuteemme · 
vv. 1901 ja 1906. 
Maianthemum Weber 1780 (teoksessa WrGGERs: Primitiae florae 
Holsaticae, s. 14). 
Oravanmarjan vanhin nimi on Unijolium Moehr. 1736, joka sem-
moisenaan on siirtynyt unohdettavien joukkoon. V. 1757 käytti göt-
tingil. prof. ZINN (1727 -- 1759) nimeä U nijolium teoksessaan Cata-
logus Plant. Gotting. (s. 104). Nimi on ollut enemmän kuin 50 vuotta 
>>Unohduksissa>> ja sen takia päätettiin kongressissa ( 1930), että oravan-
marjan nimi on oleva Maiantlzemum (kirjoitettuna i-kirjaimella, kuten 
WERER sen kirjoitti). Meillä ja moniaalla muuallakin nimi kirjoitetaan 
säännöllisesti väärin (Majanthemum). Nimi johtuu lWrTTSTEINin mukaan) 
sanoista m a i o s (toukokuu) ja å n t he m o n (kukka); kukkii touko-
kuussa. - Virhe Majanthemum ei ole suuri, mutta mitä iisalmelaiset 
sanoisivat, jos kirjoittaisimme jisalmj? 
Melandrium Röhling 1812 (Deutschlands Flora, 2. painos, s. 274). 
RöHLING ei mainitse, mistä nimi Melandrium johtuu, mutta arvellaan, 
että se ehkä on annettu italial. tutkijan G. MELANDRin muistoksi. Wrrr-
STEIN (1856) ja myöhemmin AscHERSON väittävät, että nimi esiintyisi 
jo PLTh'IDKSEN teoksessa, mutta siinä he erehtyvät, sillä Plinius {Naturali~ 
historiae, liber XXVI, kappale 24) puhuu eräästä valkokukkaisesta ja 
hyvälle tuoksuvasta m a 1 u n d r um-kasvista. 
Nimen alkua emme siis varmuudella tunne, mutta sehän ei pienim-
mässäkään määrässä vaikuta nimen pysyväisyyteen. ja sen vuoksi on vali-
tettavaa, että H. G. REICHENBACH v. 1837 (Handbuch des nati.irlichen 
· Pflanzensystems, s. 298) esitti nimen muodossa Melandryum Clus. Hän ei 
anua asiasta muita tietoja kuin nuo kaksi sanaa, ja hän lienee siis saanut 
nimen Leydenin professorin C. CLusruKSEN (1525-1609) jostakin teoksesta. 
Kun Melandrium-sukuun kuuluu noin 60 monessa suhteessa perin 
kiintoisaa lajia, joissa lisäksi tavataan monta kiintoisaa loista, niin on 
kiusallista niin usein nähdä kasvien sukunimi väärin kirjoitettuna. Kir-
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joitusvirhe ei ole suuri eikä aiheuta väärinkäsitystä, mutta se on sit-
tenkin yhtä sopimaton, kuin jos joku kirjoittaisi pääkaupunkimme 
nimen muodossa >>Helsynky>>. 
Mentha Linne 1753 (Species plantarum, s. 576). 
Minttu-suvun nimi on yhtä vanha kuin kasvitiede. THEOPHRASTOS 
(n. 372--287 e. Kr.) ja hänen seuraajansa käyttivät sanoja m i n t h a ja 
m i n t h e. PLrnrus (Naturalis historiae, liber XX, kappale 52 ja 53), 
joka antaa tietää, että minttu piristää mieltä, lisää ruokahalua, ajaa 
madot suolista, parantaa ripulia, paiseita sekä käärmeen ja vesiskorpio-
nin puremaa ym., kirjoitti kasvin nimen muodossa me n ta. AscHERSON 
muutti (Fl. des Nordostd. Flachlandes, s. 586) LrNN:En antaman nimen 
muotoon Menta, mutta kun hänellä samalla sivulla on sana Eumentha, 
.niin on lähellä ajatus, että Menta on vain painovirhe, jota meillä Lrnn-
BHRc~in Enumeratio (190 1) ja CAJANDERin Suomen Kasvia (1906) ovat 
tevittäneet. Muut maat ovat nähtävästi paremmin päässeet rumiluksesta. 
Mesembryanthemum Linne 1753, ei Mesembrianthemum Sprengel190 1. 
Odontites v. Haller 1768 (Historia stirpium indigenanarum Helvetiae 
inchoata 1, s. 134). 
PLINIUS (Naturalis historiae, liber XXVI l, kappale 84) kertoo 
eräästä 0 d o n t i t i s-kasvista. Odontites-nimeä ovat käyttäneet TABER-
NAEMONTANUS (-1 1590), CLUSTITS (1525 - 1609), Rrvnrus (1652- 1723 
tai 1725), DILLENrus (1687 --· 1747) ym., jotka vielä nykyäänkin ilmoi-
tetaan nimen auktoreiksi. Kun otetaan huomioon rajavuosi 1753, ei 
G. R. BoEHMER (1723- 1803), joka myös ilmoitetaan Odontites-nimen 
auktoriksi, voi tulla kysymykseen, sillä hänen teoksensa >>Flora lipsiae 
indigena>>, jossa nimeä käytetään (s. 63), ilmestyi 1750. Odontites-nimen 
· auktoriks~ tulee tällöin automaattisesti A. v. HALLER (1708- 1777), 
niinkuin esim. LöNNRoT ja SAELAN {Suomen kasvio, 1866) kirjoittavat. 
- Kuuluisat C. H. PERSOON (1755- 1837) ja H. G. REICHENBACH (1793 
-- 1879) saavat verraten usein esiintyä Odontites-nimen auktoreina, 
mutta edellinen oli vielä koulupoika ja jälkimmäinen ei vielä ollut syn-
tynyt, kun nimi jo oli >>laillisessa>> käytännössä. On vaikea sanoa, kuka 
ensimmäisenä otti käytäntöön vanhan nimimuodcn Odontitis, mutta 
melko varmalta näyttää, että se oli AscHERSON (1899, Florades Nordost-
deutschen Flachlandes, s. 642), ja ainakin häneltä se siirtyi meille 
(LINDBERG 1901, CAJANDER 1906). 
Prunella Linne 1753 (Species plantarum, s. 600). 
Ono BRUNFELS (n. 1470- 1534), munkki, sittemmin luteril. saar-
naaja ja Sveitsissä toimiva lääkäri, käytti arohumalasta Brunella-nimeä. 
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Kasvi oli aikoinaan Keski-Euroopassa tärkeä lääkekasvi, josta saatiin 
rohtoa kaularöhkää (angina faucium; Bräune) vastaan. Kasvin kansan 
kielessä tavattavat nimitykset ovat Brunelle (Ranskassa) ja BraunheiJ 
(Saksassa). Vanhemmat kasvitieteilijät käyttivät kasvista yksinomai-
sesti Brunella-nimeä ja sitenkirjoitti LrNNEkin v. 1737 (Genera plantarum, 
s. 167). V:sta 1753 lähtien Linne säännöllisesti kirjoitti Prunella, ja 
on siis tämä muoto ainoa )>laillinen)>. -- Väärää muotoa alettiin meillä 
käyttää vv. 1901 ja 1 906. 
Pyrola Linne 1753 (Species plantarum, s. 396). 
CLUSIUS käytti TOURNEFORTin ilmoituksen mukaan jo V. 1601 nimeä 
Pyrola, joka kirjallisuudessa oli talvikki-suvun nimenä aina v:een 1770, 
jolloin N. j. DB NECKER (Historia et commentationes, s. 488) muutti 
sen muotoon Pirola. Nyttemmin kuolleeksi katsottava Pirola-muoto on 
tällä vuosisadalla ollut (myöskin meillä) verraten laajalti käytetty. 
Pyrus Linne 1753 (Specics plantarum, s. 479). 
LrNNE käytti jo v. 1737 (Genera plantarum, s. 145) ja si itä aina edel-
leen nimeä Pyrus, joka latinan kielessä on päärynäpuun vanha nimi 
ja jota ainakin jo VERGILIUS (70 --·1 9 e. Kr.) käytti muodossa Pirus. 
V. 1742 v. HALLER (Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigena-
rum, s. 351) käytti muotoa Pirus, joka kuitenkin vasta tällä vuosisadalla 
pääsi laajempaan käytäntöön. Nykyään )>Pirus)>-muoto on katsottava 
nimeksi, jota ei enää käytetä tieteellisissä julkaisuissa. Amatööripiireissä 
se tietysti tulee (meillä) edelleen olemaan käytössä ainakin siksi, kunnes 
saamme kasvioista uusia painoksia. 
Thuja Linne 1753 (Species plantarum, s. 1002). 
Elämänpuun (arbor vitae) vanhin sukunimi on Thuya TouRNEFORT 
(1700, lnstitutiones, s. 586) ja sitä käytti Linne v. 1737 (Genera planta-
rum, s. 378). V. 1753 LrnNi kirjoitti Thuja, mutta v. 1754 (Genera 
plantarum, 5. painos, s. 435) uudelleen Thuya. Kun Linne tämän 
j ä I k e en s ä ä n n ö II i s esti kirjoitti Thuja, päätettiin Cambrid-
gen kongressissa v. 1930 (artikla 71 ), että nimi on kirjoitettava muo-
dossa Thuja. - Kun nimimuoto Thuya on hyvin laajassa käytössä, 
ei kongressin päätös ehkä kaikkien mielestä ole hyvä, mutta tuskinpa 
meillä on tässä tapauksessa pätevää syytä potkia tutkainta vastaan. 
Tofieldia Hudson 1778 (Flora anglica, 2. painos, s. 157). 
Nimi annettiin erään englantil. kasvitieteilijän (To IEI.D) muis-
toksi. LÖNNROT kirjoitti nimen oikein, MELA väärin (Tofjeldia). 
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Pakkastalvea 1939-40 seuranneen kesän lepän-
siemenien itävyydestä. 
K. LINKOLA. 
Tehdessäni äskettäin (1940) selkoa sotatalvemme talvivaurioista 
kotimaisilla puilla ja pensailla kiinnitin huomiota mm. siihen kiintoisaan 
ilmiöön, että leppien, varsinkin tervalepän, hedenorkot eräissä osissa 
maatamme kovasti kärsivät julmista pakkasista, kun sen sijaan emi-
norkot eivät olleet millänsäkään. Ne ilmeisesti kehittyivät toisissa 
tapauksissa täysin, toisissa osittain partenokarpisesti edelleen ja kypsyi-
vät normaalikokoisiksi kävyiksi, jotka olivat täynnä siemeniä. Helsin-
gistä ja sen ympäristöstä otetuissa näytteissä siemenien valtava pääosa 
osoittautui alkiottomiksi ja siis itukyvyttömiksi. 
Selvittääkseni nämä suhteet maan eri osissa ja saadakseni samalla 
tällä tavoin perästäpäin selvyyttä siitä, olivatko leppien hedenorkkoj en 
pakkasvauriot alueellisesti samaan tapaan erilaiset kuin muista kylmän-
tuhoista olin todennut, hankin talvella 1940- 41 molempien leppälajiemme 
siemeniä eri tahoilta maata. Vaivasin lukuisia ystäviäni ja tuttaviani 
lähettämään talvisia, kypsiä siemeniä ja sainkin niitä auliisti eri tahoilta. 
Prof. VILJO KuJALA otti ystävällisesti huolehtiakseen siemenerien idä-
tyksen Metsätiet tutkimuslaitoksessa, missä maist. ELVI UuTELA hänen 
johdollaan teki idätystyöt. Kaikesta saamastani avusta lämpimät kiitokset! 
Leppien siemennäytteet ovat yleensä kerätyt tammik. alussa 1941 
(tavallisesti useammasta puusta, toisinaan vain yhdestä), jotkut jo jouluk. 
lopulla. Eräiden siemenerien pyynnön lähetin kuitenkin siksi myöhään, 
että siemenet talletettiin vasta helmikuussa, muutamat vasta maalisk. 
alussa. Omat helsinkiläisnäytteeni otettiin marraskuussa. Mikäli näytteet 
eivät ole joulu-- tammik. ajalta, mainitsen sen seuraavassa erikseen 
(X 1, I 1, 111), koska lepänkäpyjen siemenistä varhaistalvella varisevat 
yleensä lienevät parasituisia, kävyissä kauemmin pysyttelevät heikom-
min kehittyneitä (vrt. KuJAL 1924, s. 187). Parasta olisi luonnollisesti 
ollut, jos kaikki siemenet olisi talletettu jo syksyllä. Itävyysnumeroita 
katsellessa saa kuitenkin sen käsityksen, ettei siemenien ottoajan erilai-
suus merkitse saadun tutkimustuloksen pääkohtiin mitään. 
ldätykset pantiin alulle siemenien saavuttua tammi - maaliskuussa. 
ldätys tehtiin 2 x 2 0 siemenellä huoneenlämmössä ja kesti 21 päivää. 
Sellaisista itämässä olleista näytteistä, joissa oli suurin eroavaisuus rin-
nakkaiskukeiden idätystulosten välillä, tutkittiin itämättä jääneet päh-
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kylät halkaisemalla. Muutamissa tapauksissa huomattiin tällöin eräiden 
alkiollistenkin jääneen itämättä; eräässä tapauksessa näitä oli terva-
lepällä paljonkin. Mikäli niitä oli 1 % tai yli sen, ne mainitaan sul-
keissa seuraavien tulostaulukkojen prosenttinumeroiden yhteydessä. 
ldätyskokeiden tulokset näkyvät alla olevista taulukoista. Paikka-
kunnat on niissä järjestetty alueellisesti aikaisemmassa kirjoituksessani 
mainittujen tai myöhemmin saamieni eri puu- ja pensaslajeja koskevien 
pakkasvauriotietojen perusteella huomioonottaen myös lepänsiementen 
idätystuloksia; ns. välitysalueen rajoitus on luonnollisesti epämääräinen 
ja epävarma. 
Tervalepän (Alnus glutinosa) siemen i .en itä v y y s. 
A. Läntisin rannikkoalue 
Maarianhamina ( 1 1) .. 
Jomala, Ytternäs >> .. 
Rauma 
Espholm >> .. 
Espholm ( 1 II) .. 









. . . . . . . . . . . . . . 17 
Kristiinankaupunki . . . . 34 ( +2) 
Vaasa, Rantapuisto . . . . 13 
Kokkola .............. 11(+10) 
B. Läntinen välitysalue 
Nauvo, Grännäs . . . . . . 0.7 
Turku, Ruissalo . . . . . . 0.5 
>> Pansio . . . . . . . . 1 
Kokemäki, Säpilä 1 
Kauhava, Suupohja 0.2 
Oulu, Nokela . . . . . . . . 0.8 
C. Etelä- ja keski-suomalai-
nen vaurioalue 
Taalintehdas ( 1 1) ..... . 
Lohja, kauppala (II) .. 
Ojamo 
Helsinki (XI) ....... . 
)) ....... . 
Kymi, Mussalo ....... . 
~ ....... . 
Lepaa ............... . 
Hausjärvi, Torhola ... . 
Savonlinna ......... . 
Suonenjoki ......... . 
Jyväskylä, Tourujoki .. 
Perho ............... . 
D. Pohjoinen Keski-Suomi 
Joensuu, Noljakka 
>> Niinivaara' .. 
Kuopio, Väinölänniemi . 
Lapinlahti, Nerkoo .... 
E. Pohjois-Suomi 





















H a r m a a n 1 e p ä n (Alnus incana) s i e m e n i e n i t ä v y y s. 




Kokkola ............. . 
B. Ltintinen välitysalue 






Maaria, Kärsämäki . . . . 27 
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Toteamme, että kesä 1940 synnytti t e r v a l e p ä l l e hyvin hei-
kosti itävää siementä. 36:sta tutkitusta erästä oli vain 1 :ssä itävyyspro-
sentti yli 20 ja 9:ssä yli 10; muutamissa näytteissä itävyys oli 0, useissa 
0.2- 1 %. CAJANDERin (1917, s. 405) mukaan tervalepän siemenien 
itävyys kyllä tavallisestikin on huononpuoleinen, vain n. 15-%:nen, mutta 
KuJALA (1924, s. 187) on todennut jopa 72- 80 ?~ :n itävyyden ja vielä 
Iissä saakka 37 %. Mainittakoon, että METSÄVAINron (1 925, s. 223) 
Oulusta ~· V. 1924 ottamista siemenistä iti vain 2 ?~ , mikä kuitenkin 
todennäköisesti johtui liian myöhäisestä ottoajasta. 
A 1 u e e 1 1 i s e s t i o n s o t a t a 1 v e n p a k k a s i a s e u r a n-
neen kesän siemenissä tervalepällä hyvin suuri~ 
ero j a (kartta). Erot ovat valaisevia ja kauniisti odotusten mukaisia. 
Lievimpien pakkasten alueella (A), johon Raumakin kenties voidaan lukea, 
itävyys on idätystulosten mukaan 5-34 %, välitysalueella (B}, jonka 
monien havaintojen perusteella . tiedämme pakkassuhteiltaan muistutta-
van paljon seuraavaa aluetta, 0.5 (0.2)--- 1 %· Etelä- ja keskisuomat pak-
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kasvaurioalueella ~C), joka käsitti pääosan 62 1/ 2- 63 (lännessä 63 1/ 2?) 
leveysasteen eteläpuolella olevaa Suomea, itävyys on vain 0 - 0.5 ~~ . Poh-
joisemmassa Keski-Suomessa (D), missä pakkasvauriot ilmeisesti ainakin 
osaksi olivat kestävien puurotujen ansiosta yleensäkin pienenpuoleiset, 
ko. itävyys- % on 2-- 19 ja itävyys suurin piirtein sama kuin kapealla 
länsirannikon alueella. Kajaanissa (E), missä pakkaset olivat hyvin kovat, 
itävyys- % jälleen on pienempi, mutta silti suhteellisen korkea, 1.3. 
Lepäns1emenien itävyys luonnollisesti on, jos jätämme tautisuus-
ja hyönteisvauriosuhteet (näitä kenties Kristiinankaupungin ja Kokkolan 
siemenissä) huomiotta, suorassa suhteessa niiden alkiopitoisuuteen. 
Alkiollisuus tai alkiottomuus taas riippuu siitä, missä määrin pölytystä 
tapahtuu itukelpoisella siitepölyllä. Erinäisistä havainnoista päättäen 
tervalepän talvinen siitepöly (siitepölyhiukkaset syntyvät jo edellisellä 
kasvukaudella) on suunnilleen samalla tavoin kylmänarkaa kuin hede-
norkkojen kasvullisetkin osat. Vaikkakin kaukopölytyksellä voi olla 
alkioitten synnyssä pieni osuutensa, voinemme silti katsoa, että siemen-
ten alkiollisuus ja siis myös itävyysprosenttimme säännön mukaan ku-
vastavat sitä, missä määrin tervalepän hedekukat ovat eri seuduilla 
kyenneet pölisyttämään siitepölyä keväällä 1940. Kuta pienempi sie-
menten itävyys oli, sitä 'suuremmat olivat hedenorkkoihin kohdistuneet 
pakkasvauriot. H y v i n s u u r e s s a o s a s s a m a a ta t e r v a-
1 e p ä n h e d e n o r k o t n ä y t t ä v ä t p ä ä o s a k s i p a 1 e 1 t u-
n e e n. A i n o a s t a a n 1 ä n s i r a n n i k o 1 1 a j a K e s k 1 - S u o-
m e n p o h j o i s o s i s s a n e h u o m a t t a v a s s a m ä ä r i n s ä i-
1 y i v ä t, kenties myös pohjoisempana sisämaassa. 
Saadakseni jos mahdollista suoranaisia lisätietoja tervalepän hede-
norkkojen kukkimissuhteista maan eri osissa keväällä 1940 olen tutus-
tunut Suomen Tiedeseuralle lähetettyihin v:n 1940 fenologisiin havainto-
vihkoihin, jotka prof. K. M. LEVANDERin ystävällisellä välityksellä olen 
saanut käytettäväkseni. Tulos on laiha, jos kohta opettavainen. Tietoja 
tervalepän kukkimisen alkamispäivästä on etupäässä vain A (Vårdö, Lapp-
fjärd, Vaasa)-, B (Turku, Pori, Karvia)- ja D (Viisasaari , joensuu)-alueilta, 
mutta tässä yhteydessä tärkeirnmältä C-alueelta valitettavan vähän. 
Täältä mainitaan hedenorkkojen kukkimisen aikaruispäivä vain Helsingin 
Ruskeasuolta (missä kukkiminen kuitenkin omien helsinkiläishava intojeni 
mukaan päätellen varmasti oli hyvin vähäistä), Vammalasta ja Padasjoen 
Kariniemenkylästä; mitään lisähuomautuksia paleltu111isesta ei näissä 
t.iedonannoissa mainita, vaikka paleltumia kaikesta päättäen on ollut 
paljonkin. Sen sijaan Sauvan Osmanlahdesta nimenomaan sanotaan, ettei 
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Tervalepän siemenien itävyysprosentit, kuvastaen hedenorkkojen erilaista 
säilymistä eri tahoilla Suomea talven t 939--40 pakkasissa. 
tervaleppä kukkinut, ja Tammisaaresta mainitaan, että melkein kaikki' 
hedenorkot olivat täysin paleltuneet. Näemme, että siementen itävyys-· 
tutkimuksilla hankitut tiedot tervalepän kukkimissuhteista keväällä 1940 
ovat hyvin hyödyllinen, etten sanoisi tarpee11inen täydennys fenologisen• 
havaintoaineistomme perin niukkaan tietovarastoon. Näiden havainto-
jen nit1kkuus ja merkintöjen puutteellisuus antaa aihetta taas kerran1 
huomauttaa siitä, että kasvifenologinen havaintoverkostomme pitäisi 
välttämättä saada taajemmaksi ja· merkintöjen teko sopivan opastustyön. 
avulla entistä pätevämmäksi. 
H a r maa n 1 e p ä n siemenien itävyys pakkastalven jälkeen on,. 
kuten tästä kestävästä lajista voi odottaa, paljon parempi kuin terva-
lepän. Taulukkomme itävyysnumerot eivät ole yhtä valaisevia, mutta. 
aluee1Iiset erot kuitenkin paistavat pääpiirteisesti varsin hyvin näkyviin. 
A-alueella itävyys on 39- 57 %, välittävällä B-alueella 9- 65 ~~ ~ st,tu-
rimpien pakkasvaurioiden seuduilla C-alueen eteläosissa 0 --- 10 %, poh-
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joisempana ja idempänä kuitenkin 3--27 (55) % ja täällä siis jopa suun-
nilleen yhtä hyvä kuin 0-alueella, missä itävyys on 4-- 42 ?~ . Kajaanissa, 
joka aineistossamme ainoana edustaa pohjois-suomal. E-alueen etelä-osia, 
itävyys samoin oli kovista pakkasista huolimatta 1.5-- 17 % (havaintoja 
kuten näkyy liian vähän), pohjoisempana sen sijaan odottamattoman 
heikkoa, 0.2- 9 %, Liinahamarissa 0 %. Yleensä kotimaisen harmaanlepän 
Hävyys- % on CAJANDERin (1917, S. 396) mukaan 15--35; METSÄVAINIOn 
(1924, s. 223) oululaisessa idätyksessä maaliskuun siemenellä v. 1924 
se oli 35 %. Viime vuoden siemen oli siis näistä tiedoista päättäen läntisellä 
rannikkoalueelia hyvää, välitysalueella kohtalaista ja samantapaista aina-
kin verrattain yleisesti myös pohjcisessa Keski-Suomessa ja sitä lähene-
vissä vaurioalueen osissa. Hu o m i o ta h e r ä t t ä v ä n h e i k k o a 
i t ä v y y s o l i p ä ä o s a s s a e t e 1 ä- j a k e s k i - s u o m a 1 a i s t a 
p akka s a 1 u et ta ja myös Pohjois-Suomessa, erityisesti Kuusamossa 
ja Lapissa. Kun alueellisia itävyystietoja ei valitettavasti ole normaali-
vuosilta olemassa eikä pohjois-suomalaisia, varsinkaan Lappia koskevia 
tietoja ennestään ollenkaan, emme tässä kykene enempiin päätelmiin. 
Harmaan lepän hedenorkkojen kukkiminen oli luonnollisesti sekin 
.ainakin pääpiirteissään, mutta kenties suuressa määrin yksityiskohdis-
·saankin alueellisesti sellainen kuin siementen itävyysprosenteista voi 
päättää. Toteamme, että vain osassa maata, lähinnä lännessä, kukinta 
-oli enemmän tai vähemmän normaalia. La a j a II a, m u t ta k u i-
tenkin huomattava s ti s upp ea mmalla alueella 
· k u i n t e r v a l e p ä 1 1 ä m y ö s h a r m a a n l e p ä n h e d e n o r-
.k o t s u u r e s t i v a u r i o i t u i v a t t a 1 v i p a k k a s i s s a. Pa-
hinta paleltuma-aluctta näyttää olleen Helsingin -- Hausjärven- Lepaan 
seutu (niin myös tervalepällä; ks. taulukkoa), missä sattuikin harvinaisen 
.alhaisia minimejä (Tammistossa Helsingin pitäjässä - 43° C, Lepaalla 
- 40°). Siementen itävyysnumeroista emme aineiston niukkuuden vuoksi 
saa tietoja tämän varsinaisen paleltuma-alueen ulottuvaisuudesta. Kenties 
.se lankesi yhteen Etelä- ja Keski-Suomen alhaisimpien minimien kanssa. 
Saadakseni jälleen li sävalaistusta kukkimisasiaan, olen läpikäynyt 
v:n 1940 fenolo giset havaintovihkot. Tulos jäi harmaankin lepän kohdalta 
.laihaksi. Vaikka havaintoseuduista, joista harmaan lepän kukkimisen 
.alkamispäivä on merkitty (Naantali, Turku, Sauvo, Pori, Vammala, 
HattuJa, Janakkala, Lahti, Isojoki, Vaasa, Pietarsaari, Saarijärvi, Viita-
saari, Mikkeli, Parikkala, Joensuu, Juankoski, Haapajärvi, Oulu, Sodan-
kylän Uimaniemi), useat sijaitsevat alueilla, missä ainakin osa hedenor-
•koista on pahoinkin paleltunut, kuten omasta näkemästäni tiedän Hei-
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singin seuduilta ja Vanajaveden tienoilta, ei kukintailmoi tuksissa tätä 
mainita muualta kuin Haapaj ärven Kuusaasta (>>osaksi kukat paleltu-
neet>>). Pohjois-suomalaisen alueen pohjois- ja itäosista, mistä ti edot 
olisivat olleet erityisen tärkeät, on vain Sod ankyläs tä ilmoitettu ku kki-
misen alkamista osoittava p ä ivämäär~ i , ei muuta. Kysymys sii tä, missä 
määrin pohjois-suomalaisen, erityi sesti Kuusamon ja Lapin harmaan 
lepän siementen huono itävyys sotatalven jälkeen johtuu hedenorkkojen 
mahdollisesta paleltumisesta, missä määrin se on lyhyen ja viileähkön 
kesän syytä, jää siis tässä yhteydessä vastausta vaille. Tää llä oli si vält-
tämättä tutkittava kukintasuhteita ja siementen itävyyttä niin hyvin 
pakkas- kuin normaali- ja leutotaivien jälkeen. 
Kirjallisuutta: CAJANDER, A. K., 1917: Metsänhoidon perustee t. II. -
KUJALA, VILJO, 1924: Tervaleppä Suomessa (Metsä tiet. koelait. julk. 7, n:o 1). 
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talvisiementäjät (Vanamon Julk. 3, n:o 5). 
Kasvitopografia ja kasvisosiologia. 
Se lvitysyritys. 
R. Tuo~uKOSKI. 
Aiheen tähän kirjoitukseen on antanut toht. 1. HusTrcHin eloisa >>kes-
kustelun alustus>> otsikossa mainitusta aiheesta, kasvitopognfi an ja kasvi-
:Sosiologian väli sestä suhteesta.1 Vaikka Hustich onkin jo esittänyt kirj oi-
tuksessaan useita huomionarvoisia näkökohti a, eivät seuraava t . lisät 
keskusteluun li ene aivan tarpeettomi a. 
Tarkoi~ukseni on pyrkiä selvittämään hi eman sanojen kasv i-
t o p o g r af i a, k asv i s o s i o 1 o g i a, k asv u p a i k k a ja y m-
P ä r i s t ö merkitystä. Asioista vo i syntyä hedelmällistä keskustelu a 
vasta sitten, kun käsitteistä ja niiden nimityksistä ollaan selvillä. 
Ensinnäkin käsite ja nimitys k a s v i t o p o g r af i a. Sana on 
peräisin pohjoismaisen kasvillisuustutkimuksen uranuurtajalta HAMPU" 
VON PosTilta. Meillä sitä on aikaisemmin käytetty palj onkin ja yleensä 
sangen laajassa mielessä, nimittäin melkeinpä samaamcrkitsevänä kuin 
kasvillisuustutkimus 1. kasvisosiologia; nämä viimeksimainitut nimitykset 
·ovatkin sen sittemmin suureksi osaksi syrj äyttäneet käytännöstä. CAJAN-
1 HusTicH, 1., 1940: Växttopografi och växtsociologi. Synpunkter i en 
-växtgeografi sk principfråga. Mem. Soc. Fauna Flora Fenn . 16, s. 16- 22. 
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D E R on määritellyt kasvitopografian siten, että se on = kasvupaikkaa 
tutkiva tiede + kasvillisuutta tutkiva tiede. 
Koettaessamme ratkaista minkälaiselle tieteenhaaralle nimitys kasvi-
topografia sanan johdon mukaan parhaiten sopisi, meidän on ensiksi selvi~ 
tettävä itsellemme, mitä t o p o g r af i a oikeastaan on. Kuten nimityksiä 
yleensä on tätäkin käytetty osittain hieman eri merkityksissä. A i v a n 
yleisesti topografialla tarkoitetaan toisiinsa 
liittyvien kokonaisuuksien välisiä paikallisia 
s u h t e i t a k u v a a v a a t tt t k i m u s t a. Tämä yleinen merkitys. 
ilmenee mm. käsitteessä topografinen anatomia. Topografialla ahtaam-
massa mielessä on määrätty tutkimuskohteensa: maasto. Topografia 
on varsinaisesti k u v a i 1 e v a (deskriptiivinen) tutkimusala; vastaavasta 
ainesta käsittelevästä ja· tulkitsevasta tieteenhaarasta käytetään joskus. 
nimitystä t o p o 1 o g i a. 
Topografia aivan yleisessä mielessä on siis tieteenhaara, joka on 
rajoitettu pääasiassa m et o d i rk kansa puolesta. Sen t u t k i m u s-
k o h t e et voivat olla erilaisia. Tällaisia kohteita, joita voidaan tutkia 
mm. topografiselta kannalta, ovat kasvillisuus, sen ympäristö ja sen 
kasvupaikka. Näihin käsitteisiin on hieman puututtava. 
K a s v i 11 i s u u s 1. kasvipeite ei kaivanne selvittelyjä. 
Y m p ä r i s t ö k s i voimme nimittää sitä fyysillisen luonnon osaa,. 
jossa kasvi t. kasviyhdyskunta ± välittömästi sijaitsee. Ympäristö on 
vaikea tarkom rajoittaa; se voidaan tarpeen mukaan rajoittaa laajemmin 
tai ahtaammin, mikä ei periaatteessa vähennä käsitteen käyttökelpoi-
suutta. Ympäristössä voidaan erottaa erilaisia osia, ympäristöaineksia 
joiden kokonaisuus ympäristö siis on. Kasviyksilön ympäristöön kuu-
luu siten pääaineksina maa, jossa juuret sijaitsevat, maassa oleva vesi. 
ravintosuoloineen, kasvia ympäröivä ilma ym. On luonnollista, että 
ympäristö ei voi pysyä täysin samanlaisena, vaan muuttuu alituisesti 
vuorokauden, vuoden jne. kuluessa. 
K a s v u p a i k k a, ns. k a s v u p a i k k a t e k i j ä i n kokonai-
suus, on vaikeimmin määriteltäviä kasvillisuustutkimuksen käsitteitä, 
kuten ilmenee suhteellisen laajasta näitä kysymyksiä käsittelevästä kir-
,iallisuudesta. Voimme tietysti yrittää samaistaa käsitteet ympäristö ja 
kasvupaikka. Tällöin olisimme mm. oikeutettuja sanomaan, että erilai-
silla kasvupaikoilla ( = ympäristöissä) voi esiintyä oleellisesti samanlaista. 
kasvillisuutta ja päinvastoin (esim. mustikkatyypm metsiä sekä turve-, 
moreeni- että hieta-alustalla; moreenialustalla sekä kuivia kangasmetsiä,. 
tuoreita kangasmetsiä että Iehtoja). Monista syistä on kuitenkin katsottw 
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tarpeelliseksi erityinen kasvupaikkakäsite, mikä ei ole :o=- ympäristö. 
Kasvupaikkatekijöiksi, joiden kokonaisuus kasvupaikka on, on katsottu 
olevan syytä lukea vain ne puolet ympäristöstä, jotka välttämättömimmin 
ovat kasveille merkityksellisiä. Täten joutuvat siis kasvit (kasvillisuus) 
itse määräämään kasvupaikkakäsitteen sisällön. 
Mutta mitä puolia ympäristössä luemme kasvupaikkatekijöiksi, siis 
kasvupaikkaan kuuluviksi? Asiaa pohtiessamme emme voi välttyä pää-
tymästä siihen lopputulokseen, että oikeastaan loppujen lopuksi kasvu-
paikkatekijöiksi voimme kelpuuttaa vain fysiologiasta tunnetut ja maan-
viljelyskemistien kasvuteki j ö i k s i nimittämät elementääriset ja 
välittömimmin vaikuttavat perustekijät, joilla kullakin on >>LIEBIGin 
miniminsä>> ja jotka siis eivät voi korvata toisiaan: lämpötila, säteily-
energia (vihreille kasveille), happi, vesi, ravintosuolat, myrkkyjen poissa-
olo ym. Näiden suoranaisten kasvupaikkatekijäin kokonaisuus olisi siis 
kasvupaikka (Standort, ståndort, itse nimitys sekä suomen-, saksan- että 
ruotsinkielisessä asussaan on kieltämättä jossain määrin epätäsmällinen, 
jopa harhaanjohtavakin). Kasvupaikka näin määriteltynä olisi kuitenkin 
verraten vähän käyttökelpoinen. Sen vuoksi käytetään sanoja kasvu-
paikka ja kasvupaikkatekijä yleensä hieman vapaammin ja joustavarumin 
lukien >>kasvupaikkatekijöiksh> jopa esirn. sellaiset tapahtumat kuin tulva, 
laiduntaminen ym., jotka, kuten on helppo ymmärtää, ovat jo sangen 
kaukana ylläesitellyistä >>suoranaisista>> kasvupaikkatekijöistä. 
Pääasia on kuitenkin muistaa, että kasvu p a i k k a j a y m p ä-
r i s t ö ovat e r i a s i o i ta, samoin kuin kasvupaikkatekijä ei ole = 
ympäristöaines. Olkootpa kasvupaikka ja ympäristö kumpikin miten vai-
keat tahansa tarkoin rajoittaa ja määritellä, periaatteessa on niiden våli-
nen ero sel\:'ä: kasvi (kasvi llisuus) määrää ympäristölle vain sen paikan, 
mutta kasvupaikkakäsitteen sisällykseen se vatkuttaa ratkaisevasti. 
Siten esim. maalaji, kuten moreeni, savi jne., ei suinkaan ole kasvu-
paikkatekijä eikä kuulu kasvupaikkaan, vaan se on ympäristöaines 
kuuluen ympäristöön. Näiden kahden käsitteen, kasvupaikan ja ym-
päristön, erillään pitäminen auttaa selviämään eräistä näennäisistä, 
muodollista laatua olevista ongelmista. 
Edellisen valossa selvenee esim. HusTicnin mainitsema >>kicrtopäät-
tely>>: Hustichin mukaan kasvitopografi näet lähtee topografisista koko-
naisuuksista (kallionseinämä, järvi, rotko ym.) ja cutkii kasveja ja kas-
villisuutta näiden >>kasvupaikkatyyppien» (ståndortstyper) pohjalla. Tar-
kemmin kasvipeitcttä tutkiessaan hän huomaakin päinvastoin olevansa 
pakoitettu arvostelemaan kasvupaikkaa kasvipeitteen nojalla. 
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Loogillinen pulma edellisessä johtuu siitä, että sanaa kasvupaikka 
on siinä käytetty (ainakin) kahdessa mielessä, nimittäin osaksi pääasiassa 
y m p ä r i s t ö s t ä (>>ståndortstyper>>), jota voidaan tutkia todella erilli-
senä ja kasvillisuutta aluk i huomiGonottamatta, osaksi taas kasvu-
p a i kas ta, joka on jo käsitteellisesti niin kiinteästi kytkeytynyt kas-
veihin ja kasvillisuuteen, ettei sitä juuri ole S)'ytä eikä käytännössä 
usein mahdollistakaan mvetu tutkimaan erillisenä ilmiönä. Aivan karkeaa 
ympäristön jaoittelua toisistaan mahdollisimman paljon eroaviin tyyp-
peihin tulee luonnollisesti hyvin suuressa määrin vastaamaan erilainen 
kasvillisuuskin, muUa mitä tarkempiin yksityiskohtiin menemme, sitä 
heikompaa korrelaatiota tapaamme ympäristön ja kasvipei tt~en välillä. 
Toisin on kasvupaikan ja kasvipeitteen välisen suhteen laita. Kuten 
huomasimme, on kasvupaikka, määriteltynä kasveihin ja kasvillisuuteen 
oleellisesti ja välittömästi vaikutblvien tekijäin kokonaisuutena, siinä 
määrin botaaninen, kasveihin ja kasvillisuuteen kytketty käsice, että 
sen ja kasvipeitteen välinen korrelaatio on odotettavissa paljon selvem-
mäksi kuin ympäristön ja kasvipeitteen välinen. 
Palataksemme näiden _selvitysten jälkeen takaisin sanaan kasvi-
topografia toistamme vielä kerran, että kasvillisuus, sen ympäristö 
ja sen kasvupaikka ovat kaikki tutkimuskohteita, joi:a voi d aan 
tutkia, mutta joita ei välttämättä t a r v i t s e tutkia nimenomaan juuri 
topografiselta näkökannalta. Kaikki kolme ovat siinä mielessä >)topogra-
fisia>>, että ne voidaan, ainakin periaatteessa, luokitella topografisestikin 
rajoitettaviin ja kuvattaviin luokkiin. Mutta kun esim. ympäristöaines 
(maalaji) voidaan kartoittaa erillisesti, ei sitä vastoin ole, kuten edelli-
sestä toivottavasti on selvinnyt, syytä yleensä pitää kasvupaikkaa ja 
kasvillisuutta topografisissa tutkimuksissa erillään, kuten HusTicHkin 
huomauttaa. Tunnettua on, että käytännössä, varsinkin nopeissa orien-
toivissa tutkimuksissa, kasvupaikan arvosteleminen tapahtuu epäsuorasti 
kasvipeitteen välityksellä. Me näemme kasvipeitteessä sellaisia säännöl-
lisyyksiä, yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia, mitkä eivät voi olla sattumasta 
johtuvia, vaan joiden syiden päättelemme olevan kasvupaikan vastaa-
vissa yhtäläisyyksissä ja eiilaisuuksissa. Tarkemmat kasvupaikkatu tki-
mukset, sikäli kuin niitä on tehty, ovat oikeu ttaneet meidät pitämään 
kiinni tuosta käsityksestä, joskin muut seikat kuin varsinaiset kasvu-
paikkatekijät, mm. sattuma, on otettava aina huomioon. 
Sana kasvitopografia ei tunnu soveliaalta tutkimussuunnalle, joka 
tutkii kasvillisuuden ja kasvupaikan välisiä suhteita. Ensiksikään, kuten 
edellä havaitsimme, tuollaisen tutkimuksen ei välttämättä tarvitse olla 
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luonteeltaan selvästi topografista, vaan se voi tapahtua vertailevasti 
(vrt. topografinen anatomia ja vertaileva anatomia!), jopa joskus ko-
keellisesti. Se ei ole topografiaa, vaan se on e k o 1 o g i a a. Toiseksikin~ 
yhdyssanan kasvitopografia alkuosa viittaa siihen, että kysymyksessä on 
tutkimus, jonka kohteena ei ole kasvillisuus, vaan yksityinen kasvi(-laji). 
K a s v i t o p o g r a f i a v o i d a a n t a r k o i 11 o t t a e 11 s ä i 1 y t-
t ä ä v a i n 11 i m i t y k s ~:: 11 ä t u i k i m u k se 11 e, j o k a k o h-
d i s t u u k a s v i e n s i j o i t t u m i s e e n t o p o g r a f i s i i n k o-
k o n a i s u u k s i i 11 (topografia ahtaammassa mielessä, vrt. edell ä) 
n ä h d en. Kun saamme selvill e, että määrätty kasvilaji kasvaa tut-
kimusalueellamme vain isompien järvien ra11tapalteessa, toinen pää-
asiassa etelään viettävillä kallionseinämillä jne., olemme harjoittaneet 
kasvitopografista tutkimusta. 
jos taas tutkimuksen kohteena on kasvillisuus, kasviyhdyskunnat 
(millä perusteilla ne rajoitettaneekin), voimme vastaavasti puhua kas-
v i II i s u u s t o p o g r a f i a s t a 1. topografisesta kasvillisuustutkimuk-
sesta (kasvisosiologiasta), jolla siis käsitämme kasvillisuuden tutkimista 
nimenomaan juuri topografista näkökohtaa etualalla pitäen. Tarkoin 
ottaen olisi sanalla kaksikin merkitystä. Ensinnäkin on kasvillisuus-
topografiaa aivan yleisesti kasvillisuuden eri laatuj en keskinäisten pai-
kallisten suhteiden (esim. kartoittamalla) kuvaaminen; niinpä jo jokaisen 
vyöhykkeellisyyden toteaminen kasvipeitteessä on topografista kasvilli-
suustutkimusta, vaikka siinä ei vielä ympäristöä huomioon otettaisikaan. 
Mutta kasvillisuustopografiaa on myös, vaikkakin hieman toisessa mie-
lessä, kasvillisuuden tutkiminen ottaen muut topografisesti rajoitetut 
kokonaisuudet (tav. ympäristön) lähtökohdaksi. 
Kasvillisuustopografia on sangen tärkeä ja oleellinen osa ka villi-
suustutkimusta 1. kasvisosiologiaa, jota olisi meilläkin harrasteHava en-
tistä enemmär:. 
K a s v i s o s i o 1 o g i a (sana ei itsessään eräiden tutkijain mielestä 
ole mahdollisimman onnistunut), fytokenologia, fytokenotiikka eli yksin-
kertaisesti vain k a s v i 1 1 i s u u s t u t k i m u s, on tieteenhaara, joka 
on (päinvastoin kuin topografia yleisessä mielessä, vrt. edellä) rajoitettu 
vain tutkimuskoh leen puolesta. Kasvisosioiogian tutkimuskohteena on 
kasvillisuus, kasviyhdyskunnat. Muuten kuin tutkimuskohteensa puolesta 
ei kasvisosiologia ole rajoitettu, vaan se tutkii eri kysymyksiä eri laisin 
menE:telmin, sisä ltäen sekä staattista (hetkelli siä tiloja erittelevää ja luo-
kittelevaa) että dynaamista (tapahtumia ja vatkutuksia tutkivaa), sekä 
deskriptiivistä (kuvailevaa) että kausaalista (tulkitsevaa) tutki111usta 
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Ilmeisesti kuin huomaamattaan, erehdyksestä, on HusTICH tullut (mai-
mitussa kirjOituksessaan) sanoneeksi, että kasvitopografi pyrkii ajattele-
maan syy-yhteyksiä, kun taas kasvisosiologi ajattelee vain luokittelua 
ja järjestelmän luomista. jos haluamme olla pikkumaisia, niin juuri 
sanan >>topografia>> johtonsa mukaisesti pitäisi merkitä puhtaasti kuvaa-
·vaa tutkimusta (DE MARTONNFn siivekkäiden sanojen mukaan ei kyllä 
puhtaasti dcskriptiivistä t i e d että ole olemassa). joka tapauksessa 
·kasvisosiologiaan sisältyy yhtä hyvin syy-yhteyksiä tutkiva kuin pelkkä 
·:k~vailevakin puoli. HusTICH ei muuten ole ainoa, joka meillä on pcrus-
·teettomasti samaistanut: kasvisosiologia = kasvipeitettä kuvaileva ja 
·Iuokitteleva tutkimus; vieläpä on yleistä, että kasvisosiologiana - his-
toriaiiisista syistä -- pidetään melkein yksinomaan ns. Uppsalan koulu-
;kunnan mukaisesti suoritettua kasvillisuuden kuvaamista ja luokittelua. 
Mainitulle koulukunnalle oli aluksi ominaista pyrkimys tutkia kasvilli-
:suutta mahdollisimman puhtaasti sellaisenaan, pysyen aluksi periaat-· 
teessa ± tietoisesti erillään ympäristön ja kasvupaikan tutkimisesta. 
Tämä tutkimussuunta osoittautui pian yksipuoliscksi. Hustichin lau-
·sunto on ymmärrettävä sinänsä terveenä, joskin ehkä enää suhteeiiisen 
·vähän ajankohtaisena reaktiona tuota yksipuolisuutta vastaan. 
Edellä esitetty voidaan koota seuraaviksi >>ponsiksi>>: 
1) On hyödyllistä pitää periaatteessa erillään kasvin ja kasviyhdys-
,kunnan ympäristö ja kasvupaikka. Ympäristö on käsitteellisesti vain 
,paikkansa puolesta kasvm tai kasvillisuuden kanssa yhteydessä, kas-
vupaikka taas on näihin niin kiinteästi kytkeytynyt, että se käytän-
.Jlössä käsitellään näiden kanssa rinta rinnan. 
2) Kasvitopografia ei sovellu nnnitykseksi tutkimukselle, joka tut-
.kii kasvupaikan ja kasvillisuuden välisiä suhteita (tämä on ekologista 
kasvillisuustutkimusta). Kasvitopografia tutkii kasvien suhtautumista 
määrättyihin (ympäristön) topografisesti rajoittuneisiin kokonaisuuk-
siin nähden. 
3) Kasvillisuustopografia l. topografinen kasvisosiologia on se osa 
.kasvisosiologiaa, joka tutkii kasvillisuutta pitäen etualalla juuri topo-
.grafisia näkökohtia. 
4) Kasvisosiologia eli kasvillisuustutkimus käsittää kaiken tutki-
,.muksen, jonka kohteena on kasvillisuus; se ei suinkaan ole pelkästään 
.kuvailevaa. 
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Linnunlaulukilpailu Suomen Yleisradiossa. 
LAURI SnvONEN. 
Tämän kirjoittaja vastaanotti viime keväänä Suomen Yleisradion 
pyynnön järjestää radiossa luonnossa otettuja äänilevyjä käyttäen ns. 
linnunlaulukilpailu 1 hyvin sekavin tuntein. Olihan kysymyksessä lyhyessä 
ajassa koottava esitys monine mahdollisine vaikeuksineen, yritys, joka 
tuntui jo sinänsä aivan uutena kovin kyseenalaiselta. 
Kilpailua varten varattu äänivarasto osoittautuikin jo heti alussa 
hyvin puutteelliseksi, suurimmaksi osaksi ulkomaiseksi ja meille vie-
raaksi. Linnunlaulukilpailuhan oli tarkoitettu ennen kaikkea suurelle 
yleisölle. Lintulajien täytyi siis olla koko maassamme tunnettuja ja ylei-
siä ja äänten mahdollisimman tyypillisiä. Useista Suomen Yleisradion 
ääniautoilla vartavasten tehdyistä retkistä huolimatta jäi äänivaraston 
täydentäminenkin kylmän ja myöhästyneen kevään vuoksi kovin laihaksi. 
Oli kuitenkip otaksuttavaa, että kilpailu tulisi puutteellisuuksistaan 
huolimatta antamaan, jos osanotto siihen muodostuisi riittävän suureksi, 
samalla vastauksen myös muutamaan lintututkimuksen kannalta 
kiinnostavaan kysymykseen. Sen avulla saataisiin ensiksikin jonkinlai-
nen selvyys Suomen kansan lintujen äänien ja nimenomaan tavallisim-
pien lintujemme äänien tuntemisesta sekä siitä, minkä lajien ääniin 
niitä yleisimmin sekoitetaan. Edelleen antaisi se mahdollisuuden täy-
dentää lintukyselyissä jo kauan kipeästi kaivattua, kyllin laajaa ja tiheää 
havaintoverkostoa. Kilpailu tekisi samalla mahdolliseksi tarkistaa tällai-
sen verkoston jäsenten havaintojen tarkkuutta. Antautuisivathan kaikki 
kilpailuun osallistuvat tavallaan kokeeseen lintutuntemuksessaan. Kokeen 
tulokset t1:1lisivat taas olemaan kunkin havainnontekijän kohdalta arvok-
kaana mittapuuna vastaisia kyselyjä järjestettäessä ja niiden tuloksia 
punnittaessa. 
Kilpailusta siis sovittiin. Kilpailtaviksi lajeiksi valittiin varis, 
p ei p p o, 1 e i v o n e n, p a j u l i n t u, 1 a u 1 u r a s t a s, käki, k u o-
vi, taivaan vuohi, t i i r a ja teeri. 
Määräaikaan mennessä tuli kaikkiaan 2309 vastausta (myöhästy-
neitä lisäksi useita kymmeniä; ruotsinkielisiä vastauksia oli n. 1/10). 
Niistä oli aivan oikeita 466, ts. 1 f5. Molemmat nämä luvut ylittivät vai-
1 >>Tunnetteko lintujen ääniä?>> Vrt. Radiokuun t e 1 i ja 1941, n:o 21. 
Kilpailu oli 18. V. ja kilpailuselostus 22. VI. Vastaava ruotsinkielinen kilpailu , 
Jonka prof. P. PALMGREN järjesti, oli 23. V. 
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tavasti rohkeimmatkin odotukset. Olihan aikaisemmin esim. sanoma-
lehdistön välityksellä tehtyihin lintukyselyihin saatu parhaassa tapauk-
sessa korkeintain parisensataa vastausta. Tulos ei siis osoittanut ainoas-
taan kansamme suurta lintuharrastusta, vaan myöskin harvinaisen suurta 
lintutuntemusta, sillä kilpailtavina olleita ääniä täytyi pitää vaikeina. 
Ne kuuluivat lisäksi aivan oudossa ympäristössä ja osittain melkoisesti 
muuttuneina. 
Käki oli ainoa lintu, jonka kukunnan kaikki tunsiv'lt. Muut lajit 
olivat järjestyksessä: kuovi (76 vastauksessa väärin),varis (163), teeri t211), 
taivaanvuohi (490), leivonen (619), laulurastas (667), peippo {677), paju-
lintu (810) ja tiira (1087). 
Suurten, Voimakasäänisten lintujen äänet, jotka ovat yksinkertaisia, 
mutta lajia erityisesti luonnehtivia, ovat tunnetuimpia. Pienten laulu-
lintujen laulu on taas useille kompastuskivenä. Erityisesti pistää sil-
mään, miten peippo ja pajulintu, molemmat yleisimmät lintulajimme, 
ovat vasta 8. ja 9. sijalla. Useimmin sekoitettiin pajulintu peipoksi 
(279 vastauksessa), vaikka siitä ennen kilpailua molempien laulua apuna 
käyttäen nimenomaan varoitettiin. Virhe oli kyllä odotettavissa ja onkin 
epäilemättä yleisin, mikä meillä pikkulintujen laulua tulkittaessa tehdään. 
93 vastaajaa piti peippoa pajulintuna. Peipon laulu näytetään Sekoitet-
tavan melko yleisesti myös rastaittemme lauluun. Niinpä piti 105 vas-
taajaa sitä mustarastaan, 87 laulurastaan, 55 punasiipirastaan, 35 räkätti-
rastaan ja 18 yleensä vain rastaan lauluna. Yleensä siis lähes puolet 
peipon laulussa erehtyneistä teki tällaisen virheen. Osittaisena syynä 
näihin virheisiin lienee kuitenkin ollut se, että esitetty peipon laulu oli 
epäonnistunutta --- lintu oli laulanut liian lähellä mikrofonia. 
Ihmeelliseltä tuntuu, että milloin minkäkin lajin laulua pyrittiin pitä-
mään mustarastaan lauluna, vaikka se ei edes ollut kilpailussa mukana-
kaan. Tosin sitä kuultiin ennen kilpailua olleen esityksen lomassa laulu-
rastaan lauluun verrattaessa. Onhan lintu meillä vasta melko nuori 
tulokas ja levinneisyydessään hyvin rajoittunut. Edellä todettiin jo pei-
pon laulun väärä tulkinta. Laulurastaan laulun pitäminen mustarastaan 
lauluna oli sitä vastoin luonnollisempaa (160 vastauksessa). Olihan mai• 
nittu virheellisyys aiheuttanut kirjoittajan aikaisemmissa laulurastaskyse-
lyissä kutarastaan rinnalla jo paljon tulkinnan varaa. Kovin käsittämättö-
mältä tuntui sen sijaan laulurastaan laulun runsas sekoittaminen talitiai-
sen lauluun (163 vast.). 76 vastaajaa piti sitä punasiipirastaan lauluna. 
Leivosen liverrystä pidettiin useimmiten kottaraisen lauluna t168 
vast.), kuovin huutoa viklon ääntelynä (16), variksen vaakumista - esi-
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tetty ääntely oli epäonnistunutta - · närhen (37) tai ruisrääkän äänenä 
(35), teeren kuherrusta kyyhkyn kuherruksena (77) tai metson soitimena 
(47), taivaanvuohen määkintää niin ikään metson soitimena (77), edelleen 
kurjen huutona (56), kehrääjän hyrinänä (48), metsäkanan (45) ja ruis-
rääkän ääninä (34) ja lisäksi vielä 50:u muun lintulajin ääntelynä.Viimeksi-
mainittu luettelo on hyvä esimerkki siitä, miten erilaisten ja lukuisten 
lintulajien ääniin samaakin kilpailtavaa ääntä voitiin sekoittaa. Taivaan-
vuohi sai tässä suhteessa ennätyksen, mutta muillakin lajeilla vaihteli 
samainen lajiluku 30- 50. 
Eniten tehtiin virheitä tiiran äänessä. Tosin virheellisistä vastaajista 
590, siis yli puolet, käytti siitä yleisnimitystä lokki. 102 vastaajaa piti 
sitä lisäksi naurulokkina. 148 vastaajaa tulkitsi sen y!eisnimityksellä 
sorsa. Vastaavanlaisten yleisn imitysten käyttö muista lajeista oli hyvin 
harvinaista. Kansanomaisten nimien käyttö oli sen sijaan melko yleistä. 
Niihin emme tässä yhteydessä kuitenkaan puutu lähemmin. 
Ki lpailun kokonaistu losta täytyy pitää yllättävän hyvänä. Sillä ei 
ollut ainoastaan sen varsinaista, suurelle yleisölle tarkoitettua kilpailul-
lista merkitystä, vaan sen avulla saatiin, kuten toivottiinkin, vastaisen 
varalle monia arvokkaita kokemuksia kansamme lintutuntemuksesta. 
Harvinaisen laajan ja >>tentitym havaintoverkoston saaminen lisäsi vielä 
suuresti kilpailun arvoa. Tämän verkoston tehohan joutui tavallaan jo 
kilpailun yhteydessä ensimmäisen kerran koetukselle. Kilpailun jälkeen lii 
tettiin nimittäin kysely t ö y h t ö h y y p ä n esiintymisestä maamme eri 
osissa. Vaikka tä llainen töyhtöhyypän ääntelyä apuna käyttäen tehty ra-
diokysely ajateltiin etupäässä kokeeksi eikä siltä uskallettu paljon toivoa 
- olihan kysytty laji lisäksi melko harvinainen - toi se kuitenkin täy-
dellisen yllätyksen. Kyselyyn tuli nimittäin kaikkiaan 1055 vastausta, 
siis viisi kertaa suurempi määrä kuin vastaavissa suurimmissa aikaisem-
missa kyselyissä. Tämän olosuhteissamme ainutlaatuisen laajan töyhtö-
hyyppäaineiston lopullinen arvo tulee käymään selville sen perustalla 
koottavassa erikoistutkimuksessa. Lukuisten vastaajien nimenomainen 
toivomus saada osallistua jatkuvasti muihinkin lintukyselyihin, joita 
nimenomaan pyydettiin järjestämään, lupaa saadulta verkostolta paljon. 
Havaintoverkosto on jätetty Helsingin Yliopiston eläintiet. museon käyt-
töön. Linnunlaulukilpailun laajaa ja monipuolista alkuperäistä aineisto(l 
äilytetään niin ikään museon arkistossa. 
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Perhosten luontainen järjestelmä. LINNEn ajoista asti ryhmitettiin perhoset 
niiden ulkomuodon ja siipien lepoasennon mukaan, kunnes HERRicu-ScnÄFFER 
1800-luvun puolivälissä otti järjestelmän perustaksi siipien rakenteen, varsin-
kin niiden suonituksen. Tästä johtui CoMsTocK jakamaan perhoset kahteen 
ryhmään: jugatae, joilla on etusiipien takareunassa takasiipien etureunaan no-
jaava liuska, ja Frenatae, joilla on takasiipien etureunassa etusiipien takareu-
naa tukeva jäykkä sukanen, pidäkehakanen. - V. 1895 oli PA KARD ottanut 
suuosat perhossystemaattisen tutkimuksen piiriin ja jakoi perhoset näiden 
perusteella leukaperJ10siin (Laciniata) ja imukärsällisiin (Glossata). - Siipien 
rakenteesta sai SPUT,ER v. 1910 aiheen erottaa koiperhosmaisista muodoista 
alkeelliset heimot, joilla on, kuten leukaperhosilla, pieniä oraita suomupeit-
teensä joukossa, ryhmäksi Tineides aculeatae. - jo v. 1898 KARscn oli otta-
nut toukkien käsnäjalkojen rakenteen systemaattiseksi jakoperustaksi sen 
mukaan, ovatko niiden tarttumaväkäset kiehkurassa vaiko kahdessa rivissä 
kaksiliuskaisen anturan molemmilla sivuilla (Stemmatoncopoda ja Harmoncopoda). 
Ominaisuus riippuu kuitenkin osittain toukkien elintavoista eikä kelpaa yksin-
omaiseksi systemaattiseksi jakoperustaksi. Sama tutkija otti myöhemmin 
järjestelmässään huomioon myös perhoskoteloiden rakenteen huomauttaen, että 
alkeellisilla muodoilla oli sen takaruumiin jaokkeissa okaita t. orakiehkuroita. 
Tämä aiheutti BöRNERin myöhemmin jakamaan ns. pikkuperhoset ryhmiin 
Acantlwpleona ja Lipacanthina. 
jo aikaisemmin olivat Cuor,onKowsKv (1885) ja Wir.nEr,:\r PEt'ERSEN (1 900) 
anatoomisilla tutkimuksillaan luoneet perustaa perhosten sukulaisuustutki-
muksille ja luontaiselle järjestelmälle. Tällöin oli jä lkimmäinen mm. osoittanut 
sen jyrkän eroavaisuuden, mikä naaraan sukupuoliaukoissa on huomattavissa, 
a lkeellisilla muodoilla kun on vain yksi yhteinen parittelu- ja munimisaukko, 
erilaistuneemmilla kaksi, nimittäin erityinen munimisaukko ja toinen parit-
teluaukko. Tämä sai BöRNERin sittemmin jakamaan perhoset 2 pääryhm3än: 
Monotrysia, johon hän asetti leukaperhoset (Micropterygidae), juuriperhoset 
(Hepialidae) sekä alkeelliset koiperhoset (Tineides aculeatae), joiden vastakoh-
tana Ditrysia-ryhmä käsitti kaikki muut perhosmuodot. - SHARP (1889) ja 
PETERSEN (1904, 1906) olivat keksineet useissa yöperhosissa tavattavat tympa-
naalielimet, joita on kahta päätyyppiä: torako-abdominaaliset (Noctuidi-
tyyppi) ja abdominaaliset (Pyralidi-tyyppi). Näille on viimeaikaisessa syste-
maattisessa erittelyssä annettu suuri merkitys. 
Viime aikoina on prof. CARL BöRNER (Die Grundlagen meines Lepidopte-
rensystems, VII. Int. Kongr. f. Ent. 1939, s. 1372-1424) koettanut perus-
teellisesti punnita, mitkä ominaisuudet perhosissa ovat todellista sukulaisuutta 
osoittavia ja siis systemaattisesti tärkeitä, sekä yrittänyt näiden perusteella 
luoda uuden järjestelmän. Hän on täten ottanut vertailevaan käsittelyyn 
mm. toukat, kotelot, aikuisen keskiruumiin rakenteen, takaruumiin etumaiset 
jaokkeet, ruumiin ihon okaisuuden, siipien liitokset ja suonituksen, tuoto-
sarvet ja raajat, suuosat ja niiden aistimet, tympanaalielimet sekä hermoston 
ja suoliston rakenteen. Hän on esim. huomannut, että 1. takaruumiin jaokkeen 
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vatsakilven rakenne on hyvä systemaattinen tuntomerkki, joka mm. erottaa 
yöperhoset (Heterocera) jyrkästi päiväperhosista (Rizopalocera). - BöRNERin 
järjestelmästä mainittakoon, että perhoset jaetaan ensin kahteen alalahkoon: 
Monotrysia ja Ditrysia, joista edellinen käsittää heimoryhmät (Familienreihe) 
Hepioloidea ja Micropterygoidea, jälkimmäinen taas sisältää kaksi pääryhmää 
(Oberreihe): Heterocera, jossa heimoryhmät Tineoldea, Oeleclzoidea, Pyraloidea, 
Antlzroceroidea, Noctuoidea ja Bombycoidea, sekä Rflopalocera, jossa heimo-
ryhmät Hesperioidea ja Papilionoidea. Perhoset, jotka tähän asti ovat olleet 
vaikeasti jaettavissa heimoja suurempiin ryhmiin, ovat tässä erotellut alalah-
koihin, pää-, heimo- ja alaryhmiin, mitä jaoittelua myös on koetettu perustella. 
Miten suuri kantavuus tällä luontaisella järjestelmällä tulee olemaan, on tulevai-
suus osoittava. Ainakin tämän kirjoittajan mielestä siinä on vielä yhtä ja toista 
korjattavaa. 
Perhosten sukulaisuussuhteiden selvittely on siinä suhteessa vaikeampaa 
kuin monien muiden hyönteisryhmien, ettei se juuri ollenkaan voi saada tukea 
paleontologisista löydöistä, muinaisaikojen perhoset kun hentoutensa vuoksi 
eivät juuri ole säilyneet fossiileina. Perhosten fylogeneettisen ja systemaattisen 
tutkimuksen on pääasiassa nojauduttava vertaileviin morfologisiin tutkimuk-
siin. Missä määrin perinnöllisyyssytologinen tutkimus tässä voi antaa ratkai-
sevaa lisäselvitystä, on vielä näkemättä. 
Maamme hyönteislajien lukumäärä. Maist. W. HEI,LEN esittää faunal-
Iemme vv. 1936- 1940 uusina löydetyistä hyönteislajeista laatimassaan kat-
sauksessa (Notulae Entomologicae 1941) mielenkiintoisia tietoja ma ammc 
hyönteislajien lukumäärästä. Hänen mukaansa tunnettiin Suomesta v:n 1940 
lopussa kaikkiaan 13 323 hyönteislajia. Suurin hyönteislahkomme on kaksisii-
piset (Diptera), joita meiltä tunnetaan 3 436 lajia. (V. 1941 on maamme kaksi-
siipisten lajiluku vielä tuntuvasti kohonnut ollen 3 824.) Lähinnä suurimpien 
ryhmien nykyiset (1940) lajiluvut Suomessa ovat: kovakuoriaiset (Coleoptera) 
3 165, pistiäiset (Hymenoptera) 3 097, perhoset ( Lepidoptera) 1 890 ja nivel-
kärsäiset ( Rlzynchota) 783. Muista ryhmistä mainittakoon vielä suorasiipiset 
(Orthoptera) 42Iajia, sudenkorennot (Odonata) 50, päivänko:ennot (Ephemerida) 
57 ja vesiperhoset (Trichoptera) 197 lajia. Maist. Helienin katsauksensa lop-
puun laatimasta taulukosta käy ilmi, että v. 1900 maastamme tunnettiin 6 709 
hyönteislajia, v. 1910 7 830, v. 1920 9 192 ja v. 1930 1 0645 lajia. Maastamme 
tunnettujen hyönteisten lajiluku on viimeisen vuosikymmenen (1931 - 1940) 
aikana kasvanut siis lähes 2 700 Jajilla! Se osoittaa erinomaisesti nykyisen 
entomologisen tutkimustyömme vireyttä, vaikka osansa siinä on varmasti 
myös tällöin vallinneilla poikkeuksellisen suotuisilla ilmastosuhteilla. - Mai-
nittakoon, että Ruotsista tunnetaan nykyisin 17 392 ja Saksasta n. 28 900 hyön-
teislajia. 
. S-NEN. 
Kevätkynsimö (Erophlla verna) jaettu neljäksi lajiksi. Tanskal. prof. 
ö. WINGE on äskettäin julkaissut kevätkynsimöä, Eropllila vernaa, koskevien 
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pitkäaikaisten tutkimustensa tulokset (Ö. WINGE, 1940: Compt. Rend. Labor. 
Carlsberg, Ser. Physiol., 23, n:o 3). Hän on luonnossa tekemiensä havainto-
jen täydennykseksi suorittanut tällä lajilla 17 vuoden aikana .laajoja. viljelys-
ja risteytyskokeita tutkien samalla eri yksilöiden kromosoomisuhteita. Aineis-
toa hänellä on ollut paitsi Tanskasta myös Ruotsista, Saksasta, Hollan-
nista ja Englannista. Winge jakaa >>kollektiivisen lajin>> (coenospecies) Erophila 
vernan neljäksi lajiksi (oecospecies), jotka eroavat toisistaan ulkomuotonsa, 
kasvupaikkansa, kehitysvaiheittensa ja kromosoomisuhteittensa puolesta. 
Nämä uudet lajit ovat: Erophila simplex (yksinkertainen l. haploidinen kro-
mosoomiluku 1. n = 7), E. semiduplex (n = 12), E. duplex (n = 15-20) ja 
E. quadruplex (n = 26- 32). Tässä ei ole mahdollista ruveta yksityiskohtai-
semmin kuvaamaan näitä lajeja. Mainittakoon vain, että lajit, . joilla on vä-
hemmän kromosoomeja, ovat pienempikokoisia sekä lyhyempi- ja leveämpi-
lehtisiä; ne kukkivat aikaisemmin sekä kasvavat kuivemmilla ja huonommilla 
kasvupaikoilla. Näitä eri lajeja risteyttämällä Winge on saanut syntymään 
uusia, lisääntymiskykyisiä, konstantteja kevätkynsimömuotoja, mm. sellaisia, 
joilla on 22, 23, 25 ja 34 kromosoomia. Wingen tutkimus osoittaa, miten 
perustava osuus viljelys- ja risteytyskokeilla niihin liittyvine kromosoomi-
tutkimuksineen on >>vaikeiden lajien>> systemaattisessa selvittelyssä. 
jollekin nuoremmalle kasvitieteilijälle olisi varmasti kiitollinen tehtävä 
ryhtyä selvittämään meidän Erophila-lajejamme Wingen edellä selostetun 
tutkimuksen pohjalla. 
E. S-NEN. 
Kalantuotannon kohottamisella on luonnolliset rajansa. Valtion asettama 
tuotantokomitea teki viime keväänä ehdotuksensa kalastuksen tehostami-
sesta ja esitti, että kalantuotantomme olisi pitänyt kuluneena pyyntivuonna 
saada nousemaan kolminkertaiseksi normaalivuosiin verrattuna eli 150 mil-
joonaan kiloon. Uudelle Suomelle 29. IV. 1941 suomassaan haastattelussa 
on prof. T. H. jÄRVI julkaissut kaikkia biologeja kiinnostavia lukuja siitä, 
mitä mahdollisuuksia edellisen toteuttamiseen on ja mitä tuotantokomitean 
esittämä 150 milj. kiloa kalaa oloissamme vastaa eri kalalajit huomioonottaen. 
>>150 milj. kiloa kalaa vastaa vesistöistämme saatavia eri kalalajeja seu-
raavat lukumäärät: ' 15 miljoonaa lohta (keskipaino 10 kg), 150 miljoonaa lah-
naa (1 kg), 150 miljoonaa haukea (1 kg), 190 miljoonaa kuhaa (800 g), 30 mil-
joonaa siikaa (500 g), 2 roHjaardia särkeä (70 g), 2 miljaardia tavallista ah-
venta (70 g), 7.5 miljaardia pientä ahventa (20 g), 6 miljaardia silakkaa 
(25 g), 15 miljaardia keskikokoista muikkua (10 g), 30 miljaardia pientä 
muikkua (5 g), 6 miljaardia >>katovuoden muikkua>> (2.5 g), 7.5 miljaardia meri-
kuoretta (20 g) ja 18.5 miljaardia sisävesien kuoretta (8 g). 
Nämä luvut esittävät kymmenestä kalalajista ne kappalemäärät, jotka 
kustakin kalalajista menee 150 miljoonan kilon saaliiseen. Kymmenes osa mai-
nituista määristä tarvitaan siis yhden vuoden kokonaissaaliiksi, jotta komi-
tean odottama 150 miljoonaa kiloa saataisiin kokoon. 
Miten suuri vuotuinen saalis sitten on mahdollista todellisuudessa saa-
vuttaa? Tähän vastatakseni käytän pohjana AUNE PERNUO julkaisemaa Ias-
kelmaa keskimääräisistä saalismääristä vuosilta 1936--38. ' 
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Vesistöistämme on mainittuina kolmena vuonna tasaluvuin saatu 29 000 
lohta, 1.8 miljoonaa siikaa, 619 miljoonaa silakkaa, 86 miljoonaa 10 g:n tai 
34.4 miljoonaa 25 g:n muikkua, 1.8 miljoonaa 1 kilon haukea, n. 40 miljoonaa 
kilohailia (keskipaino 10 g) sekä muita kaloja n. 82 miljoonaa kappaletta (keski-
painoksi edellytetään 100 g, koska niistä pääosaa on pidettävä pieninä kaloina). 
Koko maan keskimääräinen vuotuinen kalansaalis vv. 1936-38 oli niinmuodoin 
28 miljoonaa kiloa. 
jos siis suuria kalamääriä aiotaan saada varastoiduiksi, ne on hankittava 
Jäämerestä, mikäli siihen on mahdollisuuksia. Suurempia määriä ei ole saata-
vissa s i säv·~s istämme eikä eteläiseltä ja läntise ltä rannikoltamme. Kaikkiin 
muihin kr.tlalajeihin paitsi silakkaan nähden on odotettavissa vajausta. Sila-
koita on aikaisemminkin saatu yli 600 miljoonaa kappaletta vuotuisesta saa-
liista.,; 
Pieniä tietoja. 
Siilin esiintymisestä Sortavalassa tunnen seuraavat kirjalliset tiedot. 
Teoksessaan >>Suomen selkärankaiset» (1940, s. 10) sanoo prof. KIVIRIKKo: 
>>Siilejä on --istutettu monin paikoin Sisä-Suomeen, joten useimmissa tapauk-
sissa on vaikea päätellä, ovatko ne omin päin edenneet kyseessä oleville uusille 
löytöaluei lle. - - niitä on nyt tavattu idässä Laatokan saaristossa ja Sorta-
valassa, - - .>> Saman teoksen aikaisemmassa laitoksessa >>Suomen Iuurankoi-
set» (1909, s. 13) sanotaan siilistä: >>löytyy myös Laatokan saaristossa ja Sorta-
valassa (Aiopaeus)>>. L. Y:ssä (1935, s. 60) L. TIENsuu ilmoittaa nähneensä 
3. IX. 1934 kuolleen siilin Sortavalan kaupungin läheisellä Rauskun pellolla ja 
E. MÄN'.rYLÄn kertoneen nähneensä muutamaa vuotta aikaisemmin 2 siiliä 
Kiislahdessa (n. 5 km kaupungista). 
Näiden julkaistujen tietojen lisäksi on kansak.op. E. Rv'.rKÖNEN ilmoittanut 
alleki rjoittaneelle (v. 1934 tai 1935) siilin tavatun Rytyssä (n. 15 km Sortava-
lasta). Kaupungin lähistössä niitä on viime vuosina nähty usein. 
Mitä tulee >>Suomen luurankoisten>> ja sen toistona >>Suomen selkärankaistcn> 
mainiotaan >Laatokan saaristossa ja Sortavalassa>>, niin se prof. KrviRIKON 
allekirjoittaneelle antaman ilmoituksen mukaan perustuu yksistään rehtori 
ALOPAEUKSEN antamaan tietoon.Tiedustellessani aikoinaan rehtori Alopaettkselta 
asiaa hän kertoi, että eräänä talvena oli tavattu siili Sortavalan kaupungista 
A:n navetan ylisi ltä heinien seastt . Kun heinät oli sinne sinä talvena tuotu 
ainoastaan heidän kesäasuntosaarestaan, arveli hän siilinkin tulleen sieltä hei-
nien mukana. Maininta >>Laatokan saaristosta>> pohjautuu siis tähän arveluun. 
Mainitussa· pienessä saaressa, Vitsasaaressa, missä on vakinaisiakin asukkaita, 
ei siiliä ole nähty eikä, mikäli tiedän, muuallakaan Sortavalan saaristossa. -
TIENsuun näkemä siili kuului epäi lemättä ihmisten toimesta tänne tuot t uun 
siilikantaan. Keväällä 1934 seminaarinjohtaja SAARIALFron ja puutarhuri 
SnvosEN toimesta 11 kpl Lounais-Suomesta tuotettuja siilejä laskettiin va-
paiksi seminaarin maille. Rauskun nurmi, missä TIENsuu saman vuoden syk-
syllä siilin näki, on aivan lähellä niiden irtipäästöpaikkaa. Näitä sii lejä nähtiin 
l<es::lllä 1934 usein ja monessa paikassa, kauimpana n. 1 km päässä seminaarista. 
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Tavattiin myös ainakin 2 pesyettä. Seuraavinakin kesinä siilejä nähtiin, var-
sinkin seminaarin alueella, ainakin vielä v. 1938, mutta yhä harvemmin.- Eräitä 
vuosia aikaisemmin puutart.uri M. HuHTANEN tuotti muutamia siilejä puutarha-
mailleen Sipilään n. 2 km kaupungista. Niitäkin nähtiin lähistöllä. Olen kuullut 
mainittavan joistakin muistakin yksityisistä Sortavalaan tuoduista siileistä, 
mutta tiedot ovat jääneet tarkistamatta. 1(. H. PANKAKOSKI. 
Ilves ammuttu Kiskossa. Syksystä 1940 saakka tiedettiin ilveksen oleskel-
leen Salon seudussa ja tehneen siellä laajalla alalla tuhojaan. Maalisk. 15 p:nä 
onnistui kiskolaisten, metsästäjä ILMARI l(AITILA etunenässä, saada se kierre-
tyksi l(iskon Yltäkylässä, l(aran talon metsässä, jossa mukana ollut res.vänr. 
R. TEuRr sen ampui. Ilves tuotiin Turun Yliopiston preparaattorille täytettä-
väksi ja toiveita on, että se saadaan yliopiston kokoelmiin. Se on komea täpli-
käs koirasyksilö, pituus 115 cm ja korkeus 65 cm. livestä ei ole yli kahden 
vuosikymmenen aikana tavattu Lounais-Suomessa. K . .J. VALLF.. 
Metsävarpuneo (Passer montanus) Janakkalassa ja Parikkalassa. Veljeni 
varman havainnon mukaan ilmestyi metsävarpuspari, nähtävästi kiertelevä, 
19. 111. 1941 kotipuutarhani kuusiaitaan Janakkalassa. Aikaisemmin en ole 
lajia Janakkalassa tavannut. Oleskellessani keväällä l 940 Parikkalassa totesin, 
että metsävarpuneo on siellä pesivänäkin hyvin yleinen. 
PEKKA KERKKONEN. 
Töyhtiikiuru (Galerida cristata) on koko viime talven oleskellut Kan-
nuksen kirkonkylässä. Pakkasia pelkäämättä tämä eteläinen vieras on etsinyt 
ravintonsa maantieltä ja pihamailta. Lintu on vaikuttanut varsin kesyltä. 
JouKo PoRRA. 
Tottumus vaiko seuraus? Kuluneena kesänä herätti huomiotani pari 
harmaasieppoa, jotka istuivat vastakkain ja menettelivät, kuin emo oli si syöt-
tänyt paikastaan. Eroavaisuus oli kuitenkin siinä, että tässä tarjaoja tirisi ja 
räpisteli siipiä'·n kuin poikanen ainakin . Mutta kun tirisijällä oli hyönteinen 
nokassa, en ollut uskoa sitä poikaseksi, sillä olisin luullut sen ymmärtävän 
nielaista noka~sa olevan hyönteisw. Kun tuota tirinää ja siipien räp istelyä 
vaan jatkui, siept:asi tirisijää vastapäätä ollut lintu hyönteisen sen nokasta ja 
viskasi sen sen suuhun. Tuossa tuokiossa katosi käsillä ollut hyönteinen sitä 
a luksi pitäneen vatsaan. Nyt vasta voin lopullisesti todeta, että tirisevä lintu 
oli poikanen. Neuvottornana se piti hyönteistä nokassaan ymmärtämättä taikka 
kykenemättä sitä nielemään. Poikanen oli tottunut siihen, että ruoka viskataan 
en nieluun. Vain siinä tapauksessa se kykeni sen nielemään. 
Tässä yhteydessä kerrottakoon toinenkin harmaasiepon saaliinnielemistä 
koskeva havainto. Erään kerran näin linnun painiskelevan pienen onkimadon 
kanssa. Lintu koetti kaikin keinoin . saada sen nielustaan alas, mutta ei siinä 
onnistunut. Palotella se ei sitä osannut. Mato jäi syömättä. · 
Harmaasieppo ei siis ilmeisesti kykene nielemään saalista, joka ei paiskaudu 
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sen nieluun. Sinnehän saalis joutuukin linnun sitä kohti lentäessä. johtuuko 
harmaasiepon metsästystapa linnun nielun rakenteesta? Silloin olisi ensin-
mainittu tapauskin seuraus eikä tottumus. jussr SEPPÄ. 
Kalasääski jäniksen kimpussa. Kesällä 1940 kävin Simossa lohikalastusta 
katselemassa Tiurasenkrunhin ulkosaaressa, jossa yövyin kalastajasaunassa. 
Huomioni kiintyi kookkaaseen petolintuun, joka paikkakunnan vanhan tavan 
mukaan oli naulattu siivet leväll een erään kala-aitan päätyyn. Kalastajat oli-
vat sen ampuneet huhtikuussa mainitusta saaresta jäniksen selästä ollessaan 
viemässä kalanpyydysvaajoja. Eivät sanoneet lintua tunteneensa, ja etääm-
pää katsoen näytti minustakin oudolta tuollainen )>kanahaukka)>, joka oli saaren 
ainoan elätt ijäniksen hengiltä ottanut. Aikalail la hämmästyin, kun linnun 
lähempi tarkastelu osoittikin sen komeaksi kalasääskeksi. En tyytynyt pelk-
kään vatsapuolen värityksen tarkasteluun, vaan kopeloin varmuuden vuoksi 
vielä kynnetkin. Varmaan oli lintu myöhäiskeväänä ankaran pakkastalven 
jälkeen turvautunut lämminverisen eläimen tappamiseen nälkäänsä tyydyt-
tääkseen, kun kaikki vedet olivat vielä vahvan jään peitossa. 
Viime kesänä kaiasteli yksinäinen kalasääski Simojokisuulla aika 
ahkerasti. Milloin nappasi lintu ahvenia, milloin haukia kynsiinsä. Yleensä 
näkyivät olevan pienikokoisia ne kalat, mitkä tuo lintu vedestä nosti, vaikka 
itse sain koukuilla samoilta vesiltä n. 70 haukea, joiden paino vaihteli 0.8-6.4 
kg:n välillä. Olisikohan kalasääski saanut jonkinlaisen kammon isompia 
kaloja kohtaan? V Er.r R i\.SÄNEN. 
Keräkurmitsa (Charadrius morineiJus) näyttäytyi 10 kpl:n parvena Pieksä-
mäen kirkolla 1. IX. 1941. Linnut olivat hyvin kesyjä ja palasivat monesti 
samaan paikkaan, mistä ensinnä karkottuivat. Ne asettuivat mieluummin 
harjanteen laelle ja lensivät aina notkelman ylitse. Linnun syysmuuttoa tapah-
tuu siis sisämaankin kautta eikä yksinomaan merenrantoja pitkin. 
j USSI SEPP ;\_, 
Ruisrääkästä v. 1940 L.Y:ssä (1941, s. 31) julkaistun ruisrääkän harvi nais-
tumista koskevan tiedonannon johdosta pyydän ilmoittaa, etten kesällä 1940 
todennut lajia kertaakaan J anakkalassa, vaikka edell isinä kesinä sen tuttua 
ääntelyä kuuli toukok. loppupuoliskolta alkaen yleisesti kaikilta peltoaukeilta. 
M ATTI K ERKKONEN. 
Turkinpyitä Rovaniemellä. Marrask. 1939 tapasin 8-10 lintua käsittävän 
turkinpyyparven n. 3 km Rovaniemen kauppalasta, Kemiin vievän maantien 
varresta sänkipell olta. Kohdalle tultuani se lensi maantien poikki laskcutuen 
vähän matkan päähän entisiin lumeen kaivamiinsa kuoppiin. Jälkeenpäin olen 
kuullut jonkun toisenkin nähneen noihin aikoih in samoilla seuduin turkinpyitä, 
ehkä saman parven, mutta sodan alettua en ollut tilaisuudessa seuraamaan, 
kuinka linnut kestivät ankaran sotatalv n. Sodan jälkeen en ole nähnyt lintuja 
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enkä kuullut niistä mitään. Täälläpäin puhutaan kyllä peltokanoista ja -pyistä, 
mutta niillä tarkoitetaan kapustarintaa (Charadrius apricarius altifrons), jota 
näkee muuttoaikoina väliin suurissakin parvissa. (Turkinpyy on jo aikaisem-
minkin tavattu Rovaniemellä ja jopa l(emijärvelläkin v. 1893 sekä Sailassa. 
Ounasjoen laaksosta on havainto Alakyröstä, Tornionjoen varresta Turtolasta 
ja l(olarista. Toimitus.) 
j. HYMANDER. 
Muuttolintuja paleltui kuoliaaksi. Suuri joukko muuttolintuja saapui 
Tampereelle vapun aikoihin v. 1941. Viikkoja jatkuneet yökylmät tekivät 
tässä joukossa huomattavaa tuhoa. Varsint<in toukok. 7. ja 8. p:n välinen yö 
(8 pakkasastetta) oli ankara. Oppilaani toivat 8. p:nä nähtäväkseni paleltuneina 
kolme västäräkkiä, laulurastaan ja naurulokin. Useita muitakin paleltumis-
tapauksia tuli tietooni. 
OsMo 1. A ULAMO. 
Evodinus borealis Hiisjärven Iuonnonpuistossa. Tämä kaunis kirjava kukka-
jäärä esiintyi Salmin Hiisjärvellä kesäk. 1939 melko lukuisana Geranium silva-
ticumin ja Rosa aciculariksen kukissa. Kysymyksessä on koko maailmassa huo-
mattavan harvinainen, mutta kuitenkin väritykseltään ja kooltaan silmiinpis-
tävä kovakuoriainen. Aikaisemmin olin tavannut lajista Hiisjärveltä yhden 
yksilön, mutta kesän 1939 havainnot osoittavat, ettei kysymyksessä ollut 
mikään satunnainen >>kaukolentO> tms. 




teiden (heimo Pentatomidae) edustajista 
tunnetaan jo joukko havaintoja, jotka 
viittaavat siihen, etteivät ainakaan 
eräät niistä ole yksinomaan kasvis-
syöjiä. Hausjärven Hikiällä näin 6. VII 1. 
1931 viereisen kuvan osoittaman ta-
pauksen. l(aksi Picromerus bidens-lajin 
koirasta oli heinikössä imemässä pieneh-
köä, karvaista, minulle tuntematonta 
kehrääjän toukkaa kannattaen t ätä imu-
kärsiensä varassa. Tapaus ei ole mikään 
sattuma päättäen siitä, että sama laji on 
ennenkin tavattu kehrääjän toukkien 
kimpussa (Bombyx mori, Pour~ToN, 1905, 
London). Muista marjaluteista muistan nähneeni ainakin 
petoeläimenä; se imi Lochmaea-kovakuoriaista. 
R. TUOMIKOSKI. 
Pääkalloperhonen (Acherontia atropos) Toholammilla. Kannuksen yhteis-
koulun oppilas EEVA-STIINA PöviiTÄRI oli kesällä 1936 saanut pääkalloper-
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hosen Toholammilta. Perhonen oli lentänyt vasten ikkunaruutua ja tullut 
siten havaituksi. 
j OUK P ORRA. 
joki- tai järvisimpukka Simossa. Melkein joka vuosi olen Simossa kulkenut 
Harvakarin, Tiiron ja Laitakarin mata lissa lieju lahdissa, mutten aikaisem-
min ole sieltä tavannut minkäänlaisia isompia simpukoita. Kesällä 1940 tote-
s i r~, että Unio- tai Anodonta-simpukka on saapunut mainittuihin sa lmiin, 
sillä kalaretkelläni sain sieltä erittäin komean kuoriparin läheltä Piippulettoa. 
VEr.,r RX .i\ NEN. 
Mykerösara (Carex cyperoides) Mikkelin seuduilla. Suorittaessani v. 1937 
asevelvollisuuttani Mikkelissä löysin otsikossa mainitun, meillä itäisen (kaak-
koisen) saralajin Saimaan rannalta Hietalahden ja Kivisillan välimailta. Se 
kasvoi paljaalla järvenrantamaalla lähellä veden rajaa Carex elata-tuppaiden 
väliköissä aika runsaslukuisena pienellä alalla. Lajista ja sen esiintymisestä 
meillä ja muuallakin on toht. ARvi ULVINEN tehnyt selkoa L.Y:ssä (1935, 
s. 77- 81). Tässä kirjoituksessaan hän mm. mainitsee lajin oikukkaasta esiin -
tymisestä: se voi >>ilmes tyä johonkin paikkaan ja hävitä siitä uudelleen vähän 
ajan perästä>>. Lokak. 1940 kävin jäll een samoilla seuduilla ja pistäydyin van-
haa tuttua jälleen tapaamassa. Siellä se kasvoi entisellä paikallaan, ei ollut 
näin lyhyessä ajassa levittänyt aluettaan, muttei myöskään hävinnyt paikalta. 
Voimme yhtyä ULVISEEN, kun hän olettaa, että laji kasvaa maassamme vielä 
monessa löytymättömässä paikassa. Varsinkin juuri Saimaan rantamilla luulisi 
1 ajia vielä löytyvän useammastakin paikasta. 
R. TUOMIKOSKI. 
Tervaleppä (AJnus glutinosa) Taivalkoskella (Ks). joutuessani alkukesällä 
1941 liikkumaan Taivalkoskella koetin mahdollisuuksien mukaan pitää sil -
mällä kasvilajien esiintymistä, varsinkin sellaisten, jotka näillä tienoin saavut-
vuttavat levinneisyytensä etelä- tai pohjoisrajan maassamme. Merkittäv im-
pänä näiden sivumennen tehtyjen havaintojen joukossa on tervaleppää koskeva. 
Tapasin lajin Taivalkosken kirkonkylässä, n. 7 km kirkolta lounaaseen 
sijaitsevan pienen Maijalampi-nimisen järven W.ipäästä kaakkoissuuntaan 
virtaavan puron rannalla. 
Tervaleppää kasvoi paikalla, n. 25 metrin päässä järvestä, pieni ryhmä, 
jossa oli kuusi kookkaampaa, 6-8 m korkuista ja yksi matalampi, 4 m kor-
kuinen yksilö. Suurempien runkojen läpimitta oli rinnan korkeudelta 16- 25 
cm, pienimmän taas 10 cm. Puut olivat kaikki Jahovikaisia, mutta kuitenkin 
vielä hyvässä kasvukunnossa, verraten rehevin latvuksin. Kesällä 1941 puut 
eivät olleet kukkinee t, mutta edellisen vuoden norkkoja oli niissä niukas ti. 
Puro oli tällä kohtaa n. 3 m leveä, ja puut kasvoivat välittömästi sen ran-
nalla. Puronvarsi muodosti kapean korpimaisen juotin ympäröivien karujen 
kankaiden ja soiden keske llä. Paitsi tervaleppää kasvoi siinä useita yksilöitä 
hyvin tummakuorista harmaa leppää, jol<a etäämmältä melko erehdyttävästi 
muistutti ensinmainittua. Itse purossa muodost i Phalaris arundinacea laaj ja 
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kasvustoja, ja rannoilla kasvoivat mm. Phleum alpinum, Calamagrostis purpu-
rea, Agrostis borealis, Carex caespitosa, Listera cordata, Pirola uniflora ja Equi-
setum palustre. Puron lähtökohdassa järven rannalla tavaltiin vielä pari mä-
tästä Carex diandraa sekä lisäksi mm . Poa pratensis, Peucedanum palustre ja 
Pedicularis palustr:.s. järvi oli samoin kuin purokin hiekkapohjainen, ja sen 
matalilla rannoilla oli harvahkoja Pl7ragmites-kasvustoja. Paikan pohjoista tun-
tua lisäsi pienoinen Pinguicula villosa, joka kasvoi vieressä suolammen rämeisellä 
rantareunuksella Splwgnum fuscum -- S. acutifolium - S. rubellum-mättäillä. 
Itse järven rannalta en tervaleppää tavannut, en myöskään muualta lähi-
ympäristöstä, vaikka saman puron varrella pari kilometriä alempana oli melko 
reheviä kohtia, joissa kasvoi komeita tummakuorisia harmaaleppiä sekä mm. 
Pedicularis sceptrum carolinum ja runsaasti Cirsium palustrea. 
Tämä Taivalkosken tervaleppälöytö on tähän asti ainoa Kuusamon luon-
nonhistoriallisesta maakunnasta todettu, vaikka laji onkin löydetty mo lemmin 
puolin naapuripitäjistä sekä Kainuusta että Pohjois-Pohjanmaalta. Mutta 
näissäkin maakunnissa laji on harvinainen levinneisyytensä pohjoisrajan lähei-
syydessä. Kainuun pohjoisimmat tervaleppäesiintymät ovat Suomussalmella, 
josta KvvnKYNEN >Suomussalmen kasvistossaam (Acta Soc. F. Fl. Fenn. 46) 
mainitsee lajin Kirkonkylästä, Alavuokinkylästä ja Pesiönkylästä. Pohjois-
Pohjanmaan puolella taas lähin löytöpaikka on Pudasjärvellä, jossa PARVELA 
(L. Y. 1921, s. 162) on tavannut useita2- 4m korkuisia pensasmaisia yksilöitä 
2.5 km kirkonkylästä länteen. 
Mutta tämä merenrannikoita rakastava puu on Iänneropää löydetty sisä-
maaseuduilta vieläkin pohjoisempaa. KUJAT,A, joka on laatinut tervalepästä 
laajan väitöskirjatutl<imuksen >> Tervaleppä Suomessa>> (1 924), on tavannut 
Ranuan pitäjästä Teikkälän ja Petäjärven väliltä pari kaunista tervaleppää 
(s. 71), ja samassa teoksessaan (s. 72) hän mainitsee lajin pohjoisimpien esiin-
tymien maassamme ja yleensäkin (Ruotsin puolella laji ei nouse Pohjanlahden 
perukan yläpuolelle) sijaitsevan Rovaniemellä, n. 3 km Muurotan aseman etelä-
puolella. Tervalepän pohjoisraja kulkee siis maassamme jyrkästi lännestä itään 
päin laskien, niinkuin useiden muidenkin samoille leveyksille pysähtyvien lajien. 
Minkälainen lienee sitten tämän miellyttävännäköisen puun tulevaisuus 
pohjoisimmilla esiintymispaikoillaan? Ainakaan Taivalkosken Maijalammen 
tervaleppien kohdalta se ei suinkaan näytä valoisalta, sillä mitään jälkikasvua 
ei ollut suhteellisen vanhojen, lahovikaisten runkojen ympärillä havaittavissa. 
Lisäksi niitä näytti uhkaavan tuho ihmisen taholta. Syksyllä uudelleen pai-
kalla käydessäni totesin nimittäin mielipahakseni, että yksi kookkaimmista 
rungoista oli loppukesällä kaadettu, ja lisäksi oli toisistakin kirveellä katkaistu 
muutamia voimakkaimpia oksia. Toivottavasti laji sentään kykenee vesamalJa 
säilymään paikalla vanhojen runkojen tavalla tai toisella tuhouduttua. Muussa 
tapauksessa on tervalepän pohjoisraja tällä kohtaa ennen pitkää taas vedettävä 
hyvän matkaa etelämmäksi. Yhtä vaaranalainen lienee lajin asema muillakin, 
erillisinä kaukana toisistaan sijaitsevilla pohjoisilla etappipaikoillaan, joilla 
se vielä on säilynyt ikään kuin kertomassa ilmei~estikin nykyistä paljon 




Cryptothallus mirabllis v. Malmb. myös Kannakselta. J(esäk. 1939 kai-
velin eräänä päivänä K:ivennavalla Korpikylän kruununpuist ssa Equisetum 
silvaticum-rikkaan korpikasvuston pintaturvetta pyrkien syventymään korpi-
kasvien juuristojen salaisuuksiin. Tällöin sain pieneksi yllätyksekseni käteeni 
taas tuon >>luonnonoikum, lehtivihreättömän, saprofyyttisen maksasammalen, 
Cryptotlwllus mirabiliksen, jonka esittelin L. Y:n lukijoille v. 1939 (s. 1 1). Laji 
on vasta muutamia vuosia ollut tunnettu ja yhä edelleen maailmanharvinaisuus. 
Suomesta se tunnetaan siis jo 3:sta paikasta. Valitettavasti minun on tunnus-
tettava, etten saanut J(orpikylän löytöpaikasta talteen näytettä. Yritin näet 
säilytellä sitä matkoillani elävänä lähettääkseni sen kotiud,uttuani saksal. 
maksasammalten kromosoomien tutkijalle LoRnEEnille, mutta se pääsi kui-
vailtamaan aivan mitättömäksi. Väite, että laji olisi vain Aneura pinguis-lajin 
modifikaatio, on uudistuneiden havaintojeni mukaan perätön. Aneura pinguis 
voi kyllä jäädä vaaleaksi jäätyään muiden sammalten alle ja turpeen sisään, 




K. J. Valle: Kalakirja. 121 siv., 129 kuvaa ja 16 värikuvaa. Otava. Hel-
sinki t 941. 
Tekijän aikaisemmin julkaiseman )>Suomen Kalab>-teoksen (L. Y. 1935 
s. 93) suppeampi laitos. Teos on tarkoitettu helposti mukana kuljetettavaksi 
retkeily- ja kalamatkakäsikirjaksi, jonka jäsentely ja koko ovat samat kuin 
Otavan kustantaman IvAR HoRTLING in >>Lintukirjam. Tutkimuskaavojen 
lisäksi on kirjassa lyhyet tiedot kalalajiemme ulkonäöstä, koosta, levinneisyy-
destä, esiintymisestä, ravinnosta, kasvusta, lisääntymisestä sekä taloudellisesta 
merkityksestä ja pyynnistä. Lisäksi on melkein joka lajista kuva. Kirjan sup-
peasta koosta johtuen siitä puuttuu kalojen ruumiinrakenteen, elintapojen ja 
elinehtojen laajempi yleisesittely. Jäämeren rannikkomme kalat - sekä sieltä 
tavatut että mahdollisesti tavattavat - on teoksessa myös selostettu. Niiden 
esittelyssä on tekijällä ollut tilaisuus käyttää hyväkseen preparaattori M. MINTv-
ojAn asiantuntemusta. Erittäin ilahduttavaa on, että tunnetut kalastus- ja 
kalatuntijamme, kalastusneuvos P. BRoFELDT ja kalastusbiologi V. J ÄÄSKELÄI-
NEN ovat avustaneet tekijää neuvoillaan, edellinen mm. tarkastamalJa käsi-
kirjoituksen. 
Lyhyen asiallisen esitystapansa ja retkeilykäsikirjaksi sopivan kokonsa 
takia teos on varmasti saavuttava runsaasti käyttäjiä ja ystäviä. Erityinen kii-
tos on lausuttava kustantajalle runsaasta kuvituksesta, joka kuvien pienestä 
koosta huolimatta on yleensä erinomainen. Ikävä, että eräissä kuvissa (s. 73, 
76, 81, 93, 96, 99, 107) kuviin ilmestynyt haitallinen täplikkyys pilaa muuten 
hyvät kuvat. Saiakan ja kolmipiikkisen rautakalan kuv~t on syytä seuraavassa 
painoksessa uusia. Värikuvat ovat huonohkot. 
PAAVO Suol\rAT,A tNEN. 
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Einar Ingelström: Svampflora. 216 siv. ja 126 valokuvaa. Nordisk Roto-
gravyr. Stockholm 1940. 
INGEI.STRöMin kirja sisältää vaatimattomasta koostaan ja ulkoasustaan 
huolimatta paljon. Sen 200 sivuun mahtuvat tutkimuskaavat, lyhyet lajiku-
vaukset ja yleisyys- tai levinneisyystiedot sekä maininta taloudellisesta käyttö-
arvosta yli lOOO:sta sienilajista (Hymenomycetes ja Gasteromycetes). joukko valo-
kuvia on lisäämässä kirjan arvoa, mutta värikuvat ja piirrokset puuttuvat. 
Viittaukset tärkeimpään kirjallisuuteen ja kirjoittajan suhde kuvattaviinsa 
herättävät asiaan perehtymättömässäkin heti luottamuksen siihen, ettei hän kir-
jaa käyttäessään joudu minkään diletantin, vaan kokeneen ja kriitillisen tutkijan 
johdettavaksi. Kirjoittaja korostaa, että ainoa oikea tapa kunnollisen sienitun-
temuksen saavuttam~seksi on lajien tutkiminen elävinä sekä tarkkojen muistiin-
panojen teko niistä ja niiden luonnollisesta ympäristöstä (mm. seuralaiskasvis-
tosta). >>Arvokkainta sienien keräilijän arkistossa eivät ole suurten tutkijamesta-
rien niteet, vaan omat yksityiskohtaiset muistiinpanob>. 
Tämäntapaisten oppaiden ilmestyminen naapurimaassamme muistuttaa 
>korkeampiin>> sieniin kohdistuvan harrastuksen suhteellisesta vähäisyy-
destä omien keräilijäimme ja tutkijoittemmekin keskuudessa. P. A. KARSTENin 
muiston pitäisi velvoittaa. R. TuoMIKOSKI. 
Suomen Luonto 1. Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen vuosikirja 1941. 
Helsinki. 
Kaivattu ja suurin toivein v. 1938 perustettu Suomen Luonnonsuojelu-
yhdistys ei, ikävä kyllä, ole vielä toiminnassaan päässyt paljon syntymistään 
pitemmälle. Ne vaiherikkaat vuodet, jotka olemme eläneet, eivät ole olleet 
otollista aikaa tällaisen uuden aatteellisen yhdistyksen toiminnalle. Viime ke-
väänä juuri ennen sodan puhkeamista ilmestyi kuitenkin yhdistyksen 1. vuosi-
kirja aloittaen siten uuden luvun luonnonsuojelutyömme historiassa. Runsaasta 
sisällöstä mainittakoon: K. LINKOI.A, Luonnonsuojelumme kehityksestä; REINO 
KAr,uor.A, Luonnonsuojelusta ja sen tehtävistä; VII.JO KuJAI.A, Luonnonpuisto-
kysymys Suomen eteläpuoliskossa; AARNE LAI'l'AKARr, Kivet ja kalliotkin kai-
paavat suojelua (monta mieleenjäävää kuvaa); VÄINö PÄRNÄNEN, Kasvihar-
vinaisuuksien ääressä; K. E. KIVIRIKKo, Lintuelämää kesäasuntoni piirissä; 
jalot lehtipuumme (prof. K. LINKOLAn suuritäinen valaiseva kartta-aineisto); 
luettelomainen katsaus: Nykyiset luonnonsuojelualueemme ja rauhoitetut luon-
nonmuistomerkit; runsas määrä käytännöllistä luonnonsuojelutietoa; uutisia jne. 
Vuosikirjan tehtävänä on mielestäni lähinnä luonnonsuojeluaatteen levit-
täminen mahdollisimman laajoihin piireihin. Sen on jaettava lukijoilleen päte-
vää luonnonsuojelutietoa ja tuoreita uutisia, mutta sen on myös pystyttävä 
vetoamaan herättävästi suureen yleisöön. Edellisessä suhteessa jo tämä l.:kin 
vuosikirja täyttää vaatimukset. Se on mielestäni kuitenkin vielä liian akateemi-
nen voidakseen herättää mielenkiintoa suuressa yleisössä. Huomattavalta 
osalta tämä johtuu myös julkaisijajärjestön varojen niukkuudesta, jonka takia 
esim. kuvituksessa on täytynyt käyttää mahdollisimman paljon valmiita kuva-
Jaattoja eikä niiden sivuasettelua ole täten voitu saada mahdollisimman edu lli-
seksi. Mutta useilla kuvillakin on mielestäni liian akateeminen leima; ne vetoa-
vat enemmän luonnonsuojelun tietopuoleen kuin tunnepuoleen. Suureen ylei-
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söön vaikuttavat luonnonkauneutta varsinaisesti korostavat suurikokoiset kuvat 
puuttuvat. 
Luonnon Ystävä toivoo uudelle vuosikirjalle hyvää jatkoa lausuen sen 
tervetulleeksi tärkeälle työsaralleen. P. S-NEN. 
Väinö Lehtonen: Eläintarinoita. Kertomuksia ja kuvia Korkeasaaren eläi-
mistä. 114 siv. ja 59 tekijän ottamaa valokuvaa. Otava. Helsinki 1941. 
Korkeasaaren rehumestari LEHTONEN on jo aikaisemmin julkaissut ker-
tomuskokoelman >>Korkeasaaren eläimiä>> (Otava 1937), joka on säilynyt lukijan 
mieluisassa muistissa. Nyt ilmestyneessä kirjassa saavat Korkeasaaren lukuisat 
ystävät jälleen viivähtää tuokion suosikkiensa parissa luotettavan oppaansa 
johdolla. Kirjan pikkuluvut tuovat monet saaren hoidokit hyvin elävinä luki-
jan eteen ja paljastavat erilaisia tavalliselle katselijalle salassa pysyneitä piir-
teitä niiden elämästä. Erityisesti ovat mieleeni jääneet kertomus Lastenlinnassa 
hoidetusta resus-apinasta, Anna-Liisasta, Ukko-visentistä sekä alppikauris Jaa-
kosta ja sen hyppytaidosta. Olisi erittäin suotavaa, että se lämmin suhde ihmi-
sen ja Korkeasaaren hoidokkien välillä, joka kirjasta ilmenee, kirjan avu lla 
lev iäisi myös Korkeasaaren lukuisan >>sunnuntaiyleisön>> keskuuteen, sillä sen 
suhteessa eläimiin olisi vielä monesti paljon toivomisen varaa. 
Kirjan valokuvat ovat kauniita ja hyvin painettuja. P. S-NEN. 
Seurojen toimintaa. 
Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo. 
Vuosikokous 28. II. 1941. Toht. REINO KALLIOLA piti esitelmän >>Rajan 
taakse jäänyttä kasvi- ja eläinmaai lmaamme,> (julkaistu Valvoja-Ajassa 
n:o 4, 1941 ). 
Sihteeri luki seuran toimintakertomuksen v :l ta 1940 (L.Y. 1941, s. 104), 
rahastonhoitaja esitti katsauksen seuran taloudelliseen asemaan (ks. s. 224) ja 
kirjastonhoitaja luki vuosikertomuksensa. 
Tilintarkastajien lausunto esitettiin ja johtokunnalle myönnettiin tili- ja 
vastuuvapaus. 
Kolmivuotiskaudeksi 1941-44 valittiin seuran rahastonhaitajaksi toht. EsKo 
SuoMALAINEN sekä johtokunnan lisäjäseniksi prof. K. LINKOLA ja Uu Nro SAALAS. 
Kirjastonhoitajan, prof. PAAVO SuoMALAISEN pyydettyä eron toimestaan valit-
tiin kirjastonhoi tajaksi toht. NIILO SöYRINKI v:ksi 1941-42. Toht. Söyringin 
tilalle valittiin johtokunnan lisäjäseneksi samaksi ajaksi prof. Suomalainen. 
Tilintarkastajiksi valittiin kalastusneuvos E. HELLEVAARA ja maist. LAURI 
MARISTo, varalle toht. ANTERO VAARAMA ja leht. HEIKKI VÄÄNÄNEN. 
Uusiksi jäseniksi valittiin maist. f(. Mör~DER ja maist., rouva MARTTA 
FLYTSTRÖM. 
28. 111. 190. Maist. A. BRANDT piti esitelmän metsien kehityksestä Poh-
janlahden rannikkoseuduilla. Hän totesi ensin, että pitkin Pohjanlahden ran-
nikkoa voidaan erottaa melkein yhtenäinen, hyvien metsä- ja suotyyppien luon-
nehtima rannikkoreunus, joka selvästi eroaa karusta sisämaasta. Vyöhyke ei 
voi johtua rannikon savi- ja hiesumaista, kallioperäst:t tai suhtee llisen suotui-
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sasta ilmastosta, vaan syy on etsittävissä nuoren maan huuhtoutumattomuu-
desta. Maankohoamisella on siten suuri merkitys metsämaiden viljavuudelle. 
Myös aikaisempina kausina on vastaavanlainen rehevä rannikkoreunus vallannut 
silloiset nuoret ·maat. Sitä osoittavat nykyisin karujen metsien keskellä sijaitse-
vien soiden alimmat turvekerrokset, joiden synty edellyttää nykyistä huomat-
tavasti rehevämpää ympäristöä. Vastakohta muinaisen rehevyyden ja nykyisen 
karuuden välillä merkitsee huuhtoutumisesta johtuvaa metsämaan huonone-
mista. Nykyisin tapahtuvasta tuoreiden kangasmetsien muuttumisesta kuiviksi 
kangasmetsiksi ovat todisteena erittäin selväpiirteiset metsäkehityssarjat, esim. 
Myrtillus-tyypistä Vaccinium-tyypin välityksellä Calluna-tyyppiin. Tästä joh-
tuu metsätyyppien porrasmainen järjestäytyminen korkeuden mukaan. Alim-
pana metsät ovat lähes 100-%:sesti MT-metsiä. Kuivia kangasmetsiä tapaa 
vain aivan pienialaisina metsikköinä niiden keskellä. Korkeammalla nämä sen 
sijaan laajenevat neliökilometrien suuruisiksi. Myös välimuototyyppien runsaus 
rannikkoreunuksella todistaa metsien muuttuvan. Muuttumisen kulku on riip-
puvainen maalajista, joten metsätyyppien huononemista voidaan seurata useissa 
rinnakkaisissa kehityssarjoissa. Maalajieroavaisuudet määräävät kehityksen 
nopeuden, väliasteiden Jukumäärän ja klimax-tyypin erilaisiksi eri kehitys-
sarjoissa. Sarjojen vertaileva tutkimus selvittää monipuolisesti tyyppiraken-
netta. Maiden viljavuudessa tapahtuvat muutokset voivat siitepölydiagram-
moissa johtaa siihen, että eri-ikäisissä soissa ei esim. jalojen lehtipuiden yhte-
näisen siitepölykäyrän päättymiskohdan tarvitse olla synkronisen. Samoin 
postlitorinakauden mänty-kuusiaika voidaan eräissä tapauksissa selittää metsä-
maiden viljavuusmuutoksista johtuvaksi. Sen ei siis välttämättä tarvitse mer-
kitä mitään erityistä ilmastonvaihetta. 
Maist. ANTERO PANKAKOSKI kertoi löytäneensä Poa glaucan Padasjoen 
Linnasaaresta, Tehin rannalta (L. V. 1941, s. 1 00), ja näytti Parmularia rubina-
jäkälän Ruskiiririutalta. jäkälää on aikaisemmin tavattu vain pohjoisimmasta 
Lapista. - Maist. ILMARI HIITONEN ilmoitti edellisen johdosta, että leht. ALPI 
PYNNÖNEN oli löytänyt Poa glaucan Konnevedeltä (PH) Konneveden saarilta. 
Maist. R. TuoMIKOSKI esitti lisätietoja saralajien Carex aristatan (3 
löytöpaikkaa Harlussa, LK) ja Carex cyperoideksen (Mikkelin lähistöllä, ES) 
levinneisyydestä Suomessa (L.V. 1941, s. 144 ja 215).- Maist. ILMARI Hu-
"IONEN ilmoitti edellisen johdosta, että opettaja V. PITKÄNEN oli kesällä l 940 
löytänyt Carex aristatao Varpaisjärveltä Pohjois-Savosta. 
· Maist. R. TuoMIKOSKI kertoi havainnoistaan >>siivettömäm Boreus west-
woodin koiraksen koukkumaisten siipien toiminnasta. Esittäjä oli todennut, 
että ne toimivat tarttumaeliminä, joilla koiras voi pidellä kiinni naaraasta. 
(L.V. 1941, s. 128.) 
Maist. ILMARI HIITONEN selosti havaintojaan Helsingiss1 kuluneena tal-
vena eläneistä sorsista. Sorsat, joita oli läpi talven ollut n. 130 yks., oleskelivat 
pääasiassa Kaisaniemenlahdessa olevassa sulapaikassa. Maalisk. alkupuolella 
oli sinisorsien joukossa näkynyt yksinäinen punanarsku. 
Uusiksi jäseniksi valittiin maist. ILMA J ÄRVINEN ja TOINI VAINIO. 
25. IV. 1941. Toht. MAuNo j. KoTILAINEN piti esitelmän jokiuomien 
merkityksestä ja mahdollisuudesta kalliokasvien vaellusteinä jääkauden jälkei-
sinä aikoina. 
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Toht. EsKo SuoMALAINEN selosti kesällä 1939 Kööpenhaminassa pidetyn 
6. pohjoismaisen entomologikongressin yhteydessä tehtyä retkeilyä Skallinge-
niin Tanskan länsirannikolle. Esitystä valaisivat useat valokuvat. 
Puheenjohtaja prof. j. 1. Lmo lausui muistosanat manalle menneistä Seuran 
jäsenistä, lehtori HILJA (Hrssu) GRöNDLOMista ja dosentti, yliopettaja ILMARI 
PAASios ta. 
Maist. TAuvo KoN1'UNIEMI esitti kesällä 1940 Pernajasta löytämänsä perhos-
harvinaisuudet, mittariperhoset Eupitlzeciu perrwtata Gn. ja E. orphnata Bhtsch., 
joita kumpaakin hän oli kasvattanut useampia yks. Edellinen laji tunnetaan 
vain Sveitsistä. 
jaettiin seuraavat tutkimusapurahat: Maist. A. V. AuERille Pohjois-Suomen 
lehtokasvillisuuden tutkimiseen 2 000 mk, maist. KALLE BosTRÖMille Bosmina 
maritima-äyriäisen ekologian tutkimiseen 2 000 mk, toht. V. B. LEHTOLAlle lois-
sienien tutkimiseen Ahvenanmaalla 1 EOO mk, yliopp. ERNST PALMENille hyön-
teisten leviämisekologian tutkimiseen Suomenlahden ja Pohjanlahden saaristoissa 
2 000 mk, maist. ANTTI REINIKAISELLE eri järvityyppi en linnuston tutkimiseen 
Pohjois-Savossa 1 500 mk ja maist. PAULI VuRILÄlle Eriophyidi-tutkimuksiin 
Ahvenanmaalla 1 000 mk. Kaikkiaan jaettiin siis 10 000 mk. 
Uudeksi jäseneksi valittiin yliopp. ERKKI RAIKKO RubTSALO. 
Lohjan ja Karjalohjan retki. Suomalainen Eläin- ja Kasvi tiet. Seura Va-
namo järjesti 22. V. 1941 yhdessä Suomen Hyönteist. Seuran kanssa retkeilyn 
Lohjalie ja Karjalohjalle. Helsingistä ajettiin autobussissa Lohjan Isosaareen , 
missä pysähdyttiin Paavolan tammimetsikössä. Mailan kohdalta kuljettiin 
veneillä Lohjanjärven yli Karkaliin, missä tutustuttiin mm. Karkalinnicmen 
kärjessä oleviin lehtoihin. Edelleen retkeläiset kävivät Torholan kalkkiluolas a. 
Paluumatkalla Helsinkiin poikettiin Lohjan kauppalassa. Lämmin, aurinkoinen 
kevätsää suosi retkeä, vaikka luonto harvinaisen myöhäisen kevään vuoksi oli 
melkoisesti normaalista jä ljessä. Kiintoisaan retkeen osallistui kolmisenkymmentä 
seuran jäsentä. Oppaina toimivat lähinnä prof. UuNio SAALAS, oikeusneuvos 
KusTA VI KAILA sekä tohtorit REmo l(ALLlOLA, JoRMA SovERI ja Sur.o ToiVONEN. 
Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura. 
Vuosikokous 6. II. 1941. Toht. L. E. KARI esitelmöi kasvitieteen tutkijoista 
Turun vanhassa Akatemiassa sekä niistä kasveista, jotka ovat heistä saaneet 
nimensä. Huomattavimpia näistä ovat ELIAS TILLANDS (Tillandsia), JuHANA 
8ROWALLIUS (Browaflia), PIETARI KALM (/(afmia) ja ANDERS 0AIIL (Da/zlia). -
Yliopp. E. K. LAHTINEN näytti pari kovakuoriaisharvinaisuutta: Catops longulus 
Alajärveltä ja Atheta (Dacrila) fallax Raision Pahanicmestä. - Maist. A. V. 
AUER oli tuonut nähtäväksi Lycopodium inundatum ssp. chamaecyparissuksen 
Heinjoen I(ämäräjärveltä (uusi maakunnalle) ja mainitsi tavanneensa kasvin 
myös Muolaan Taasianlammella. Esittäjä näytti myös Vaccinium myrtillus f. 
leucocarpan Raision Alhaisten talon luota, minkä yhteydessä rouva ALLI HAvu 
mainitsi tavanneensa niitä myös Raisiosta Kemppilän talon luota. - Toht. K. 
J. VALLE näytti yliopiston kokoelmista järjestämiään apolloperhosen (Parnassiu 
apollo) paikallismuotosarjoja. - Ylipuutarh. A. HELLEMAA esitti pari kaupun-
ginpuutarhassa hyödytctty~ kotimaista tulpaanimuotoa seldi puhui ruovon 
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(Phragmites communis) käytöstä rakennus- ym. tarkoituksiin, mikä nykyisenä 
pulakautena olisi varsin ajankohtaista. - Uusiksi jäseniksi valittiin talouden-
hoitaja JUHANI SEPPX.LÄ ja rahastonhoitaja TUURE LAHOLA. 
Pääkohtia v v: n 1 9 3 9 -4 0 vuosi k e r t o m u k se s ta. 
Seuran virkailijoina ovat olleet: puheenj. prof. H. WARIS, varapuheenj. kev. 1939 
toht. J. KAIKKo ja syksystä 1939 toht. K. j. V A.LLE, siht. maist. P. NIEMELÄ, 
rah. hoit. toht. L. E. KARI, johtok. lisäjäs . prof. W. M. LINNANIEMI, kev. 1939 
toht. K. j. VALU~ sekä syksystä 1939 toht. E. MARTIMo, tilintark. maist. S'uoMA 
VALLE ja vak.-tark. T. HAvu. Ohjelmatoimikuntaan ovat kuuluneet toht. K. J . 
VALLE, maist. A. MERisuo, P. NIEMELÄ ja HELVI PurLAVA. Kokouksia on ollut 
v. 1939 5 ja v. 1940 2, niissä osanottajia 22-30 (keskimäär. 28) henkeä. Esityk-
siä on ollut v. 1939 34, näistä esitelmiä ja pitkähköjä esityksiä 11, aiheeltaan 21 
eläintieteellistä, 11 kasvitieteellistä ja 2 muunaiheista, esittäjiä 17; v. 1940 19 
es itystä, joista 2 esitelmää, aiheeltaan 10 eläin tieteellistä, 7 kasvitieteellistä 
sekä 1 yleisaiheinen, esittäjiä 9. Uusia jäseniä liittyi vv. 1939-40 yhteensä 7. 
eura teki kevätretken toukok. 27 p:nä 1939 prof. Kompan kutsusta Karjalohjan 
Tammistoon tutustuen sikäläiseen arboretumiin. Ruissalon luonnonsuojelu-
alueen hoitamisen tehostamisesta seura teki ehdotuksen Turun kaupunginhalli-
tukselle ja kaupungin metsänhoitaja lupasi aidatuttaa alueen, mikä sodan 
vuoksi lienee jä"nyt tekemättä. - Puolustustaisteluumme osallistuivat seu-
rammekin jäsenet, joista eräät haavoittuivat, vaikkei kukaan joutunut hengel-
tään maksamaan vapautemme hintaa. 
Vuosikokouksessa valittiin osa virkailijoista uudelleen, sih teeriksi paikka-
kunnalta muuttaneen maist. P. NIEMELÄn tilalle toht. K. j. V.u,r4E, varapuh.-
johtajaksi maat. ja metsät. toht. E. MARTIMo ja johtok. lisäjäs . ylipuutarh. 
A. HELLEMAA sekä tilintark. ekon. T. HAvu ja maist. A. V. AuER. 
6. 111. 1941. Maist. A. MERISU esitti heijastuskuvasarjan Berliinin eläin-
tiet. tarhasta. - Maist. A. V. AuER näytti seuraavat jäkälät: maalle 
uusina Stereocaulon incrustatumin Nauvon Pensarista ja Sarcogyne pri-
vigna var. calcicolan Espoon Oalsvikistä (det. V. RÄSÄNEN) sekä harvinaisen 
Biatosa gelatino an Nauvon Pensarista. - Yliopp. E. K. LAHTINEN esitti 
Cryptoplwgus subfumatus-kovakuoriaisen ja sen toukan Turusta, missä oli tavan-
nut niitä eräiissii kellarissa olevista pa lcltuneista ja sitten kuivuncista perunoista . 
- Maist. M. LAURILA näytti Parkanosta Pohjan-Hämeenkankaalta tapaamansa 
euraavat kupusienet: Pisolithus tinetorius, Scleroderma aurantium, Rfzizopogon 
roseolus ja R. luteotus, kertoillen niiden esiintymisestä. - Prepar. V. PF.KKOLA 
näytti kaupungin puutarhasta lahjoitetun täyttämänsä myski- 1. turkkilaisen 
ankan (Cairenia moschata) ja sinisorsan sekamuodon sekä samalla afrikkalaisen 
puusorsan (Dendrocygna viduata) kertaen näiden puissa asustamiseen mukautu-
neiden vesilintujen elintavoista. - Yliopp. 0. Srr.KKILi\ es itti pari saramuotoa: 
Carex diandra f. graciliksen ja C. canescens mf. paludosan (dct. 1. HIITONen) ri-
pään Myllylähteeltä. - Toht. K. J. VALI.E selosti K. E. Krvm.rKON uutta teosta 
>>Suom n selkärankaiset».- Maist. K. ENKOLA oli tuonut nähtäväksi valkokuk-
kaisen Galium verumin Rauman Sorkasta. - Maist. P. NIEMEr4Ä esitti erakko-
ampiaisen Odynerus gracilis maalle uu tena Terijoelta. 
3. IV. 1941. Prof. H. WARIS esitelmöi kasvien hiilihapan otosta luon-
nossa, jota oli tutkinut viimeisinä kesinä ja joka kasviekologisena ilmiönä 
on m netelmällisten vaikeuksien vuoksi saanut suhteellisen vähän huomiota 
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osakseen. Nykyisin pyritään yleensä määräämään kasvin hii lihapon käyttö 
1 dm2 :n suuruista lehtipinta-alaa kohti tutkimalla useimmiten kaasuanalyytti-
sesti, t:aljonko kasvi riistää hiilihappoa ilmasta. Tällöin kasvinosa suljetaan 
lasikoteloon, pumputaan tähän ilmaa ja verrataan tätä ilmamäärää ilmaan, 
josta kasvi ei ole ottanut hiilirappoa. Vaikka sama kasvinosa voi eri päivinä 
antaa erilaisia tu loksia, samoin eri kasvinosat samanlaisia, esitelmöitsijä osoitti 
tutkimuksi nsa perusteella laatimiensa diagrammojen avulla, että kasvin hiili-
hapon otossa voi havaita mää rätynla!sta säännönmukaisuu t ta, esim. riippuvai-
suutta ulkoisista tekij öistä, eritoten va!a istussuhteista, lämpötilasta , veden 
saannista ym. - Prof. W. M. LINNANIEMI esitti maalle uudet kovakuoriaiset 
A iomaria puncticolliksen ja A. sparre-sclmeiderin Petsamon Salmijärveltä . -
Prepar. V. PEKKO LA näytti matohämähäkkeihin (Linguatulida 1. P enta tomida) 
kuuluvan P orocephalidae-heimon edustaj an, jonka oli saanu t Boa-käärmeest::t, 
sekä selosti tämän merkillisen Joise l ä inryhm~n elin tapoja, kehi tystä, rakennetta 
ja epäselvää systemaattista asemaa. - Maist. A. V. AuER esitteli lehtisammal-
sukua Orthotrichum, sen ja lähisukuj en systemaattista asemaa, lajeja erottavia 
tuntomerkkejä, niiden esiinty!Jlistä ja levinneisyyttä. Esit tä jä näy tti maa lle 
uuden lajin, 0. Schimperin Maarian Kärsämäestä sekä mainitsi joukon uusia 
t ietoja niiden lajien levinneisyydestä, mitkä oli saanut rev ido idessaan Turun 
Ylior iston ~ammalk okoelmia . - Toht. K. j. VALLE selosti C. BöRNERin julkai-
sua >> Die Grund lagen mein es Lepidopterensystems> v:l ta 1939. 
20. IV. 1941 tehtiin retki Turun kaupungin puutarhaan ja sen kasvihuo-
neisiin, missä ylipuutarh. A. HELLEMAA näytti sikäläisiä nkkaita taimistoja 
sekä selosteli nii den hoitoa ja käyt töä. 
8. V. 1941. Toh t. E. MARTil\10 käsitteli esitelmässään maamme hunajan-
t uotan toa ja hunajalaatuj a sekä selvi tteli siitepölytutkimuks iensa perus-
teella, mistä kukista meikäläin en hunaja on pääasiassa pert! isin . - Prof. 
H. WARis näytti Carex salina- muotoj a, niiden joukossa harvinaiset ri steytymät 
C. salina cuspidata v. kattegattensis x Goodenowiin Kempeleeltä (PP). Esittäjä 
oli myös tuonut näh täväksi eräitä koululaisherbaarioista saatuja omituisia 
kasvimuotoj a: Ranunculus acer f. plenifloruksen, täyteiskukkaisen Caltha pa-
lusritksen ja eriteräisen Convallaria maj aliksen. - Yliopp. E. K. LAII'fiNEN 
näytti harvinaisen kirppulajin H ystr iclwpsylla talpaen Raision Pansiosta. -
Yliopp. 0. SILKKILj\ esitti h arvinaiset sammalet Sphagnum palustren Kankaan-
päästä ja Drepanocladus cap illifoliuksen Oripäästä sekä putkilokasvit Carex 
acutijormiksen Oripäästäja M ontia fontana mf. boreorivulariksen Kankaan päästä. 
- Maist. D. WIKSTRÖM oli tuonut nähtäväksi poikkeavanvärisen silakan, ns. 
>) ison parven kalam, Rymättylästä. - Yliopp. P. KALLIO ilmoitt i punaisia sini -
vuokkoja kasvavan Raision Metsäkylän ja Paltan t ilojen mailla sekä Pansiossa 
ja Kuusistos ta. - Maist. A. V. AuER näytt i Ra ision Somersoj ul ta j uncu bufo-
niukselta l .. yt .. m}' nsä nokisienet Entorrhiza aschersonianan ja Tolypospor i um 
juncin. - Toht. K. j. VALLE oli tuonu t nähtäväksi pikkumi tta ri t Eupitl!ecia 
orphnatan ja E . pernotatan (jälkimmäinen maa lle uusi), jotka maist. T. KoNT ,_ 
NI E MI oli saanu t Pernajan saaristos ta sekä yliopiston museoon saadun nuoli -
kalmarin (Ommatostreplles sagittatus) (L. Y. 1941, s. 144 ). - Ylipuu tarh . 
Hm,I,EMAAN ilmoituksen johdos ta, et tä Kupittaan lammik koihin oli aset-
tunut piisamimyyriä, sukeutui vilkas keskustelu tämän eläimen hyö dystä ja 
vah ingosta. - Uudek~i jäseneksi va littiin maist. G NNAR ÅRE RG. 
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Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon tiliasema 
81. XII. 1940. 
Voitto- ja tappiotili. 
T u 1 o t: 
Tasetili 1. 1. 1940, säästö v:lta 1939 ....... . ....... . 230 869: -
A vustustili: 
Vakinainen valtionavustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 600: -
Raha-arpajaisten voittovaroista . ... ............ 143 000:- 169 600:1 -
Lahjoitusten tili .....•.......................... ----- 20 000: -
Luonnon Ystävän tili: 
Tilausmaksuja v:lta 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 747: 90 
Ilmoitusmaksuja v:lta 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400:- 15 14 7: 90 
Annales-tili: Myytyjä Annaleksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 063: 20 
jäsenmaksutili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700: -
Korko- ja osinkotili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 354: 30 
Menot: 
Annales-tili: 
Painatusmenoja ............................. . 
Toimittajan palkkioita .... .............. ..... . 
Kielentarkastus- ja käännöspalkkioita ......... . 
Animalia Fennican tili: 
Tekijäpalkkioita . ............................ . 
Seuran tilaamat kappaleet . .................. . 
Luonnon Ystävän tili: 
Vuosikerran 1940 painatus ................... . 
Toimituspalkkioita ......................... . 
Kirjoittajien palkkioita ..................... . 
Posti- ja toimistomenoja ..................... . 
Tutkimusapurahojen tili ................•......... 
Postimaksujen tili ............................... . 
Palkkiotili ..................................... . 
Toimistomenojen tili ............................. . 
Sekalaisten menojen tili ......................... . 
Osakkeiden arvon aleneminen .......... ... ...... . 




KOP:n shekkitilillä ...............•.......... 
Postisiirtotilillä .... ..... .... . ........... .... . 
Melan rahasto ................................. . 
Hirnin rahasto .......................... . ...... . 
Topeliusrahasto ................................. . 
Nuorten kasvitieteilijäin tutkimusrahasto ......... . 
F. W. ja Elsa Virmajuuren rahasto ........ ....... . 
Vastattavaa: 
Summa 449 734:40 
55 634:40 
787:50 
1 500:- 57 921: 90 
10 000: -
11 400:- 21 400: -
17 730: 50 
5 500:-
2025:-
1 594: 60 26 850: 1 0 
5000:-






Summa 449 734: 40 
13 361: 20 
100: - 13 461: 20 
--- - 90 470: 75 
5 534:50 
21 860: 95 
169 152: 70 
20 401:40 
Summa 320 881: 50 
Omat varat ................................................ 308 714: 40 
Velka Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy:.lle . . . . 12 167: 10 
Summa 320 881: 50 





Helsingin Yliopisto. Dosentti OLAVI KAr~ELA on nimitetty Eläintiet:museon 
yleisen osaston kustokseksi. 
Toht. NIILO SöYRINKI on nimitetty kasvimaantieteen dosentiksi. 
Toukok. 28 p:nä tarkastettiin maist. EMIL HuLDENin väitöskirja )>Studien 
iiber Fraxinus excelsior L.)> Vastaväittäjänä oli dos. ILMARI HusTICH. 
Toukok. 30 p:nä tarkastettiin maist. UuNo PERTTULAn väitöskirja )>Unter-
suchungen uber die generative und vegetative Vermehrung der Bliitenpflanzen 
in den Wald-, Hainwiesen- und Hainfelsenvegetation )> . Vastaväittäjänä oli dos. 
VILJO KUJALA. 
Stipendit. Dos. HoLGER KLINGSTED'l' on saanut suuren ja dos. AARNo 
KALELA pienen dosenttistipendin. 
E m i 1 A a 1 t o sen s ä ä t i ö 011 myöntänyt dos. LAURI KARille jäkälien 
ravintotalouden tutkimiseen 50 000 mk, dos. Esxo SuoMALAISELLE kaksineu-
voisten eläinten kromO$OOmisuhteiden tutkimiseen 25 000 mk, maist. LAURI 
TIENSUUlle kukkabiologisiin tutkimuksiin 25 000 mk, maist. R. TUOMIKOSKELLE 
rahkasammaltemme levinneisyyden tutkimiseen 30 000 mk ja toht. ANTERO 
VAARAMAile eräiden marjalajien risteytystä ja jalostusta koskeviin tutkimuk-
siin 50 000 mk. 
Toht. REINo KALLIOLA on saanut A 1 f r e d Kordelinin säätiö 1 t ä 
20 000 mk kasvimaantieteellisiin tutkimuksiin Kuollan suurtuntureilla ja Suo-
men Lapissa. 
Suomen Tiedeseuran S o h 1 b e r g i n s ä ä t i ö s t ä ovat apurahoja saa-
neet: dos. LEo AARIO suotutkimuksiin Sisä-Lapissa 7 000 mk, dos. HANS Bucn 
sammalten vesi- ja kivennäisaineenvaihduntaa selvitteleviin maaperätutkimuk-
siin 10 000 mk, toht. RoLF KRoGERUS suohyönteisten ekologian selvittämiseen 
9 000 mk ja maist. LAURI MARIS'l'O vesikasviemme levinneisyyden tutkimiseen 
5 000 mk. 
Turun Yliopiston S a h 1 b e r g i n h yön te i s t i e t. s t i p en d i r a-
h a s t o s t a on annettu seuraavat apurahat: yliopp. E. K. LAHTISELLE lyhyt-
siipiskuoriaisten tutkimista varten Turussa ja sen ympäristössä 4 350 mk, maist. 
A. MERisuolle Yyterin hiekka-alueen petopistiäisfaunan tutkimiseen 4 000 mk, 
maist. P. NIEMELÄlle pikkumehiläisten kukillakäynnin tutkimiseen 4 500 mk 
ja yliopp. E. PALMENille hyönteisten leviämisen tutkimiseen Ahvenanmaalla 
3 500 mk. 
Toht. BRoR PETTERssoN on saanut N o r d e n s k i ö 1 d - S e u r a 1 t a 5 000 
mk saariston ja rannikkoalueen antropokori-kasvien · tutkimiseen. 
Saksan tieteellisen tutkimusneuvoston yleisbiologinen kokous pidettiin 20.-24. 
X. 1941 Berlin-Dahlemissa. Suomesta oli osanottajiksi kutsuttu prof. RuNAR 
COLLANDER, prof. HARRY FEDERLEY, toht. SULO TOIVONEN ja prof. AR'l"l'URI 1. 
VIRTANEN. Prof. Collander piti esitelmän )>Permeabilität und adenoide Tätig-
keit bei der jonenaufnahme pflanzlicher Zellem ja toht. Toivonen )> lnduktions-
stoffe bei Amphiblem. Kokouksessa oli osanottajia n. 400. Osanottajia oli myös 
Bulgariasta, Italiasta, Kroatiasta, Romaniasta, Ruotsista,Tanskasta ja Unkarista. 
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Nuorten kasvitieteilijäin tutkimusrahasto. Kun rahaston apur~haa ei sota-
tilan takia ole voitu julistaa haettavaksi sääntöjen määräämänä aikana, niin 
Suoma!. Eläin- ja Kasvitiet. Seuran Vanamon johtokunta on päättänyt v:n 1942 
alussa ottaa harkittavaksi, milloin apuraha voidaan julistaa haettavaksi. 
Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
Eläinten Ystävä. - Finlands jakt- och fisketidskrift.- J(asvatusopillinen 
Aikakauskirja. - J(otiseutu. - Matemaattisten Aineiden Aikakauskirja. -
Metsälehti. - Metsämies. - Metsästys ja J(alastus. --· Pienviljelijä. - Puu-
tarha. - Skrifter utgivna av Södra Sveriges Fiskeriförening. - Suomen J(a-
Iastuslehti. - Suomen Työ. 
Luonnon Ystävä 1942. 
Mikäli. suinkin mahdollista koetetaan Luonnon Ystävä v. 1942 julkaista 
kuutena runsassisältöisenä ja kuvitettuna entisen laajuisena numerona. Tilaus-
hinta on koetettu kallistuneista painatuskustannuksista huolimatta pysyttää 
mahdollisimman huokeana ollen 35 mk. V:n 1942 tilauslista seuraa tämän 
numeron mukana. 
Edellyttäen että nykyiset tilaajat haluavat ensi vuonnakin pysyä lehden 
tilaajina, lähetetään lehti heille v. 1942 keskeytymättä ja peritään tilausmaksu 
(35 mk, postikuluista ei veloiteta) jälkivaatimuksena, jolleivät he sitä ennen 
ole lehteä jo muulla tavoin tilanneet tai tilauksesta kieltäytyneet. 
Luonnon Ystävä. 
Ilmestyy vuosittain 6 numerona. Vuosikerran tilaushinta on 30 mk. 
Toimitus. Eläintiede: prof. Paavo Suoma 1 aine n, päätoimittaja. Kasvitiede: 
V:n 1942 alusta maist. Risto Tuomikoski. Toimitussihteeri: toht. Reino K a II 1 o 1 a. 
Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi biologian eri alojen edustajina Erkki H a 1m e, 
0 1 a v 1 K a 1 e 1 a, 0. V. L u m 1 a 1 a, Ta r v o 0 k s a 1 a, Antero Pan k a koski, Lauri 
Siivonen, Esko Suomalainen, Niilo Söyrinki, Sulo Toivonen, Antero 
V a a r a m a ja V e i j o V a r t 1 o v a a r a. 
Toimituksen osoite: Luonnon Ystävä, Unionlnk. 40 B, H:ki I, puh. 61 401. Lehteen 
aiotut eläintlet. kirjoitukset pyydetään lähettämään suoraan osoitteella: prof. Paavo 
Suoma 1 a 1 ne n, Ainonk. 4 C, H:ki L (puh. 49 027) ja kasvitlet. kirjoitukset toistaiseksi 
samalla osoitteella. Tilaukset, osoitteenmuutokset, Ilmoitukset ym. toimituksen osoitteella. 
Vanhoja vuosikertoja saa tilata osoitteella: Sä;itytalo, Snellmanink. 9-11, H:ki 1, 
Varastonhoitaja. Hinnat: kaksi ilmestymlsvuotta edeltävää vuosikertaa 25 mk, muut 
15 mk. Harvinaisia vuoslkertoja, joiden hinta on 75 mk, ovat 1910, 1913 ja 1916. Vuosi· 
kertoja,~,. joita ei enää saa tai saa vain erikoisluvalla poikkeustapauksissa, ovat: 1897-t89gr 
1901, 1~02, 1908, 1917 ja 1925. Kaikkllrtonumerot maksavat 10 mk. Vanamo-Seuran jäsenet 
saavat alennusta 25 %. 
Helsinki 1941, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 




